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Käsillä oleva alamainen kertomus siviilisistä oikeudenkäyntiasioista ja  ri­
kosjutuista maassa vuonna 1892, — ensimmäinen, jonka Oikeustoimituskunta ar­
mollisen asetuksen mukaan Syyskuun 13 päivältä 1892, sisältävä ohjesäännön 
Keisarilliselle Senaatille, antaa, —: on tehtyläheisesti yhtäpitävästi samallaisen 
kertomuksen kanssa, jonka Prokuraattorintoimituslcunta on antanut vuodelta 1891. 
Myöskin sen tilastollisen aineiston valmistaminen, johon nämä kertomukset nojau­
tuvat ja  jonka perustuksena ovat ne uudet tuomioluettelojen y. m. kaavat, joiden 
käyttäminen on säädetty K. Senaatin kirjeessä Toukolmun 29 päivältä 1890, on 
toimitettu pääasiallisesti saman suunnitelman ja  samojen näkökohtien mtikaisesti 
vuodelta 1892 kuin vuodelta 1891.
Lähempi selvitys tilastollisesta alkeisaineistosta ja  tavasta, jolla sitä on valmis­
teltu, sekä niistä periaatteista, joita siinä on noudatettu, annetaan sopivimmin yh­
dessä jaksossa vuosilta 1891—1894 jonkun ajan jälkeen ilmestyvässä oikeuden- 
hoitokertomuksessa vuodelta 1894, viimeisessä, jossa esitys rikosjutuista perustuu 
Joulukuun 19 päivänä 1889 annetun rikoslain voimaanpanemiseen asti noudatet­
tavana olleeseen rikoslainsäädäntöön.
Tässä mainittakoon ainoastaan, että oikeustilasto käsillä olevassa oikeuden- 
hoitokertomuksessa erityisissä osissa esiintyy täydellisempänä, kuin lähinnä edelli­
sen vuoden tilasto voitiin tehdä. Niinpä annetaan uusissa tauluissa N:rot 18 ja  
19 ennen kaivattu erityisselvitys jokaisesta alioikeudesta kaupungeissa ja  jokaisesta 
tuomiokunnasta maalla mitä koskee syytettyjen ja  syypääksi tuomittujen henkilöi­
den lukua sekä niiden rikkomusten lukumäärää, joista heitä on tuomittu. Selvitys 
rikoksista ja  hairahduksista sekä niitten tähden ensimmäisessä oikeusasteessa syyte­
tyistä ja syypääksi tuomituista henkilöistä sekä tuomittujen rangaistusten laadusta 
annetaan vuodelta 1892 kahdessa taulussa N:rot 20 ja  21, erikseen kaupungeista 
ja  maaseudulta. Kaikissa näihin kuuluvissa tauluissa erotetaan ne syytetyt, „joita 
ei ole voitu asiassa syypääksi tuom itaniistä, „joita vastaan kannetta ei ole loppuun 
ajettu“, jotka ryhmät oli 1891 vuoden tilastossa yhteen pantu. Samaten on syyt­
teeseen pantuihin rikoksiin nähden 1892 vuoden tilastossa erittäin huomioon otettu 
ne rikkomukset, joista on sovinto tehty tahi joista kannetta ei ole ajettu loppuun.
E d e l l i n e n  o s a .
Työtilejä ja tiedonantoja tnomioistnlmista ja  mnista
virastoista.
Juttuja ja asioita ensimmäisessä oikeusasteessa.
Raastuvanoikeuksissa käsiteltiin vuoden 1892 ajalla yhteensä 11,331 siviili- 
juttua eli 3,018 useampaa kuin lähimmän edellisen vuoden tilasto osoitti. Vuonna 
1892 käsitellyistä jutuista oli 517 edellisestä vuodesta lykättyjä ja 10,814 vuoden 
1892 ajalla tulleita. Koko lukumäärästä 2 ,132=  18.8 7„ ei ole vaatinut lopullista 
tutkintoa, nimittäin 2,095 =  18.5 °/„ sovittuna poiskirjoitettua ja 37 =  0.3 7 0 käsi­
teltäväksi. ottamatonta, jota .vastoin 8,447 =  74.6 °/0 oh ratkaistu ja loput 752 jut­
tua eli 6.6 7 0 lykätty vuoteen 1898. Siirto lisääntyi niin muodoin vuonna 1892 
235 jutulla.
Veto suoritettiin vuonna 1892 608 jutussa eli 7.2 7„ ratkaistujen juttujen 
luvusta.
Vuonna 1892 ratkaistuista jutuista koski:
omistusoikeutta, rasitteita, lunastuskannettä . . .
vuokraasioita............................................ ....  . . .
pakkoluovutusta ja kiinteätä omaisuutta muuten. .
perintöä ja testamenttia . ............................................
merioikeusasioita. ....................................... ....
takaisinvoittam ista......................................................
vekselisaam isia...........................................................  4,210 =  49.84 ,,
muuta velkomista (perustuvaa kirjalliseen velkatodis- 
tukseen, suusanalliseen sopimukseen, kärsittyyn
vahinkoon y. m .)............................. ....  . . . 3,236 =  38.31 „
konkurssia ja perinnönluovutus-etua . . . . . .  4 3 9 =  5.20 „
pesäeroa ilman konkurssin yhteyttä . . . . . . . 1 5 =  0.18 „
muita ju t tu ja ........................................................... ..... 160 =  1.89 „
Huomattavan suuri on vekselijuttujen luku, ollen likipitäen puoli kaikista 
ratkaistuista riitajutuista. Vastoin edellistä vuotta, jolloin 2,684 vekselisaamis- 
juttua ratkaistiin raastuvanoikeuksissa, on siten vuodella 1892 osoitettava enem- 
Lainkäytäntöiilastoa 1892. 1
31=  0.37 • / ,  
122 =  1.44 „ 
3 =  0 . 0 4 , ,  
186=  2.2 0 „ 
28 =  0 .33 „ 
17=  0.2 o „
2män kuin 1,500 kysymyksenalaista lajia olevan jutun lisäännystä, ilmauksena, se­
kin, taloudellisesti epäsuotuisista oloista vuoden 1892 ajalla.
Vuoden 1892 ajalla käsiteltyjen hakemus- ja  ilmoitusasiani luku nousi 9,550 
juttuun, 8,633 kohti vuoden 1891 ajalla. Näiden asiain lisääntyminen vuoden 
1892 ajalla oli siten 917 eli 10.6 °/0 1891 vuoden luvusta.
Asiain laadun mukaan jakaantuivat ne seuraavalla tavalla. Asioita, jotka
koskivat:
kiinnitystä säätävästä . ' . . . .  . . . . . . 2,050 == 21.5 7 0
„ kontrahdeista tahi välikirjoista . . . . 5 6 =  0.6 „
kiinteän omaisuuden la in h u u d a tu sta .........................1,761 =  18.4 „
avioehtoa . . ........................................ . . . . . 1 1 1 =  1.2 „
holhojan määräämistä ja e ro ttam ista ......................... 4 5 3 =  4.7 „
vuosihaastoa, valantekoa, pöytäkiij. panemista y. m. s. 5,119 =  53.6 „
Se lisääntyminen, jonka kysymyksessä olevain asiain kokonaissumma näyttää 
vuotta 1891 vastaan, johtuu etupäässä viimeksi mainitusta yleisestä ryhmästä, 
joka vuonna 1891 oli 3,997, jota vastoin kiinteän omaisuuden lainhuudatukset 
edellistä vuotta vastaan ovat alentuneet 301 :llä.
Ilmoitus- ja hakemusasioita oli edellisestä vuodesta jälellä 78 ja lykättiin 
vuoteen 1893 47.
Vuoden 1892 ajalla oli raastuvanoikeuksissa esillä 30 talous- ja  hallinto­
asiaa, joista 2 oli edellisestä vuodesta jälellä. Näistä asioista ratkaistiin vuoden 
ajalla 26 ja lykättiin 4 vuoteen 1893.
Raastuvanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1892 yhteensä 6,394 rikosjuttua 
5,656 vastaan vuonna 1891 ja osoittaa siten vuosi 1892 738 jutun eli 13.0 °/0 li- 
säännyksen. Näistä jutuista oli 406 edellisestä vuodesta lykättyjä ja 5,988 vuo­
den ajalla tulleita. Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatettiin vuoden kuluessa 
5,974 juttua eli 93.4 °/0 ja vuoteen 1893 lykättiin 420 eli 6.6 7 0-
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista tuli:
* poiskirjoitetuiksi, sovinnon perustuksella tahi muusta
syystä .....................................................................  876 =  14.7 °/0
ratkaistuiksi. . . . . . . . ..............................  5,044 =  84.4 „
tutkimuksen jälkeen toiseen tuomioistuimeen lykätyiksi 54 =  0.9 „
Verrattuina kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat poiskirjoitetut jutut 
13.7 7 0, ratkaistut 78.9 7„ ja toiseen tuomioistuimeen lykätyt 0.8 °/0*
Korkeamman oikeuden tutkintoon alistettiin 292 ratkaistua rikosjuttua eli 
5.8 7 0 koko lukumäärästä.
3Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1892 lukumäärältänsä 56,744 
siviilijuttua eli 8,372 useampaa kuin edellisen vuoden tilasto ilmaisi, osoittaen sillä 
tavoin siviilijuttujen luvussa 17.3% lisääntymisen. Vuonna .1892 käsitellyistä ju­
tuista oli 7,6.69 edellisestä vuodesta lykättyjä ja 49,075 vuoden ajalla tulleita.
Käsitellyistä jutuista 12,170 eli 21.5 % ei vaatinut lopullista tutkintoa, ni­
mittäin 12,058 juttua eli 21.3 %, jotka poiskirjoitettiin sovittuina tahi muuten 
rauenneina, ja 112 eli 0.2%, joita tuomioistuin ei ottanut käsiteltäväksensä. 
Sitä vastoin ratkaistiin 36,205 juttua eli 63.8 %  ja 8,369 eli 14.8 % lykättiin vuo­
teen 1893.
Veto suoritettiin 2,039 jutussa eli 5.6% kaikista-ratkaistuista, jutuista.
Vuonna 1892 ratkaistuista jutuista koski:
omistus-ja hallintooikeutta, rasitteita ja tilusrajoja 2 ,211= 6.11%
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien kunnossa pitoa 3 1 1 =  0.8 6 „ 
pakkoluovutusta ja muita kiinteää omaisuutta kos­
kevia juttuja .................................. V . . . 2 5 =  0.07 ,.
perintöä ja t e s t a me n t t i a . . . " .................... 921 =  2.54 „
m erioikeusasioita......................................................  — —
saamista ja k o r v a u s ta ............................................ ,30,862 =  85.24 „
takaisinvoittamista............................. ........................  6 4 =  0.18 „
konkurssia ja perinnönluovutusetua......................... 3 1 5 =  0.87 „
pesäneroa ilman konkurssin y h te y t tä .................... 22 =  0.0 6 „
muita juttuja. . .............................. ....  1,474= 4.07 „
Se vahva enentyminen,- jonka 1892 vuoden tilasto vastoin edellistä vuotta 
osoittaa ratkaistujen siviilijuttujen kokonaisluvussa, johtuu siis etupäässä saamista 
ja korvausta koskevista jutuista, jotka 24,545:stä eli-82.6 3 °/0:stä vuonna 1891 li­
sääntyivät 30,862:ksi eli 85.2 4 %:ksi.
Vuonna 1892 oli 56 jutussa toimitettu tuomarinkatselmus.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1892 käsiteltyjen hakemus- ja  ilmoitus- 
asiain luku oli 37,862. Edellisestä vuodesta oli jälellä ratkaisemattomina 21 asiaa 
ja päättyvä siirtosumma vuoteen 1893 oli 18. Asiain laatuun katsoen jakaantui­
vat käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat seuraavalla tavalla. Asioita, jotka koskivat:
kiinnitystä saatavasta ! .............................. 6,928 =  18.3 %
„ kontrahdeista ja välikirjoista..... ..............  5,447 =  14.4 „
kiinteän omaisuuden lainhuudatusta........................  13,825 =  36.5 „.. .
a v io e h to a .............................  . . .................... ....  139 =  0.4 „
holhojan määräämistä ja erottamista . . . . . .  . 3,381 =  8.9 „
yuosihaastoa, valantekoa, pöytäkirj. panemista y. m. s. 8,142 =  21.5 „
4Vuonna 1892 oli kihlakunnanoikeuksissa esillä 1,106 talous- ja  hallinto­
asiaa, joista 6 edellisestä vuodesta lykättyä. Näistä asioista tuli vuoden ajalla 
1,104 ratkaistuiksi; seuraavaan vuoteen lykättiin 2.
Kihlakunnanoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1892 yhteensä 22,197 rikosjuttua, 
joista 5,547 oli edellisestä vuodesta lykättyjä ja 16,650 vuoden ajalla tulleita.
Näistä jutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaisiksi 16,822 eli 75.8 u/0, 
joten .päättyvä siirtosumma vuoteen 1893 lykätyistä rikosjutuista teki 5,375 eli 
24.2%. Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista rikosjutuista tuli:
poiskiijoitetuiksi sopimuksen perustuksella tahi
muusta syystä . .............................. ....  4,721 =  28.1 %
ratkaistuiksi................................................................  11,930 =  70.9 „
tutkimuksen jälkeen toiseen tuomioistuim. lykätyiksi 1 71=  l.o „ .
Verrattuina kaikkiin käsiteltyihin rikosjuttuihin olivat poiskirjoitetut jutut 
21.3 %) ratkaistut 53.7 % ja toiseen tuomioistuimeen lykätyt 0.8 %.
Korkeamman oikeuden tutkintoon alistettiin 448 ratkaistua juttua eli 3.8 % 
koko lukumäärästä.
Raastuvan- ja  kihlakunnanoikeuksissa käyteltiin vuonna 1892 yhteen las­
kien 1,618 konkurssi- ja  perinnönluovutusjuttua, joista 878 kaupungeissa ja 740 
maalla. Näistä jutuista oli 335 edellisestä vuodesta lykättyjä ja 1,283 vuoden 
1892 ajalla tulleita. 0
Lähimmän edellisen vuoden 1891 ajalla oli käsiteltävänä raastuvan- ja 
kihlakunnanoikeuksissa. ainoastaan 1,097 kysymyksessä olevan laatuista juttua, 
joista 850 vuoden ajalla tulleita. 1892 vuoden numerot nousevat siten 1891 
vuoden vastaavien lukujen yli 521 ja 433 kumpaakin eri juttulajia, vastaten 
47.5 % ja 50,9 %. Tämä konkurssi-ja perinnönluovutusjuttujen lukumäärän vahva 
kasvaminen vuonna 1892 on, sen mukaan kuin seuraavat tulleita konkurssi-ja 
perinnönluovutusjuttuja koskevat tiedonannot osoittavat, sangen tasaisesti-jakaan­
tunut kaupungin ja maaseudun osalle. Kumpanakin eri vuonna tulleitten- kon­
kurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku oli:
Y. 1891. V. 1892. Lisäännys.
kaupungeissa..........  465 693 228 =  49.0 %
maaseuduilla . . . . . 385  590_________ 205 =  53.2 „
■ Yhteensä 850 1,283 433 =  50.9 %
Korikurssiinpano-hakemuksista peruutettiin tahi, konkurssisäännön 8 § mu­
kaan, hyljättiin 202. 1,002 hakemuksen nojalla annettiin julkinen haaste. Niistä 
846 jutusta, jotka vuoden ajalla joutuivat lopulliseen ratkaisuun, päätettiin:
5■ • ylioikeuden julistuksella, ettei konkurssia olisi pitänyt:
tapahtua. . \ . . . . .............................. 1 =  0 . i %
sovinnolla tahi sopimuksella . . . . . . . 91 =  10.8 „
lopullisella tuomiolla . ............................................  . 75.4 =  89.i „
Vuoden 1892 lopussa oli .570 konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua päättä­
mättä, joten siis siirtosumraa vuoden ajalla lisääntyi koko. 235 jutulla.
75 juttua eli 9.9 % kaikista puheenalaista lajia olevista ratkaistuista pan­
tiin vetoon.
HolhousjuUujen luku oli vuonna 1892 yhteenlaskettuina 3,834, joista kau­
pungeissa 453 ja maaseudulla 3,381. Näistä jutuista oli 86 lykätty .edellisestä 
vuodesta ja 3J48 vuoden ajalla tulleita. Lopullisesti käsiteltiin vuoden ajalla 
3,767 holhousjuttua eli 98.2%- Päättyvä siirtosumma väheni niin muodoin 19 ja 
oli siten 67 eli 1.8% kaikista käsitellyistä jutuista.
Vuoden 1892 ajalla holhunalaisiksi julistettujen henkilöiden lukumäärä oli 249, 
joista 139 miestä ja 110 naista. Holhunalaisiksi julistettujen luku oli kaupungeissa 
37 ja maalla 212. Holhunalaisuus-julistamisen perustuksena oli:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Irstaisuus ja tuhlaaminen 36 =  25.9 % 4 =  3.6% 4 0 = 1 6 . i %
Heikkomielisyys . . . .  63 =  45.3 „ 44 =  40.o „ 107 =  43.o „
Muu s y y ........................   40 =  28.8 „ 62 =  56.* „ 102 =  40.9 „
Holhunalaiseksi julistettiin:
omasta hakem uksesta....................................... 35 henkilöä =  14. l %
muiden „ .............................  214 _ = 85 .9  „
Sen sijaan kuin ainoastaan 9 miestä eli 6.5% koko luvusta omasta hake­
muksesta julistettiin holhunalaisiksi, oli vastaava määrä naisia 26 eli 23.6 °/o-
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuonna 1892 pantiin erityi­
sesti määrätyn holhojan holhoukseen, oli 7,220, joista kaupungeissa 467 eli 6,5% 
ja maalla 6,753 eli 93.5 %..
Holhojiksi vuonna 1892 määrättyjen luku oli 3,021, joista kaupungeissa 224 
ja maalla 2,797. Näistä holhojista oli 1,242 eli 41.i %  holhottiensa sukulaisia ja 
1,779 eli 58.9 % ei ollut niille sukua.
Vuoden 1892 ajalla ilmoitti 226 naista haluavansa, ennenkuin olivat täyt-, 
täneet 25 vuotta, itse ottaa omaisuutensa hallittavaksensa. Kokonaista 87 eli 
38.5% näistä naisista kuului kaupungin- ja ainoastaan 139 eli 61.5 % maalais- 
väestöön.
Vuonna 1891 oli kysymyksessä olevien ilmoitusten luku 162.
Avioehtoja tehtiin, sen mukaan kuin raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksien 
selonteot, osoittavat, vuonna 1892 määrältänsä 252, joista- 111 kaupungeissa ja 
141 maaseudulla. Samaten kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaavat luvut olivat 
102 ja 127, tehtiin niin muodoin vuonna 1892 verrattain melkoisesti useampia 
avioehtoja kaupunki- kuin maaseutuväestön keskuudessa.
Näistä avioehdoista on 196 =  77.8 % ilmoitettu tehdyksi naimattomien nais­
ten ja 56 =  22.2 % leskien tahi erotettujen vaimojen puolesta.
Sotaoikeuksissa käsiteltiin vuonna 1892 yhteensä 270 rikosjuttua, joista 12 
oli edellisestä vuodesta lykättyjä ja 258 vuonna 1892 vireille pantuja. Näistä ju­
tuista saatettiin lopulliseen toimenpiteeseen 238 ja vuoteen 1893 siirrettiin ratkai­
semattomina 32 juttua eli 11.9 % kaikista käsitellyistä jutuista.
Lopulliseen toimenpiteeseen saatetuista jutuista kirjoitettiin pois 10 =  4.2 % 
sovinnon perustuksella tahi muusta syystä, 224 =  94.i % ratkaistiin sekä 4 =  1.7 
siirrettiin tutkimisen jälkeen toiseen oikeuteen. Kaikista ratkaistuista jutuista 
alistettiin ainoastaan 9 =  4.o °/0 ylisotaoikeuden tutkintoon.
Poliisikamarit, .joiden luku vuonna 1892 lisääntyi poliisikamarin perusta­
misen kautta Tampereelle 4:ksi, käyttelivät sanottuna vuonna yhteenlaskettuina 
7,115 rikosjuttua, joista 21, — kaikki Wiipurin poliisikamarissa, — oli edellisestä 
vuodesta lykättyjä. Näistä jutuista käsiteltiin Helsingin poliisikamarissa 2,273, 
Turun poliisikamarissa 2,650, Tampereen poliisikamarissa 712 ja Wiipurin poliisi- 
kamarissa 1,480. Näistä jutuista saatettiin vuoden kuluessa lopulliseen toimen­
piteeseen kaikki, paitsi 3, Wiipurin poliisikamarissa.
Lopulliseen toimenpiteeseen saatetuista jutuista kirjoitettiin pois tahi jätet­
tiin ilmoituksesta riippuviksi 23 eli 0.3 7 0, ratkaistiin päätöksellä 5,451 eli 76." 7 0 
ja lähetettiin tuomioistuimen käsittelyyn 1,638 eli 23.o 7 0.
Maanjako-oikeuksien lähettämät Summittaiset työtilit vuodelta 1892 näyt­
tävät, että niiden käsittelemien juttujen koko lukumäärä sanottuna vuonna oli 
122, joista 24 vuodesta 1891 siirrettyjä ja 98 vuoden 1S92 aikana tullutta uutta- 
juttua. Katkaistuiksi tuli sinä vuonna 87 juttua sekä seuraavaan vuoteen lykät­
tiin 35 =  28.7 7 0.
Vuoden 1891 ajalla oli kysymyksenalaisten juttujen kokonaislukumäärä 107, 
joista 86 samana vuonna tullutta.
Kuvernöörien, ollen yliulosottomiehiä, käyteltävinä oli vuonna 1892 yhteensä 
31,892 ulosottojuttua, joista 7,364 siirrettyä edellisestä vuodesta, ja 24,528 vuo­
den 1892 aikana tullutta.
7Kaikista . jutuista; on. 5,673 =  17.8 7„ ilmoitettu rauenneiksi,. 416 =="1.3 7 0 
tutkintoon ottamatta jätetyiksi sekä, 13,432 =  42. i °'/0 ratkaistuiksi. Seu-raavaan 
vuoteen jäi siis jälelle 12,371 juttua =  38.8 °/0.
Näiden kuvernöörien työtileissä annettujen tietojen mukaan lisääntyi niin 
muodoin siirtosumma vuonna 1892 5,007 jutulla eli 68.o °/0 yli 1891 vuoden 
siirtosumman.
Vuoteen 1893 lykätyistä jutuista oli tullut:
vuonna 1892 ............................................  12,309 =  99.5 °/0
1891 . . . . .  ... . . . . 6 2 =  0,5 „
Vuonna 1892 esillä - olleet ulosottojutut jakaantuivat juttujen laadun mu­















Lainhakua . .. 6,648 20,786 1 27,434 10,926 5,154 11,354
Velkavankeutta. 39 238 277 167 45 65
Työtuomiota. . 81 221 302 158 77 67
Palkanpidätystä 
Kiinteän omais.
.23 111 134 92 20 • 22
ulosottoon pa­
nemista . . . 119 1,081 1,200 425 460 315
Takavarikko- ja •-
kieltotoimenpi- 
teitä . . . . 242 . 931 1,173 685 208 280
Valitusta ulos-
ottomiehen me­
nettelystä . . 212 1,160 1,372 979. 125 268
Yhteensä 7,364 24,528 31,892' 13,432 6,089 12,371
■ Sekä itsessään että suhteellisesti otettuna verrattomasti suurin siirtosumma; 
seuraavaan vuoteen tykätyistä ulosottojutuistä kuului lainhakuasiain ryhmään.
Mitä tulee. viimemainittuihin juttuihin ansaitsee mainitsemista, että niistä 
8,982 juttua =  82,2 °/0 ratkaistiin siten, että asianomaiset velvoitettiin maksamaan, 
ja 1,944= 17.8 °/0 julistettiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.
Katkaistuista 979 jutusta, jotka koskivat valitusta ulosottomiehen menet­
telystä:
f jätettiin huomioon ottam atta........................  396 =  40.4 7„
osoitettiin toiseen tuomioistuimeen . . . . 495 =  50.6 „ 
antoi aihetta oikaisuun ................................... 88 =  9.0 „
/
8Henkilöiden luku, jotka velvoitettiin maksamaan, oli 10,265. Se pääomän- 
määrä, jonka .samat henkilöt velvoitettiin maksamaan,, nousi 6,140,922 markkaan 
75 penniin eli keskimäärin henkilöä kohti 598 markkaan 24 penniin.
Kuvernööriltä tulleiden tiedonantojen mukaan oli vuonna 1891 vastaava:
henkilöiden luku .......................................  6,819
pääomanmäärä mk. . . ..............................  3,976,452: 56
keskimäärä „ . . . . . . . . .  583: 14
Hovioikeuksissa, ensimmäisenä oikeusasteena, oli vuoden 1892 ajalla esillä 
6 siviiliasiaa, 1,355 siviililuontoista hakemusasiaa sekä 122 rikosjuttua, joista 116 
kanneviskaalin virkasyytejuttua ja 6 muuta laatua.
Näistä ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyistä jutuista oli:
Edellisestä Vuoden Vuoden Seuraavaän
vuodesta siir- ajalla tul- Yhteensä. ajalla rat- , vuoteen siir-
rettyjä. leita. kaistujä. rettyjä.
Siviili-asioita . . . — . 6 ' 6 6, ; — 7
Hakemusasioita .. . 17 1,338 . 1,355 1,336 19
Rikosjuttuja:
virkasyytteitä. . 44 72 116 67 49
muita . . . . 1 5 6 6 —
Yhteensä 62 1,421 1,483 1,415 68
Siviililuontoisten hakemusasiani siirto lisääntyi siis 2 ja virkasyyterikosjut- 
tujen 5, mutta muitten rikosjuttujen aleni i.
Ylisotaoikeudella oli vuonna 1892 käsiteltävänä ensimmäisenä oikeusasteena 
yksi vuoden ajalla vireille pantu virkasyyterikosjuttu, joka myös samana vuonna 
lopullisesti ratkaistiin.
Juttuja ja asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1892 vireillä 4,019 
Siviilijuttua, joista 2,985 vedottua ja 1,034 valitusjuttua. Edellisenä vuonna oli 
hovioikeuksissa vireilläölleiden siviilijuttujen koko lukumäärä 3,441, ja niistä 2,565
9vedottua ja 876 valitusjuttua,; Vedotut jutut olivat siis lisääntyneet.420 eli 16.4 % 
ja valitusjutut' 158 eli 18.0 %, ja tämä lisäännys siviilijuttujen lukumäärässä,esiin­
tyy kaikissa hovioikeuksissa. , .
Alla oleva vertaus osoittaa vuosilta 1891 ja 1892 siviilijuttujen-lukumäärän, 
joka kussakin eri hovioikeudessa on käsitelty.
Vedotulta juttuja. Siviilisiä valitusjuttuji
1891., 1892. 1891. 1892.
Turun hovioikeudessa 832 892 234 292
Waasa,n 59 626 807 199 243
Wiipurin 51 1,107 1,286 443 499 '
Yhteensä 2,565 2,985 / 876 1,034
Vedottujen juttujen lukumäärän kasvaminen oli siis vuonna 1892: Turun 
hovioikeudessa 60 juttua, Waasan hovioikeudessa 181 ja Wiipurin hovioikeudessa 
179. Siviiliset valitusjutut taas lisääntyivät samana vuonna: Turun hovioikeudessa 
58, Waasan hovioikeudessa 44 sekä Wiipurin hovioikeudessa 56 juttua.
Vedotuista jutuista oli 952 jälellä vuodesta 1891, lykättyinä, kun 2,033 tuli 
vuoden ajalla sisään. Näistä jutuista tuli lopulliseen toimenpiteeseen saatetuksi 
2,051 eli 68.7 % ja 934 eli 31.3 °/0 ratkaisemattomina siirretyksi vuoteen 1893!















Turun hovioikeus . . . 132 760 892 659. 233
Waasan „ . . 375 432 . 807 453 354
Wiipurin „ . .. 445 841 1,286 939 347
Päättyvä siirtosumma ratkaisematta jääneistä vedotuista Jutuista oli siis 
vuonna 1892: Turun hovioikeudessa 26.i 7 0, Wiipurin 27.0% sekä Waasan ho­
vioikeudessa 43,9 %.
Kaikki vuoteen 1893 lykätyt vedotut jutut olivat tulleet vuonna 1892, paitsi 
8 juttua vuodelta 1891.
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1892 seuraavassa ajassa siitä kun ne oli­
vat hovioikeuksiin tulleet:
Turun hovi- Waasan hovi- ^Viipurin hovi-
oikeus. oikeus. oikeus;
vähemmässä kuin 3 kuukaudessa . . . 56.5% ; . 4.o-% ' 4.7%
3—6 kuukaudessa.............................. . 37.3 ' 4.9 „ 43.9 „
6 - 9  „ . . . . . . . . . 5.5 „ 7.9 „ 45.9 „
9 -1 2  „ : ..................../ o.4.;, . 66.9 „ ‘ , -5-5 „
1 vuodessa tahi pitemmässä ajassa 0.3 ‘ i'6. s ,;
Lainkäyläntölilastoa 1892. 2
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Siviilisistä valitusjutuista oli vuodesta 1891 jälellä ratkaisemattomin a i 170, 
kun vuoden ajalla tuli 864 uutta valitusjuttua. Lopulliseen toimenpiteeseen saa­
tettiin vuoden' kuluessa 875 juttua, joten siis 159 eli 15.4 °/„ siviilisten valitus- 
juttujen koko luvusta oli vuoden lopussa jälellä ratkaisemattomina.
















Turun hovioikeus . . . 24 268 292 241 51
Waasan „ . . 46 197 243 186 57
Wiipurin 100 399 499 448 51
Päättyvä siirtosumma ratkaisematta jääneistä siviilisistä valitusjutuista nousi 
siis vuonna 1892: VViipurin hovioikeudessa 10.2 7 0:iin, Turun hovioikeudessa 
17.5 7 0:iin ja Waasan hovioikeudessa 23.5 °/u:iin tällaisten valitusjuttujen koko 
luvusta.
Siviilisistä valitusjutuista koski alioikeuden päätöstä 175— 16.9 °/0 ja muun 
Viraston päätöstä 859 =  83.1 7 ,. Yhtäläisen perustuksen mukaan jakaantuivat 
kysymyksessä olevat jutut eri hovioikeuksissa seuraavalla tavalla:
Valituksia alioikeu- Valituksia muun vi-
den päätöksestä. raston päätöksestä.
Turun hovioikeus . . . . 70 =  24.0 7 0 222 =  76.0 °/„
Waasan . . : 58 =  23.9 „ 185 =  76.1 „
Wiipurin „ . . . .  4 7 =  9.4 „ 452 =  90.6 „
Erilaisuudet edellä mainitussa katsannossa eri hovioikeuksien välillä ovat
niin muodoin, jos kohta eivät suuret, kuitenkin huomiota ansaitsevat..
Se välisuhta, mikä oli olemassa niiden vuonna 1S92 itsekussakin hovioikeu-
dessa ratkaistujen siviilisten valitusjuttujen välillä, jotka sitä ennen on annettu
riitapuolille tiedoksi, ja niiden välillä, jotka on ilman sellaista tiedoksi antoa rat-
kaistu, oli seuraava:
Tiedoksi antamis. jälk. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeus . . 63 =  26.2 °/0 177 =  73.8 7 0
VVaasan „ . . 59 =  31.7 „ 127 =  68.3 „
' VViipurin „ . . 96 =  21.4 „ 3 5 2 =  78.6 „
Yhteensä 218 =  24.9 7 0 656 =  75.i 7„
Edellisen vuoden 1891 ajalla olivat kaikissa hovioikeuksissa ratkaistut si- 
viiliset valitusjutut, jotka tiedoksi annettiin, 24.8 °/0 ja joita ei tiedoksi annettu
1 1
75.2 °/0, siis jakaantuminen, joka on melkein täydellisesti yhtäpitävä vuonna 1892 
tapahtuneen kanssa. Samoin kuin vuonna 1891 annettiin ainoastaan neljäsosa 
kaikista siviilisistä valitusjutuista, jotka vuonna 1892 hovioikeuksissa ratkaistiin, 
sitä ennen riitapuolille tiedoksi. Lukuisimmat olivat tiedoksi annot Waasan hovi­
oikeudessa, kaikkein harvimmin esiintyi niitä Wiipurin hovioikeudessa.
Sellaisissa siviilisissä valitusjutuissa, jotka koskivat alioikeuden tuomiota, 
esiintyi tiedoksi anto suhteellisesti paljon useammin kuin sellaisissa jutuissa, jotka 
koskivat muun viraston päätöstä. Edellisessä ryhmässä olivat kaikista ratkaistuista 
jutuista tiedoksi annetut 38.l 7 0, mutta jälkimäisessä ryhmässä ainoastaan 22.3 7„.
Vuoteen 1893 .siirrettyjen siviilisten valitusjuttujen luku oli, myöskin pro­
senttiluvuin- kaikista vuoden- lopussa tiedoksi annetuista ja tiedoksi antamattö- 
mista jutuista, itsekussakin hovioikeudessa seuraava:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattani.
Turun hovioikeus . . 4 = 6.0 °/0 47 =  21.0 7 0
Waasan „ . . 7 = 10.6 „ 50 =  28.2 „
Wiipurin „ . . 1 = 1.0 „ 50 =  12.4 „
Yhteensä 1 2 =  5.2 7 0 147 =  18.3 °/0
Siviiliset valitusjutut .ratkaistiin vuonna 1892 seuraavan ajan kuluessa siitä 
kun-ne olivat saapuneet hovioikeuksiin:
Turun hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuuk.. 
3 ^ 6  .
. 6 - 9  „ .
9 -1 2  „ .
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuuk.. .
3 - 6
. 6 - 9  , . „ • ,
. / . ;  . 9—12 , „ . .
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa
. ' Wiipur-in hovioikeudessa:
- . vähemmässä kuin 3 kuuk.. .
3 - 6  „ . .  .
' 6 - 9  ' „ . .
9—12 ' „ . .
•’ ': 1 vuodessa, tahi pitemm. ajassa
Tiedoksi antamis. jälk. Ilman tiedoksi antoa.
25.4 °/0 96.0 u/(




15.3 •/„ ' 67.7 “/,
50.8 „ 30.7 „
20,3 „ ' O 8 „
■8.5 ,, . o.8 ;,
5.i „ —
14.6 •/. 96.3 •/,
64.6 „ 2.6 „
18.7 „ 0.8 „
2.1 „ 0.3 ;,
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Vuonna 1892 hovioikeuksissa ratkaistuista siviilisistä valitusjutuista oli siis 
seuraavat prosenttiluvut saatettu loppuun 6 kuukaudessa siitä kuin ne olivat tul­
leet sisään, nimittäin:
Tiedoksi antamis. jälk. Ilman tiedoksi antoa.
Turun hovioikeudessa 69.8 °/„ 100 70
Waasan „ 66.i ,, 98.4 „
Wiipurin „ 79.2,, 98.9 „
Samoin kuin edellisenä vuonna, ovat myös vuoden 1892 ajalla siviiliset va- 
litusjutut Waasan hovioikeudessa tulleet vähän hitaammin ratkaistuiksi, kuin muissa 
hovioikeuksissa. Erilaisuudet tässä katsannossa eri hovioikeuksien kesken ovat 
kuitenkin vuonna 1892 vähemmin huomattavia, kuin vuoden 1891 ajalla.
Seuraavasta taulusta näkyy missä suhteessa vuonna 1892 hovioikeuksissa 
ratkaistuja siviilijuttuja on otettu tutkintoon tahi ei sekä miten tutkintoon otetut 
jutut ovat päättyneet.
Pitkitettyjä juttuja, Tutkintoon otettuja juttuja,






jotka on siir- 
■ retty ta­
kaisin. .




Turun hovioikeus . . . .  
Waasan . „
Wiipurin „ . . . .
6 =  0.9%  
5 =  l . i  „ 
2 2 =  2.3 „
649 =  .99.i % 
448 =  98.9 „ 
917 =  97.7 „
91 =  14.o%  
8 4 = 1 8 .7  „ 
108 =  11.8 „
370 =  57.0 % 
274 =  61.2’ „ 
536 =  58. i  „
188 =  29.o % 
90 =  20.1 „ 
273 =  29.8 „
Vai il us ju ttu ja.
Turun hovioikeus . . . .  
Waasan „ . . . .  
Wiipurin „ . . . .
1 4 =  5.8%  
1 4 =  7.5 „ 
6 8 =  15.2 „
226 =  94.2 % 
172 =  92.5 „ 
380 =  84.8 „
1 4 =  6.2%  
22 =  12:8 „ 
4 0 = 1 0 .5  „
179 =  79.2%  
126 =  73.3 „ 
268 =  70.5 „
33 =  14.6 % 
2 4 = 1 3 .9  „ 
72 =  19.0 „
Niin hyvin veto- kuin siviilisiin valitusjuttuihin nähden tapahtui siis vuonna 
1892, samaten kuin myös edellisenkin vuoden ajalla, Wiipurin hovioikeudessa pal­
jon useammin kuin muissa hovioikeuksissa, ettei pitkitettyjä juttuja ole otettu 
tutkintoon. Mitä taas tutkintoon otettuihin juttuihin tulee, on niiden päättymi­
nen kaikissa hovioikeuksissa muodostunut niin, että alioikeuksien päätökset ovat 
paremmin kestäneet hovioikeuden tutkintoa valitus- kuin vetojutuissa. Takaisin- 
lykättyjä vetojuttuja oli nimittäin 14.o °/0, takaisinlykättyjä siviilisiä valitusjuttuja 
sen sijaan ainoastaan 9.8 °/0 kaikista tutkintoon otetuista. Alioikeuksien päätökset 
vahvistettiin 73.6 °/0:ssa kaikista tutkintoon otetuista valitusjutuista, silloin kun
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vastaava prosenttiluku vetoj utuista oli ainoastaan 58.e °/0. Niitä juttuja, joissa 
hovioikeudet olivat muuttaneet alioikeuksien päätöksiä, oli verrattuina kaikkiin 
tutkintoon otettuihin: vetojuttuja 27.4 u/0 ja valitusjuttuja 16.fi °/0.
Nämä suhteelliset luvut “juttujen eri ryhmistä ovat läheisesti yhtäpitäviä, 
vuoden 1891 vastaavien tietojen kanssa.
Koko lukumäärä rikosjuttuja, jotka vuoden 1892 ajalla kaikissa hovioikeuk­
sissa, toisena oikeusasteena, olivat käsiteltävinä, oli 2,907, joista 888 alistettua 
juttua ja 2,019 valitusjuttua. Edellisenä vuonna ilmoitettiin vastaava rikosjuttujen 
luku 3,054:ksi, joista alistettuja 842 ja valitusjuttuja 2,212. Alistetut jutut osoit­
tivat siis vuonna 1892 lisääntyneenscä edelliseen vuoteen verrattuina 46 eli 5.5 7„, 
mutta valitusjutut vähentyneensä 193 eli 8.7 7 0.
Alla oleva vertaus ilmaisee vuosilta 1891 ja 1892 • lukumäärän rikoksia, 
joita itsekussakin hovioikeudessa on käsitelty. .
Alistettuja juttuja. Valitusjuttuja.
1891. 1892.' 1891. 1892.
Turun hovioikeus. . . 387 452 761 733
Waasan „ .. . 183 167 . 464 461
Wiipurin „ . . 272 269 987 825
Yhteensä 842 888 2,212 2,019
Lukuun ottamatta alistettuja juttuja Turun hovioikeudessa, ovat siis 1892 
vuoden numerot, jotka koskevat niin hyvin alistettuja kuin kriminaalisia valitus- 
juttuja, kaikissa hovioikeuksissa alempia, kuin vastaavat numerot vuodelta 1891. 
Eroitukset ovat kuitenkin vähemmästä merkityksestä paitsi mitä valitusjuttuihin 
tulee Wiipurin hovioikeudessa.
Alistetuista jutuista oli jälellä edellisestä vuodesta 56, lykättyinä, kun 832 
tuli vuoden 1892 ajalla sisään. Näistä jutuista tuli vuoden kuluessa ratkaistuksi 
834 eli 93.'9 °/0 ja ratkaisemattomina siirretyksi seuraavaan vuoteen 54 eli 6.i 7 0. 
Siirtosumma väheni siis 1892 2 juttua. ^
Eri hovioikeuksissa olivat vastaavat lukumäärät alistettuja juttuja seuraavat:
Edellisestä Vuoden Vuoden ajalla ratkaistuja 
tahi. poiskir-
Seuraavaan
vuodesta ajalla tul­ Yhteensä. vuoteen siir­
siirrettyjä. leita. joitettuja. rettyjä.
Turun hovioikeus . . . 22 430 452 423 29 •
Waasan „ . 6 161 167 158 9
Wiipurin „ . 28 241 269 253 16
Vuoteen 1893 siirretyt alistetut jutut olivat siis prosenttiluvuin kaikista 
vuonna 1892 esillä olleista sellaisista jutuista: Turun hovioikeudessa 6.4 7 01- Waa- 
san hovioikeudessa 5.4 °/0 ja Wiipurin 5.9 °/„ sekä keskimäärin kaikissa hovioikeuk­
sissa 6.1 °/0.
Kaikki siirretyt jutut olivat tulleet vuonna 1892.
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Alistetut jutut ratkaistiin vuonna 1892 seuraavan ajan kuluessa sen jälkeen 
kun ne olivat itsekuhunkin hovioikeuteen tulleet:
Turun hovi- . Waasan hovi-• Wiipurih'hovi-
oikeus. • • .oikeus- oikeus.
vähemmässä kuin 3 kuuk. . 95.3 •/. 98.7 °/0 97.2. °/0
COICO n 4.7. „ 1.3 „ 2.8 „ .
6—9 n — . ' — -
9—12 — ■ — —
1 vuod. tahi pitemm. ajassa — — • —
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
alistusta vuonna 1892 tapahtui, ja niiden rikosten lukua, joita alistetut jutut kos­
kivat, että myöskin sitä, miten alistusjutut puheenalaisena vuonna hovioikeuksissa 
päättyivät, pannaan tähän seuraava taulu:
Hovioikeuksista vuodelta 1892 tullut ilmoitus rikkomuksista, joihin nähden päätös
on ollut alistettu.
Turunhovioikeus 
Prosentteja . . 
Waasan hovioik.




tyjä, joita koskeva 
alistettu juttu on: Syytettyjä kaikkiaan:
I-Lukum

























































6 . o %
5 5
1 8 .2  %  
4 5  
8 .4  »/o






2 1 6  
2 5 .1  %  
5 8  
2 3 .4  %  
1 6 7  
3 4 .0  %
5 1 8
6 0 :2  %  
1 4 3  
5 7 .7  %  
221 
4 5 .0  %
1 9
212 % 
• 9  
3 .6  %  
3 5  
7 -1  %
20  
2.3  %  
. 3 




4-7  %  
1 8  
7 .3  %  
2 5  
5 .1  %
47 
5.5 %  
1 7
6 .8  %  
3 3
6 .7  %
9 4 .0  %  
1 7 9 |  6 9
8 1 .  S %  
3 7 8 |  1 1 3
9 1 . 6 %
Yhteensä 1 5 5 1 ,1 9 1 4 0 8 1 ,7 5 4 1 ,5 9 9 4 4 1 8 8 2 6 3 3 3 8 3 9 7
Prosentteja 8.s % 9 1 . ‘ä % — — 2 7 . 6 % 5 5 .1  % 3 .9  % 2.1 % 5 .2  % 6 . 1 %
Niiden henkii, lu- : - ■* ■ ■ 1
ku vähennetty-
: ' nä,1 joita onjtä-
hän summaan ■ s
useammin kuin
kerran lasket-
tu, nimittäin . 4 3 3 5 9 9 0 4 9 2 — — . — — . ■ — —
Jää jälelle . 112 8 3 2 3 1 8 1 ,2 6 2 — — — —
Prosenttia . 8 .9  % 9 1 .1  % — — — — — — — —
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Kriminaalisista valitusjutuista oli vuodesta 1891 lykättyinä jälellä 622, kun 
1,397 oli vuoden 1892 ajalla tullut. Näistä jutuista tuli vuoden kuluessa sovinnon 
perustuksella tahi muusta syystä poiskirjoitetuksi 9 . sekä ratkaistuksi 1,393, yh­
teensä 1,402, vastaten 69.4 °/0 koko lukumäärästä, silloin kun vuoteen 1893 rat­
kaisemattomina siirretyt olivat 617 eli 30.6 °/0. Siirto väheni siis vuonna 1892 
.5 juttua.
















Turun hovioikeus .. . 185 ’ ' 548 733 474 259
Waasan „ . . 157 304 461 . 306 155
Wiipurin „ . 280 545 825 622 203
Kaikista kriminaalisista valitusjutuista, niin hyvin poiskirjoitetuista ja rat­
kaistuista kuin vuoden lopussa jälellä olleista, olivat, myöskin suhteellisissa luvuissa:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattom.
Turun hovioikeus . . . 218 =  29.7 °/0 515 =  70.3 °/0
Waasan „ . . .  143 =  31.o „ 318 =  69.o „
Wiipurin ______. . . 259 =  31.4 „ 566 =  68.6 „
Yhteensä 620 =  30.7 °/0 1,399 =  69.3 7„
Sen mukaan kuin nämä numerot osoittavat, on kriminaalisten valitusjuttu- 
jen jakaantuminen tiedoksi annettuihin ja tiedoksi antamattomiin. itsekussakin hovi­
oikeudessa muodostunut erittäin yhdenmukaisesti.
Vuoteen 1893 siirretyt kriminaaliset valitusjutut jakaantuivat, myöskin 
prosenttiluvuin koko lukumäärästä tällaisia juttuja, joita oli esillä vuonna 1892 
tiedoksi annettuihin ja tiedoksi antamattomiin juttuihin seuraavalla tavalla:
Tiedoksi annetut.
Turun hovioikeus . . . -23 =  10.6 7 0
Waasan „ . .  . .  55 =  38.5 „
Wiipurin . . .  49 =  18.9',,
Yhteensä 127 =  20.5 °/0
Tiedoksi antamattomat. 
236'=  45.8 °/0 
100 =  31.4 „
154 =  27.2 „
490 =  35.0 °/0
Yhteensä.
259 =  35.3 •/„ 
155 =  33.6 
203 =  24.6 ■
617 =  30.5 °/0
Kriminaaliset valitusjutut ratkaistiin seuraavassa ajassa sen jälkeen kun ne 
olivat hovioikeuksiin tulleet:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattomat.
Turun hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuuk.. . 5.7 °/0 65.o °/0




Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattom.
6—9 kuukaudessa . . . . 41.5 °/0 —
9.-12 „ . . .  V M  „ —
1 yuod. tahi pitemm. ajassa . ,0.5 „ —
Waasan hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuuk.. . 19.3 °/0 61.o °/„
3 - 6  „ • • 19.3 „ 36.7 „
6 - 9  • • 42.1 „ . 2.3 „
9 -1 2  „ • • 9.1 „ —
1 vuod. tahi pitemm. ajassa . 10.2 „ —
Wiipurin hovioikeudessa:
vähemmässä kuin 3 kuuk.. . 5.7 °/0 52.1 “/.
3 - 6  „ . :• 37.8 „ 46.o „
6 -9 ' „  • • 40.7 „ , _ 1.7 „
9 -1 2  „ . . 13.4 „ 0.2 „
1 vuod. tahi pitemm. ajassa . 2.4 „ — .
Vuonna 1892 hovioikeuksissa ratkaistuista kriminaalisista jutuista saatettiin 
siis seuraavat prosenttiluvut loppuun 6 kuukaudessa sen jälkeen kun ne olivat 
tulleet, nimittäin:
Tiedoksi annetut. Tiedoksi antamattom.
' Turun hovioikeus . . . 52.9 •/. ' 100 °/0
Waasan 38.6 „ 97.7 „ '
Wiipurin „ . . . 43.5 „ 98.1
Samoin kuin siviilisiin valitusjuttuihin nähden oli siis Waasan. hovioikeus
vuonna ,1892 saattanut hitaammin, kuin muut hovioikeudet, ratkaisuun krimi- 
naaliset valitusjuttunsa. (
Tarkemmin valaisemaan sekä miten laajaperäinen kunkin hovioikeuden toi­
minta vuoden 1892 ajalla on ollut sinne tulleita kriminaalisia valitusjiittuja käsi­
tellessään, että myöskin mihin tuloksiin se on johtanut, pannaan seuraava taulu:
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Hovioikeuksista tullut ilmoitus vuodelta 1892 rikkomuksista, joihin nähden päätös on
ollut valituksen alaisena.
V
























valituksen alaista päätöstä 
muuttaen, syytetty:
jutussa, jossa syytetty 
ei ole tehnyt valitusta.
jutussa, jossa syytetty­













































M iehin . N a is in .
Turun hovioikeus . 470 149 66 619 42 513 64 484 100 294 33 17 10 30
Prosentteja . . 75.9 % 24.1 % 10,7 % — 6.8% 93.2 % — 20.7 % 60.7 % 6.8 % 3.5 % 2-1 % 6.2%
Waasan hovioik.. 311 126 79 437 38 351 48 . 399 140 141 89 6 5 18
Prosentteja . . 71.2 % 28.8 % 18.1 % - 8.7 % 91.3%. • : — 35.1 % 35.3 % 22.3 % 1.5% 1-3 % 4.5 %
Wiipurin hovioik. 483 200 48 683 90 517 76 593 195 282 59 17 7 33
Prosentteja . . 70.7% 29.3% 7-0 % — 13.2% 86.8% — 32.9 % .« .s  % 9.9 % 2.9 % 1-2% 5.6 %
Yhteensä 1,264 475 193 1,739 170 1,381 188 1,476 435 717 181 40 22 81






laskettu, nimitt. 166 33 38 199 16 162 21 — — — — — ___ ___
Jälelle jää . 1,098 442 155 1,540 154 1,219 167 — — ___ ___ . _ __ ___
Prosentteja . 71.3 % 28.7 % 10.1 % — 10.0% 90.o % — - — ■ — — _ _
Ylisotaoikeuclessa, toisena oikeusasteena ollen, oli vuonna 1892 käytettävänä:
alistettuja ju ttu ja ....................................... ....  9 =  29.o °/0
valitusjuttuja . . . \  . . . . . . 1 6 =  51.6 „
Keisarillisen Majesteetin armollisia kirjeitä ja
remissejä . . . ...................................6 =  19.4
Yhteensä 31 =  100 °/0
Lainkäytäntötilastoa 1892\- 3
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Näistä asioista oli vuodesta 1891 ollut jälellä ainoastaan 2 valitusjuttua. 
Vuoden ajalla käsiteltiin lopullisesti kaikki asiat, ja tapahtui tämä 3 kuukauden 
kuluessa sen jälkeen kun ne olivat ylisotaoikeuteen tulleet.
Alistetuissa jutuissa oli syytteenalaisten henkilöitten luku 16, niiden rikos­
ten, joista heitä oli syytetty, ollessa 20.
Kaikki alistetut jutut tulivat tutkintoon otetuksi ja siinä ratkaistuksi 
kuten seuraava taulu näyttää.
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Yhteensä.......................  . 20 20 20 2 7 i 10
Prosentteja.................... — OOOO — — O 
o ’
OH 35% — — • 5% 50%
Vähentäen ne henkilöt,
joita useammin kuin ker­
ran on otettu lukuun, . 4 4
on lukumäärä — 1 6 . -- , 1 6 20 2 '7 — — 1 10
Prosentteja — 100%
Syytettyjen henkilöiden lukumäärä rikosjutuissa, jotka valittamalla oli saa­
tettu ylisotaoikeuden tutkittavaksi, oli 16 ja niiden rikkomusten luku, joista heitä 
oli syytetty, oli 25.
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
valitus ylisotaoikeuteen vuonna 1892 tapahtui, ja niiden rikkomusten lukua, joita 
valitukset koskivat, että myöskin sitä, miten kriminaaliset valitusjutut puheen­
alaisena vuonna ylisotaoikeudessa ratkaistiin, pannaan tähän seuraava taulu.
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Yhteensä . . . . 23 2 l 25 25 25 20 4 1
Prosentteja . . 92.0 % 8.0% — — — 100% — — 80.o% 16.0% — — 4.o %
Vähent. ne, henki-
löt, joita useam­
min kuin kerran 
onlukuunotettu, 9 9 9
on lukumäärä . 14 2 l 16 —  ' ■ 16] — 25 20 4 — —  ■ 1
Prosentteja 87.5 »/o 12.5% — — — 100% — — — — •— —
Juttuja ja asioita Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa.
Vuoden 1892 ajalla oli Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa, maan ylim­
mässä oikeudessa, käsiteltävänä yhteensä 661 siviilijuttua ja hakemusasiaa sekä 
1,254 rikosjuttua. Juttujen ja asioiden kokonaisluku nousi siis l,9J5:een eli 
105 =  5.8 °/„ useampaan kuin vuoden 1891 ajalla. Näistä jutuista oli edellisestä 
vuodesta jääneitä 615, joista 196 siviilistä.juttua ja asiaa sekä 419 rikosjuttua; 
vuoden, ajalla tuli 465 siviilistä juttua ja asiaa sekä 835 rikosjuttua eli yhteensä 
1,300. — Vuoden 1892 ajalla ratkaistiin tahi kirjoitettiin pois 1,275 juttua, joista 
468 siviilistä juttua ja asiaa sekä 807 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma vuoteen 
1893 oli niin muodoin edellisestä ryhmästä 193 eli 29.2 °/0 ja jälkimmäisestä 447 
eli 35.6 °/0. Edellisen vuoden 1891 ajalla olivat päättyvät siirtosummat kummas­
takin lajista 196 eli 31.o °/0 ja 419 eli, täsmälleen kuten vuonna 1892, 35.6 °/0.
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Erilaatuisten siviilisten juttujen ja asiain alkavat ja päättyvät siirtosummat 
vuonna, 1892 sekä sen vuoden ajalla tulleiden ja loppuun käsiteltyjen'juttujen ja 














Nostojuttuja . : . . . 158 211 369 256 113
Siviilisiä valitusjuttuja 25 126 151 95 56
•Hakémusasioita : 13 128 141 " 117 ’ 24
Päättyvä siirtosummä oli siis prosentiksi laskettuna käsiteltyjen juttujen ja, 
asioiden summasta:
nostojuttujen -= 3 0 .6 %
. siviilisten välitusjiittujen =  37.1 „
. hakemusasiain =  17.o „
Vuoteen 1893 siirretyistä 193 jutusta ja asiasta oli ainoastaan 1, nimittäin 
yksi siviilinen valitusjuttu, jakoasia, vuodesta 1891. Kaikki muut olivat tulleet 
vuoden 1892 ajalla. ,
Seuraava taulu näyttää, miten Keisarillisen Senaatin ratkaisemat siviilijutut 
ovat päättyneet:
Nostojuttuja........................
Siviilisiä valitusjuttuja . .
Pitkitettyjä juttuja, Tutkintoon otettuja juttuja,









joissa valituksen alainen- 
päätös on:
vahvistettu. muutettu.
1 =  0 .4  »/o
4  =  4 .3  „
2 4 2  =  9 9 . 6 %  
9 0  =  9 5 .7  „
2 0  =  8 . 3 % 1 7 4  =  7 1 .9  %  
8 3  =  9 2 .2  „
4 8  =  1 9 .8  %  
7 =  . 7 . 8
Yhteensä' 5  =  1 . 5 %  |3 3 2  =  9 8 .5  % '2 0  =  6.0 % 2 5 7  =  7 7 .4  % 5 5  =  1 6 .6  %
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Vuonna 1892 ratkaistut siviiliset jutut ja asiat käsiteltiin loppuun seuraa- 
vissa ajoissa siitä kun ne olivat Oikeusösastoon saapuneet, nimittäin:
Nosto.jut- Siviilisiä valitus- Hakemus­
' tuja. juttuja. asioita.
3 kuukaudessa . . . . ; 1 5 =  6.2 °/0 57 =  60.6 7 0 92 =  80.0 ö/ 0
CO1CO . . 1 6 =  6.6 „ 4 =  4.3 „ 21 =  18.3 „
6 - 9  „ . . . . . . 73 =  30.o „ II —
9 - 1 2  „ , .  . . . . 88 =  36.2 „ 18 =  19.1 „ 2 =  1-7 ” .
1 vuodessa tahi pitemm. ajassa .51 = .2 l ; o  „ . . .1 1  =  11.7 „ ...... —
Seuraavissa lukumäärissä ratkaistuja nosto- ja siviilisiä valitusjuttuja olivat 
kannetta jatkaneet:
Nostojutuissa.
kantaja tahi valittaja siinä vi­
rastossa, josta juttua on
jatkettu..........................  194 =  79.8 °/„
vastaaja tahi selittäjä siinä vi­
rastossa, josta juttua on 
jatkettu, tahi henkilö, 
joka ei ole ollut riita­
puoli.............................. 42=17.3  „
molemmin puolin . . . . .  7 =  2.9
Siviilisissä valitus-
jutuissa. Yhteensä.
89 =  94.7 7 0 283 =  84.0 °/0
4 =  4.2 „ 46 = 13.6
1 =  l . i  .. 8 = 2.4
Rikosjuttujen luku oli vuonna 1892, niinkuin jo on mainittu, 1,254, ja­
kautuen, seuraavalla tavalla:
alistettuja ju ttu ja ............................................
valitusjuttuja . . . ; ..............................
armonanomuksia................... . ■ . . . .
tuomionpurkamis- tahi menetetyn ajan pa- 
lauttamishakemuksia . . . . . . .
muita kriminaalisia a s i o i t a ........................
2 1 =  1.7 7, 
900 =  71.8 „ 
317 =  25.3 „ .
4 =  0.3 
1 2 =  0.9
Erilaatuisten kriminaalisten juttujen ja asiain alkavat ja päättyvät siirto- 
summat vuonna 1892 sekä sen vuoden ajalla tulleiden ja loppuun käsiteltyjen kri­















Alistettuja juttuja . . . . 2 19 21 16 5
Valitusjuttuja.................... 409 491 900 ■ 589 311
Armonanomuksia . . . 
Tuomion purkamis- tahi
8 309 317 188 ' ,1 2 9
menetetyn ajan pa- 
lauttamishakemuksia 4 4 4 .
Muita kriminaalista asioita —  ' 12 12 ' 10 2
Yhteensä 419 835 1,254 807 447
Vuonna 1892 tullutta 835 kriminaalista juttua ja asiaa, kohden tuli siis 
807 ratkaistua tahi poiskirjoitettua, joten siirtosumma vuoden ajalla lisääntyi 28 
eli 419:stä 447:ksi. Tuomion purkamis- ja menetetyn ajan palauttamishakemukset 
ratkaistiin kaikki vuoden kuluessa. Muunlaatuisten kriminaalisten juttujen ja 
asiain päättyvät siirtosummat olivat:
alistettujen juttujen. . . . . . 23.8
v a litu s ju ttu je n ..............................34.6 „
armonauomusten....................... . . 40.7 „
muiden kriminaalisten asiain .. 16.7 „
Kaikki vuoteen 1893 siirretyt kriminaaliset jutut ja asiat olivat tulleet 
vuonna 1892.
Alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden luku 28, joista 18 miestä 
ja 10 naista. Rikosten luku sitä vastoin, joista samat henkilöt olivat syytteen- 
alaisina,. nousi 41:een.
Kaikki alistetut jutut otettiin vuoden kuluessa tutkittaviksi ja päättyivät 
niinkuin allaoleva taulu osoittaa.
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Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vu o de lta .1892 rikkomuksista, 
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Yhteensä................ 2 9 1 2 4 1 4 1 7 3 2 1 1
Prosentteja . . . — . 1 0 0 % — — 1 7 . 1 % 7 8 . 1 % 2 . 4 % — - 2 . 4  %
Yähent. ne henkilöt, 
joita useamm. kuin 
kerran on otettu 
lukuun, . . . .  . 1 1 2 1 3
on lukumäärä — 1 8 1 0 2 8 4 1 7 3 2 1 — —  ■ 1
Prosentteja —
OO
Vuonna 1892 ratkaistut alistetut jutut saatettiin loppuun seuraavassa ajassa 
siitä kun ne olivat tulleet:
3 kuukaudessa.................................. 10
3 - 6   5
6 - 9  „   1
9 -1 2  „ . . . . . . .
1 vuodessa tahi pitemmässä ajassa
Vuonna 1892 käsitellystä 900 kriminaalisesta valitusjutusta koski:
törkeitä rikoksia. .. . ...............................  101
muita „ ................... ....  739
korvausta, vahingon korvausta ja sellaista . 60
Kaikista puheenalaisista valitusjutuista o li:
tiedoksi annettuja......................... 879 =  97.7 °/0
■tiedoksi antamattomia . . . .  2'1 =  2.3 n
=  62.5 •/„ 
=  31.3 „ 
= 6.2 „
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Syytettyjen henkilöiden luku niissä rikosjutuissa, jotka valittamalla saatet­
tiin Senaatin tutkittavaksi, oli vuonna 1Ö92 1,129. Rikkomusten luku taas,'joista 
samoja henkilöitä oli syytetty, oli vuonna 1892 1,228.
Tarkemmin valaisemaan sekä niiden syytettyjen lukumäärää, joiden asioissa 
valitusta Senaattiin vuonna 1892 tapahtui, ja niiden rikkomusten lukua, joita va­
litukset koskivat, että myöskin sitä, miten kriniinaaliset vahtusjutut on puheen­
alaisena vuonna Senaatissa ratkaistu, pannaan tähän seuraava taulu.
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta tullut ilmoitus vuodelta 1892 rikkomuksista, joihin nähden
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Yhteensä . . . . . 1,045 1 8 3 47 1 ,2 2 8 397 737 94 831 193 5 4 1 62 i l 33
Prosentteja . . 8 5 .1  % 1 4 .9  °/0 — — 3 2 .3  % 67.7 % — 2 3 .7  % 6 5 .1  •/. 7 -ä  -/o 0.1 % 0.1 7 . 4.0 %
Vähentäen ne hen-
kil., joita useam­
min kuin kerran 
on otettu lukuun, 8 6 13 1 9 9 6 83 1 0
on lukumäärä 959 170 46 1,129 391 654 84 831 193 541 62 1 l B3
Prosentteja 84.9 »/o15.1 % — — 34.6 % 65.4 »/„ — — — — — — —
Vuoden 1892 ajalla ratkaistut kriniinaaliset valitusjutut saatettiin loppuun 
. seuraavassa ajassa siitä kun ne olivat tulleet:
Tiedoksi antamattom. Tiedoksi annettuja
valitusjuttuja. valitusjuttuja.
3 kuukaudessa . . . . -11 =  55.0 7 . 93 — 16.5 °/0
3 - 6  „ . . 2 =  lO.o „ .2 0  =  - ‘i  6 „
6 - 9  „ ■ • • . . 3 =  15.0 „ 43 = " 7 . 6  „
9 - 1 2  . ,  . to II t—l
 ©
 o 253 =  44.9 „
1 vuod. tahi pitemm. ajassa 2 =  10.o. „ 154 =  27.4 „
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Muun laatuiset ratkaistut kriminaaliset asiat jakaantuivat samallaisen aika-












3 kuukaudessa . . 182 =  96.8 °/0 3 =  75.0 "/„ 10 =? 100 7„
3—6 „ . . .  3 =  1.6 „ — —
6 - 9  „ . ' . . .  1 =  0.5 „ -  -
9—12 „ • . . .  2 =  l.i; „ 1 =  25.0 °/„
1 vuodessa tahi pitem- .
mässä ajassa . . .  — ■ ■' — ■ —
K i i n n i t y s .
Vuoden 1892 ajalla on seuraaville määrille kiinnityksiä kiinteään omaisuuteen 
myönnetty:
kaupungeissa ............................................tfinf 20,218,874: 45
maalla................................. „ 18,859,669: 99
Yhteensä 9fof 39,078,544: 44
uudistettu:-
kaupungeissa . . . : .............. 9kf- 3,548,000: 43
maalla.................... . . : . . B 10,354,839: 23
Yhteensä 5%: 13,902,839: 66
huoletettu:
kaupungeissa . .' . ............................. tffof 4,986,665: 69
maalla.................... ....  . . . . . . ■, 3,545,184: 29.
Yhteensä ifinf. 8,531,849: 98
Nämä summat jakaantuvat omaisuutta kohti, joka on yleisten laitosten, 
yhteisöjen ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja hypoteekki­
yhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien, sekä omaisuutta kohti, joka on yksityisten 
henkilöiden, seuraavalla tavalla:
myönnettyjä kiinnityksiä: '
omaisuuteen, joka on laitosten ja yhtiöiden. . .. Sfkf 7,682,774: 50 




uudistettuja: . . '
omaisuuteen, joka on laitosten ja yhtiöiden. . . 3 h f  614,976: 15
yksityisten o m a isu u teen ...................................... „ 13,287,863: 51
Yhteensä 9bif 13,902,839; 66
kuoletettuja:
omaisuuteen, joka on laitosten ja.yhtiöiden. . . 5%: 1,260,223: 75
yksityisten omaisuuteen ............................................ „ 7,271,626: 23
Yhteensä 9fof 8,531,849: 98
Sitä summaa, jolla kiinnitetyt velat vuonna 1892 maassamme ovat kasva­
neet, ei voida yllä annettujen numeroiden nojalla tarkoin määrätä. Kuten tun­
nettu ja jo ennen mainittu, maksetaan melkoiset määrät kiinnitettyjä lainoja, ilman 
että mitään ilmoitusta niiden kuolettamisesta tehdään, ja toiselta puolen haetaan 
kiinnityksiä, vaikka todellisuudessa mitään velkaa ei ole olemassa.
Vuonna 1892. myönnettyjen kiinnitysvelkojen määrä oli samana vuonna kuole­
tettujen määrää suurempi, mitä tulee:
omaisuuteen, joka on laitosten ja yhtiöiden. . . '3 k f ■ 6,422,550: 75 
yksityisten omaisuuteen . . . .  . . . . .  „ 24,124,143: 71
Yhteensä 3fof 30,546,694: 46
Kun edellisessä omaisuuden lajissa kuoletettujen kiinnitysvelkojen määrä 
oli 16.4% myönnettyjen määrästä, nousi vastaava prosentti jälkimmäisessä omai­
suuden lajissa 23.2 °/„.
Vastaavan kiinnitysvelan määrä oli, edellä olevien tiedonantojen mukaan, 
vuonna 1892:
. . . . S k f  15,232,208: 76 
. . . . „ 15,314,485: 70
Yhteensä Sfinf 30,546,594: 46
Kuoletettujen kiinnitysten määrä oli siis verrattuna myönnettyjen, uusien 
kiinnitysvelkojen määrään: kaupungeissa 24.7 % ja maalla 18.8 %.
Koko lukumäärä kiinnitysasioita, jotka vuonna 1892 olivat esillä raastuvan- 
ja kihlakunnanoikeuksissa, nousi 14,481:een, joista 2,106 oli raastuvan- ja 12,375 
kihlakunnanoikeuksissa. Näistä asioista oli 241 hyljättyä kiinnityshakemusta, joiden 
aadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 14,240 kiinnitysasiaa tarkoittivat:
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä, 
kaupungeissa . . 2,040 56 — 2,096
. maalla . . . . . 6,699 4,046 1,399 12,144
kaupungeissa 
maalla. . .
Yhteensä 8,739 4,102 1,399. 14,240
.  2 7
La i nhuuda t us .
Kaikkien vuonna 1892 käyteltyjen lainhuudatusasioiden lukumäärä oli, sen 
.mukaan kuin jo aikaisemmin on mainittu, kihlakunnanoikeuksissa 13,825 ja raas­




lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa ei ole annettu 45 320 365
lainhuudatusasioita, joissa lainhuutoa on annettu 1,716 13,505 15,221





ensimmäisiä lainhuutoja . . . . .................... - 6 1 3 5,255 5,868
toisia ja kolmansia lainhuutoja . .................... 1,103 8,250 9,353
Yhteensä 1,716 . 13,505 . 15,221
Toisten ja kolmansien lainhuutojen lukumäärä on vuodelta 1892, samoin 
kuin myöskin, vaikka jonkun verran vähemmässä määrin, vuonna 1891, ilmoitettu 
merkillisen alhaiseksi eli kihlakunnanoikeuksissa ainoastaan 57.o °/0 ja raastuvan­
oikeuksissa 79.9 7 0 suuremmaksi kuin ensimmäisten lainhuutojen lukumäärä. Vuo­
den 1892 tähän kuuluvat tiedonannot näkyvät niin muodoin antavan tukea sille 
1891 vuoden kertomuksessa lausutulle arvelulle, että erittäinkin osa kihlakunnan­
oikeuksia on seurannut sitä väärää menettelyä, että saman lainhuudatuksen toinen 
ja kolmas lainhuuto on pidetty ja ilmoitettu yhtenä lainhuudatusasiana.





Ostoon 571 =  93.1 7 0 4,402 =  83.8 °/0 4,973 =  84.8 ° /0
Vaihtoon.................................. 4 =  0.7 „ 3 3 =  0.6 „ 37 =  0.6 „
Perintöön......................... 1 8 =  2.9 „ 3 8 5 =  7.3 „ 4 0 3 =  6.9
Lahjaan tahi testamenttiin. . 1 2 =  2.0 „ 3 9 3 =  7.5 „ 4 0 5 =  6.9 „
Sukulunastukseen.................... — 8 =  0.2 „ 8 = .  O.i ,-,
Pakkolunastukseen . . . . 1 =  0.2 „ 5 =  O.i „ 6 =  O.i „
Muuhun saantoon. . : . . 7 =  l . i 29 =  0.5 „ 3 6 =  0.6 „
Yhteensä 613 =  100 7 , 5,255 =  100 7 0 5,868 =  100 7 ,
Oston jälkeen laissa huudatetun omaisuuden myyntiarvo oli vuonna 1892:
k au p ungeissa ....................Zfinf 11,727,977: 04
maalla. . . . . . . .  „ 25,139,207: 99
Yhteensä 3bif 36,867,185: 03
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Aina sen mukaan onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vai ryöstön 
tahi konkurssiin jälkeen, jakaantui myyntiarvo seuraavalla tavalla:
Vapaaehtoisesta Ryöstön tai lcon- 
myymisestä. ' kurssin jälkeen,
kaupungeissa. . . . 9 k f  10,226,029: 38 1,501,947: 66
maalla. . . ■ . . , 24,512,743: 57 626,464: 42
Yhteensä Mnf 34,738,772: 95 2,128,412: 08
Pakkomyynnit tuottivat siis kaupungeissa 12.8 °/„ ja maaseuduilla 2.5 °/0 
koko myyntisummasta sekä yleisenä keskilukuna koko maassa 5.8 °/0. Pakko- 
myyntien suurempi merkitys vuonna 1892 kaupungeissa esiintyy vielä enemmän 
siinä, että kaikesta ryöstön tahi konkurssin johdosta myydystä omaisuudesta enem­
män kuin kaksi kolmattaosaa eli 70.6 °/0 myytiin kaupungeissa ja 29.4 °/0 maalla, 
kun kaupungeilla vapaaehtoisiin myynteihin nähden ei ollut osoitettavana kor­
keampaa prosenttilukua kuin 29.4 maaseutujen 70.6 kohtaan.
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt ja muut yhdyskunnat, — joita tässä alem­
pana, sanotaan yhteisellä nimellä yhtiöiksi, — saivat vuonna 1892 lainhuudatusta 
kiinteälle omaisuudelle 4,278,420 markan 18 pennin myyntiarvosta, josta kaupun­
geissa 2,839,369 markasta 68 pennistä ja. maalla 1,439,050 markasta 50 pennistä. — 
Saman vuoden ajalla saatiin lainhuudatusta kiinteälle omaisuudelle, jonka yhtiöt 
olivat myyneet, 3,511,478 markan 12 pennin arvosta, josta kaupungeissa 2,939,700 
markasta 63 pennistä ja maalla 571,777 markasta 49 pennistä.
Sen kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhtiöt ostivat yksityisiltä, oli 
766,942 markkaa 6 penniä suurempi sen kiinteän omaisuuden myyntiarvoa, minkä 
yksityiset ostivat yhtiöiltä. Maalla oli ensinmainitun omaisuuden arvo 867,273 
markkaa 1 penniä suurempi viimemainitun arvoa, jota vastoin kaupungeissa viime­
mainitun arvo oli 100,330 markkaa 95 penniä ensinmainitun arvoa suurempi.
Vuoden 1892 ajalla on lainhuudatusta myönnetty toisen maan kansalaisille 
heidän Suomen alamaisilta ostamallensa kiinteälle omaisuudelle kaikkiaan 426,830 
markan 30 pennin myyntiarvosta, josta kaupungeissa oleville kiinteimistöille 85,500 
markasta ja maalla 341,330 markasta 30 pennistä. Sitä vastoin saivat samana 
vuonna Suomen alamaiset lainhuudatusta toisen maan kansalaisilta ostamallensa 
kiinteälle omaisuudelle 512,935 markan 33 pennin myyntiarvosta, josta kaupun­
geissa olevien kiinteimistöjen osalle 18,102 markkaa ja maalla olevien 494,833 
markkaa 33 penniä. Sen kiinteän omaisuuden arvo, joka Suomessa on ulkomaa­
laisten hallussa, lisääntyi siis vuonna 1892 kaupungeissa 67,398 markkaa, mutta 
väheni maalla 153,493 markkaa 3 penniä, joten siis kaupunkien ja maaseutujen 
osalle yhteensä syntyi 86,095 markan 3 pennin vähennys myyntiarvossa.
J ä l k i m m ä i n e n  o s a .
Ilmoituksia rikkomuksista sekä niistä ensimmäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja  syy pääksi'tuomi­
tuista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Vuonna 1892 oli ensimmäisen • oikeusasteen tuomioistuimissa, — poliisika- 
mareita niihin lukematta, -  rikoksista ja hairahduksista *) syytettyjä yhteensä 27,522  
henkilöä, joista 23,466 miestä ja 4,056 naista. Jaettuina kaupungeille ja maaseu­
duille oli syytettyjä:
Miehiä. Naisia. . Yhteensä,
kaupungeissa . . . . . 5,979 =  25.5 0/0 1,071 =  26.4 °/u 7,050 =  25.6 °/o
maalla . . . .  . . . . 17,487 =  74.5 „ 2,985 —  73.6 ,, 20,472 =  74.4 „
Yhteensä ' 23,466 =  100 °/„ 4 ,056 = ,1 0 0  %, 27,522 =  100 7 0
Jos mainitulta numeroita verrataan 1892 vuoden keskimääräiseen väkilu­
kuun, kuitenkin niiden henkilöiden luku vähennettynä, jotka eivä.t olleet täyttäneet. 
15 - vuotta eivätkä siis vielä tulleet siihen ikään, että niiden tekemät lainrikko­
mukset olisivat rangaistavia, saadaan seuraava lukumäärä syytettyjä, verrattuna. 
100,000 henkilöön vastaavasta keskimääräisestä-väkiluvusta:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
kaupungeissa . . . 7,286 1,102 3,933
maalla . . . . . .  2,590 . 425 1,487
Yhteensä 3,098 508 1,768
Näiden syytettyjen henkilöiden suhteen päättyivät-nostetut kanteet seuraa- 
valla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Vapautetuiksi tuli . . .  4,584 =  19.5 °/0 
Syypääksi ei voitu tuomita 6 7 1 =  2.9 „ 
Syytöstä ei ajettu loppuun 5,634 =  24.o „ 
Syypääksi tuomittiin . . .12,577 =  53.6 „
857 =  21.1 •/.- 
1 1 4 =  2.8 „ 
926 =  22.9 „ 
2,159 =  53.2 „
5,441 =  19.8 •/„ 
7 8 5 =  2:9 „ 
6,560 =  23.8 „ 
14,736 =  53.5 „
*) Jättäen lukuun ottamatta rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettu rikoslakia vastaan..
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Lähes puolet kaikista syytetyistä eli 12,786 henkilöä, vastaten 46.5 7 0 koko 
lukumäärästä, ei siis ole tullut syypääksi tuomituksi. Kysymyksessä olevien hen­
kilöiden suhteellinen jakaantuminen vapautettuihin, sellaisiin, joita ei ole voitu 
syypääksi tuomitu, ja sellaisiin, joita vastaan syytöstä ei ole jatkettu, on erittäin 
yhdenmukainen kummallekin sukupuolelle.
Sitä vastoin esiintyy huomautettava läpikäyvä erilaisuus rikosjuttujen käsit­
telyn tuloksissa alioikeuksissa kaupungeissa ja maalla.
Kaikista kaupungeissa ja maalla syytetyistä tulivat nimittäin seuräavat eri 
lukumäärät, lausuttuina myöskin prosenteissa syytettyjen koko lukumäärästä, alla 
mainittujen ryhmien osaksi:
V ap au te ttu ja ..................................
Joita ei ole voitu syypääksi tuomita 
Joita vastaan syytös on rauennut . 
Syypääksi tu o m itu i ta ....................
Kaupungeissa. 
818 =  11.6 7 0 
12 8 =  1.8 „ 
1,050 =  14.9 „ 
5,054 =  71.7 „
Maalla.
4,623 =  22.6 °/# 
657 =  3.2 „ 
5,510 =  26.9 „ 
9,682 =  47.3 „
Kun siis kaupungintuomioistuimissa ainoastaan 28.3 7 0 kaikista syytetyistä 
on tuomitsematta jätetty, oli vastaava suhteellinen luku maaseudun tuomioistuimissa 
likimmiten kaksi kertaa suurempi eli kokonaista 52.7 7 0. Ja nämä kaksi vertaa 
korkeammat numerot maalla tuomitsematta jätetyistä eivät ole läpikäyviä ainoas­
taan vapautetuista 22.6 7„:lla maalla 11.6 °/0 vastaan kaupungeissa, vaan myöskin 
niistä, joita ei ole voitu syypääksi tuomita, 3.2 7 0:lla 1.8 vastaan, sekä niistä, 
joita vastaan'syytös on rauennut, 26.9 7 0:lla 14.9 7„. vastaan.
Rikosjuttuja koskevan oikeushoidon erilaisia tuloksia kaupungeissa ja maalla 
valaisemaan, mainittakoon seuraavat syytettyjen, mutta syypääksi tuomitsematta 
jätettyjen henkilöiden suhteelliset lukumäärät maalla vuonna 1892.
Prosenteissa kaikista syytetyistä henkilöistä oli syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä henkilöitä maalla eri lääneissä seuraavat lukumäärät:
Uudenmaan läänissä . . . . 49.4 °l ' 0
Turun ja Porin n • . . . 51.4 ?>
Hämeen M . . .  49.8 H
Wiipurin H . . . 57.7 »
Mikkelin . . . 55.1 n
Kuopion T) . . . 56.8
Waasan n . . . 44.5
Oulun . . . 55.4
Erinäisissä tuomiokunnissa nousivat luonnollisesti kysymyksen alaiset pro­
senttiluvut vielä korkeammalle. Niinpä oli syypääksi tuomitsematta jätettyjen suh­
teellinen luku: Rantasalmen tuomiokunnassa 69.8 7 0, Sortavalan tuomiokunnassa 
70.7 7 0, Kiteen tuomiokunnassa 71.3 7 0 ja Lapin tuomiokunnassa 77.2 °/0.
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Syypääksi tuomittujen luku oli, niinkuin jo on mainittu, 14,736, joista kau­
pungeissa 5,054 henkilöä eli 34.3 7„ ja maalla 9,682 henkilöä eli 65.7 °/0. Vas­
taavat prosenttiluvut vuonna 1891 olivat likimmiten samat eli 34.6 ja 65.4.
Rikosten ja hairahdusten lukumäärä, joista vuonna 1892 henkilöitä tuomittiin 
syypääksi, oli 17,448, joista kaupungeissa 6,486 eli 37.2 °/0 37.4 7 Ö vastaan vuonna 
1891, — ja maalla 10,962 eli 62.8 "/„ 62.6 7 0 vastaan vuonna 1891. Niiden rikos­
tenpa hairahdusten luku, joihin henkilöitä oli tuomittu syypääksi, samalla kun ne 
oli jostakin toisesta rikkomuksesta langetettu, oli niinmuodoin vuonna 1892 kau­
pungeissa 1,432 ja maalla 1,280 eli yhteensä 2,712. Prosenteissa lausuttuna, nä- 
mät luvut olivat kaupunkeja ja maaseutua kohti 52.8 7 0 ja 47.2 7 0.
100 syypääksi tuomitun henkilön osaksi tuli siis kaupungeissa 128 rikko­
musta, mutta maalla ainoastaan 11'3. Vastaava keskiluku koko maalle oli 118. 
Vastaavat suhteelliset luvut olivat vuonna 1891 vähän alhaisemmat eli 122, 108 
ja 113 rikkomusta 100 syypääksi tuomitun osaksi.*)
Jo mainitut luvut kaupungeista ja maaseudulta osoittavat sitä suurempaa 
rikoksellisuutta, joka on huomattavana kaupunkien väestössä maaseutujen edellä. 
Verrattuna 100,000 henkilöön 1892 vuoden yli 15 vuoden olevan väestön keskilu- 
kumäärästä oli :
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa.
syypääksi tuomituita . . . . . . . . . 2,820 703 947
rikkomuksia, joihin on syypääksi tuomittu. . 3,619 796 1,121 ,
Vastaavat luvut olivat vuonna 1891:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maassa.
syypääksi tuomituita.................................. . 2,731 657 890
rikkomuksia, joihin on syypääksi tuomittu. . 3,341 710 1,007
Eri lääneissä vuonna 1892 oli syypääksi tuomittujen lukumäärä verrattuna 
100,000 henkilöön yli 15 vuoden olevan väestön keskilukumäärästä:
Uudenmaan läänissä . . . . 1,112
Turun ja Porin „ . . . . 905
Hämeen „ . . . . 1,054
Wiipurin „ . . . . 1,006
*) Syypääksi tuomittujen lukumäärän lisäännys vuonna 1892, vuoteen 1891 verrattuna, riippuu 
suureksi osaksi siitä, että edellisen vuoden tilasto käsittää suuremman lukumäärän juttuja, joissa 
on „tuomittu korvaukseen,, mutta ei edesvastaukseen“. . • •
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Mikkelin läänissä . . . . . . .  1,064
Kuopion „    . 750
Waäsan „ . . . . . . .  1,010
Oulun „ ' . . . . . . . 676
• Syypääksi 
geissa ja maalla:
tuomittujen miesten ja naisten luku oli vuonna 1892 kaiipun- 
■ > Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maalla.
Miehiä .........................  4,296: 8,281 12,577
Naisia .........................  758 . . 1,401____ 2,159
Yhteensä 5,054 9,682 ~ 14,736
Verrattuna 100,000 henkeen yli 15 vuoden olevan väestön keskilukumää- 
rästä, olivat vastaavat luvut kumpaakin sukupuolta:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maalla.
Miehiä . . . . . .  5,235 , 1,226 1,661
Naisia . . . . .  780 200 270
Yhteensä . 2,820 703 947:
Yllä olevat numerot eivät ainoastaan vahvista erittäin kumpaakin sukupuolta 
kohti ennen mainittua erilaisuutta rikoksellisuudessa kaupungeissa ja maalla, vaan 
tekevät möyskin selväksi sen oleellisesti suuremman ja yleisemmän rikoksellisuuden, 
joka. on omituista miehiselle sukupuolelle verrattuna naissukupuoleen. Maaseu­
duilla olivat vuonna 1892 syypääksi tuomitut miehet melkein ja kaupungeissa 
enemmän kuin neljä kertaa lukuisammat syypääksi tuomittuja naisia.
Kosketellut asianhaarat tulevat vielä enemmän valaistuiksi lähemmin tar­
kastettaessa tiedonantoja rikkomusten lukumäärästä, joista vuonna 1892 on syy­
pääksi tuomittu. Kaikista näistä rikkomuksista olivat tehneet:
' ■ . Kaupungeissa. Maaseuduilla. Kokomaalla. •
miehet . , . /  . . 5,575 9,394 14,969
n a i s e t ......................... 911 1,568______  2,479
Yhteensä 6,486 10,962 17,448
Verrattuna 100,000 henkeen vastaavasta yli 15 vuoden olevan väestön 
keskilukumäärästä oli rikkomusten luku, joita olivat tehneet:
Kaupungeissa. Maaseuduilla. Koko maalla, 
miehet . . . . . . .  6,794 1,391 1,977
n a i s e t .........................  937 223 . 310
Molemmat sukupuolet 3,619 796 1 , 1 2 1
i.
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• ; 100 kumpaakin; sukupuolta' syypääksi tuomitun1 osaksi' tuli siis seuraavar 
lukumäärä rikkomuksia: • . r • >
e Kaupungeissa. Maaseuduilla. Kokomaassa."
Miesten . . V! ;. . . 130 113 119 ' : *
Naisten . . ; . . . . 120 ’ 112________ 115 '
Molempien sukupuolten 128 113 118 '
Tuomioistuinten päätökset koskeva kysymyksessä olevia syypääksi tuomitutta
henkilöitä sisälsivät seuraavissa tapauksissa:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
kuolemanrangaistuksen . . 9 23 32
kuritushuonerangaistusta. . 149 230 379
viralta tahi palveluksesta erot­
tamisen . v .................... 2 6 8
vankeutta............................. 96 236 332
kunnian menettämisen . . 55 75 130
kansalaisluottamuksen menet-
t ä m i s e n .................... .4 4 8
muuta sakolla sovittamatonta
rangaistusta . . . . 191 : 295 486
kuritusta . . . . . . . . 35 31 66
sakkoja. . . . . . . . 6,011 8,961 ..14,972
tavarain, takavarikkoonpane- 
m i s t a ......................... 81 18
\
99
vahingonkorvausta, mutta ei 
edesvastausta. . . . 99 1,248 1,347
Tauluissa N:rot 17—21 annetaan seikkaperäinen selonteko niiden
den lukumäärästä, jotka vuonna 1892 eri alioikeuksissa olivat syytettyjä sekä 
vapautettiin, syypääksi tuomitsematta jätettiin tahi syypääksi tuomittiin, vielä 
selonteko * rikkomuksista, joista heitä oli syytetty sekä vapautettiin, syypäksi tuo­
mitsematta jätettiin tahi syypäksi tuomittiin, sekä niiden rangaistusten laadusta, 
jotka eri rikkomuksiin syypääksi tuomituille annettiin.
Näihin yleisiin yleiskatsaustauluihin on otettu asianomaiset tiedot myöskin 
poliisikamareista. Kun näiden toiminta on ollut rajoitettu suhteellisesti vähäpätöi­
siin järjestysrikkomuksiin, on kuitenkin, sen mukaan kuin jo on huomautetuksi 
tullut, puheenalaiset rikkomukset jätetty ylläolevasta selonteosta pois. Ne olisivat i 
muussa tapauksessa aiheettomasti, etenkin kaupungeista, antaneet rikoksellisuuden 
esiintyä voimallisempana kuin se katsoen rikkomuksiin varsinaisessa merkityksessä 
todellisesti on ollut. — Koska poliisikamareista löytyy täydellisiä erityisnumeroita 
Lainkäytäntötilastoa 1892, 5 .
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ilmaistuna, on lukijan helppo, käytellessään tahi tutkiessaan taululiitteissä olevia 
tiedonantoja, jättää pois ne, jotka tarkoittavat poliisikamareita."
Lopuksi saakoon se'huomautus tässä sijansa, että Suomen rikostilasto rik­
komuksiin lukee suuren luvun vähäpätöisiä- hairahduksia ja rikkomuksia erit­
täinkin taloudellisia ja poliisiasetuksia vastaan (Uebertretungen, contraventions), 
joita yleisesti ei oteta huomioon ulkomaalaisessa rikostilastossa.
r  ■ r f
Vuonna 1892 oli ensimmäisen oikeusasteen sotaoikeuksissa 262 henkilöä 
syytettynä rikkomuksista Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vastaan. 
Näistä vapautettiin 30 eli 11.5 °/0; .7 eli 2.7 °/0 ei voitu syypääksi tuomita ja 14 
eli 5.3 °/0 vastaan raukeni syytös sopimuksen perustuksella tahi muusta syystä. 
Syypääksi tuomittujen luku oli siis 211 eli 80.5 °/0. Vuonna 1891 oli syypääksi 
tuomittuja 189 eli 78.7 °/0 kaikista syytetyistä.
Törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomittiin 9 henkilöä ja löytyvät tiedot heistä 
törkeäin rikosten tekijöistä annetuissa yleisissä selonteoissa.
Koko lukumäärä rikoksia ja hairahduksia sotaväen rikoslakia vastaan, joista 
vuonna 1892 tuomittiin edesvastausta, oli 324.
Keskimäärin tuli siis 100 syypääksi tuomitun osaksi 154 kysymyksen alaista 
laatua olevaa rikkomusta. : , . .
Ne rikkomukset, joista useimmin tuomittiin edesvastausta, olivat:
rikkomukset hyvää järjestystä vastaan ' .............................  . 75
laiminlyöminen palveluksessa ja luvaton kasarmista poistu­
minen . . . . . . . . . . . .  . . . . . 6 6  
rikokset sotakuuliaisuutta vastaan . . ; . . . , . 38
esteetön poissaolo sotapalveluksesta'. '. . ’. . . . . .  37
. . laiminlyöminen vahtimiehenä tahi päivystäjänä.................-23
Tuomitut rangaistukset olivat seuraavissa tapauksissa:
kuritushuonerangaistusta . . . . . . . ; ...........  9
yksinkertaista vankeutta ......................... ....  . . . . . . 151
'palveluksesta' erottaminen ja yleistä työtä jälellä olevaksi
palvelusajaksi.................... '. . . .  K . . . .  . 4
' järjestysrangaistusta . . . '. . . . . . . . . .  .150
; ■ Tarkempia tietoja rikkomuksista Suomen sotaväkeä varten annettua rikos­
lakia , vastaan. syytetyistä ja tuomituista henkilöistä,- rangaistuksista y. m. löytyy 
tauluissa N:rot 22 ja 23. . . ■ .
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. Tärkeisiin rikoksiin, — joilla tässä tarkoitetaan ainoastaan sellaisia rikoksia, 
joista on tuomittu kuolemanrangaistus,; kuritushuonerangaistus tahi virasta tai 
palveluksesta erottaminen, — tuomittiin vuonna 1892 ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimissa 422 henkilöä, joista: ■ . • ;  •
hovioikeuksissa . . . . .  4 =  l.o °/0 .
raastuvanoikeuksissa . . . 154 =  36.5 „
.........sotaoikeuksissa . . . . .  . . . 9 =  2.1 „ .
kihlakunnanoikeuksissa . . .  255 =  60.4 „
Näistä syypääksi, tuomituista oli .332. miestä eli 78,7 °/0 ja 90 naista eli 
21.3 °/0. Kaupungeissa tuomittiin syypääksi 133 miestä ja 34 naista; maalla 199 
miestä ja 56 naista. Vuonna 1891 tuomittiin syypääksi törkeisiin rikoksiin 361 
henkilöä, joista 297 miestä eli 82.3 °/0 ja 64 naista- eli 17.7 °/0.
Syypääksi tuomittujen törkeäih rikosten tekijäin luku vuonna 1892 oli siis 
vastaavaa lukua vuonna 1891.61 eli .16.9 °/0 suurempi. Huomattava on suh­
teellisesti suuri lisääntyminen erittäinkin naispuoleen nähden eli 26 syypääksi tuo­
mittua enemmän kuin vuonna 1891, vastaava 40.6 °/0. ■ -
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1892 syypääksi tuomituista langetettiin:
. Miehiä. Naisia. Yhteensä.
kuolemanrangaistukseen . . 24 9 33
- kuritushuonerangaistukseen 300 81 381
• virkaeroon 8 — 8
Kuritushuonerangaistukseen langetetuista tuomittiin sitä:
Miehille. Naisille. Yhteensä.
2:sta vähemmäksi kuin 3 kuukaudeksi 2 — . 2  '
3:sta rt n 4 3 2 5
4:stä » 5 » • • 10 — 1°
5:stä •» •n 6. n • 3 — 3
6:sta n n 9 » 20t.. 2 22
9:stä- - i) 12 5 —■ 5
l:stä n » 2 vuodeksi. . 44 6 50
2:sta ' » 3 ' » * .• 35 •7 42
3:sta n 4 * « • 82 23 105
4:stä » 5 n 7 4 11-
5:stä n n 6 • 11 2 lS .
6:sta n n 7 rt 6 15 21
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Miehille. Naisille. Y:nsä.
7:stä Vähemmäksi kuin 8 vuodeksi . . . . .  1 5 6
8:sta „ „ 12 ' „ .■ . . . . .  12 7 19
12 vuodeksi tahi määrätyksi pitemmäksi ajaksi. 6 •— 6
elinajaksi................................... .... . . . . .  53 8 61
• Yhteensä 300 81 381
Näistä törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista henkilöistä on erityisiä tie­
toja syntymä- ja kotopaikasta, ijästä, aviollisesta tahi aviottomasta syntyperästä, 
siviilisäädystä, kristinopintaidosta, sivistyskannasta ja varallisuusoloista sekä sää­
dyltä ja ammatista. Näitä tietoja ei valitettavasti ole voitu, tarkastuksesta ja 
tehdyistä selvityspyynnöistä huolimatta, saada kaikista puheenalaisista rikoksen­
tekijöistä aivan täydellisiksi.
Seuraavat prosenttilaskut ovat tehdyt ainoastaan saatujen tietojen perus­
tuksella.
Ikään nähden, rikoksen tehtäessä, puuttuu tietoja 4 miehestä ja niitä löy­
tyy siis 328 miestä ja 90 naista koskevia. Nämä syypääksi tuomitut jakaantuivat
eri ikäluokille seuraavasti:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
alla 15 vuoden . 1 =  0.3 7 1 0 — 1 =  0.2
15—16 „ . 2 =  0.6 n • l =  1.1 °/e 3 =  0.7
16-17 „ . 4 =  1.2 n — 4 =  l.o
17-18 „ . 6 =  1.8 » — 6 =  1.4
18-21 „ . 44 =  13.4 8 =  8.9 „ 52 =  12.4
21—25 „ . 69 =  21.1 18 =  20.o „ 87 =  20.8
25—30 „ . 60 =  18.3 24 =  26.7 „ 84 =  20.1
30—35 „ . 45 =  13.7 n .14 =  15.6 „ 59 =  14.1
35-40  „ . 2 8 =  8.5 11 =  12.2 „ 3 9 =  9.3
4 0 -45  „ . 2 5 =  7.6 8 =  8.9 „ 3 3 =  7.9
4 5 -50  „ . 1 9 =  5.8 — 1 9 =  4.6
50-60 1 7 =  5.2 5 =  5.5 „ 2 2 =  5.3
60—70 „ . 8 =  2.5. 1 =  1.1 „ 9 =  2.2
Yhteensä' 66 eli 15.8 °/0 kysymyksessä olevista törkeäin rikosten tekijöistä 
ei siis rikosta tehdessään vielä ollut saavuttanut täyttä ikää.
Törkeistä rikoksista tuomituista oli 29 miestä ja 8 naista, eli yhteensä 37 
henkilöä, vastaten 8.8 °/0 kokö lukumäärästä, syntynyt avioliiton ulkopuolella.
Siviilisäätyyn nähden löytyy täydellisiä tietoja kaikista syypääksi, tuomituista, 
osoittaen että mistä oli:
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Miehiä. Naisia. •Yhteensä.
naimattomia .............................. 220 =  66.3 7„ 61 =  67i8 °/0 281 =  66.6
naineita.. : . .........................
leskimiehiä, lekivaimoja tahi ero-
101=30.4 21=23.3  „ 122 =  28.9
tettuja . . . . . . . 1 1 =  3.3 „ 00 ■Il 00 <p s* 1 9 =  4.5
I
Mitä kristinopintaitoon tulee on tietoja 320 miehestä ja 88 naisesta, ja 
puuttuu siis 12 miehestä ja 2 naisesta. Edellisten kristinopintaito on arvosteltu 
seuraavalla tavalla: -
Miehellä. Naisella. .
hyvä kristinopintaito oli 1 2 =  3.8 7 0 1 =  1.1°/
välttävä „ 121=37.8 „ 32 =  36.4 ,
heikko „ • „ 161 =  50.3 „ 51= 58 .0  ,
puuttui kokonaan . . . . 2 6 =  8.1 n 4 =  4.5 ,
Yhteensä. 
1 3 =  3.2 •/. 
153 =  37.5 „ 
212 =  52.0 „• 
3 0 =  7.3 „
Sivistyskannaltaan olivat syypääksi tuomitut seuraavalla asteella:
Miestä.
täydellisemmän opetuksen oli
s a a n u t........................   . 14 =  4.2 °/0
lukea ja kirjoittaa osasi . . . 121 =  36.7 „ 
lukea osasi, mutta, ei kirjoittaa . 173 =  52.4 „ 
ei lukea eikä kirjoittaa osannut. 2 2 =  6.7 „
Naista.
1 =  1 , 1  °/0
22 =  24.5 „
64 =  71.1




1 5 =  3.6 °/0 
143 =  34.0 „ 
237 =  56.4 
2 5 =  6.0 „
Niinkuin näkyy, löytyy tietoja kaikkien paitsi 2 syypääksi tuomitun mie­
hen sivistyskannasta.
Lopuksi on lähes kaikkien syypääksi tuomittujen, paitsi 3 miehenpuolisen 
rikoksen tekijän, varallisuusolot ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Miestä. Naista.
hyvissä varallisuusoloissä oli . 2 3 =  7.o °/0 4 =  4.4 °/0
niukoissa „ „ . 126 =  38.3 „ 27 =  30.o „
perin köyhiä o l i .................... 180 =  54.7 „ 59 =  65.6 „
Yhteensä. 
2 7 =  6.5 •/„ 
153 =  36.5 „ 
239 =  57.0 „
Lähempiä tietoja törkeisiin rikoksiin syypääksi tuomituista, mitä koskee 
rikosten ja rangaistusten laatua, syypääksi tuomittujen syntymä- ja kotopaikkaa, 
heidän säätyänsä tahi ammattiansa y. m., löytyy tauluissa N:rot 24—30,
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„ Niistä 422 henkilöstä, jotka vuonna 1892 tuomittiin syypääksi törkeisiin 
rikoksiin, oli 213 eli 50.5 »/„ ennen, rangaistuja vaikeanlaatuisista rikkomuksista. 
Näiden aikaisemmin-tekemäin vaikeanlaatuisten rikkomusten, kokonaisluku oli 477, 
joka osoittaa jokaista vuonna 1892 törkeään rikokseen syypääksi tuomittua kohti 
2.24 aikaisemmin .tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta. . , ,
Törkeäin rikosten uusintaan vuonna 1892 syypääksi tuomittujen lukumäärä, 
lausuttuna myöskin prosenteissa kaikista syypääksi tuomituista törkeäin rikosten 
tekijöistä, oli:
Miestä. Naista. Yhteensä,
kaupungeissa. 86 =  64.7 °/0 22 =  64.7 °/0 108 =  64.7 °/0 
,• maalla . . . 95 =  47.7 „ 10 =  17.9 „ 105 =  41.2 „
Yhteensä 181 =  54.5 °/0 32 =  35.6 °/0 213 =  50.5 °/0
Myöskin näissä erityisnumeroissa kuvautuu siis tuo lisääntynyt rikokselli- 
suus, joka on omituista kaupunkien väestölle vastoin maaseudun, samoin kuin 
toiselta puolen miessukupuolelle naissukupuoleen verrattuna.
Nämä uudestaan tekemistään tärkeistä rikoksista syypääksi tuomitut jakaan­
tuivat ijän mukaan, — 2 henkilöstä puuttuu tähän kuuluvia tietoja, — seuraavalla 
tavalla:
15—18 vuoden •. 6 = 2.9 °/o • 35—40 vuoden . 22 = 10.4
18—21 „ . .20 = 9.5 „ 40 -45  . „ . 23 = 10.9
21-25  . „ . 25 = 11,9 „ 45—50 „ • 11 = 5.2
25-30  ' „ . 45 = 21.3 „ 5Q-60 , 10 = .4.7
30—35 „ . 43 = 20 4 „ 60—70 . 6 = 2.8
.......Aviotonta syntyperää oli puheenalaisista syypääksi tuomituista 28 eli 13.1 °/0.
Siviilisäädyn jälkeen jakaantuivat ne seuraavalla tavalla:
naimattomia . . ..............................  144 =  67.6 °/0
naineita . . . . . . •■'. . . . 58 =  27.2 „
leskimiehiä,, leskivaimoja ja erotettuja 1 1 =  5.2 „
Syypääksi tuomituista oli seuraavalla lukumäärällä:., 
hyvä kristinopintaito 5 =  2.4 „
välttävä . „ . . . . . . .  57 =  27.8
heikko „ ......................... 117=57.1 „
...... olematon --... . . 26 =  12.7 „
Kysymyksessä olevien syypääksi tuomittujen sivistyskanta oli ilmoitettu 
seuraavasti: ■ '
korkeampaa opetusta oli saanut. . . . . 4 = 1.9»/
lukea ja kirjoittaa o s a s i .................... . . 81 = 38.2 „
lukea osasi, mutta ei kirjoittaa . . . . . 113 = 53.3 „
ei lukea eikä kirjoittaa osannut . . . . 14 = 6.6 „
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Varallisuusolojen mukaan jakaantuivat nämä syypääksi ; tuomitut (tieto 
tästä puuttuu yhdestä henkilöstä) seuraavalla tavalla:
hyvissä varallisuusoloissa oli . . 1 0 =  4.7 V,
niukoissa „ » • . • 63 =  29.7 „
perin köyhiä o l i ..................... 139 =  65.6 „
Niistä, joita oli uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista vuonna 1892 syy­
pääksi tuomittu, olivat ryöstöstä ja  varkausrikoksista tuomitut pääosa eli 167 hen­
kilöä, joista 143 miestä ja 24 naista, vastaten yhteensä 78.4 °/0 puheenaolevien 
syypääksi tuomittujen koko lukumäärästä.
Nämät henkilöt olivat ennen olleet rangaistut yhteensä 394 ryöstöstä 
ja varkausrikoksesta, joista olivat tehneet miehet 340 ja naiset 54. Keskimäärin 
tuli siis jokaista kohti näistä syypääksi tuomituista 2-3 6 ennen tehtyä rikosta pu7 
heenalaista laatua.
Mainituista syypääksi langetetuista tuomittiin edesvastaukseen:
2:s kertaisesta varkaudesta . . . . . . 10
3:s n » ....................108
4:s ,,. » . . . . .  46
ryöstöstä . . . . . . . ....................  4
Yhteensä 168
Yksi henkilö tuomittiin samalla kertaa syypääksi ryöstöstä ja varkaudesta. 
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypääksi tuomitut viimeksi ovat 
tuomitut edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkausrikoksesta, osoittavat että se on 
tapahtunut:
vuonna 1892 ; . . ....................27 henkilöön nähden
„ 1891 . . . . .  29 n
vuosina 1889—1890 ....................23 » n
„ . 1885-1888 ....................57 ' »
„ 1881-1884 . . . . .  21 n
ennen vuotta 1881 ....................8 M
vuotta ei ilmoitettu . ....................2
Taulu N:o 32 sisältää lähempiä tietoja, jotka koskevat kysymyksessä olevia 
uudistetusta ryöstöstä, tahi varkausrikoksesta syypääksi tuomitutta.
Seuraavat taulut ilmaisevat tärkeisiin rikoksiin nähden ajan, joka ö'n ku­
lunut: l:ksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi) rikoksen tekemi- 
'sestä lopullisen päätöksen antamiseen; 3:ksi) tutkimuksen alusta lopullisen päätök­

































Alla olevassa laulussa aikamäärät ovat
prosenttiluvuissa ilmaistu, kuinka monta juttua
yhdistetyt, neljään luokkaan ja on 
tuli kutakin luokkaa kohti.
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1 kuukaudessa............................................. 25.9 73.1 1 66.7 50. o 44.4
1 - 3  „ 50.2 13.8 33.3 — 35.9
3 - 1 2  „ . . . . .  .: . . . . . . 16.6 8.1 — 25.0 13.2
1 vuodessa ja sitä pitemmässä ajassa . 6.9 5.0 — 25.0 6.3
Ei i lm o ite ttu ................ ............................ . 0 . 4 — — — 0.2
Yhteensä 100 100 100 100 100
i S : o ) ‘
1 k u u k a u d essa ................ ; .................................. 37.5 - 44.4 — 22.9
1 - 3  „  ' .............................................. •■ • • • 41.3 33.1 55.6 — 38.2
3 - 1 2  „ ............................................. 34.0 23.8 — 50. o 29.6-
1 • vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa 10.8 5.G —  , 25.0 8.8
Ei i lm o ite ttu ....................................................... 0.4 — —  > 25.0 0.5
Yhteensä 100 100 100 100 ' 1 0 0
3 : o )
1 k u u k a u d essa ................ .......................... 56.4 63.7 77.8 ' — 1 59.0
1 - 3  „  ................................. ........................................ 23.9 26.9 22.2 50. o 25.3
3 - 1 2  ...........................................  ........................................ 17.4 9.4 — 25.0 14.1
1 vuodessa tai sitä pitemmässä ajassa 2.3 — — — 1.4.
Ei i lm o ite ttu ............................................................ — — — 25.0 0 . 2
Yhteensä 100 100 100 1 0 0 100
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, 20 päi­
vänä Marraskuuta 1894. ' ' '•
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<N | ®  1 . I l J °
Vuorten ajalla lopullisen 
























E dellisestä  vuodesta 
lykätty jä.
















S curaavaan vuoteen 
ly kä tty jä .
00 t>  1 | •F-H Ttf 1 1 S  ’ | 2 I 19 84
Vuorten ajalla lopullisen 



























































E dellisestä  vuodesta 
lykätty jä .
rH CO 1 1 












Y lem pään o ikeuteen 











S curaavaan vuoteen 
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Vuorten a ja lla  rauen ­





















































































































































































































S ivu 3, r iv i  3: 21.«, luo 21,«; r iv i 4 :  21.3, luo 21.a.
„ 8, „ 6 a lh aa lta : v irka sy y te rik o sju ttu , luo rikosju ttu .
Taulut:
S ivu 9, v iim ein en  riv i: 79, 387 j a  6,007, luo 78. 406 j a  5,988.
„ 41, s a rck c  39: 118, luo 113. "
„ 45, „ '28: 225, „ 125.
„ Gl, „ ■ 29: G10, 1G j a  1,818, lue 655, 17 j a  1,863.
„ 65, „ 8, r iv i 1 j a  3: lisä ttä v ä  l ju t tu  (huom attava sum m issa).
„ 103,. „ 29: 41 j a  47, lue  42 j a  48.
T  A  U  i l l  L 1 1 T T  E  I T  A
T A B L E A U X .
21. R a a stu v a n - j a  J ä r je s ty s -
Comptes de travail des tribunaux de l:re
R i t a - a S L t) i t a. a)
































































2 ■ 3 4 5 6 7 8
% 4
9 . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I Helsingin Raastuvanoikeus 147 2,597 2,741 629 12 5 37 - 92 .6 4 788 786 156 5 18 1,897 206 204 3
' 2 Sen l:nen osasto . . . . . 8i 1,432 i,5 i3 273 — 5 34 — 92 6 - 788 7 156 5 8 1,101 i3g 42 3
3 „ 2:nen „ . . . . . . 23 38o . 403 123 2 - . - - — - 2 — 256 - — 3 261 17 62 —
4 » 3:s „ ................. 43 392 435 125 6 — — - - - - — 275 — — 1 276 28 51 —
5 n h ................. — 393 393 108 4 — 3 — — - 2 — 248 - — 6 259 ■ 22 49 -
6 Porvoon Raastuvanoikeus 9 117 126 2 3 — — - 6 - - 32 34 7 1 31 111 10 7 —
7 Loviisan „ — 20 20 1 - 1 — — 3 - - • 6 9 — — — 19 — 1 —
8 Tammisaaren „ 3 94 97 33 2 — 1 — — - - 13 33 7 — 2 56 6 13 —
0 Hankoniemen „ 4 ■ 156 160 48 — — — - 2 — — — 99 6 - — 107 5 .10 —
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
163 2,984 3,147 713 17 6 38 103 6 4 839 961 176 6 51 2,190 227 235 3
10 Turun Raastuvanoikeus. . 60 684 ■ 744 140 — 1 12 — 4 3 - 199 248 46 — 12 525 79 54 1
11 Sen l:nen osasto............ 3o 412 442 83 — 1 4 — 1 2 — 127 112 46 — 5 298 6l 28 1
12 „ 2:nen „ ............ 3o 272 302 57 — — 8 — 3 1 — 72 136 — 7 227 18 26 -
Siirto 60 684 744 140 — 1 12 — 4 3 — 199 248 46 — 12 525 79 54 1
Traduction des rubriques.
Col. 1 .  Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2 —2 1 ) .  2 .  Balancées depuis l’année
6 .  Non examinées. — e) Jugées concernant: 7 .  Propriété et servitudes. — 8 .  Locations. — 9 . ' Expropriation et 
1 2 .  Lettres de change. — 1 3 .  Recouvrement d’argent., dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 1 4 .  
faillite; — 1 7 .  Autres affaires contentieuses. — 1 8 .  Total. — 1 9 .  Renvoyées à l’année suivante. — 2 0 .  Portées 
taire. (Col. 2 2 — 3 0 ) .  2 2 .  Balancées depuis l’année précédente. — f) Terminées pendant l’année. — 2 3 .  Inscrip- 
conse vatoires de propriété immobilière. — 2 6 .  Contrats de mariage. — 2 7 .  Tutelles et curatelles. — 2 8 . '  Convo- 
gistremeuts etc. pour affaires non contentieuses. — 2 9 !  Total des affaires terminées pendant l’année. — 3 0 .  
précédente. — 3 2 .  Entrées pendant l’année. — 3 3 .  Jugées pendant l’année. — 3 4 .  Renvoyées à l’année suivante.— 
3 7 .  Total. — g) Terminées pendant l’année. — 3 8 .  Rayées des rôles pendant le cours du procès par suite de 
Non soumises à une instance supérieure. — 4 1 .  Total des affaires jugées. — 4 2 .  Renvoyées à un autre tribunal après
3.■ ' \
oikeuksien _työ tili t_v,uodeltaJ892__________________ _________
instance dans les villes pour l’année 1892.
H a k em u s- ja ilm o itu sa s io ita , b ) . T a lo u s -  ja R  i  k  0 s  j  u t  t  u  j a  d )
V uoden ajalla  käsitelty jä , jo tk a  
koskevat: f )
a s io ita , c )
V uoden a jalla  lopullisen 
m enp iteen  a laiseksi 
saa te ttu ja , g )
to i-
H





























































































































22 23 24 25 26 27 28 29 ' 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 l ' 42 43
39 626 3 173 32 140 1,234 2,208 11 _ 1 1 _ 66 1,107 1,173 287 87 731
CO00 12 56 1
39 626 3 173 32 140 948 1,922 11 — 1 1 — 9 8 17 2 — l3 13 . — 2 2
— — — — — — 154 154 24 422 44& 119 3o 276 306 3 18 3
— — — — ■ --- _ 83 83 33 446 479 125 38 287 325 6 ' 23 4
f 1 . r j J ; % t- __ "‘ 'l i- f '^ 4 9 i f*49
r
231 231 V "19 , : , 155 174 3 l 3 5
4 28 3 41 ■ 3 6 88 169 2 — — — — 6 165 171 1 8 138 146 2 22 6
— 13 2 9 — 1 35 60 1 — — — — 1 30 31 — 3 . 28 ' ,3 J 1 — 7
4 31 — 21 5 14 81 152 1 — — — — 2 71 73 2 — 68 68 3 8
— : 31 — 18 1 10 ' 69 129 1 — — — — 1 65 66 14 2 ■ 48 50 1 , : 1 9
47 729 - 8 262 41 171 1,507 2 ,718 16 ___ 1 1 — 76 1,438 1,514 304 100 1,013 1,113 ' 15 82
1 , 1 V 7 .rv; •S ' <4 ■k 1 1 71 ' 4 '
6 244 4 185 15 43 827 1,318 __ •__ 10 10 __ 44 629 673 80 34 500 ,J>34 » 4 55 10
— 244 4 I85 15 4 3 4&5 956 — — 7 7 — 23 3 2 3 346 49 23 2 4 4 267 1 29 11
6 — — — — ■— 362 362 — — 3 3 — 21 3o6 327 3 l 11 256 2*67 1 3 ' 26 12
6 244 4 185 15 43 827 1,318 — — 10 10 44 629 673
O00 34 ' 500 534 ' 4 55
, ■ . 1 . 'i
1891. — 3. Entrées en 1892. — 4. Total. — 5.. Terminées par transaction ou abandonnées à l’amiable.1 — 
autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages, et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 
Autres créances. — 15. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans connexion avec une 
en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volon- 
tions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats-et de conventions de nature diverse. — 25. Inscriptions 
cations.de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations et inr’e- 
Renvoyées à d’année suivante.: — \c) Affaires .économiques et administratives;^(Qo\.'3l—Z i\ j3 \ .  Balancées de l’année 
d)'Affaires criminelles. (Col. 35—43.)' 35. Balancées 'depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant l’année. — 
l’abandon ou par quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance supérieure. — 40. 
instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante.
'4
Taulu 1.
i  M '  I t . ? I ■« I »i »t  i i  t i l i t . .  / 1 m>\ . ‘ A i f »  A i n
R
.
i i t. a -a s i 0 i t  a.
/ , 1 i
| 
E





































































1 2 3 4 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19 20 21
Siirto 60 684 744 140 _ 1 12 4 3 _ 199 248 46 _ 12 525 79 54 1
1 Naantal in Raastuvanoikeus 1 15 16
I 5
— — — 1 — — 2 6 — — — 9 2 _ __
2 Uudenkaupungin „ 4 66 70 13 — — — _ 1 — — — 43 5 — 4 53 4 1 —
3 Rauman „ 4 51 55 21 — — — _ 2 — - — 19 5 1 2 29 5 5 —
4 Porin . 16 406 422 80 3 .6 10 _ 13 4 3 62 196 18 4 6 322 17 31 —
5 Sen l:nen osasto ................. 12 124 i36 . ¡ 5 — 6 10 12 4 1 62 5 18 4 4 126 5 15 —
G „ 2:n „  . . .  . ’ . 4 282 286 ,75 3 — — _ 1 — 2 — 191 — — 2 196 12 16 —
7 Marianh:nan Järjestysoik. l
, Yhteensä 8 5 1,222 1 ,3 0 7 2 5 9
I
3 7 22 _ 21 7 3 2 6 3 5 1 2 7 4 5 2 4 9 3 8 1 07 91 1
Hämeen lääni.
•1
8 Hämeeni inn. Raastuvanoik. 6 141 147 1 6 — — 2 — — — , 62 58 . 9 — 3 134 7 19 _
9 Tampereen . . 52 . , 691 . 743 149 .1 .1 15 6 — 4 ,.205 ,230 .19 20 ,500 ,93 57 —
Yhteensä 5 8 8 3 2 8 9 0 1 5 5 1 1 17 - 6 — 4 2 6 7 28 8 28 — 23 63 4 100 76 -
tViipunn lääni.
1
10 Wiipurin Raastuvanoikeus 78 1,189 1,267 208 1 3 3 _ 9 3 1 386 503 32 — 5 945 113 46 2
11 Sen l:neri osasto ............. ' 19 4?5 504 25 1 3 — — 9 3 1 386 16 32 — 1 451 27 18 2
12 » 2:n „ ............. 59 704 763 183 — — 3 - — — — — 487 — — 4 494 86 28 —
13 Haminan Raastuvanoikeus 2 83 85 5 1 — 2 — 1 — — 33 38 3 — — 77 2 5 —
14 Kotkan „, 10 168 178 24 — • 1 . 3 1 .6 7 — 43 81 3 — . 3 CO 6 10 —
15 Lappeenrannan „ ■ 7 ‘ 278 285 • 53 ■— *1 1 — '2 1 — ‘ 116 92 8 — 3 224 8 10 1
16 Käkisalmen ,, — 119 , 119 54 — — — 2 — — 14 46 .1 ■ — 63 2 3 —
17 Sortavalan „ 1 10 1 541 551 ■151 ’ 1 * 380 '13 5 — — 398 , 1 .2 —
* * 1 Yhteensä
i 107 2 ,378 2 ,485 ■495 3 5 9 1 20 11 1 972 773 52 — 11 1,855 132 76 ’ 3■f
5Hakemus- ja ilmoitusasioita - : Talous- ja R i k 0 s j u t t u j a.
l e i l i n to
V u o d e n  a ja l la  k ä s i t e l t y j ä ,  j o t k a  
k o s k e v a t : ‘
asioita
V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  
n i e n p i t e e n  a la i s e k s i  
s a a t e t t u j a .
t o i -
w > CO Ui CO
Q.<5 k i i n n i t y s t ä Ö
g
■g«i03 sa O)
P« — El f9 pp e . Uin
0 O
a








S. «3  C2.to
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? P p y«“ ■£ p O
22 23 24 25 2C 27 28 ’ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
6 244 4 185 15 43 827 1,318 10 10 44 629 673 80 34 500 534 4 55
25
* il* 7— 6 — • -- 1 43 75 1 14 15 — — 14 " 14 1 1
— 34 1 56 1 8 81 180 1 — — — — 4 36 40 3 3 31 ■ 34 4 ■ '3 2
— • 12 — 1 34 1 1 4 ■ 87 138 — — — — — 1 71 72 10 2 55 57 ' 2 • 3 3
— 9! 134 10 11 173 419 — — 6 3 3 18 ■ 397 415 36 22 339 361 5 tl3 4
t f . 9 i . i 34 * 10 r n 1*164 410 - — 15 ■2 ; 3 ■ — '  9 9 1 — ; — • 7 7 — 2 5
— — — — — 9 9 — — 1 1 - 18 388 406 36 2 2 332 354 5 11 6
— 4 4 — — 4 4 — — 7
6 387 4 43 4 27 67 1,211 2 ,130 1 — 16 13 3 68 1,151 1,219 129 61 943 1,004 ’ 11 75
'25 ' 1 32 1 2 8
•OCO
CO CD 2 2 2 4 6 '  159 165 6 7 146 153 " 6 8
2 ; ¡204 <j 8 j  190 ;10 W20 i;344 1776 3 —■ , 8 ■8 —- 41 r* 685 tl 726 140 36 * ,513 549 3 34 9
2 229 9 22 2 12 28 4 7 4 9 74 5 2 8 10 — 47 8 4 4 891 146 4 3 659 702 3
1
40
6 109 1 3 • 109 ‘6 25 516 768 4 49 408 457 51 22 323 345 ' 5 ' 56 10
6 109 3 109 6 25 365 617 4 — - — — 17 HO 127 1 2 1 80 lo i 2 23 11
— — — — — 151 151 - — — — - 32 298 330 50 '.1 243 2 4 4 3 '■33 12
— . 20 12 1 6 31 '70 5 .72 ' 77 7 5 59 64 3 «3 13
1 15 — 11 — " 4 ‘ 73 103 1 — — - — 2 168 ' 170 18 4 CCCO ‘ 142 1 ■ ¡9 14
— 21 1 31 1 ‘ 2 29 85 1 — — — — 31 26 57 8 2 45 •'‘ 47 2 - — 15
i 4 — 15 — ■ 2 27 ' 48 — — — — — 10 16 26 3 — 14 14 ' j 9 16
3 ' 8 ' 1 13 1 • — |( 42 65 3 — 11 1 — 5 59 64 ' 5 2 57 59 ?— t 17



































































































1 2 3 4 * 6 7 8 '9
1




. 1 Mikkelin Raastuvanoikeus 6 266 272
1
80 7 — 1 ! _ 4 — 1 59 61 11 — 6 143 42 10 —
. 2 Savonlinnan „ • 6 437 . 443 33 — 1 — 2 — 1 357 34 7 — 1 403 ■ 7 3
3 Heinolan . 4 54 58 1 6 — — 1 i 1 2 — — 18 ¡23 4 — — 49 . 3 4 —




8 — 2 4 3 4 118 22 — 7 595 52 17 —
, Kuopion lääni.
» 1 i r  ♦ \  t +■> «) r f 1 r  r !- 1 ! <>i J f 4 t\ I ' 3 ti; > ■K.
4 Kuopion Raastuvanoikeus 25 1,001 1,026 120 1 1 12 — — 1 713 120 28 1 6 882 23 28 —
5 Sen l:nen osasto . . . . . 15 751 766 ,10 — 1
\
1 709 4 28 1 3 746 10 .6 -
6 m 2.n » ................. 10 250 260 HO 1 — 12 l _ — 1 4 l l 6 — — 3 l3 6 l 3 22
7 Joensuun Raastuvanoikeus 5 386 391 ‘22 — 2 1 — 1 1 1 269 37 6 1 2 321 48 6 —
Yhteensä 30 1,387 1,417
CM 1 3 13 1 1 2 982 157 3 4 - 2 8 1,203 71 3* —
. • * t i k; * i* H
V' . f 1 > ’ S< »» ( ■tv . t
VVaasan lääni.
8 Nikolainkaup. Raast.-oik. 2 7 282 309 ie 1 7 1 4 2 - 70 159 18 2 4 268 25 27 —
9 Sen l:nen osasto ................. 11 121 132 1 — 1 7 1 4 2 — 7 0 10 18 2 1 l l 6 ■15 9 -■
10 „  2 :n  • „ . . . . . 16 * 161 177 • 15 — — — — — - — — 149 — - . 3 152 10 18 —
11 .Kristiinan Raastuvanoik. — 33 33 j 5 • 4 19 1 — 2 26 2 4 —
12 Kaskisten „ . 13 14 4 — — — — — — - — , 8 2 — — 10 ■ — 1 —
13 Uudenkaarlebyyn „ — 22 22 — — — — — — — — 12 10 — -T-. — 22 1 — 2 —
14 Pietarsaaren ■ „ — 31 31 1 1 5 18 • 4 — 1 ■ 28 2 7 —
15 Kokkolan , » •  „ 3 70 73 I 6 — — 1
1 2 — - 2 52 5 — 1 63 > 4 6 —
16 Jyväskylän .. „ 13 471 484 104 1 4 3 2 — — 294 42 1 0 — 9 364 15 13 —
\  i l  l \ o  uaYhteensä l4 4 | , 8  922 M  9 6 6 |a  >136 11 .15 11 ¡«1 (8 2 — »3 8 7 (3 0 8 |4 0 i2 ; 17 ,.781 (4 8 6 0 f -
Hakemus- ja ilmoitusasioita Talous- ja 
hallinto­
asioita.
R, i k 0 s j u t t u j a-
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.











uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla lopullisen toi* 






























uksen perustuksella tahi m
uusta, 
syystä poiskirjöitettuja.



















22 23 24- 25 2G 27 28 ‘29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 19 i ' 19 4 44 87 3 189 192 37 7 112 119 36 1
3 19 i 36 — 3 54 113 3 — — — — 5 32 37 10 1 22 23 1 3 2
— 15 — 16 — 2 22 55 1 76 77 11 — 60 60 — 6 3
5 53 2 71 — 9 120 255 3 — — — — 9 297 306 58 8 194 202 1 45
' 79 11 •78 4 16 135 323 i i 19 168 187 32 ‘ 8 122 130 25 4
— 79 11 78 4 l 6 123 3 u 9 9 — 7 2 9 — - 5
— — — — — — 12 12 - — i i — 19 159 178 . 32 l 120 121 — 25 6
1 35 - 49 2 6 37 129 1 — — — — 19 105 124 7 3 88 91 1 25 7
1 114 11 127 6 22 172 452 1 — i i — 38 273 311 39 n 210 221 1 50
A 100 o 99 3 24 339 567 8 34 588 622 36 21 543 564 3 19 8
4 100 2 99 . 3 24 219 447 8 - - - — 2 3o 32 1 16 9 25 2 4 9
— - — — — - 120 120 32 558 590 35 5 534 539 1 15 10
— 16 3 28 1 11 32 91 — — — — — 7 98 105 4 2 • 96 98 — 3 11
— 3 — 10 — 10 - 6 29 — — — — — - - 4 4 — — 3 3 — 1 12
— 16 — 29 — 3 25 73 26 26 5 — 15 15 — 6 13
1 25 — 32 1 7 48 113 1 26 26 1 — 22 22 — 3 14
— 27 — 37 — 2 53 119 1 35 36 3 1 29 30 1 2 15
— 30 — 16 2 8 79 135 — — i — i 11. 67 78 13 5 53 ' 58 1 6 16
5 217 5 251 7 65 582 1,127 9 i — i 53 8 44 897 62 29 761 790 5 40
Taulu 1,
R i i a - a s i o i t a.1. f.
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< ' ’ p P 8 © ©<<e to»p> ' ep F
1 2 3 ~ " *4 i 5*’ 6 7 8 10 LI 12 ~13 ' 14* 15**, 16' 17' 18 19 20 21
Oulun lääni.
1 Oulun . Raastuvanoikeus 9 157 166 .22 3 3 10 16 i i 22 60 9 — 5 127 14 13 —
2 Raahen „ 1 19 20 2 — — — — 3 - - 1 12 — — 1 17 1 1 -
-3 Kajaanin 1 59 60 ,_29 t 2 25 — — 4 31 — • ——
4 Tornion • „ . 3 - 97 100 ,23 ■1 _: :_ ' _ 41 22 4 — 9 76 — 5 —1 i H ’ V*-“ ■* u
5 Kemin Järjestysoikeus . . — — — — — — — —— — — “ — — — “ . ——
Yhteensä 1,4 332 346 ;76 4 3 10
1 19 i i 66 119 13 — 19 251 15 19 -
Yhteinen summa 517 .10,814 11,331 2,095 37 31 122 3 1.8628 174,210 3,236439 I,51608,447 752608 7
9I . i I ■ I l  I '■! • r ■ | I . I n  i -■
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
R i 1 0 s j u t t  u j a .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V uoden aja lla  käs ite lty jä , jo tk a  
_  _ kosk ev a t:
Y
hteensä käsiteltyjä asioita.









V uoden ajalla  lopullisen 
rnenpiteen alaiseksi 
, saatettu ja .
toi-
Seurnavaan vuoteen lykättyjä.

























uksen perustuksella tahi m
uusta 
syystä poiskirjoitettuja.




















22 23 24 25  ' 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ‘ 42 43
2 98 2 147 8 32 254 541 3 l i 195 206 27 5 163 168 3 8 1
— 9 — 22 1 10 38 80 43 43 3 — 40 : 40 — —v 2
— 7 9 12 — 3 6 37 i 30 ' 31 4 — 23 \  23 1 3 3
— 30 1 22 — 7 37 97 i 74 75 12 — 63 : 63 — — 4
— 50 50 — 47 47 3 • — 5
2 144 12 203 9 52 335 755 3 — — — — 13 392 405 46 5 336 341 7 11
7? 2 ,0 5 0 56 1,761 111 45 3 5,119 9 ,550 47 2 28 26 4 387 6 ,007 6 ,394 876 292 4 ,752 5 ,044 54 42 0
Lainkäytäntötilastoa 1892, 2
10
- - -  2 . .  . K i h l a k u n n a n o i k e u k s i e n
Comptes de travail des tribunaux de lire
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat..























aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 

























































Sen raavaan vuoteen lykättyjä;




1 Pohjan y. m. kunt. käräjäkunta 8 115 123 32 — 0 — l — 67 — l — 5 77 . i 4
2 Inkoon „ „ „ 9 51 60 12 — 3 4 — 3 26 — i
. i C
. 1 ” 38 * 1 0
3 Karjaan „ „ 7 58 65 7 — 1 — — 3 — 48 — l — ' — 53 5
4 Karjalohjan „ „ 4 22 26 2 — 2 — — ' — 16 — — — 1 J 19 ? 5
Yhteensä 28 246 274 53 — 9 4 — 7 — 157 - 3 - 7 187 34
Lohjan tuomiokunta:
5 Kirkkonummen y.m. kunt. käräjäk. 7 92 99 13 — 5 1 — — — 62 — 1 — 2 71 ' 15
6 Wihdin „ „ „ 18 102 120 23 — 10 — — 2 — 58 - 3 — 4 77 20
7 Lohjan „ „ „ ' 18 180 198 47 — S — — 3 — 104 — — — 2 117 34
Yhteensä 43 374 417 83 — 23 1 — ■ 5 224|—1 4 — 8| 2651 69
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—20). 2. Balancées
avant la première comparution. — 6. Rayées des rôles sans être examinées. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Pro- 
à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage-
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. —
après inspection sur place. — ô) Affaires de juridiction volontaire (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente.— 
ventions de nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. — 
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. — 29.. Renvoyées à l’année suivante. —
l’année. — 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d) Affaires criminelles (Col. 34—42).
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — .42. Renvoyées à l’année suivante.
11
ty ö t il- it -v u o d e lta - l  8 9 2_
instance à la campagne pour l’année 1892.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita. c )






uksin on pidetty. 
|
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
V uoden ajalla käsitelty jä , jo tk a  koskevat: / )









V uoden ajalla  lopullisen toimen» 
p iteen  alaiseksi saatettu ja , g )
S
euraavann vuoteen lykättyjä.
























































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 ■ 40 41 42
8 — — 37 36 30 28 131 — — 6 6 — 13 64 77 14 5 52 57 — 6 1
3 i — 9 23 ' .18 18 68 i — 5 5 — 6 49 55 17 — 23 23 — 15 2
4 i — 27 14 27
i
14 82 i — 6 6 — 5 26 31 ■ 9 13 ~ 13 ■ — ■ 9 3
... 2 — — ,  4 13 10 ) 8 35 — — 1 1 — 4 22 26 4 1 14 15 — 7 4
. 17 2 — 77 86 85 2 28 68 3 4 6 2 — 18 18 — 28 . 161 189 4 4 6 102 108 _ . 37
4 37 39 52 ) 31 159 1 2 2 15 64 ' 79 14 5 48 53 12 5
6 — i 23 22 29 1 - 21 32 106 1 — 2 2 — 20 51 71 .11 3 40 43 — 17 6
9 — — 39 19 49 1' 40 147 - — 4 4 — 18 80 98 .. 25 3 , 45 ' , 48 2 ,23 7
'■ 19 — i 99 80 130 — 21 103 433 2 — CO CO 1 53 195 248 50 H 133 ,144 2 52
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandonnées 
priété, usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie.—  9.. Expropriation et autres litiges relatifs 
ments. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites et bénéfices 
17: Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. — 19. Portées en'appel devant la 2:me instance: — 20. Affaires décidées 
/)■ Traitées pendant l’année * (Col. 22—28) concernant: 22.- Hypothèques. — 23. Enregistrements de contrats et de con- 
26. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c) .Affaires.économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant 
34. Balancées depuis l’année précédente. — 35. Entrées pendant l’année. — 36. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. —
12
. .  I . .  , ■______ ;______________ l v  I
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ■ 18
Helsingin tuomiokunta.
1 Helsingin pitäjän käräjäkunta 22 92 114 10 — 2 i — 3 — 69 — 4 — 6 85 19
2 Tuusulan „ ' „ 11 73 84 u ■ — • 1 i — — — 40 — — — — 42 31
3 Nurmijärven „ „ 38 136 174 26 — 7 3 — 1 — 97 — — — 8 116 32
4 Espoon „ „ 7 48 55 8 — 4 — 1 — 31 — — — — 36 11
Yhteensä 78 349 427 55 — 14 5 — 5 — 237 — 4 — 14 279 93
Mäntsälän tuomiokunta.
5 Orimattilan y. m. kunt. käräjäk. 36 271 307 63 — 12 3 — 4 — 169 — 2 — 1 4 194 50
6 Mäntsälän „ „  „ 27 126 153 31 — ■ 8 — — 3 — 69 — 3 — 3 86 36
7 Myrskylän pitäjän „ 12 51 63 7 — 3 1 — 1 — 38 — 1 — 2 46 10
Yhteensä 75 448 523 101 - 23 4 8 — 276 — 6 — 9 326 . 96
Porvoon tuomiokunta.
8 Pernajan y. m. kunt. käräjäkunta 4 15 19 5 — — — — — — 12 — — 1 13 1
9 Porvoon „ „ „ 9 46 55 9 - 1 2 — 1 — 29 - 1 — 2 .36 10
10 Sipoon pitäjän „ 13 36 49 7 — — 1 — — — 23 — — — 1 25 17
Yhteensä 26 97 123 21 — 1 3 — 1 — 64 — 1 — 4 74 28
Iitin tuomiokunta.
11 Iitin !y. m. kunt. käräjäkunt. 44 296 340 92 4 4 3 — 4 — 175 — 3 3 8 .200 44
12 Elimäen „ „ „ 20 83 103 19 — 5 1 — 1 — • 54 — 1 — . 3 65 19
13 Lapträskin „ ’ „ - „ 12 -8 4 96 16 — 3 3 — 2 — 34 — 2 — 11 55 • 25
Yhteensä 76 463 539 127 4 12 7 — 7 — 263 — 6 3 22 ’320 88
Yhteensä 326 1,977 2 ,303 4 4 0 4 82 24 — 33 — 1,221 — 24 3 6 4 1,451 40 8
13
H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a . T a l o u s r  j a  
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .








uksia on pidetty. 
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V u o d e n  a ja l la  k ä s i te l ty jä ,  jo tk a  k o s k e v a t:
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S
euraavaan vuoteen lykättyjä.


















vuosihaastoa, vnlantekoa, pöytäkirjaan 
panern., testam
entinvalv., pesänkirjoitus- 
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19 20 21 22 23 2 4 ’ • 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
7 2 8 3 1 7 6 3 2 2 1 3 1 2 i 4 4 3 7 6 9 1 0 6 1 7 9 4 6 5 5 3 4 1
— 1 - ■ 1 9 1 7 1 2 7 5 5 — — 2 2 — 2 8 3 3 6 1 1 6 2 2 6 2 8 — 1 7 2
6 1 — 2 4 2 6 2 3 1 9 9 2 — — 3 3 — 3 3 3 5 6 8 1 4 — 3 5 3 5 i 1 8 3
2 1 - 3 3 1 4 1 5 1 7 7 9 — — 3 3 — 1 3 41 5 4 1 3 5 11 1 6 — 2 5 4
1 5 5 — 1 5 9 2 3 3 8 2 2 1 5 6 4 5 5 5 i — 1 2 ' 1 2 — 1 1 1 1 7 8 2 8 9 6 0 1 6 1 1 8 1 3 4 i 9 4
, 1 0 1 2 6 1 2 5 0 ] 2 9 1 1 7 2 2 3 2 1 2 4 1 5 6 3 3 4 8 4 8 8 3 3 2 5
9 - 2 6 2 2 4 5 0 1 1 4 4 1 1 7 7 — — 1 1 — 2 1 1 0 5 1 2 6 3 0 2 6 5 6 7 1 2 8 6
5 - — 11 9 2 1 J 1 5 5 6 — — 2 2 — 9 1 8 2 7 2 1 1 7 1 8 — . 7 7
2 4 1 2 9 9 4 5 1 2 1 1 1 4 8 5 3 6 5 — — 5 5 — 6 2 2 4 7 '  3 0 9 6 5 7 1 6 6 1 7 3 4 6 7
1 2 0 1 0 2 3 1 1 5 6 8 4 4 8 3 7 4 5 1 3 6 3 6 8 8
2 - — 2 8 4 7 6 6 -
1 7 5 6 1 9 7 — — 2 2 — 1 9 5 4 7 3 1 8 — 3 9 3 9 — 1 6 9
3 — — 1 6 2 7 2 3 1 1 9 .8 5 — — 2 2 - 1 2 2 0 3 2 3 — 1 4 . 1 4 1 1 4 10
6
_
— 6 4 8 4 ■ 1 1 2 — 1 7 9 0 3 6 7 — — 8 8 — 3 9 1 1 1 1 5 0 2 2 — 8 9 8 9 1 3 8
1 3 3 4 3 3 6 3 1 . , 4 4 1 7 4 8 8 3 2 1 3 0 1 6 2 3 8 4 7 5 7 9 1 4 4 11
7 — - 1 6 7 2 4 [ l 3 5 1 8 6 5 — — 1 0 9 i 2 4 '5 6 8 0 8 1 5 5 5 6 1 1 5 12
4 — - 3 2 1 0 3 9 1 2 2 1 0 3 — — 8 8 — 1 7 4 9 6 6 21 — 2 9 2 9 1 1 5 13
2 4 — — 8 2 5 0 1 2 6 1 3 5 8 4 3 7 8 — — 2 6 2 5 i 7 3 2 3 5 3 0 8 6 7 5 1 5 9 1 6 4 3 7 4
105 8 3 580 578 656 6 130 4 9 4 2 ,444 5 — 77 ■ 76 1 366 1,127 1,493 308 45 767 812 11 362
14
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
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i '  : , i 2 3 * 4 .5 6 7 8 D 10 11 12 18 1 4 15 1G 17
»
18
Turun ja Porin lääni.
i
t . Ikaalisten tuom iokunta. <
i
t '
1 ’•’Parkanoni'-- y. in- kurit, käräjäk. 7 7 2 7 1 3 4 8 8 3 — 1 5| — 4 — 1 4 9 - i — t 1 3 1 8 2 8 3
"  2 ' Kankaanpään „ „ „ 7 4 . 2 5 0 3 2 4 7 0 — 2 3 i — — 1 6 1i i - • '  6
1 9 2 6 2
■■3 '• Hämeenkyrön „ „ 1 „ 3 6 • 1 0 1 1 3 7 3 1 | 7 i — '  3 — 3 4 — 2 . 8 5 5 5 1
;  'i ■■ ' . 'Yliteensä 1 8 7 6 2 2 8 )9 1 8 4 - 4 5
I
t







4 Mouhijärven y. m. kunt. käräjäk. : 4 9 1 9 3 2 4 2 5 4 — 1 8 4 - 6 — 1 0 4 ' i 2 — ' 5 1 4 0 4 8
5' Tyrvään „ ' „  ' „ 3 6 1 3 1 1 6 7 ’  4 4 — 1 4 3 — 2 — 6 4 2 1 — ’5 9 1i
3 2
' C' Huittisten-------- .,i-----------„--------------- —  4 7 — 2 1 4 -  2 6 1 —  5 1 — . _ 2 1 - J 7 , . i __7 . .1 0 2 .1 - 1 --------6 _ . 1 4 6 _  6 4
Yhteensä ' 1 3 2 5 3 8 6 7 0 1 4 9 5 3
i
i
1 4 i 1 5 — 2 7 0 4 4 — '  16 ‘ 3 7 7  
1
1 4 4
U lvilan tuom iokunta.
!
. 7 Ulvilan v  y. m. kunt. käräjäk. 4 7 2 0 5 2 5 2 5 3 . i 2 5 2 — 8 — 1 0 6 — 2 2 , 9 1 5 4 4 4
. 8 • Norrmarkun „ ■ „ „ 4 0 2 3 4 2 7 4 .. 5 9 l 1 8 1 — 8 — 1 3 7 - 2 — 1 0 1 7 6 3 8
9 Merikarvian "  „ „ *  ~ " 3 4 :  1 4 9 1 8 3 “  ~ 4 9 ■— 2 6 — ' 4 ~  7 0 — — -------9 ' - 1 0 9 - “  2 5
Yhteensä 121 5 8 8 7*09 1 6 1 2 6 9 3 — 2 0 — 3 1 3 — ' 4 2 2 8 4 3 9 1 0 7
’ Eurän tuom iokunta. V
1
10 Eurajoen ' y. m. kurit, käräjäk'. .3 1 ' 1 0 9 1,40 : 3 2 — f 8 1 l 3 — 7 2 1 — ■ 8 .9 4 1 4
n . Euran, z » • - . 5 1 2 1 ,1 )2 6 L  2 5 . - J 3 3 . 1 0 — 4 9 — — - 5 J s o . .2 I
12 •'Kokemäen' „• „ „ ■ 3 2 ■ 1 0 5 1 3 7 22 1 1 5 1 — 6 — 6 0 — — — 6 ;88 2 6




Hakemus- ja ilmoitusasioita. > Talous- ja 
hallinto­
asioita.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3S 39V 40 41 42 .




. 112 115 1
* *
99 1
13 — ;1 •33 80 51 \  2 94 43 207 — — 7 ■ 7 — : 65 118 183 - 4 7 1 92 93 — 43 2
13 — — 34 63 47 1 45 189 — — 1 1 — 13 60 73 23 4 . 22 26 1 23 3
37 — 3 95 303 173 2 94 150 817 — — 16 16 — 149 385 . 534 133 . 8 226 234 2 165
17 43 102 51 1 37 233 2 2 22 93 115 33 2 56 58 • 24 4
- 8 .1 — .33 ,.69 -  .40
n
-26 -43 — 185 — -  _ 1 _____ 1 . .18 -— 57 - --75 —  24 - 3 30 33 1 17 5
11 — — 36 77 77 1 ' 43 233 — — 6 ■ 5 1 31 161 192 46 3 94 97 3 46 6
36 i — 112 248 168 2 26 123 679 — — 9 8 1 71 311 382 103 8 180 188 ■ 4 87
18 i ■ 35 34 39 1 62 170 5 . 5 41 199 240 43 6 126 132 6 59 7
" 17 — — ' 18 ' 34 * 44 45 45 "141 - - — * 5 " '5 — 26 ;" 126 '"152 ~  -34 ."3 77 80 — 38 8
14 i — 29 34 53 j 46 162 — — 3 3 — 43 129 172 67 - 77 77 — 28 9
49 2 — 82 102 136 .2 45 153 520 — — 13 13 — 110 454 564 • 144 9 280 289 6 125
19 ‘ 10 64 ■ 54 49 177 5 5 16 133 149 32 6 . 84 90 1 26 10
15 — — 11 55 49 1— 29 44 159 — — 7 7 — 30 102 132 40 2 64 66 1 • 25 11
. 9 1 — 10 49 28 1 30 117 — — 8 8 — 20 103 123 20 1 .71 72 1 . .30 12





- R i i t  a - a s i o i t a .
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :














istusoikeutta, hallinto-oikeutta, - * 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvetvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.





















1 2 3 4 5 6 7 1 . 8 9 10 11 . 12 13 14 15 16
i
17« 18
W ehm aan tuom iokunta. 1
1 Mynämäen y. m. kunt. käräjäk. 12 58 70 8 — 4 2 — i — 44 — i — 2 54 8
2 Wehmaan „ „ „ 25 44 69 10 — 2 2 i 3 — 35 — '2 — 2 47 12
3 Uudenkirkon „ „ „ 35 162 197 24 — 19 4 — 9 — 102 — 1 — 6 141 32
Yhteensä 72 264 336 42 25 8 i 13 — 181 — 4 — 10 242 52
Maskun tuom iokunta.
•
4 Lemun y. m. kunt. käräjäk. 2 14 16 2 — 2 1 i 3 — 4 — — — 1 12 2
5 Nousiaisten „ „ „ 8 45 53 9 — 2 — — 5 — 18 — 1 — 3 29 15
6 Maarian „ „ „ i8 69 87 16 — 5 1 — 1 — 40 — — — 2 49 22
7 Nauvon „ „ „ 7 25 32 6 — 2 — — 3 — . 6 — 1 — 3 15 11




8 Loimaan y. m. kuntain käräjäk. 48 199 247 27 2 14 — — 3 — 136 — 3 — 11 . 167 51
9 Pöytyän „ „ „ 31 76 107 25 3 12 1 — 1 — 34 — 2 — 5 55 24
10 Marttilan „ „ „ 26 79 105 18 — ,8 — — 4 — 49 — 1 — 7 69 18
Yhteensä 105 354 459 70 5 34 1 — 8 219 — 6 — 23 291 93
Piikkiön tuom iokunta.
11 Kaarinan y. m. kuntain käräjäk. 17 54 71 9 2 1 — — 1 — 32 — — — 3 . 37 23
12 Parkanon pitäjän „ 7 29 36 6 — 2 3 — — — 17 - 1 — ' 1 24 6
13 Sauvon y. m. kuntain „ 9 35 44 10 — '2 1 — 1 — 20 — — — 1 25 .9
14 Kemiön „ „ 4 35 39 7 — 1 — — ~ — 16 — 1 — 2 20 12
15 Hiittisten pitäjän „ 5 10 15 ' 4 — 1 — — — — 6 — — — — : 7 4
Yhteensä 42 163 205 36 2 7| 4 — 2 — 91 — 2 — 7 113 54
1 7
Hakemus- ji1 ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.










dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
Vuoden ajalla käsiteltyjä, jotka koskevat:




uoden ajalla vireille pantuja.
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Vuoden ajalla lopullisen toimen­
piteen alaiseksi saatettuja.


















: kirj. rekisteröin!, y. m
ajoista ei ole riitaa.
K
äsiteltyjä asioita yhteensä.







Scuraavaan vuoteen lykättyjä. 
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ' 40 41 42
i _ _ 16 36 30 32 114 _ _ i i 22 42 64 7 2 ' 34 36 i 20 1
n — — 27 38 42 2 39 23 130 i — . i i — 17 57 74 16 1 39 40 : 17 ' 2
23 i — 25 60 56 52 193 — — 2 2 - 30 121 151 10 5 100 105 i 35 3
35 i — ' 68 134 128 2 39 107 '478 i — 4 4 — 69 220 289 33 8 173 181 3 72
3 11 25 21 24 81 1 1 2 18 . 20 5 . 9 ■ 9 6 4
1 — -- 41 38 66
• 2 54
' 47 192 i - 3 ’ 3 - 14 42 56 3 2 33 35 2 16 5
6 i — 35 65 77 54 231 — — 1 1 — 38 110 148 16 10 89 99 — 33 6
1 - — 18 33 57 62 170 — - 2 2 — 12 26 38 9 — .17 17 2 i b 7
11 ■i — 105 161 • 221 2 54 187 730 i — 7 . 7 — 66 196 262 33 12 148 160 4 65
10 42 49 65 68 224 4 .4 28 113 141 17 6 90 96 1 27 S
16 i — 28 36 28 i - 40 19 .111 — — — — — 33 60 93 25 1 39 40 — 28 9
14 — — ' 17 69 73 ' 37 196 i — ' 4 4 — 25 32 57 13 — 31 31 - 13 10
40 i — 87 154 166 — 40 124 571 i — 8 ■ 8 — 86 205 291 55 7 160 167 1 68
7 53 46 6i 42 202 ,i 6 109 115 13 6 74 80 2 20 11
8 - — 13 29 39 r 40 121 — — — — — 8 19 27 4 4 16 20 — 3 12
6 — - 18 27 29 1 38 28 102 l — • — - — 3 34 ' 37 5 — 27 27 1 4 13
2 - - 24 35 40 35 134 — — — — — 12 26 .38 10 2 19 21 — 7 14
1 — — • 5 H 10 11 37 — — . — — — 2 3 5 .3 — — * -- — 2 15




Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
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1 2 3 . 4 5 G 7 S 9 10 1 1 12 13 1 4 1 5 16 17 18
Halikon tuomiokunta.
1 Halikon y. m. kunt. käräjäkunta 1 9 1 3 2 1 5 1 2 3 — 2 — — 3 — 9 4 — 6 — 2 1 0 7 2 1
2 Perniön „ „ ' „ 9 4 7 5 6 6 — — — — 3 — 3 1 — 2 — 4 4 0 10
3 Kiikalan „ „ „ 1 7 1 0 4 1 2 1 2 1 — 7 3 — 4 — 6 0 — — — 5 7 9 2 1
Yhteensä 4 5 2 8 3 3 2 8 5 0 — 9 3 — 10 — 1 8 5 — 8 — 1 1 2 2 6 5 2
Ahvenanmaan tuomiokunta.
4 Saltvikin pitäjän käräjäkunta .  . 1 1 9 20 2 — - — — 3 — 7 — — — - 10 8
5 Sundin y. in. kunt. käräjäk. 6 1 9 2 5 5 — '4 — — — — 10 — — — 2 1 6 4
6 Kumlingen „  „  „ 2 . 1 4 1 6 3 — 2 — - 1 — 6 — — — 1 10 3
7 Föglön „ „ „ • 5 10 1 5 '6 — 4 — — — — 3 — — — — 7 2
8 Lemlandin „ „ „ 7 1 2 1 9 6 — 2 — ' — 2 — 7 — — — 1 1 2 1
9 Hammarlandin „ „ „ . 1 1 1 9 3 0 3 — 5 1 — 5 — 8 1 — 4 2 4 3
10 Jomalan pitäjän „ 9 3 9 4 8 7 — 2 — — 1 — 2 3 - 1 — 4 3 1 10
11 Finströmin ., „ 9 10 1 9 3 i . 2 — — 1 — 7 — — — 1 1 1 4
Yhteensä 5 0 1 4 2 1 9 2 3 5 i •21 1 — 1 3 . — 7 1 — 2 — 1 3 12 1 3 5
Yhteensä 857 3 ,442 4 ,299 83 9 11 31 0 43 4 119 — 1 ,923 4 37 2 163 2,605 8 4 4
Hämeen lääni.
Ruoveden tuomiokunta.
12 Ruoveden pitäjän käräjäkunta . 4 5 8 5 1 3 0 2 4 — 8 2 — — — 5 5 — 1 — 6 7 2 3 4
13 Oriveden „ „ 1 8 9 5 1.13 2 5 — 3 — — 3 — 4 6 — 3 1 8 6 4 2 4
14 Kurun y. m. kunt. . . 2 1 33 5 4 . 1 8 — — — — 1 — 2 4 — — — 1 2 6 10
Yhteensä 8 4 2 1 3 2 9 7 6 7 - 1 1 2 — 4 — 1 2 5 - 4 1 1 5 1 6 2 68
19
H a k em u s- j a  ilm o itu sa s io ita . T a lo u s -  ja  
h a l l in t o ­
a s io ita .
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19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 33 15 47 ) 55 150 3 3 30 66 96 18 i 64 65 13 1
8 — — 32 17 39 i 38 33 121 — — 1 1 — 2 26 28 4 — 17 17 — 7 2
9 i — 37 23 17 1 24 101 — — 1 1 — 7 36 43 9 i 19 20 — 14 3
26 i — 102 55 103 i .3 8 112 4 n — — 5 5 — 39
CO<NH 167 31 2 100 102 — 34
4 .12 5
• 16 37 3 3 1 1 f 2 4
. — — — 12 11 16 15 54 — — — — — 3 12 15 1 — 9 9 — .5 5
3 — — 4 2 12 19 37 — — 7 7 — 3 5 8 — — 6 6 . — 2 6
_ 2 __ 4 14 12 16 46 _ _ __ _ _ 3 11 14 2 _ ' 8 8 4
i 69
5 1 — 7 21 12 18 58 — — 7 7 — 4 2 6 1 ~ 4 4 — 1 8
5 — — :3 12 14 33 62 — — 8 8 — 4 10 14 3 — 8 ; 8 ' — 3 9
2 — — 20 16 26 37 99 — — 7 7 — 5 13 18 1 — 11 l i _ 6 10
3 — — 4 10 11 ' 30 55 — — 7 7 — 5 11 • 16 8 — 7 7 — 1 11
18 3 — 58 98 108 i 69 184 518 — — 36 36 — 30 64 94 16 — 54 54 — 24
319 11 3 8 53 1,571 1,513 13 472 1,419 5,841 5 118 117 i 717 2 ,492 3 ,209 675 75 1,676 1,751 26 757
n 18 53 23 1 28 122 1 1 15 72 87 7 2 56 58 22 12
10 — — 40 37 45
\ 4
17 33 155 — — 1 ■ 1 — 13 47 60 14 i 32 33 1 . -12 13
8 — — 4 47 29 1 21 101 — — 12 12 — 12 37 49 14 i 22 23 1 11 14
32 — — 62 137 97 4 17 82 399 — — 14 14 — 4 0 156 196 35 4 110 .114 2 45
20
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Iväräjäkunnat.












































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pirkkalan tuomiokunta.
1 Kangasalan y. m. kunt. käräjäk. 26 • 56 82 6 10 2 — 3 — 35 — i — 4 55 21
2 Lempäälän „. „ „ 28 105 133 30 i 5 1 — 3 — 44 — i — 7 61 41
3 Pirkkalan „ „ „ 22 62 84 21 i 7 — — — — 34 — i — • 2 44 18
, Yhteensä 76 223 299 57 2 22 " 3 — 6 — . 113 - 3 — 1 13 160 80
Tammelan tuomiokunta.
4 Urjalan y. m. kunt. käräjäkunta 29 139 168 40 — 10 7 ;— 7 — 63 — 1 — 2 90 38
5 Tammelan „ „ „ '29 284 313 52 — 10 2 — ' 4 — 161 — 4 — — 181 80
6 Someron „ „ „ 19 154 173 57 1 9 1 — 2 — 67 — — — 7 86 29
Yhteensä ■ 77 577 654 149 1 29 10 — 13 — 291 — 5 — 9 357 147
Janakkalan tuomiokunta.
:
7 Sääksmäen y. m. kunt. käräjäk. 9 107 116 .24 — 6 ' 5 — 8 — 52 — 3 — . 8 . 82 10
8 Lopen j, j) n 6 44 50 10 — ,3 — — — — 22 — — — — 25 15
9 Wanajan 21 108 129 25 — 2 — — 6 — 65 — 4 i 5 83 • 21
10 Hattulan „  „ „ . 9 24 33 9 — 2 4 — 1 — 10 — 1 — 1 19 5
Yhteensä 45 283 328 68 — 13 9 — 15 — 149 — 8 i 14 209 51
Hollolan tuomiokunta.
11 Hollolan y. m. kunt. käräjäkunta 45 258 303 70 — 7 2 — 9 — 159 — 3 3 7 190 43
12 Asikkalan pitäjän „ i9 227 246 . 2 4 5 2 — '  7 — 148 - 1 — 8 171 51
Yhteensä 64 485 549 ■ • 94 — 12 4 — 16 - 307 — 4 3 ; i s 361 94
21
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto- 
' asioita.











V uoden a jalla  käsite lty jä , jo tk a  koskevat:
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V uoden ajalla lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saatettu ja .
S
curaavaan vuoteen lykättyjä.
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19 20 21 22 * 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
8 20 38 34 ) n 103 2 2 35 51 86 13 i 45 46 i 26 1
7 — — 34 67 62
2
19 32 195 — — 3 3 — 34 75 109 29 2 50 52 i 27 2
13 — — 18 43 23 ) 21 105 — — 1 1 — 20 65 85 14 3 46 49 2 20 3
28 — — 72 148 119 2 19 64 424 — — 6 6 — 89 191 280 56 6 141 147 4 73
13 2 18 24 37 ) 36 115 2 2 19 87 106 19 4 46 50 2 35 4
18 — — 12 27 21 I9 20 . 47 107 i — 3 3 — 24 86 110 12 — 58 58 2 38 5
5 2 — 14 31 30 1 24 99 — — . 3 3 — 24 . 55 79 17 1 36 37 ■ — 25 G
36 4 — 44 82 88 9 20 107 350 i — 8 8 — 67 228 295 48 5 140 ■ 145 4 98
3 i 29 48 34
* 23 134 3 3 12 70 82 18 . 2 45 47 1 16 7
2 — — 7 34 34 18 93 — — ’ 4 4 — 11 40 51 11 1 24 25 ■- 15 8
7 — — 45 37 71 33 186 — — 4 4 — 21 96 117 14 5 66 71 3 29 9
5 i — 13 17 32 25 87 — — 3 3 — 14 43 57 7 1 38 39 1 10 10
17 2 — 94 136 171 7 34 99 541 — — 14 14 — 58 249 307 50 9 173 182 5 70
14 i 44 50 105 } 63 262 3 3 63 217 280 102 8 132 140 3 35 11
44
15 i — 17 13 55 i 33 118 i — 3 3 — 33 183 216 47 2 122 124 __ 45 12
29 2 — 61 63 160 — 44 96 424 i — 6 6 — 96 400 496 149 10 254 264 3 80
Taulu 2.
22
R i i t a - a s i a  i t ä .
t R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
i













































2 3 4 5 6 7 4. S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Pälkäneen y. m. kuntain käräjäk. 23 128 151 51 i 3 2 — 12 — 48 — 3 — ' 7 75 24
2 Haukon 20 96 116 30 i 5 1 — 3 — 52 — — — 4 65 20
3 Lammin „ „ „ . 20 113 133 . 34 i 4 — — 3 — ■ 74 — — — 3 84 14
Yhteensä
Jämsän tuomiokunta.
63 337 400 115 3 . 12 3 18 174 3
»
14 224 58
4 Jämsän - pitäjän käräjäkunta 66 231 297 69 1 22 — __ 6 — 146 — 3 — 7 , 184 43
5 Korpilahden „ „ 101 . 212 313 88 — 19 2 — 8 — 138 — 1 — ' 2 170 55
6 Längelmäen y. m. kunt. käräjäk. 23 ' 80 103 26 1 13 2 — <1 — 31 - - — 9 62 14
7 Padasjoen „ „ „ 40 194 234 53 2 1? 2 — ■ 4 — 100 — — i 8 134 45




639 2 ,835 3 ,4 7 4 786 10 172 37 97 1,574 31 6 106 2,023 655
8 Säkkijärven pitäjän käräjäkunta 54 637 691 95 4 15 4 — 2 — 493 a 2 — 8 525 67
9 Virolahden y. m. kuut. •„ 65 767 832 87 1 25 2 i 9 — 616 i — — 11 665 79
10 Pyhtään . „ „ • „ 50 180 230 46 1 13 — i 2 — 130 — — — 1 147 36
11 Vehkalahden „ „ „ 43 452 495 65 — 28 13 — .6 — 299 i 3 — 11 361 69
Summa 212 2,036 2,248 293 - 6 81 19 2 19 — 1,538 3 5 — 31 1,698 251
23
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2 ; 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
6 i 3 2 8 4 0
1
2 6 1 0 6 5 5 1 5 4 9 6 4 1 9 i 3 2 3 3 i n 1
9 — — 2 3 2 4 2 6 > 2 3 0 2 3 9 6 — — 5 5 3 5 4 7 8 2 1 9 6 4 7 5 3 i 9 2
3 — — 3 1 3 4 4 1 J 20 1 2 6 — — 3 3 — 2 5 4  4 6 9 2 4 3 3 5 3 8 i 6 3
1 8 i 86 66 1 0 7 2 3 0 6 9 3 6 0 1 3 1 3 — 7 5 1 4 0 2 1 5 6 2 7 0 1 1 4 1 2 4 3 2 6
3 6 4 0 3 6 11 4 4 1 3 1 6 6 4 0 1 2 7 1 6 7 3 2 9 2 9 2 4 3 4
3 3 — — 2 8 3 4 3 5
l  5 6 2
3 0 1 2 7 — - — — — 3 6 1 0 3 . 1 3 9 4 5 5 6 3 68 — 2 6 5
1 9 i — 3 0 3 4 2 4 20 1 0 8 - — 5 5 — • 1 9 8 7 1 0 6 . 2 2 2 6 5 6 7 __ 1 7 6
8 2 i 22 22 3 5 j 3 8 1 1 7 — — 10 10 — 3 4 1 0 3 1 3 7 1 5 . 4 8 2 86 __ 3 6 7
9 6 3 i 120 1 2 6 1 0 5 5 6 2 1 3 2 5 5 0 — — 21 21 — 1 2 9 '  4 2 0 5 4 9 1 1 4 11 3 0 2 3 1 3 122
256 12 i 539 758 847 29 226 64 9 3 ,048 2 82 82 554 1 ,784 2 ,338 51 4 55 1,234 1,289 21 514
7 4 0 5 1 3 9 7 8 2 6 2 3 3 21 3 7 5 8 1 8 2 6 2 6 1 4 8
2 3 — — 8 7 5 4 1 1 7
■ 1 5 7
6 4 3 2 2 — — 9 9 — 2 7 7 5 102 22 — 6 0 6 0 — 20 9
1 8 — — 1 8 7 6 5 51 1 4 1 — — 8 8 — 1 8 6 4 8 2 1 6 — 4 8 4 8 — 1 8 10
22 1 — 1 1 9 11 151 6 0 3 4 1 — — 10 10 — 2 9 8 4 1 1 3 3 0 3 5 7 6 0 f__ 2 3 11
7 0 1 — 2 6 4 77 4 7 2 1 • 57 2 5 3 1 ,1 2 4 — 3 0 3 0 — 9 5 2 6 0 3 5 5 8ö | ' 3 1 9 1 1 9 4 - 7 6
24
Taulu 2.
R i i t a - a s i o t a..
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
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2 3 4 5 C 7 S 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 IS
1 ^Valkealan pitäjän käräjäkunta 4 ° 290 330 69 l 12 i l 6 — 190 — i i 4 216 44
2 Luumäen >, • „ 21 272 293 50 — 16 i i — — 208 l — — — 227 16
3 Lemin y. m. kunt. käräjäk. 47 362 409 64 5 24 3 2 3 — 267 — — i 12 312 2S
4 Savitaipaleen „ ' „ „ 61 445 506 76 — 24 4 — 7 — 342 — i 2 14 394 36
5 Lappeen pitäjän „ 26 542 568 . 90 4 23 3 — 4 — 374 — 2 — 6 412 62
Yhteensä
Jääsken tuomiokunta.
195 1,911 2,106 349 10 •99 12 4 20 1,381 l 4 4 36 1,561 186
6 Joutsenon pitäjän käräjäkunta . 38 278 316 40 — 8 3 — 3 — 223 - — — 11 248 28
7 Ruokolahden y. m. kunt. käräjäk. 93 772 865 97 — 37 2 — 6 - 622 l — — 13 681 87
8 Jääsken pitäjän „ 43 523 566 76 — 19 3 — 4 — 402 - 2 — 3 433 57
9 Kirvun „ „ 72 804 876 87 — ' 28 6 — 3 — 630 - 2 — 26 695 94
10 Antrean „ „ 68 828 896 100 1 40 . 4 4 4 — 639 — — — 14 705 90
Yhteensä
Rannan tuomiokunta.
CO 3,205 3,519 400 1 132 18 4 20 2,516 l 4 67 2,762 356
11 Koiviston y. m. kunt. käräjäk. 64 599 663 77 3 20 4 — 9 — 449 — 1 1 14 498 85
12 Uudenkirkon „ . „ „ 131 1,056 1,187 172 1 26 8 — 18 — 813 — 2 — 9 876 138
13 Wiipurin pitäjän „ ' 103 781 884 153 — 12 2 — 7 — 545 — 4 — 12 582 149
Summa
Äyräpään tuomiokunta.
298 2,436 2,734 402 4 58 14 34 1,807 7 1 35 1,956 372
14 Valkjärven pitäjän käräjäkunta 29 504 533 233 2 9 — — — — 230 — 1 — 5 245 53
1 5 Raudun „ „ 28 232 260 118 2 9 1 — 2 — 92 l ■ — — 6 l i i 29
25
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja  
hallinto­
asioita.






uksia on pidetty. 
|
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
V uoden aja lla  käsite lty jä , jo tk a  koskevat:
S





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saatettu ja .
S
euraavaan vuoteen lykättyjä.



















kirj. rekisteröin!, y. m






































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 36 37 38 39 40 41 42
22 2 _ 35 16 53 ■ 31 135 _ _ 2 2 17 61 78 15 2 44 46 17 ■ 1
6 - — .23 6 51 22 102 — - 2 2 — 14 40 54 15 2 29 31 i 7 2
13 — — 41 14 64 2 46 34 153 — — 4 4 — 22 87 109 26 1 67 68 — 15 3
5 — — 21 5 60 42 128 — — 6 6 — 28 95 123 26 4 78 82 i 14 4
11 1 — 38 8 85 42 173 - — 3 3 — 19 63 82 18 — 43 43 3 18 5
57 3 — 158 49 313 2 46 171 739 — — 17 17 — 100 346 446 100 9 261 270 5 71
11 1 12 2 33 21 68 2 2 8 30 38 4 25 25 . 9 6
20 3 — 22 11 105 58 196 — - 6 6 — 33 91 124 22 1 78 79 — 23 7
17 - - 32 10 ■ 69 •— 105 51 162 — - 7 7 — 28 74 102 17 2 57 59 — 26 8
22 — — 22 3 56 39 120 — — 2 2 — 34 138 172 42 5 96 101 1 28 9
14 — — . 15 7 78 62 162 — — 3 3 — 34 66 100 19 3 52 55 — 26 10
00 4 — 103 33 341 — 105 231 813 — — 20 20 — 137 399 536 104
t
11 308 319 1 112
22 16 ,  5 89 1 37 147 7 . 7 28 93 121 22 2 70 72 2 25 11
' 13 2 — 39 6 161 1 68
91 297 — — 4 4 — 39 162 201 52 7 107 114 — 35 12
13 — — 75 6 69 1 55 205 — — 7 7 — 52 225 277 51 5 147 152 — 74 13
48 2 — 130 17 319 1 68 183 718 — — 18 18 _ 119 480 599 125 14 324 338 2 134
2 _ _ 4 _ •_ 31
1 - 61
28 63 — _ .  8 8 _ 12 72 84 9 3 47 50 25 14




Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.












































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18
1 Muolan y. m. kunt. käräjäkunta 89 1,674 1,763 714 45 4 _ 3 _ 862 i 2 _ 10 927 122
2 Kivennavan pitäjän „ 69 1,151 1,220 459 — 3 — — — — 661 3 1 — 9 677 84
Yhteensä 215 3,561 3,776 1,524 4 66 5 — • 5 — 1,845 5 4 — 30 1,960 288
K äkisalm en tuom iokunta.
‘ -
3 Räisälän pitäjän käräjäkunta . . 64 474 538 246 — 17 • — — 3 — 207 — — — 5 232 60
4 Käkisalmen y. m. kunt. käräjäk. 41 569 610 122 — 18 1 — 3 — 396 — — — 12 430 58
5 Sakkolan „ „ „ 89 773 862 255 — 26 2 — 4 — 483 1 — — 8 524 83
6 Pyhäjärven pitäjän „ 44 534 578 350 — 6 — — — — 154 — — — 0 165 63
7 Hiitolan y. m. kunt. „ 63 799 862 78 — 22 ' 1 — 4 - 684 — 2 — 4 717 67
Yhteensä 301 3,149 3,450 1,051 — 89 4 — 14 — 1,924 1 O — 34 2,068 331
Kurkijoen tuom iokunta.
8 Parikkalan pitäjän käräjäkunta 130 1,268 1,398 251 1 23 1 — 4 — 917 — 15 — 29 989 157
9 Jaakkiman „ „ . 76 820 896 157 — 12 — — 7 — 611 — 2 — 7 639 100
10 Kurkijoen „ „ 39 428 467 53 — 15 1 - 6 — 348 — 1 — — 371 43
Yhteensä 245 2,516 2,761 461 1 50 2 — 17 — 1,876 — 18 — 36 1,999 300
Sortavalan tuom iokunta.
11 Uukuniemen pitäjän käräjäkunta 14 465 479 29 — 5 1 — 2 - 407 1 — — . 3 419 31
i 2 Ruskealan y. m. kunt. „ 9 138 147 18 — 5 — — 2 — 102 - 1 — 6 116 13
13 Sortavalan pitäjän ■ „ 78 872 950 153 — 19 1 — 1 — 682 2 14 — 18 737 60
- Yhteensä 101 1,475 1,576 200 :— 29 2 — 5 — 1,191 3 15 — 27 1,272 104
2 7
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
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|
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uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajo lla lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saatettu ja .
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
23 43 n 222 \ 70 346 9 9 41 195 236 45 6 102 108 '20 63 1
V— 61
10 — — 1 2 18 / 11 32 — — 9 9 — 45 136 181 23 4 105 109 — 49 2
35 — — 50 13 304 — 61 125 553 — — 35 35 — 101 454 555 . 90 13 283 296 20 149
10
•
8 6 25 \ 26 65 3 3 39 62 101 33 55 55 1 12 3
8 — - 9 5 36 38 88 — — 3 3 — 32 52 84 25 3 40 43 — 16 4
11 — — 10 12 70 — 71 46 138 — — . 1 1 — 35 99 134 35 4 64 68 — 31 5
6 — — — — — 21 21 — — 6 6 — 24 93 117 33 2 53 55 — 29 6
9 2 — 26 1 76. 27 130 — — 6 6 — 36 82 118 21 2 55 57 1. 39 7
44 2 — 53 24 207 — 71 158 513 — — 19 19 — 166 388 554 147 11 267 278 2 127
34 30 • '4 118 1 '41 193 3 3 89 111 200 40 1 102 103 2 55 8
5 — — 38 5 143 - 78 67 253 — — 5 5 — 62 119 181 45 2 78 80 — 56 9
5 — — 12 — 84 ) 36 132 - — 5 . 5 — 18 59 77 23 1 29 30 — 24 10
44 — — 80 9 345 — 78 144 656 — — 13 13 — 169 289 458 108 4 209 213 2 135
• 5 1 13 54 ) 23 90 8 8 7 64 71 21 1 28 29 21 11
— — — 9 — 32
r
71 16 57 — — 7 7 — 10 24 34 9 • - 20 . 20 5 12
6 — — 17 — 90 J 45 152 — 10 10 — 65 195 260 94 7 109 116 - — 50 .13
11 1 39 — 176 3 71 84 373 — 25 25 — 82 283| 36ö| 124 8 157 165 — 76
28
Taulu 2.
\ R i i t a - a s i 0 i t ä:
R a t k a i s t u j a , ' jotka'  k o s k e v a t :  ,















istusoikeutta, hali into-oikeutta," 
rasitteita ja tilusrajoja.





























4 5 6 7 1 
|








1 Salmin pitäjän käräjäkunta . . . 42 158 20 0 25 3 — — — — 164 — — — -  3
i
167 -  5
2 Impilahden y. m. kunt. käräjäk. 62 371 433 80 2 ,9 — — 4 — 282 — . i 6 302 49
3 Suistamon pitäjän „ 27 37 4 401 64 — 5 — — 1 — 275 2 — — 8 291 46
4 Suojärven „ „ 16 70 86 8 — — — — 1 — 53 — — — 1 !55 23
5 Korpiselän „ „ 12 65 77 13 — .1 _ 1 — 50 — — — — 52 12




2 ,0 4 0 2 1 ,3 2 7 23 ,367
#r
4 ,8 7 0 31 619
1






6 Rantasalmen y. m. kunt. käräjäk. 98 273 371 95 — i i _ — 5 — 145 — ■ 7 .1 11 180 . 96
7 Heinäveden pitäjän „ 31 196 227 46 1 12 1 _ 5 _ 115 1 1 ,_ 9 134 46
8 Säämingin „ „ 69 385 45 4 74 2 14 1 — 6 — 269 1 7 — 7 305 73
Yhteensä-
Juvan tuomiokunta.
198 8 54 1,052
i






9 Juvan pitäjän käräjäkunta . . . 81 361 442 147 — 13 1 _ 5 — 167 3 4 — 4 197 98
10 Puumalan „ „ . . . 44 175 219 55 2 I5 1 — 2 — 75 3 1 — 6 ;93 69
11 Sulkavan „ „ . . . 43 208 251 79 _ 9 3 — — — 82 2 — — 2 *98 74
. Yhteensä 168 . .  74 4 912 281 2 27 5 7 .324 8 5 — , 12 388 .2 4 1
29
H a k e m u s -  j a  i l m o i t u s a s i o i t a .  ; ■ T a l o u s -  j a  
h a l l i n t o ­
a s i o i t a .
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V uoden ajalla  lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saatettu ja .
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.












! kirj. rekisteröin!, y. m








































19 20 21 22 23: 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .42
9 9 9 9 24 24 48 4 26 26 -.1 8 1
7 — — 10 7 38 36 91 — - 11 11 - 33 101 134 31 — 63 63 — 40 2
3 — — 9 — 23 — 41 28 60 — — 11 11 — 23 53 76 26 — 31 31 — 19 3
3 — - • — — • 6 6 — - 12 • 12 — • 8 26 • 34 • 9 — 16 16 — 9 4
1— - — — — 2 2 — — 10 10 — 14 15 29 5 — 10 10 i 13 5
14 — — 19 7 61 — 41 81 209 — — 53 53 102 219 321 75 — 146 146 i 99
40 7 13 896 229 2 ,538 7 598 1 ,430 5,698 230 2 3 0 1,071 3 ,118 4 ,1 8 9 95 9 73 2 ,146 2 ,219 33 97 8
19 2 ’ 55 9 95 ) 62 221 i 9 10 55 82 137 29 2 64 66 2 40 6
8 — — 21 1 102 3 38 21 145 - — 11 11 — 20 64 84 30 2 32 34 — 20 720 — — 37 2 61 J 51 151 — 9 9 — 43 85 128 40 — 53 53 1 34 8
47 2 113 12 258 3 38 134 558 — i 29 30 — 118 231 349 99 4 149 153 3 94
6 05 2 125 ) 64 256
,
i 1 2 60 97 157 38 ■ 6 59 65 54 9
7 - - 15 5 53 3
24 . 38 111 — — 3 3 — 29 88 117 34 3 38 41 1 41 10
8 2 .. 2 0 1 64 J . 29 114 - — • 4 4 — 23 62 85 23 1 32 33 1 28 11
21 - 2 ,100 8 242 ■•3 24 ,131 508 i • 8 9 — 112 247 359 95 10 129 139| 2 123
30
Taulu 2.












R a t k a i s t u j a ', j o t k a  k o s k e v a t :










































euraavaan vuoteen lykättyjä. 
•
1 1 .
M ikkelin tuom iokunta.
2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mikkelin pitäjän käräjäkunta 56 313 369 105 ' 2 18 — 4 7 — H7;— 8 — 15 169 93
' 2 Kangasniemen „ „ 72 213 285 90 ' — 11 — — 6 — 117 i — — 13 148 47
3 Haukivuoren „ „ 25 57 82 28 — 4 — — 1 — 29 — 1 — 4 39 15




162 637 799 237 2 34 4 16 289 i 9 39 392 168
5 Mäntyharjun pitäjän käräjäkunta 98
■TJiCO 582 103 — 26 3 — 11 — 337 i 1 — 43 422 57
6 Hirvensalmen „ „ 24 192 216 ■41 — 19 1 — 10 — 95 — 2 — 17 144 31
7 Kristiinan „ „ 31 253 284 37 1 14 ,3 — 1 — 177 i 1 — 22 219 27
Yhteensä
Heinolan tuom iokunta.
153 929 1,082 181 1 59 7 22 609 2 4 82 785 115
8 Heinolan pitäjän käräjäkunta . . 22 64 86 23 1 3 — — — — 35 — — • - 5 43 19
9 Sysmän „ 23 111 134 37 - ■ 4 3 3 — 54 — — — £ 70 27
10 Hartolan ,', ,. 29 139 168 •43 1 . 4 — — 2 — 80 — — — 8 94 30




COCO»““I 624 762 195 6 20 7 7 353 2 3 i 46 439 122
12 Kerimäen pitäjän käräjäkunta . . 68 409 477 103 2 11 — — 10 — 278 — 4 — 10 313 59
13 Savonrannän „ ,, . . 19 .  68 87 13 — *1 — 1 — 39 1 .2 — 2 46 28
• . Yhteensä 87 477 •’ 564 116 2 12 — 11 — 317 1 • 6 — 12 359 87
31
t
Hakemus- ja ilmoitusasioita. • Talous- ja 
hallinto­
asioita..
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uoden ojalla vireille pantuja.
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V uoden ajalla  lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saatettu ja .
S
euraavaau vuoteen lykättyjä.





















































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
13 42 15 95 26 178 i i 72 125 197 46 5 94 99 2 50 1
8 — — 18 12 85 13 128 — — — — — 138 102 "  240 50 '6 ’105 111 - 79 2
3 — — 7 4 26 8 45 — — i i — 21 30 ■ 51 7 1 28 29 — 15 3
4 — — 5 2 23 5 35 16 23 39 12 1 22 23 — 4 4
28 “ “ — 72 33 229 3 44 . 52 433 — — 2 2 — 247 280 527 115 13 249 262 2 148
28 ' 68 16 100 . 56 240 i 2 3 47 180 227 38 4 150 154 35 5
5 — — 23 14 62 M 43 72 171 - — 3 3 — 30 212 242 15 3 181 184 1 42 G
10 — — ' 31 1 60 40 132 — — 3 3 — 15 137 152 13 1 97 98 4 37 7
43 — — 122 31 222 1 43 168 587 — i 8 9 — 92 529 621 66 8 428 436 5 114
9 17 5 15 16 53 9 9 15 62 77 18 37 37 22 8
8 - — 32 6 30 27 95 — — 7 7 — .. 36 85 121 28 3 61 64 — 29 9
6 — — 18 5 13 12 48 - — 8 8 — 28 85 113 16 1 68 69 — 28 10
17 — — 21 10 38 32 101 — — 10 10 — 79 192 271 54 — 168 168 1 48 11
40 ---: — 88 26 96 5 68 87 370 — — 34 34 — 158 424 582 1.16 4 334 338 1 127
2 29 5 116
1
47 197 1 1 26 115 141 31 • 2 63 65 45 12
' — — - 6 2 17 12 37 — — 1 1 — 17 22 39 7 — 18 18 — 14 13
2 — - 35 7 133 1 21 59 256 — — 2 2 43 • 137 180 38 2 81 83 — - 59
32
Taulu 2.
L ä ä n i t ,  T u o m io k u n n a t  j a  
K ä r ä j ä k u n n a t .
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1 P ie k s ä m ä e n  y . m . k u n t .  k ä r ä j ä k . 38 479 517 90 i 21 3 — n — 299 i 3 — i l 349 " 77
Leppävirran tuomiokunta. -
2 J o r o i s t e n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k u n t a  . . 25 279 304 43 i 6 2 — 4 — 190 — 4 — 8 2.14 46






3 P ie l i s j ä r v e n  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k u n t a 29 249 278 62 ■ - 12 2 — 5 — 148 — 2 — 6 1.75 41
4 N u rm e k s e n  y . m . k u n t .  „ 78 292 370 113 1 17 4 — 4 — 164 2 2 — 11 204 52
5 J u u a n  p i t ä j ä n  „ 21 103 124 35 — 4 2 — 8 — 50 — 1 — 4 69 20
Y h te e n s ä 128 644 '772 210 1 33
t
' 8 — 17 — 362 2 5 — 21 448 113
Ilomantsin tuomiokunta.
“ ' ' l
l
G I lo m a n ts in  p i t ä j ä n  k ä r ä j ä k u n t a 63 371 434 75 — 7 3 — 9 — 280 — 3 — 10 312 47
7 E n o n  „ .  „ 15 154 169 29 — 5 — — 5 — 98 — — — 8 116 24
8 T o h m a jä r v e n  y . m . k u n t .  „ 23 285 308 47 — 11 2 - •4 — 184 - • 2 — 5 208 53
9 K iih te ly s v a a r a n  p i t ä j ä n  „ 32 228 260 50 . — 12 — — 6 — 137 — — — • 12 167 43
, Y h te e n s ä 133 1,038 1,171 201 — 35 5 ; — 24 699 - 5 - 35 803 • 167
33
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.











dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
V uoden aja lla  käsite lty jä , jo tk a  koskevat:
| 





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla  lopullisen to im en­
piteen  a laiseksi saatettu ja .
S
euraavaan vuoteen lykättyjä.














kirj. rekisteröin!, y. m





































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
10 2 i 46 8 143 i 8 31 237 — - 3 3 — 48 126 174 33 i n o m — 30 1
19 46 4 46 7 33 136 i 9 9 17 43 60 12 31 31 17 2
210 2 5 622 129 1,369 17 253 695 3,085 i 3 95 98 835 2,017 2 ,852 574 42 1,511 1,553 13 712
4 ] 53 5 93 45 196 i 7 7 6 42 48 11 24 24 13 3
11 — — 133 17 134 2 31 58 342 - — 10 10 — 35 105 140 35 5 56 61 — 44 4
5 — — .28 8 . 73 35 144 - — 7 7 — 31 37 68 12 — 40 • 40 16 5
20 — 1 214 30 300 2 31 138 715 i — 24 24 — 72 184 256 58 5 120 ' 125 — 73
15 44 4 131 55 234 2 2 52 108 160 35 8 84 92 33 6
' . 5 1 - 27 2 50 23 102 — — 2 2 — 5 32 37 8 2 18 20 • 1 8 7
,16 — — 45 3 . 82 44 174 — - 4 4 — 39 110 149 28 1 81 82 • — ■ 39 8
.13 — 1 62 5 83 43 193 — — 1 1 — 19 97 116 19 — 61 61 . 1 35 9




> R i i t  a -a S 1
u
0  J t a.
R a t k a i s t u j a , j o t k a  k o s k e v a t :

















































2 . 3 4 5 6 7
i
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17' 18
1 Kiteen pitäjän käräjäkunta. . . 49 415 464 94 — 13 i — 3 — 270 2 — — 17 306 64
2 Rääkkylän „ „ . . . 28 216 244 57 — 9 — — 5 — 121 — l — 10 146 41
3 Kesälahden „ ,, ■ • . 25 229 254 33 — 5 — — 4 — 180 — — - 8 197 24
Yhteensä
Liperin tuom iokunta.
102 860 962 184 27 i 12 571 2 l 35 . 649 129
4 Kaavin pitäjän käräjäkunta . . . 36 191 227 . 59 — 9 — — 6 — 91 — 3 — 5 114 54
5 Liperin y. m. kunt. käräjäk. . . 105 416 521 142 l 24 2 — 12 — 227 1 4 — 14 284 94
6 Polvijärven pitäjän „ . . 20 100 120 33 l 6 3 - 1 - 46 — 1 — 9 66 20
7 Kontiolahden „ .. . . 49 166 215 47 — 11 2 i 6 — 100 — 1 — 4 125 43
Yhteensä
Kuopion tuom iokunta.
210 873 1,083 281 2 50 7 l 25 464 1 9 32 589 211
S Kuopion pitäjän käräjäk............. 48 142 190 49 — 8 3 — 5 — 65 1 4 — 14 100 41
9 Tuusniemen „ „ . . . . 16 109 125 . 40 — 6 — — — — 45 — — — 0 54 '31
10 Maaningan „ „ • • • • 41 118 159 32 1 . 7 — — 7 — 64 1 — — 10 89 37
11 Karttulan „ „ . . . . 38 136 174 55 6 1 — 6 - 53 1 ' — i 12 80 39
Yhteensä
Iisalm en tuom iokunta.




12 Iisalmen pitäjän käräjäk............ 139 851 990 174 — 44 6 2 5 — 602 . 1 5 — 17 682 134
13 Lapinlahden „ „ . . . . 57 152 209 46 — 23 ' — — 7 — 87 — 1 — 6 124 39
14 Kiuruveden „ 38 279
t> II
CO 
___! 105 3 12 3 — 2 — 143 — 2 i 5 168 ' 41
Yhteensä 234 1,282 1,516 . 325 ' 3 79 9 2 14 — CO CO LO 8 i 28 ' 974 214
35
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
- E, i k












V uoden ajalla  käsite lty jä , jo tk a  koskevat:
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V uoden ajalla  lopullisen to im en­
piteen  a laiseksi saatettu ja .
Seuraavaam
 vuoteen lykättyjä.







































































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ■ 38 39 40 41 42
9 21 4 115 53 193 4 4 31 99 130 38 62 62 30 1
6 — — 32 3 59 \  i 29 37 131 — — 1 1 — 31 54 85 21 — 37 37 — 27 2
2 — — 13 9 51 J 18 91 — — 1 1 — 14 31 45 10 — 22 . 22 — 13 3
17 — — ' 66 16 225 i 29 108 445 — — 6 6 — 76 184 260 69 — 121 121 — 70
5 50 2 73 30 155 3 3 26 113 139 52 48 48 1 38 4
16 _ _ 69 11 155 65 300 _ _ 2 2 _ 42 161 203 57 2 76 78 1 .67 5
^_ 58
3 — 2 22 2 83 31 138 — — 2 .2 — 19 50 69 18 3 35 38 — 13 6
8 i - 45 6 78 40 169 — — 1 1 — 49 53 102 22 1 47 48 1 31 7
32 i 2 186 21 389 — 58 166 820 — — 8 8 — 136 377 513 149 6 206 212 3 149
12 50 7 103 39 199 1 1 47 84 131 29 3 72 75 3 24 8
2 _ _ 10 3 52 19 84 _ 3 3 _ 20 53 73 16 - 4 29 33 _ 24 9
i 36
29 — 1 45 4 40 27 116 — — 5 5 — 22 65 87 14 2 43 45 2 26 10
14 — - 30 12 69 35 146 — - •4 4 — 31 83 114 22 1 53 54 2 36 11
57 — 1 ' 135 26 264 i 36 120 582 — — 13 13 — 120 285 405 81 10 197 207 7 110
18 134 8 101 57 300 i 1 2 107 193 300 44 7 143 150 4 102 12
16 — — 54 9 73 \  2 46 28 164 — — 1 1 — 15 101 116 16 — 69 69 — 31 13
8 — — 59 14 1.12 ) 39 224 — — 4 4 — 15 78 93 31 1 35 36 — 26 14
42 — 247 31 2861 2 46 124 736 — i 6 7 | 137| 372 5091 91 1 8 247 255 "4 159
36
Taulu 2.
R i i t a - a s i o i t a .
R a t k a i s i u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
L ä ä n i t ,  T u o m io k u n n a t  ja  










































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 P i e la v e d e n  y . m . k u n t .  k ä r ä jä k . 61 251 3 1 2 8 9 3 2 9 i — 6 — 127 l — — 6 1 70 5 0
2 N i l s iä n  p i t ä j ä n  „ 9 4 4 0 2 4 9 6 9 6 — 18 — — 11 — 2 6 0 i — 1 2 3 0 2 9 8
Y h t e e n s ä
Rautalammin tuomiokunta.
1 55 6 5 3 8 0 8 185 3 4 7 i 17 3 8 7 i i 18 4 7 2 1 4 8
3 . R a u ta la m m in  y . m . k u n t .  k ä r ä jä k . • . 3 8 2 6 3 3 01 5 2 — 10 2 — 6 — 1 6 5 — — — - 11 1 9 4 55
4 H a n k a s a lm e n  p i t ä j ä n  „ 3 3 2 5 9 2 9 2 5 2 - 14 2 — 10 — 1 73 i 2 i 13 2 1 6 2 4
. Y h t e e n s ä
Leppävirtain tuomiokunta.
71 5 2 2 5 9 3 1 0 4 2 4 4 16 3 3 8 l 2 i 2 4 4 1 0 7 9
5 L e p p ä v ir t a in  p i t ä j ä n  k ä r ä jä k u n ta 4 8 3 3 0 ' 3 7 8 6 6 — 16 5 — 8 — 1 9 0 — 3 — 16 ' 2 3 8 7 4
6 S u o n e n jo e n  ,. 2 6 135 1 61 21 1 2 1 — 2 — 1 0 8 — — 10 1 23 16




1,250 6 ,842 8 ,092 1,753 11 34 0 45 3 153 4 ,178 n 38 3 258 5,029 1,299
7 L o h t a j a n  y . m . k u n t .  k ä r ä j ä k .  . 11 1 0 9 1 2 0 17 — 6 2 . — 5 — 72 - 1 — 4 90 13
8 Kokkolan „ „ „ 13 8 0 93 10 — 7 — — 3 — 4 4 - 2 — 5 61 22
37
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.


















































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  t o im e n ­





















































































































































































































1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
16 2 i 94 39 1 2 0 \  , 51 304 3 3 37 108 145 29 1 74 75 41 1
1 1 1 — 48 3 70 r 39 160 — — 4 4 — 53 84 137 26 2 63 65 1 45 2
27 3 i 142 42 190 i 26 90 491 — — 7 7 _ 90 192 282 55 . 3 137 140 1 86
6 35 44 80
I s
26 185 2 2 13 85 ■ 98 16 53 • 53 29 3
5 — — 26 19 70r 24 139 — 1 2 3 — 34 157 191 17 2 113 115 1 58 4
11 .-- 61 63 150 3 2 0 50 347 1 4 5 47 242 289 33 2 166 168 1 87
18 65 13 89 \  3 48 215 3 3 44 139 183 32 3 104 107 1 43 5
4 — — 27 9 53 r 33 1 2 2 — — 7 7 — 13 35 48 4 2 31 33 1 1 0 6
2 2 — 92 2 2 142 3 31 81 371 — — 10 10 — 57 174 231 36 .' 5 135 140 2 53
2 7 7 5 6 1 ,3 2 1 2 6 5 2 , 2 9 2 1 4 3 2 1 1 , 0 4 2 5 , 2 5 5 1 2 , 8 7 8 9 8 5 0 2 , 3 5 7 3 , 2 0 7 6 6 2 5 0 1 , 5 7 3 1 , 6 2 3 20 9 0 2
8 26 25 115U 71 237 3 49 . 52 9 4 30 34 1 8 7
7 — — 2 0 1 0 57r 50 137 — — 3 3 — 5 73 78 9 2 58 60 — 9 8
38
Taulu 2.
R  i i  t a - a 8 i 0 i t  a.
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :













































euraavaan vuoteen lykättyjä. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12 13 14 15 16 17 18
1 Perhon y. m. kunt. käräjäk. 1 3 6 5 7 8 1 6 2 3 2 _ 2 _ 3 8 _ i l 6 5 3 7
2 Kronobyn „ 4 3 2 3 6 6 — 5 — — 1 — 1 7 — l — 3 2 7 3
Y hteensä
U u d e n k a a r le b y n  tu o m io k .
4 1 2 8 6 3 2 7 4 9 2 2 1 4 11 171 5 i 1 8 2 3 1 4 5
3 P ietarsaaren  y. m. k u n t.k ä rä jä k 3 3 7 4 0 4 — 5 2 __ 2 — 1 7 — — — 1 2 7 9
4 U udenkaarlebyn „ „ „ 1 3 8 5 9 8 1 4 — 11 1 — 2 — 4 2 - 1 — 1 0 6 7 1 7
5 K auhavan p itäjän  „ 2 4 1 7 8 2 0 2 2 7 — 4 2 — 7 ' — 1 1 8 l 3 — ■5 1 4 0 3 5
G Y lihärm än y. m. kunt. 1 6 1 1 1 1 2 7 2 2 — 5 1 — 2 — 7 6 l — — 7 9 2 1 3
Y hteensä
K o r sh o lm a n  tu o m io k u n ta .
5 6 4 1 1 4 6 7 6 7 2 5 6 1 3 2 5 3 2 4 2 3 3 2 6 7 4
7 O ravaisten y. m. kunt. käräjäk. 1 8 1 1 4 1 3 2 2 6 — 1 3 4 — 1 3 — 4 7 — — — . 5 8 2 2 4
8 M ustasaaren „ „ ,, 1 8 1 6 6 1 8 4 4 4 1 1 5 3 — 1 8 — 6 3 — 5 — 1 1 0 5 3 4
D W ähänkyrön p itä jän  ,, 5 2 7 3 2 7 — 2 — — — — 1 7 — 2 . — 1 22 3
10 L aihian y . m . kunt. „ 1 7 8 7 1 0 4 2 3 — 2 1 1 — 4 — 3 6 — 2 — 5 ' 6 9 . 1 2
Y h teen sä
N ä r p iö n  tu o m io k u n ta .
5 8 3 9 4 4 5 2 1 0 0 1 51 8 3 5 1 6 3 9 1 2 2 7 8 7 3
11 M aalahdenj y. m. kunt. käräjäk. 6 9 4 1 0 0 3 1 — 1 9 2 — .6 — 3 1 — 2 — 2 6 2 7
12 N ärpiön 5 1 5 4 1 5 9 4 7 — 2 7 3 — 5 — 6 4 — 1 — 2 1 0 2 Ï 0
13 Teuvan p itäjän  ,. . . 1 5 2 5 3 6 — 1 0 — — 2 — 2 6 — — — 1 3 9 8
! 4 L appfjärd in  y . m . kunt. ,, . . 7 9 6 1 0 3 3 5 1 1 4 3 — 3 — 3 7 — — — • — 5 7 1 0
15 K arijoen „ 7 7 5 8 2 2 8 1 11 — — 3 — 3 0 — — _ 1 4 5 8
Y h teensä 2 6 4 7 1 4 9 7 1 4 7 2 8 1 8 — 1 9 __ 1 8 8 - 3 — 6 3 0 5 • 4 3
39
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.






uksia on pidetty. 
|
E
dellisestä vuodesta lykättyjä. 
|
V u o d e n  a ja l la  k ä s i te l ty jä ,  jo tk a  k o s k e v a t :
S





uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V u o d e n  a ja lla  lo p u llis e n  to im e n ­
p ite e n  a la ise k s i s a a te t tu ja .
S
euraavaan vuoteen lykättyjä.































































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i — — 1 4 l i 7 5 l 7 iso 2 7 1 2 7
— — 4 4 — 2 4 1 4 3 3 5 3 0 3 5 i 4 1
4 — — 6 9 4 2 r 3 5 9 2 - - 4 4 — 1 6 0 • 6 1 2 ' 1 5 0 5 1 i 7 2
2 0 — — 6 6 5 5 2 8 9 7 6 2 1 8 3 6 6 2 — — 11 11 — 11 2 2 3 2 3 4 2 3 1 2 1 6 8 1 8 0 3 2 8
5 3 3 1 8 1 3 3 8 0 2 6 4 3 3 8 2 5 3 3 9 1 1 7 1 8 6 3
9 - - 2 5 31 1 0 3
■ 4 1 3 7
4 7 2 0 6 i - — — 1 3 7 2 8 5 8 4 5 5 5 9 — ' 1 8 4
8 — — 6 5 5 5 6 5 4 3 2 2 8 i - 3 3 - 1 4 5 5 6 9 1 3 — 4 1 41 2 1 3 5
6 — - 5 3 1 9 8 1 4 3 1 9 6 - — 3 3 — 1 5 6 3 7 8 2 3 4 3 8 4 2 1 1 2 6
2 8 — — 1 7 6 1 2 3 3 8 2 4 1 3 7 2 1 3 1 ,0 3 5 2 — 9 9 — 5 0 2 1 5 2 6 5 5 3 9 151 1 6 0 3 4 9
1 3 5 4 5 6 9 8 4 3 2 5 1 1 5 ' 5 1 6 7 1 8 7 2 2 5 2 5 2 1 1 2 7
2 0 - — 6 6 7 6 1 1 2
a 8 5
4 5 2 9 9 — — 6 6 - 1 4 8 5 9 9 2 2 2 4 1 4 3 — 3 4 8
5 - - 2 2 2 8 7 3 2 9 1 5 2 — - 7 7 - 2 1 6 1 8 4 1 1 0 11 — 3 9
1 4 - - 3 2 5 3 1 0 4 4 6 2 3 5 - - 8 8 — 1 2 5 4 6 6 1 5 3 3 9 4 2 3 6 LO
• 5 2 — 1 7 4 2 1 3 3 8 7 6 8 5 1 6 3 1 ,0 2 8 1 — 2 6 2 6 — 4 4 2 2 6 2 7 0 6 3 6 1 4 2
00Tji 4 5 5
6 2 2 3 2 1 2 4 3 2 2 1 0 8 8 1 8 2 8 3 3 0 5 2 5 2 1 t l
4 — — 2 4 5 5 2 1 0 8 9 3 7 8 — - 1 6 1 6 — 3 8 2 8 5 1 8 2 5 8 6 0 5 2 12
6 - 5 4 3 4 2 3 1 4 5 1 5 1 0 5 — — 1 0 1 0 — 5 8 3 8 8 2 1 — ' 5 8 5 8 9 13
8 - - 4 1 3 5 1 1 3 4 7 2 3 6 — — 7 7 - ' 3 5 3 5 6 2 4 — 3 0 3 0 — , 2 14
4 - — 1 4 1 7 6 3 3 7 1 3 1 — — 8 8 — 6 4 0 4 6 1 4 — 2 5 2 5 7 15
2 8 — — 1 0 6 1 8 2 5 5 2 3 . 1 4 5 2 2 0 1 ,2 0 8 - — 4 9 .4 9 - 1 8 3 4 0 3 5 8 1 0 7 2 2 2 3 2 2 5 5 21
40
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
































































































1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ilm ajoen tuom iokunta.
1 Ilmajoen y. m. kunt. käräjäk. 17 153 170 36 — 4 - — i i — 89 — ■ — — 4 108 26
2 Isonkyrön .. „ 19 201 220 47 i 15 3 — 3 — 96 — 2 - 7 126 46
3 Kauhajoen „ „ 10 145 155 32 — 5 — — 1 — 87 - 3 — 2 98 25
4 Jalasjärven „ 36 103 139 36 — 15 — — 2 — 62 — — — 2 81 22
Yhteensä 82 602 684 151 i 39 3 — 17 — 334 - ' 5 — 15 413 119
Alavuden tuom iokunta.
5 Lapuan y. m. kunt. käräjäk. 25 199 224 37 — 13 — — 3 — 141 — 6 — 3 166 21
6 Kuortaneen ,, „ „ 33 151 184 38 — 3 4 — 1 - 98 2 5 - 5 118 28
7 Alajärven „ „ 19 116 135 26 — 7 — — 2 — 80 1 1 - 4 95 14
8 Lappajärven „ „ „ 22 105 127 35 — 11 — — 6 — 53 — — — 7 77 15
Yhteensä 99 571 670 136 — 34 4 — 12 — 372 3 12 — 19 456 78
Jyväskylän  tuom iokunta.
9 Jyväskylän y. m. kunt. käräjäk. 72 327 399 94 — 13 — — 7 - 209 - 3 — 8 240 65
10 Virtain ,, „ „ 22 114 136 17 — 10 1 — 3 — 54 - 3 — . 12 83 36
11 Keuruun „ „ „ 53 229 282 61 — 17 — — 17 — 117 — — — 10 .161 60
Yhteensä .147 670 817 172 - 40 1 — 27 — 380 — 6 — 30 CO 161
Saarijärven tuom iokunta.
12 Saarijärven y. m. kunt. käräjäk. 103 317 42C 104 — 8 2 — 6 — 198 1 4 — ' 14 233 83
13 Karstulan pitäjän „ 47 160 ■ 207 35 — ■ 11 — — 3 — 114 - 3 - 4 135 ' 37
14 Kivijärven • „ 17 15Ö 167 44 — 8 — — — — 80 2 4 — 1 95 28
Yhteensä 167 627 794 183 — 27 2 — 9 — 392 3 •11 — 19 463 148
41
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
















































































V u o d e n  a j a l l a  l o p u l l i s e n  t o im e n ­























































































































































































































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
9 _ _ 59 44 87 37 227 4 4 19 90 109 • 28 i 60 61 20 1
10 - -
OO
66 132 72 370 — — — — — 15 100 115 22 8 62 70 i 22 • 2
5 - — 35 77 89 48 • 249 - - ' 7 7 — 19 152 171 31 3 113 116 i 23 0
n - - 24 48 106 38 216 — - 5 5 — 17 61 78 22 3 37 40 — 16 4
35 — — 218 235 414 3 118 195 1,183 — — 16 16 — 70 403 473 103 15 272 .287 2 81
12 87 88 122 63 360 2 2 16 79 95 11 ' 5 58 63 3 18 5
2 — i 44 69 104 55 272 _ _ 9 9 _ 29 85 114 23 2 64 66 1 24 63 118
4 — — 36 51 106 52 245 — — 2 2 ~ 17 48 65 19 2 35 37 — 9 7
6 — — 60 19 156 78 313 — — 9 9 — 16 66 82 13 2 44 46 — 23 8
24 — i 227 227 488 3 .118 248 1,311 — — 22 22 78 ■278 356 ■ 66 11 201 212 4 74
25 i i 68 64 79 1 55 266 6 6 56 111 167 43 4 83 87 2 35 9
■12 — i 46 100 57
7
60 38 241 i — 5 5 — 13 56 69 24 2 28 • 30 — 15 10
31 — — 48 82 67 1 67 264 — — 4 4 — 50 166 216 45 5 132 137 1 3 3 11
68 i 2 162 246 203 7 60 160 838 i — 15 15 — 119 3 3 3 452 112 11 243 254 3 83
31 i 52 116 94 ) 34 296 12 12 26 78 104 2 2 2 52 54 28 12
20 - — 36 46 58 43 34 174 — — 8 8 — 21 64 85 15 2 40 42 1 27 13
12 - - 24 34 39 J 21 118 - - 9 9 — 16 28 44 13 1 21 22 — 9 14
63 i — 112 196 191 5 43 . 89 636 — — 29 29 — 63 170 233 50 - 5 118 118 1 64
i Lainkäytäntötilastoa 1892. 6
42
Taulu 2.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.

















































































































































































































1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17 18
Wiitasaaren tuomiokunta.
1 Laukaan pitäjän käräjäkunta . . 67 269 336 69 - - 21 — — .10 — 155 2 3 — 2 193 74
■ 2 Sumiaisten y. m. kunt. „ . . 33 185 218 67 - 4 — — 5 — 95 1 “ — 4 109 42
3 Wiitasaaren pitäjän „ 47 247 294 67 — 4 2 - 5 — 147 1 4 - 8 171 56
' 4 Pihtiputaan „ „■ . 35 122 157 30 — 6 1 — 3 — 79 — 1 — 2 92 35
Yhteensä 182 823 1,005 233 — 35 3 — 23 — 476 4 8 — 16 565 207
Yhteensä 858 4 ,855 5 ,713 1,238 6 353
)
39 166 2 ,729 12 63 i 158 3,521 948
Oulun lääni.
Lapinmaan tuomiokunta.
5 Muonioniskan y. m. kunt. käräjäk. 11 14 25 7 — — — — 2 — 8 — — — 5 15 3
6 Sodankylän pitäjän „ 13 • 64 77 22 — 1 — — 5 — 23 — — 6 35 20
7 Kittilän „ „ 23 87 110 21 — 2 1 — 3 — 48 1 — — 10 65 24
8 Inarin • „ „ 6 • 5 11 2 — — — — — — 4 — — — — 4 5
9 Utsjoen „ „ — 2 2 2 —
Yhteensä 53 172 225 52 — • 3 1 — 10 — 84 1 — — 22 121 52
Tornion tuomiokunta.
10 Alitornion y. m. kunt. käräjäk. 63 217 280 71 2 11 1 — 24 — 67 — 2 — 17 122 85
11 Ylitornion „  „  „ 79 204 283 58 — 13 — — 18 —
C
Oo
— 1 — "■ 13 153 72
12 Kemijärven „  „  „ 30 93 123 29 — 5 — - 3 — 26 — — — 7 41 53
13 Rovaniemen pitäjän „ . 32 128 160 38 2 2 1 i 6 — ■ 48 — — — 6 64 56
Yhteensä 204 642 846 196 4 31 2 i 51 — 249 — 3 — 43 380 266
43
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.

















uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla  lopullisen  to im en- 
- p iteen  alaiseksi saatettu ja .
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.































kirj. rekisteröin!, y. m








































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6 37 38 39 40 41 42
14 i 65 41 71 22 199 9 9 28 88 116 21 2 56 58 37 1
3 — — 20 35 51 ' 25 ■ 131 — — 8 8 — 41 74 115 18 2 53 55 i 41 2
6 — — 19 35 46 23 123 — — 10 10 — 22 80 102 11 4 56 60 — 31 3
1 — — 38 52 86 42 218 — — 5 5 — 18 22 40 6 1 16 17 — 17 4
24 i — 142 163 254 3 51 112 725 — — 32 32 — 109 264 373 56 9 181 190 i 126
342 3 3 1,383 1,640 3 ,160 41 81 9 1,583 8 ,626 4 209 209 562 2 ,452 3 ,014 633 80 1,694 1,774 26 581
4 ' 9 8 12 29 5 5 3 4 7 • 4 4 3 5
3 — — .4 — 17 10 31 — — 12 12 — 5 52 57 12 1 28 2 9 — 16 6
9 — — 30 5 20 — 29 12 67 — — 13 1 ? — 9 18 27 . 2 — 15 15 1 9 7
— — — — — — 3 3 — 6 6 — 41 5 46 15 1 21 22 1 8 8
— — - — — — 1 1 — — 2 2 — 5 4 9 — — 6 6 — 3 9
16 — — 43 5 45 — 29 38 160 — — 38 . 38 — 63 83 146 29 2 74 76 2 39
5 58 10 88 24 180 10 10 24 98 122 37 54 54 3 28 10
12 65 2 1 52 36 174 —_ 11 11 _ 28 44 72 19 _ .2 9 29 _ . 24 11
\ ___ 90
1 — — 15 5 43 j 28 91 — — o 2 ~ 7 87 94 11 1 36 37 1 45 12
4 — — 2 2 7 25 J 14 68 — — 18 18 — 37 45 82 2 2 — 32 32 — 28 13
22 — — 160 43 208 — 90 102 603 — — 41 41 — 96 274 370 89 1 151 152 4 125
44
Taulu 2.
R i i t  0» • £t S i 0 i t  a.
R a t k a i s t u j a , j o t k a k o s k e v a t :


































































































































































































Kem in tuom iokunta.
2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
\ Pudasjärven y. m. kunt. käräjäk. 21 51 72 9 — 2 4 — 2 — 41 — i - 8 58 5
2 Kuusamon pitäjän „ 33 90 123 36 i 6 — i 8 — 14 - — 1 30 56
3 Kemin y. m. kuntain „ 83 132 215 • 40 i 10 3 — 2 — 78 - i — 11 105 • 69
4 iin „ „ „ • 61 73 134 14 14 12 1 — 5 _ 28 - i — 11 58 48
Yhteensä
Kajaanin tuom iokunta.
198 346 544 99 16 30 8 i 17 161 3 31 251 178
5 Hyrynsalmen y. m. kunt. käräjäk. 13 102 115 24 — — 2 — 1 — 52 - 1 — 6 62 29
6 Sotkamon pitäjän käräjäkunta . 18 145 163 46 — 5 — — — - 87 — — - 7 99 18
7 Kuhmoniemen pitäj. käräjäkunta 13 91 104 14 — — 2 — 1 — 73 — — — 2 78 12
8 Paltamon y. m. kunt. „ 23 178 201 49 — 5 — — 2 — 114 — 1 — 12 134 18
9 Säräisniemen pitäjän „ 6 31 37 10 — 1 — — 1 — 17 — - — 2 21 6
Yhteensä
Oulun tuom iokunta.
73 547 620 143 11 4 — 5 — 343 2
'
29 394 83
10 Oulun y. m. kunt. käräjäk. 3 22 25 10 — ' — 1 — — — 5 — — — 3 9 6
11 Siikajoen „ „ „ 21 64 85 12 — 2 — i 1 — 42 2 — — 9 57 16
12 Muhoksen „ „ „ 18 123 141 . 23 — 9 -■ — 3 — 75 — — - 7 94 24
13 Limingan „ 8 28 36 7 — 3 — — 2 — 6 — — — 6 17 12
Yhteensä
Salon tuom iokunta.
50 237 287 52 :— 14 1 i 6
"
128 2 25 177 58
14 Salon y. m. kunt. käräjäkunt. 14 41 55 15 — 2 1 — 2 — 13 — — - ■ 2 20 20
15 Pyhäjoen „ 14 119 133 22 i 7 - i - — 80 - — — 3 91 19
16 Kalajoen „ „ „ 32 142 174 39 — 4 1 — 4 - 83 — 1 7 100 35
Yhteensä 60 302 362 76 i 13 2 i 6 — 176 - 1 — 12 211 74
45
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.
















V uoden ajalla  käsite lty jä , jo tk a  k o sk ev a t: >
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uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla  lopullisen to im en­
p iteen  alaiseksi saa te ttu ja .
S
euraavaan vuoteen lykättyjä.





















































19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34- 3 5 36 37 38 39 40 41 42
3 23 3 44 24 94 6 6 19 51 70 10 39 39 21 1
■ 4 - — 23 10 •40 32 105 - — 2 2 — 21 41 62 2 2 - 12 12 — -28 2
16 — 54 9 62 49 174 — - 2 2 — 58 96 154 31 2 56 58 i 64 3
10 - — 26 13 99 50
COCO — — 9 9 — 52 94 146 23 2 70 72 3 48 4
33 — - 126 35 245 4 96 155 661 - - 19 19 - 150 282 432 86 4 177 181 4 161
2 2 2 12 88 54 176 13 13 33 65 98 19 2 43 . 45 .4 30 5
1 — - 24 15 68 45 152 — — 2 2 — 7 26 33 10 — 15 15 — 8 6
— - — 17 5 45 •  2 75 26 93 — — •  2 2 — 17 2 2 39 9 - 2 0 2 0 1 9 7
2 - - 8 10 42 31 91 — — 3 3 — 11 34 45 14 — 23 23 1 7 8
1 — — 5 9 2 0 8 42 — — 6 6 — 7 12 19 '  7 1 8 9 — .3 9
6 - — 76 51 263
\
.  2 . 75 164 631 - - .26 26 — 75 159 234 59 3 109 1 12 6 57
2 19 6 28 21 74 8 8 8 .42 50 7 2 26 28 15 10
a _ 2 2 25 71 52 170 ___ _ 3 3 _ . 29 '  48 77 n 2 41 43 _ 23 11
i 74
' 1 — — 27 24 43 34 128 — 4 4 — 25 68 93 2 1 3 44 47 1 24 12
4 2 — 24 11 48 . 36 119 — — 3 3 — 19 48 67 7 1 42 43 2 15 13
12 2 — 92 66 190 1 74 143 566 — — 18 18 - 81 206 287 46 8 153 161 3 77
2 2 2 15 60
)
28 225 •7 7 5 38 43 9 1 27 28 6 14
6 — — 10 11 46 !  3 107 3.5 102 — - 9 9 — 16 27 43 7 1 23 24 — 12 15
12 — — 29 11 128 ) 76 244 - - 16 16 — 21 53 74 5 5 43 48 1 20 16




R i i t a - a s i 0 i t a.
(
R a t k a i s t u j a ,  j o t k a  k o s k e v a t :
'
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunriat.
E













































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Piippolan y. m. kunt. käräjäk. 13 81 9 4 24 — 6 . i — 1 0 — 2 7 — - — 4 4 8 2 2
2 Haapaveden „ „ „ 19 1 3 0 149 4 4 — 4 i — 7 — 6 7 i • i — 1 8 2 23
3 Kärsämäen „ „ „ 4 2 211 2 5 3 6 5 — 9 — 2 — 1 3 2 — i — 6 1 5 0 3 8
4 Haapajärven „ ,, „ 18 1 0 6 1 24 2 3 — 8 . 1 — 4 — 58 — 2 — 1 7 4 2 7
Yhteensä 9 2 5 2 8 6 2 0 156 — 2 7 3 — 2 3 — 2 8 4 i 4 — 12 3 5 4 1 1 0
Yhteensä 730 2 ,774 3 ,504 774 21 129 21 4 118 — 1,425 4 13 — 174 1,888 821
Yhteinen summa 7,669 49 ,075 56 ,744 12,058 112 2,211 311 25 921 — 3 0 ,862 64 315 22 1,474 3 6 ,205 8 ,369
4 7
Hakemus- jaL ilmoitusasioita. Talous- ja 
hallinto­
asioita.






uksia on pidetty. 
.j
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.. 
|






uoden ajalla vireille pantuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla  lopullisen to im en­
piteen  alaiseksi saatettu ja .
S
curaavaan vuoteen lykättyjä.













kirj. rekisteröin!, y. m







































19 20 21 22 23 ' 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 .
2 30 n 56 12 109 . 4 4 17 28 45 13 i 26 27 5 1
— - — 49 8 75 28 160 - i 14 15 — ■ 24 55 79 16 i 34 35 i 27 2
6 - - 75 . 15 91 30 211 — - 6 6 - 15 48 63 19 — 17 17 — ! 27 3
6 - — 22 6 43 19 90 - - 4 4 -- 29 50 79 18 i 47 4S — : 13 4
.14 — — 176 40 265 2 91 89 663 - i 28 29 — • 85 181 266 6 6 3 124 127 i 72
123 2 - 734 277 1,450 12 562 83 0 3 ,865 - i 202 203 — 592 1,303 1,895 396 28 881 909 21 569
2 ,039 56 21 6,928 5;447 13,825 139 3,381 8 ,142 37 ,862 18 6 1,100 1,104 2 5,547 16,650 22,197 4,721 448 11,482 11,930 171 5,375
48
3. K o n k u rss i-  j a  p e r in n ö n lu o v u tu s ju ttu je n  ty ö t il i  v . 1892.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1892.























H a k e m u k s i a ,
J u t t u j a ,  j o t k a  v u o d e n  






































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it ..................... 7 4 3 1 8 3 9 2 5 4 2 5 9 l 21 1 76 1 4 0 7
Maaseutu.......................... 12 3 8 5 0 6 3 4 — 2 2 4 1 8 5
Yhteensä 86 356 442 60 293 i 23 2 00 158 12
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it .................... 3 4 1 1 0 ' 1 4 4 15 8 7 - 5 7 4 5 0 7
Maaseutu.......................... 19 57 7 6 1 4 4 0 — 5 37 2 0 7
Yhteensä 53 167 22 0 29 127 • - 10 111 70 .14
Hämeen lääni.
Kaupungit . . . . . . 11 51 6 2 9 59 — 4 2 8 21 3
Maaseutu.......................... 1 2 5 8 7 0 9 4 8 — 1 31 2 9 6
Yhteensä 23 109 132 18 107 — 5 59 50 9
VViipurin lääni.
K a u p u n g it ............................ 2 0 8 3 1 0 3 11 61 - 5 5 2 3 5 6
Maaseutu ................................... 2 2 IS 1 7 0 3 5 91 — 2 0 6 0 55 ' 8
Yhteensä 42 231 273 46 152 — 25 112 . 90 14
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées de l’année précédenté. — 3. Entrées pendant l’année. — 
4. Total. — 5. Demandes abandonnées ou en conformité du § 8 de la loi sur les faillites refu­
sées. — 6. Demandes suivies de la convocation des créanciers. — 7 —8. Affaires, terminées pen­
dant l’année: 7. par la déclaration de l ’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas 
dû être prononcée. — 8. par transaction ou par homologation de concordat. — 9. par jugement du 





























H a k e m u k s ia ,
J u t t u j a ,  j o t k a  v u o d e n  














































































































































1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it..................... 8 20 2 8 2 22 — — 22 4 ' 3
Maaseutu.......................... 23. 7 5 9 8 7 5 7 — 5 4 9 3 7 '2
Yhteensä 31 95 126 9 79 — 5 71 41 5
Kuopion lääni.
Kaupungit . . . . . 15 4 8 63 8 .3 8 . — 4 3 4 , 17 .4
Maaseutu.......................... 2 3 61 8 4 13 3 9 — 6 3 8 2 7 2
Yhteensä 38 109 147 21 77 — 10 72 4 4 6
Waasan lääni.
K a u p u n g it..................... 1 8 4 4 6 2 1 2 9 — 1 4 0 20 3
Maaseutu.......................... 3 4 1 25 1 5 9 ' 15 100 — 11 6 3 7 0 10
Yhteensä 52 169 221 16 129 — 12 103 9 0 13
Oulun lääni.
K a u p u n g it..................... 5 19 2 4 — 19 — 1 .1 3 10 ' 1
Maaseutu.......................... 5 2 8 33 3 19 — — 13 17 1
Yhteensä 10 47 57 3 38 1 26 27 2
Yhteinen summa 335 1,283 1,618 202 1,002 i 91 754 570 75
Siitä kaupungeissa . . 1 8 5 6 9 3 8 7 8 100 5 7 4 i 41 4 3 9 2 9 7 34




4. S o ta o ik e u k s ie n  ty ö t i l i t  v u o d e lta  1892. _ ___
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance pour
l’année 1892.
• t
. R i k o s  j u t t u j a . a)
MC.ft <SO
V uoden ajella  lopullisen 
to im enp iteen  alaiseksi 
saatettu ja . b) Ui«e
L y k ä ty is tä  
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pataljoonan sotaoikeus.......................... l 38 39 — l 38 39 ■ — — —
l:sen Uudenmaan sam. sam. . . . . — 32 32 4 l 20 21 — 7 7 —
2:sen Turun sam. sam................................ — , ä6 36 — — 35 35 — i 1 —
3:nnen Waasan sam. sam......................... 4 29 33 — — 28 28 — 5 4 i
4:nnen Oulun sam. sam............................. 16 16 4 — 11 11 — 1 1 —
5:nnen Kuopion sam. sam. . . . 19 19 — 18 18 l — , — —
6:nnen Mikkelin sam. sam.................. ..... 1 11 12 — 2 7 9 — • 3 2 i
7:nnen Hämeenlinnan sam. sam. . . . — 16 16 — 1 14 15 l — — —
8:nnen Wiipurin sam. sam....................... 6 . 46 52 2 1 32 . 33 2 15 15 —
Suomen Rakuunarykmentin sam .. . . — 15 15 — 3 12 15 . — — —
Yhteensä 12 258 270 10 9 215 224 4 32 30 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—12). — 2. 
Balancées de l’année précédente. — 3. Entrés pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées 
pendant l’année. (Col. 5—9). — Rayées des rôles dans le cour du procès par suite de trans­
action ou par une autre cause. — 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à,une instance supérieure. 
— 7. Non soumises à une instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal 
après instruction. — 10. Renvoyées à l’année suivante. — 11—12. Des affaires renvoyées à l’an­
née suivante sont entrés: (11) en 1892 et (12) en 1891.
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5. P o liis iv ira sto jen  t y ö i i l i t  v u o d e lta  1892.
Comptes de travail des chambres de police pour l’année 1892.
V i r a s t o t .




uoden ajalla vireille pautuja.
Y
hteensä.
V uoden ajalla  lopullisen 
to im enp iteen  alaiseksi 
saa te ttu ja , b)
S
euraavaan vuoteen lykättyjä.
L y k ä ty is tä  ju ­

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsingin poliisikamari . . . . — 2,273 2,273 20 1,817 436
r
_ _ —
Turun „ . . . . • — 2,650 2,650 — 2,047 603 — — —
Tampereen. „ . . . . — 712 712 — 709 •3 —• — —
Wiipurin „ . . . . 21 1,459 1,480 3 878 596 3 3 —
Yhteensä 21 7 ,094 7,115 23 5,451 1 ,6 3 8 3 3 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées; — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). 
— 2. Balancées de l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) 
Terminées pendant l’année. (Col. 5—7). — 5. Rayées ou remises à la diligence des parties. — 
6. Jugées. — 7. Renvoyées à un tribunal.de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante.— 
9—10. Des affaires balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1892 et (10) en 1891.
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6 .  T a u l u  M a a n j a k o - o i k e u k s i i n  j ä t e t y i s t ä  j u t u i s t a
v u o n n a  1892.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1892.















2- 3 . 4 5 6 7
N urm ijärven........................................................................ ■ — 2 2 ' 2 — 2
Tuusulan . . ; .............................................................. — 2 2 1 l 2
Porvoon......................................... • ...................................... — 1 1 ■ — l 1
Elimäen.................................................................................. — 1 1 1 — ’ 1
P e r n a ja n ............................................................................. l 1 2 2 — 2
Yhteensä
Turun ja Porin lääni.
1 7 8 6 2 8
J o m a la n ........................................... ..  • ; ..................... i — 1 1 — 1
Laitilan......................................... • ..................................... i ' — 1 1 — 1
P a r a is te n ................ ............................................  . . — 2 2 — 2 2
Kokem äen............................................................................. — 1 1 — 1 ' 1 .
Yhteensä
Hämeen lääni.
2 3 5 2 . 3 . 5
K a n g a sa la n ....................................................................... ' — 1 1 1 • — 1
Sahalahden ............................................... — 1 1 1 — 1
H a t tu la n ............................................................................. - 1 1- 1 — 1
Renkon .................................... ■ ..................................... — 1 1 1 — 1
H a u s jä r v e n ........................................................................ 1 — 1 1 —• 1
Yhteensä
VViipurin lääni.
1 4 5 5 5
Koko l ä ä n i .......................... .............................................. 10 58 68 45 23 68
Yhteensä 10 58 68 | 45 23 68
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et communes. — 2. Affaires balancées .depuis l’année précédente.




' ' Tulleita juttuja. Juttuja, jotka on:
< d • p t-<Sd ra «
O
»’ p
d . ®* c
P* d co S»
1 2 3 4 . 5 6 7
Mikkelin lääni.
M ik k e l in ......................... ................................................... 2 — 2 2 __ 2
P iek sä m ä en ........................................................................ 1 — 1 1 — 1
Kristiinan . . • .................................................................. — l. 1 1 — 1
Kerimäen ............................................................................. — 2 2 1 i 2
Yhteensä 3 3 6 5 1 6
Kuopion lääni.
Tohmajärven......................................... ......................... ..... 1 — 1 1 — 1
Kiihtelysvaaran................................................................... — 1 .1 — i 1
Yhteensä 1 1 2 1 i 2
VVaasan lääni.
Lappfjärdin . . . . . . ; .................................... — 2 2 1 i 2
Närpiön.............................................. ..... .......................... — 1 1 — i 1
P e r ä se in ä jo e n ............................... ................................... — . 1 1 i 1
Ilm olan.............................................. ..... 1 — 1 1 — i !
Korsnäsin ............................................................................. — 3 3 2 i 3
Maalahden................................................... ..... — 2 2 2 — 2
Mustasaaren ........................................................................ 2 1 3 2 i 3'
K oivulahden........................................................ .... — 1 1 1 — 1
Ylistaron . . . : ........................................................ — 1 1 1 — 1
Lappajärven........................................................................ — 1 1 1 — 1
A lajärven ................................................... ......................... — I 1 1 1
K u o r ta n een ....................................................................... i — 1 1 — 1
Alavuden ............................................................................. — 1 1 1 — 1
Wirtain.' ............................................................................. i 1 2 2 — 2
K e u r u u n .............................................. .. — 1 1 1 1
W iita saaren ....................................................................... — 1 1 1 — .1
Yhteensä 5 18 23 18 5 23
Oulun lääni.
Taivalkosken........................................................................ 1 1 2 • 2 — 2
Puolangan ä ......................................... . . . . ! . . — i 1 1 — 1
K ittilän.................................................................................. —■ 2 2 2 — 2
Yhteensä 1 4 5 5 — 5
Yhteinen summa 24 98 122 87 35 122
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7. K u vern öörien , y liu lo so tto m ie s te n , u lo s h a k e -
Comptes de travail des sur-exécuteurs (les gouver-
1 E d e l l i s e s t ä  v u o d e s t a  j ä l e l l ä  
o l e v i a  j u t t u j a ,  j o t k a  
k o s k e v a t :  n )
V u o d e n  a j a l l a  t u l l e i t a  j u t t u j a  
j o t k a  k o s k e v a t :  b)
V u o d e n  a j a l l a  
r a u e n n e i t a  t a h i  
k ä s i t e l t ä v ä k s i  
o t t a m a t t o m i a  
j u t t u j a ,  c)
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an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
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istaisi, sam

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' 1 ° 11 12 13 14 15 16 17 1?  ' 19 20 21 .
U u d e n m a a n  l ä ä n i n
1 K u v e r n ö ö r i . . . 597 2 0 8 — i 68 l 695 1,984 94 24 13 12 136 2 0 2,283 2,978 540 13 553
2 T u r u n  s a m .  s a m . . 591 1 4 l 6 23 9 635 1,776 16 2 14 .43 . 128 51 2,030 2,665 , 502 — 502
3 H ä m e e n  s a m . s a m . 373 1 3 — 9 5 25 416 1,145 8 13 7 44 125 63 1,405 1,821 272 23 295
4 W i i p u r i n  s a m .  s a m . 205 9 17 — 8 1 19 259 1,750 57 82 16 691 149 235 2,980 3,239 620 — 620
5 M ik k e l in  s a m . s a m . 1,373 2 18 4 19 21 29 1,466 3,969 6 27 27 78 105 241 . 4,453 5,919 1,177 23 1 ,2 0 0
6 K u o p io n  s a m .  s a m . 1,543 3 24 14 33 74 72 1,763 4,434 ■ 13 34 2 2 23 107 252 4.885 6,648 991 305 1,296
7 W a a s a n  s a m . s a m . 1,270 3 5 4 26 18 26 1,352 4,015 40 24 • 6 104 91 166 4,446 . '5,798 1,060 12 1,072
S O u lu n  s a m .  s a m .  . 696 — 2 — 17 32 31 778 1.713 4 15 6 86 90 132 2.046 2.824 511 40 551
9 Yhteensä 6 ,648 39 81 23 119 242 212 7,364 20 ,786 238 221 111 1,081 931 1,160 24 ,528 31 ,892 5,673 416 6 ,089
Traduction des rubriques.
C o l. 1. G o u v e r n e m e n t s .  —  a) A ffa ire s balancées depuis Vannée précédente  (C o l .  2—9), c o n c e r n a n t :  2. P o u r s u i t e s  p o u r  
c r é a n c i e r s .  —  6. S a i s i e s  d e  p r o p r i é t é  im m o b i l i è r e .  —  7. D é m a n d e s  d e  s é q u e s t r e  e t  d é f e n s e  d e  d i s t r a c t i o n  s a n s  q u e  l e s  
t a l .  —  b) A ffa ire s entrées pendant l ’année (C o l .  10—17), c o n c e r n a n t :  v o i r  C o l . 2— 9. — 18. T o t a l .  — . c) A ffa ire s abandonnées 
21. T o t a l .  —  d) A ffa ire s ju g é e s p end ant Vannée  (C o l. 22—32). —  g) P o u r s u i t e s  p o u r  . d e t t e s :  T e r m i n é e s  p a r  c o n d a m n a t i o n  
c o n t r e  s a i s i e s  o p é r é e s  p a r  le s  s o u s - e x é c u t e u r s  (C o l .  29—31), d o n t :  é c a r t é s  (29), r e n v o y é s  à u n  t r i b u n a l  (30), a p p r o u v é s  (31). 
s u i v a n t e  s o n t  e n t r é e s :  e n  1891 (41), à u n e  é p o q u e  a n t é r i e u r e  (42). — 43. N o m b r e  d e s  p e r s o n n e s ,  c o n d a m n é e s  à p a y e r .  —
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m u s ju t tu ja  k o sk e v a t  t ied o n a im o t v u o d e lta  1892.
neurs) pour l’année 1892. (Poursuites des dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka 
koskevat: d )
Seuraavaan vuoteen jälelle jää­
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iehiltä on pyydetty, ilm
an että 































| ¿ fm f r «
22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31 32 33- 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1,191 76 59 15 5 12 36 ' 2 9 1,405 876 29 9 4 90 12 1,020 1,018 • 2 1,232 1,654,492 68 1
812 319 8 2 10 27 . 90 11 19 — 1,298 783 6 1 4 17 33 21 865 865 — . 880 937,615 56 2
542 130 6 10 7 43 123 18 30 '8 917 577 2 6 — 8 3 13 609 598 11 613 505,160 42 3
715 649 45 69 16 150 149 104 112 9 2,018 386 12 13 — 179 ■1 10 601 601 — 733 476,323 44 4
1,572 194 5 9 19 43 74 77 82 10 2,085 2,491 1 16 5 29 24 68 2,634 2,608 ■, 26 1,622 ' 594,673 60 5
1,418 ■ 365 7 25 26 20 61 82 91 48 2,143 3,026 6 7 6 11 67 86 3,209 3,200 9 1,573 307,035 88 6
2,023 40 35 23 4 58 66 54 .95 5 2,403 2,217 7 3 2 46 26 22 2,323 2,323 — 2,685 1,326,562 55 7
709 171 2 5 0 72 86 48 57 8 1:163 998 2 12 1 25 36 36 1,110 1.096 14 927 : 339.058 62 8
8 ,982 I ,9 4 4 |l6 7 |l5 8 |9 2 |4 2 5 | 685 3 9 6 |4 9 5 |8 8 13,432 111 ,354 65 67 22 315 280 268 112,371 12,309 1 .6 2 10 ,265 | 6 ,140 ,922 75 9
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des • 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. — 9. To- 
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col'. 24—28, voir Col. 2—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à Vannée suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f)  Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. (3mf =  francs; yù. =  centimes). . ■
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• 8. H o v io ik eu k sien
Comptes de travail des Cours d’appel
S i v i i 1 i j u t t  u j a j a a s i o i  t a. a)
V a l i t u k s i a ,  c ) >
O
rt- 3.
A l i o ik e u d e n M u u n  v i r a s t o n p -
p ä ä tö k s e s t ä ,  d) p ä ä tö k s e s t ä ,  e) O
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • 11
T u r u n  H o v io ik e u s . '
1 Vuodesta 1891 siirrettyjä . . . . . . . . 132 i l i i n 9 — — — ' 165
2 Vuoden ajalla tu l le i ta .................................... ........ 760 18 40 40 170 497 i 34 50 1,610
3 Yhteensä 892 19 51 41 181 506 1 34 50 1,775
Vuoden ajalla, poiskirjoitettuja sovinnon tahi
4 muun syyn p eru stu k se lla .......................... 4 — — — 1 ' — — — — 5
5 Vuoden ajalla ratkaistuja .......................................................... 655 22 42 41 135. 501 i ■ 34 50 1,481
6 Vuoten 1893 siirrettyjä. . . . . . . . . .
Vuoteen 1893 siirretyistä jutuista ovat tul-
233 1 .5 3 42 5 — — — 289
leet: ‘
7 Vuonna 1892 ........................................................................................... 233 1 . 5 3 42 5 • — — ■ — .289
8 „  1891 ...........................................................................................
9 „  1890 . . . .................................................. ........ . — • — — — — — — — — —
10 Pitemmän aikaa sitten . .....................................
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
5. Décidées. 6. Balancées à l ’année 1893. 7. Des affaires balancées à l’année 1893 sont entrées: en 1892. 8. en 1891.
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
f)  Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14) —12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16—24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3.■— m) Contre le jugement d’autres autorités: 22 voir 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25), par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
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ty ö t il it  v u o d e lta . 1 8 9 2 ..___ .
(2:me instance) pour l’année 1891.





väksi otettavia, f )
Hovioikeuden toisena oikeusasteena käsittelemiä rikosjuttuja, g ) Keisarillisen 
Majesteetin ar-
V a 1i t  u k s i a : h)
mollisiä kirjeitä 
ja  remissejä, n)
*p
alioikeuden päätöksestä, i ) muun viraston 
päätöksestä.' m )
o '
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on asiakirjoja lähc- 






12 13 14 15 16 17
\
18 19 20 21 22 23 24 25 26.' ’
, 1 
4 27 - 28-
2 l 3 2 2 l i 1 2 9 2 6 2 2 5 i
; * . v
1 8 5 2 5 9 2 4 4 4 0 9 1
1 6 l 1 7 4 3 0 2 0 8 3 2 9 1 0 9  , 5 5 1 8 5 ' 4 ' 5 4 8 . . 2 2 8 . : io , 0 9 9 , . 1 ,9 3 2 . - 3 ,5 4 2 2
18 2 20 45 2 21 9 45 8 135 77 23 6 4 733 253 '10 70 8 2 ,176 • 3,951 3
1 1 4 1 • - ■ •’ 5 * 6 • - '= 1 1 4
11 1 1 2 4 2 3 21 9 2 1 2 1 5 1 3 5 3 1 6 4 . 4 6 9 2 2 7 1 0 7 0 8 1 ,8 4 9 3 ,3 3 0 5
7 — 7 •29 — *--- 2 0 6 2 0 3 0 3 — — 2 5 9 2 6 — - ---- : - 3 2 1 •• - '6 1 0 6
7 — 7 2 9 — — 2 0 5
1
2 0 3 0 3 — — 2 5 8
1








2. "Entrées pendant l'année. 3 .-'T o ta l:^ 4 . R ayées pendant l ’année, par su ite  de transaction ou pour d’autres causes  
9. en 1890. 10. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Col. 2 — 11). — 2. A ppels. — c) R ecours (Col. 3— 6). 
sans échange de com m unications entre les  parties. — e) Contre le  .jugem ent d’autres au torités (Col. 5 —6, voir C ol.,3—4), 
— 10. A ffaires économ iques et adm inistratives. —  11. T otal des affaires civiles. ^ -b j Affaires criminelles (Col. 12— 2 8 ) .—  
l ’exercice d’une .fonction publique. — 13. A utres affaires crim inelles. — 14. T otal. — g) A ffaires portées en 2:fne instance  
des tribunaux de l:re  instance concernant: j )  in fractions graves; k) autres infractions; l) ne concernant que.des dom m ages- 
Col. 4; 23 voir Col. 3. — 24. T dtal des requêtes. —  n) L ettres e t renvois de Sa M ajésté Impériale: par lesqüels l’avis du 
m unication fa ite  au cour d ’appel (26). >  27. T ou tes.au tres affaires crim inelles. —  28. T otal. — 29. Somme to ta le  des affaires.






W aasan  H ovioikeus.
Vuodesta 1891 siirrettyjä . . . . . . . . .
Vuoden ajalla tulleita . ....................................
S i v i i 1 i j u t t u j a  j a a s i o i t a.
V
edotutta juttuja.
V ä l i t
A lioikeuden
■päätöksestä.
u k s i a .
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3 Yhteensä 807 17 41 26 159 367 i 31 101 1,550
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
4 .... muun syyn. ¡perustuksella . . . 1 — — — — ---  . /  — 1
5 Vuoden ajalla r a t k a i s t u j a ............................... 452 23 18 36 109 361 i 30 101 1,131
6 Vuoteen 1893 s iirre tty jä .................................... 354 3 14 4 36 6 — 1 — 418
Vuoteen 1893 siirretyistä jutuista ovat tul-
leet:
.7 Vuonna .1892 .................................... .. 348 3 14 4 36 6 ■ — 1 — 412
8 r 1 8 9 1 ......................................................... 6 — — — — — — — 6
9 „ 1890 ......................................................... — — — — — — — — — —
10 Pitemmän aikaa sitten . . . . . . .
W iipurin H ovioikeus.
11 Vuodesta 1891 siirrettyjä.................................... 445 — 10 2 88 8 — 3 — 556
12 Vuoden ajalla tu lle ita ......................................... ' 841 9 28 57 305 474 4 93 667 2,478
13 Yhteensä 1,286 9 38 59 393 48 2 . 4 96 667 3 ,034
Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon tahi
14 muun syyn perustuksella . — • — — — • -- — * --
15 Vuoden ajalla ratkaistuja. . . . . • 939 ' 11 31 85. 321 474 4 95 . 667. 2,627
16 -Vuoteen 1893 siirrettyjä . . . . . . 347 — 5 1 45 8 • — 1 • — 407
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R  . i  k , 0  s  J u t t u j a .
R ikosjuttuja , jo tka  
ovat olleet H ovi­
oikeuden välittö ­
m ästi käs ite ltä ­
väksi. o te ttav ia .
H ovioikeuden to isena  o ikeusasteena käsitte lem iä  rikosju ttu ja . K eisarillisen 
M ajesteetin  ar-
V a 1 i t  tl c s a :
raollisia k irjeitä 
ja  rem issejä,
a
p____
4 alio ikeuden päätöksestä,
m uun v iraston  
päätöksestä.
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12 13 14 15 16 17 18 * 19 20 ■ 21 2?. 23 24 25 26 27 28 29
17 17 6 90 41 20 5 i 157’ to 190- 611 1
27 — 27 161 3 3 185 76 30 7 — — 304 105 — 53 650 1,779 2
44 — 44 167 3 3 275 117 50 12 1 — 461 115 — 53 84 0 2 ,390 3
20
—
20 158 3 3 182 71 32 14 i
—





24 —: 24 9 — 87 52 13 3 — — 155 9 — — 197 615 6





4 — — —
---  .











25 25 28 1 3 210 27 30 7 i i 280 22 2 357 913 11
29 ■ 4 33 241 5 6 287- 142 85 16 3 i 545 214' 15 207 1,255 - 3,733 12
54 4 58 269 6 9 49 7 169 115 23 4 2 825 236 15 209 1,612 4 ,646 13
• 2 1 1 4 1 5 5 14
36 4 40 253 3 7 329 175 74 26 3 1 618 221 15 205 1,352 3,979 15
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1 2 . . 3 4 5 ■ 6 ; 7 •. * 8 : 9 10 . 11
V u o te e n  1893 s i i r r e t y i s t ä  j u t u i s t a  o v a t  tu l -
l e e t :-
1 V u o n n a  1892  ................................ 345 — 5 i 45 8 — i ■ — . 405
2 1891 . . . . .  . . . .  . . - .  . . 2 — j , — , — — ■: — ■ 2
3 „ 189 0  ....................................................................... —  . — — . — — — • — — — —
4 P i te m m ä n  a i k a a  s i t t e n ................................................... — — •— — — — — —
Y h t e e n s ä  k a i k k i a  k o l m e a  H o v i o i k e u t t a
k o h t i .
• 5 V u o d e s ta  1 8 9 i s i i r r e t t y j ä ............................................. 952 3 31 9 127 17 — 3 — 1,142
6 V u o d e n  a j a l l a  t u l l e i t a  . . . . .  . . . 2 ,033 42 99 117 606 1,338 6 158 818 5,217
7 Yhteensä 2,985 4 5 130 126 733 1,355 6 • 161 .8 1 8 6 ,359
V u o d e n  a j a l l a  p o i s k i r j o i t e t t u ja  so v in n o n  t a h i
8 m u u n  sy y n  p e r u s t u k s e l l a ................................ 5 — — . 1 — — — . 6
g ¡ V u o d e n  a j a l l a  r a t k a i s t u j a .  .......................... 2 ,046 56 91 162 565 1,336 6 - 159 818 5 ,239
10 V u o te e n  1893  s i i r r e t t y j ä .............................................
V u o te e n  1893 s i i r r e t y i s t ä  j u t u i s t a  o v a t  t u l -
934 . 4 24 • .8 123 . 19 — 2 — 1,114
l e e t :  .
i l V u o n n a  1892  .......................... 926 4 24 8 123 •19 — • 2 — 1,106
12 - , „ 1 8 9 1  . V  . ................................................, 8 — — ■ - - — - - — ' • — • — 8
13 „ 1890  . ; ................................ — — — — — — — - - —  ■
14 P i te m m ä n  a ik a a  s i t t e n .  . . .' . . — — — — — — — — -
o











R ikosjuttuja, jo tk a  
ovat o lleet H o v i­
oikeuden vä littö ­
m ästi k äs ite ltä ­
väksi o te ttav ia .
-  _ J H ovioikeuden to isena o ikeusasteena käsitte lem iä rikosjuttuja .. K eisarillisen  
M ajesteetin a r­
m ollisia k irje itä  

























joilla ainoastansa on asiakirjoja lähe­
tettäväksi vaadittu tahi vaan H
ovi­
oikeuden tiedoksi annettu.
jo ka  koskee 
tö rkeää  r i­
kosta.
jo k a  koskee 
m u ita  rikoksia .
jo k a  koskee 
a inoastansa v a ­
h ingonkorvausta  














































































































116 6 122 888 30 21 1,230 421 .242 58 11. 6 2 ,019 60 4 25 . 97 0 4 ,628 10,987 7
_ ' 1. 1 J _ 6 _ 2 1 9 1 11 16 8
67 5 72 834 27 19 723 397 141 71 10 5 1,393 554 25 '966 3,844 9,083 9
49 — 49 - 54 3 •2 415 • 1 1 0 71 14 1 1 617 50 — 3 773 1,887 10
35 ___ 35 54 3 2 414 1 10 71 14 1 1 616 49 3 757 1,818 L 1
7 — 7 . — — —  ■ 1 — — — — — 1 1 — — 9 17 12
6 6 - r — — — — . — — — — — ' — — — ' .6 6 13
1 — 1 — — — — ■ — = - — — — : ' — 1 1 14
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9. H o v io ik eu k sissa  r a tk a is tu t  v ed o tu t j u t u t  j a  s iv ii l is e t  
. v a litu s ju tu t  v u o n n a  1892.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1892.
L u k u m ä ä r ä  j u t t u j a , J a t k e t u i s t a L u k u m ä ä r ä  t u t k i n -
j o i s s a  p u h e v a l t a a j u t u i s t a o n to o n  o t e t t u j a
o n  j a t k a n u t : a) t u t k i n t o o n :  b ) j u t t u j a , c )
>
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p » O O 8»
?  -  a B
2 3 4 5 . 6 7 8 9
. A . Vedotulta juttuja,
j o t k a  k o s k e v a t  o m i s t u s o i k e u t t a ,  m a a l l a
o le v a n  k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  
. n a u t i n t o - o i k e u t t a ,  r a s i t t e i ­
t a ,  l u n a s t u s k a n n e t t a  j a  
t i l u s r a j o j a .................................. 121 142 27 ' 2 288 39 174 75
» „  a i t a u s v e l v o l l i s . ,  o j i t u s t a  t a -
h i  t i e n  k u n n o s s a p i t o a  .  . 6 12 1 1 18 1 12 5
n „  v u o k r a -  j a  m u u t t o j u t t u j a
k a u p u n g i s s a .......................................... 5 9 — 1 13 2 7 4
n „  m u i t a . k i i n t e ä ä  o m a i s u u t t a
k o s k e v i a  r i i t o j a  . . . . 23 18 4 1 44 8 21 15
Traduction des rubriques.
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations.
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes. 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement 'a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillites et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. — B. Recours. ,1 . contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer-.
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6. autres affaires concernant 
créances, poursuites. ' 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2 —4) : 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par la personne non-interessée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. quit ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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Taulu 9.
L u k u m ä ä rä  ju t tu ja , J a tk e tu is ta L u k u m ä ä rä  tu tk in -
jo is sa  p u h e v a lta a ju tu i s ta  on to o n  o te t tu ja
on ja tk a n u t: tu tk in to o n : ju t tu ja ,
<
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1 2 3 £ 5 6 7 8 9
jo tk a  k o sk e v a t p e r in tö ä  j a  te s ta m e n ttia 68 56 12 2 134 23 71 40
„ „ m e r io ik e u s a s io ita . . . . 11 11 2 1 23 2 '14 7
. „ v e k se li ju ttu ja  . . . . . .
„ • „ sa a ta v a a  v e lk a k ir ja n , hy-
8 17 — ' 1 24 1 20 3
v äk sy ty n  la sk u n , o so itu k -
sen, ta k a u ss ito u m u k s . ta lli 
se lla ise n  k ir ja l lis e n  ve lka- 
to d is tu k s e n  p e ru s tu k s . 91 165 20 1 . 275 ' .47 167 . 61
„ ta k a is in v o itta m is ta  . . .  . 10 : 7 . 1 3 15 1 9 5
„ m u u ta  v ä lipuheeseen , k ä r-
s itty y n  v ah in k . ta h i  se lla is. 
p e ru s tu v a a  sa a ta v a a  . . 307 422 49 8 770 119 457 194
„ „ k o n k u rs . t .  p e r in n ö n ] .-e tu a  
„ „ p e sä e ro a  ilm an  k o n k u rss in
34 20 1 55 1 31 23
■ '  y h te y ttä  .............................. 6 4. — - — 10 2 1 7
„ ,, m u ita  ju t t u j a  . . . . . 170' 166 21 12 345 37 196 112
Yhteensä 8 6 0 1,049 138 33 2 ,0 1 4 283 1,180 551
B. Valitusjuttuja:
a lio ik eu d e n  p ä ä t ö k s e s t ä .............................
y liu lo so tto m ieh en  p ä ä tö k s e s tä :
61 85 1 12 135 34 70 .31
jo k a  koskee  la in h a k u a . . . . . . 30 286 .. 2 34 284 11 224 . 49
„ . „ ta k a v a ra r ik k o a , h äv ittäm is-
k ie lt . t .  m u u ta  v irk a -a p u a  
,, „ v a li tu s ta  u lo so tto m ieh en
53 102 1 13 143 6 112 25
m e n e tte ly s tä  . . . ’ . . 44 37 11 70 1 60 9
m u issa  u l o s o t t o j u t u i s s a .............................
COCO 35 - 9 59 6 49 4
m u u n  v ira s to n  p ä ä tö k se s tä  . . . . • ' 2. ' 6 — 4 4 — 4 —
M u ita  j u t tu ja  .............................................................. .46 49 1 13 83 18 54 11
Yhteensä 2 69 600 5 96 778 76 573 129
Yhteinen summa 1,129 1,649 143 129 2,792 359 1,753 680
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10. Y liso ta ö ik eu d en  r ik o s ju ttu ja
. Compte de travail de la Cour , d’appel mili-













p‘ joka  koskee 
törkctlft rikostn.








1 2 3 4 ■ 5 . 6 7
1 Edellisestä vuodesta siirrettyjä . . . — — — — — —
2 Vuoden ajalla tulleita ' .................................. —  • i i 9 — -
. Yhteensä ■ — i i 9 — —
3 Vuoden ajalla poiskirjoitettuja sovinnon
tahi muun syyn perustuksella . . ■ — — — — —
4 R a tk a is tu ja ........................................ ' — i i 9 — —
5 Seuraavaan vuoteen siirrettyjä, . . . — — — ' — — —
Yhteensä — 1 i 9 . — —
Seuraavaan vuoteen siirretyistä ovat
tulleet:
G Vuonna 1892  ............................................................. — — — — ' . — —
7 „ 1 8 9 1 ................................  : . . . — — — — . — . —
8 „ 1890  .......................................  . . . — — ■ — — —
9 Pitemmän aikaa" s i t t e n .......................... — — —  ' • — —
Traduction des rubriques.
a) Affaires criminelles portées en lire instance devant la Cour (Çol. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. 1 — 16. Voir les col. 1 et 12—26 du tableau N:o 9. Col. 17. Toutes autres affairés
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k o sk e v a  ty ö t il i  v u o d e lta  1892.
taire-(2 :me instance) pour l’année 1892.
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8 9 10 11 12 13 14 1 5 ' 16 17 18
' —  . i — '' — — i __ __ __ l 1
5 9 — — — — 14 . 6 . — ■ _ 30 2
5. 10 — — — ■ — 15 . 6 — — 31
__ _ _ 3
5 10 — — — —  ■ 15 6 — —  ' 31 4
— — — — — — — —  • — — — 5
5 10 15 6 31
— — — — — — --------- — — ■ — — 6
—  ■ — — ■ — • — — — — — — — 7
— — — — — — - — — — — 8
— — — — — . — — — — — 9







ovat olleet Ylioikeuden 











\ co e’ P a törkeää rikosta.
P e «S,
f  £= a. P o § ad co
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1 2 3 4 5 6 7
Ratkaistuiksi merkityistä jutuista ja
asioista on loppuun saatettu siitä 
kun ne ovat Ylioikeuteen tul­
leet :
1 Kolmessa kuukaudessa . . . . . . — i l. 9 — —
■2 Kuudessa ....................'. — — — — — ' —
3 Yhdeksässä „  ......................... — — — — — —; '
4 Yhdessä vuodessa . . . . . \  . . — — — — ■ — —
5 Sitä pitemmässä a ja s s a ......................... — — — — . — —
Yhteensä — 1 i 9 — —
6 7
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16 17 18 . 
31 1
— ' — — — — — — . — —  - — 2
— — — — — — ■ — ' — ■ — — — 3
— — — — — — — —  • — — — 4
— — — — — — — — — 5
5 10 — — — — 15 6 — ■ 31
i
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11. K e isa r illisen  S u o m en  S en a a tin  O ikeusosaston
v u o d e lta
Compte de travail de la Cour suprême pour
L u k u m ä ä r ä V u o d e n  a j a l l a  r a t k a i s t u j a
j u t t u j a . a) <e j u t t u j a ,  b)
o.»ö jo is ta  loppuun on saa te ttu
H
cl
•ö £o a —
s iitä  kun ju t tu  on Oikeus- 






















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A . Nostojuttuja,
1 j o t k a  k o s k e v a t  o m i s t u s o i k . ,  m a a l l a  o le v .
k i i n t e ä n  o m a is ,  n a u t i n t o -  
o i k e u t t a , r a s i t t e i t a , l u n a s -  
t u s k a n n .  t a h i  t i l u s r a j o j a 26 36 62 3 l 13 13 9 36
2 „ „ a i t a u s v e l v o l l i s . ,  o j i t u s t a
t a h i  t i e n  k u n n o s s a p i t o a ' 4 — 4 - — l 1 1 1 4
3 „ ' „ v u o k r a - j a  m u u t t o j  u i t u j a
k a u p u n g i s s a ......................... — 2 2 — — — — — — —
4 „ „ m u i t a  k i i n t e ä ä  o m a i s u u t -
t a  k o s k e v i a  r i i t o j a  . . . 5 7 12 — 1 l 1 3 2 8
5 „ „ p e r i n t .  t a h i  t e s t a m e n t t i a 14 20 34 1 — — 5 16 2 23
5 3 8 3 2 5
7 v e k s e l i a s i o i s s a ..................................................: .
j o t k a  k o s k e v a t  s a a t a v .  v e l k a k i r j a n ,  l a s k . ,
2 i 3 — ■ — — 1 1 2
o s o i t . ,  t a k a u s - s i t o u m u k s .
Traduction des rubriques.
Col. 1; A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les. Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou execution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4 . ' Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires : 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année, 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême : en 1892 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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s iv ii l i ju t tu ja  j a  h a k e m u sa s io ita  k o s k e v a  ty ö t il i  
1892.
l’année 1892. Affaires contentieuses et pétitions.
S e u r a a v a a n  v u o te e n  j ä l e l l e  
j ä ä n e i t ä  j u t t u j a ,  c)
L u k u m ä ä r ä  r a t k a i s t u j a  n o s t o j u t -  
t u j a  j a  s i v i i l i s i ä  v a l i t u s j u t t u j a , .  d)
Lukum äftra tu tk in toon  
o te ttu ja  nosto ju ttu ja  ja  
s iv iilis iä  valitusju ttu ja , e)
jo issa valituk-
jo tk a  ovat O ikeusosastoon. jo issa k au n e tta  on jo i ta  tutkintoon: sen alainen
tu llee t: perille a janu t f)
o
päätös on: '
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8 2 5 1
3
4
10 — ■ _ _ — 1 0 17 6 — — 23 — CO 5 5
3 — — — 3 5 — — — 5 1 3 1 6
1 1 2 2 2 7
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. 1. Contre lesjugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant,la Cour suprême.. 11. Total. — 
(12), en 1891 (13), en 1890 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — é) Nombre des affaires de révision et des recours .civils (Col. 22—24), 
l’instance inférieure a été approuvé (23), changé (24).
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Taulu 11.
L u k u m ä ä r ä V u o d e n  a j a l l a  r a t k a i s t u j a
j u t t u j a . <C j u t t u j a ,
CL©
B Jo is ta  loppuun on saa te ttu
ta *Ö p. s iitä  kun  ju t tu  (>n O ikeus-
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
1 t a h i  s e l la is .  k i r ja l l i s e n  
v e lk a to d is t .  p e r u s tu k s .  . 10 24 34 4 2 8 9 3 22
2 j o t k a  k o s k e v a t  t a k a i s in  v o i t t a m is ta  . . 3 1 4 — — 1 1 — 2 4
3 „ ■ „ s o p im u k s e e n , k ä r s i t t y y n
v a h in k o o n  t a h i  s e l la is e e n  
p e r u s tu v a a  s a a t a v a a .  . . 59 6 6 125 1 4 20 31 25 80
4 „ „ k o n k .  t .  p e r in n ö n l .- e tu a  
„ „ p e s ä e r o a  i lm a n  k o n k u r s -
4 10 14 — 10 3 1 — — 14
sin- y h t e y t t ä ...................... 2 — 2 — — — 1 — 1 2
G „ „ • m u i t a  n o s to n  k a u t t a  j ä t -
k e t u i t a  j u t t u j a ................  . 24 41 65 4 4 • 3 19 12 5 43
Yhteensä 158 211 369 13 15 16 73 88 51 243
B. Siviilisiä valitusjuttuja:
7 H o v io ik e u d e n  p ä ä tö k s e s t ä ,  j o k a  k o s k e e
u lo s o t to a  t a h i  tu o m io n  e li 
p ä ä tö k s e n  t ä y t ä n t ö ö n  p a ­
n e m is ta  ........................... . 5 5 1 1
8 „ m u is ta  p ä ä t ö k s i s t ä  . . . .
9 j a k o a s i o i s s a .................................................................. 8 22 30 3 3 3 2 4 15
10 M u ita  s iv i i l i s iä  v a l i t u s j u t t u j a .................... 17 99 116 1 53 1 1 16 7 78
Yhteensä 25 126 151 1 57 4 4 18 n 94
Nostojuttuja ja siv iilisiä  valitusjutt. yhteensä 183 337 520 14 72 20 77 106 62 337
C. Hakemusasioita,
11 j o t k a  k o s k e v a t  tu o m io n  p u r k a m is t a  t a h i
m e n e te ty n  a j a n  p a l a u t t a m i s t a ................ 12 51 63 2 19 ' 18 — 2 — 39
1 2 M u i ta  h a k e m u s a s i o i t a ....................................... 1 77 78 73 3 76
Yhteensä 13 128 141 2 92 21 2 — 115
7 1
Seuraavaan vuoteen jälelle 
jääneitä juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojut- 
tuja ja siviilisiä valitusjuttuja, •
L ukum äärä tu tk in toon  
o te ttu ja  nosto ju ttu ja  ja  
s iv iilis iä  va litusju ttu ja ,
jo tk a  ovat O ikeusosastoon 
tu llee t:
jo issa k an n e tta  on 
perille a jan u t: jo i ta  tu tk in toon:
jo issa valituk­
sen alainen  
päätös o n :
















kantaja tahi valittaja siinä 
virastossa, josta juttua on 
jatkettu.
vastaaja tahi selittäjä siinä 
virastossa, josta juttua on jat­

















12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ■ 23 24
8 __ _ __ 8 18 4 __ i 21 3 13 5 1
— — — — ~ 4 — — — 4 ~ 4 — 2
•
44 44 63 13 4 80 2 64 14 3
— — — — — 13 1 . — ■ — 14 —  ' 10 4 4
— — — — — 2 — — — 2 — 2 — 5
18 __ __ __ 18 34 '7 2 __ 43 9 24 10 6
113 113 194 4 2 7 i 242 20 174 4 8
4 4 1 1 1 7
— — — — — — — ' _ — — — —  ' — 8
14 i  . — — 15 12 2 1 i 14 . — ■10 4 9
37 — — — 37 76 2 — 3 75 — 72 3 10
55 i — — 56 8 9 4 1 4 90 — 83 7
168 i 169 283 46 8 5 332 20 257 55
22 22 11
2 — — 2 — . — — — —  ' — 12
24 — — — 24 — — ' __ — — — — —
7 2
12. K e isa r illisen  S u o m en  S en a a tin  O ik eu sosaston  r ik o s ju t tu ja  
k o s k e v a  ty ö t il i  v u o d e lta  1892.




E d ellise stä  vuodesta siirrettyjä  . 
Vuoden aja lla  tu lle ita . .■..............
A
listettuja juttuja.











































































Yhteensä 21 — 101 20 719 i 59 317 4 12* 1 ,254
Vuoden aja lla  p o isk irjo itettu ja
sovinnon ta h i muun syyn pe- •
r u s t u k s e l la ....................................... — — • — — 6 — — — — 6
R atk aistu ja  . . ................................ ... 16 — 86 19 435 i 42 ■ 188 4 10 801
Seuraa vaan vuoteen siirretty jä  . 5' — . 15 1 278 . — 17 129 — 2 447
Yhteensä 21 ■ — 101 20 719 1 59 317 4 12 1,254
Seuraavaan vuoteen siirrety istä
ju tu is ta  on tu llu t:
vuonna 1892 ....................................... 5 — 15 1 278 — : n 129 — 2 447
„ 1891 ......................................
1890 ............................. ... — — — — — — — — — — ' —
pitem m än aikaa s i t t e n ..................
Summa 5 — 15 1 278 — 17 129 — 2 447
Traduction des rubriques. -
Col. 1. V oir col. I  du tab leau  N:o 9. a) Recours concernant: b) des crim es; c) des délits; d) dé­
dom m agem ents à cause d’un d é lit etc. —  2 . Soum ises d’office à la  Cour suprême. —  3, 5, 7. D écidés sans 
échange de com m unications entre les parties. —  4, 6 , 8. Com m unications entre les parties. —  9. P étition s  
de grâce. — 10. P étition s concernant rescision  d’un jugem ent ou rétab lissem ent du délai prescrit expiré. — 
11. A u tres affaires crim inelles. —  12. T o t a l . . ■
*) T ähän lukuun sisä ltyy  271 rangaistusvangin  hakem ukset p äästä  vapaaksi enem pää suorittam asta  
h e ille  tuom ittua kuritushuonerangaistusta .
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p ¡3 P P P B
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 i i 12
R atk aistu k si m erk ity istä  ju tu ista
on loppuun saatettu  s iitä  kun  
ne ovat tu lleet:
kolm essa kuukaudessa . .................. 10 — 63 i i 29 . — i 182 3 10 309
kuudessa „ ..................... 5 12 2 7 _ i 3 _ 30
1 6 3 35 2 1 48
yhdessä  v u o d essa ..................................... — — 5 1 221 i 27 ' 2 1 — 258
S itä  pitem m ässä ajassa  . . . . . . — — — 2 143 — 11 — — 156
Yhteensä 16 — 86 19 43 5 i 42 188 . 4 10 801
Lainkäytäntötilastoa 1892. 10
7 4
1 3 . -  H o l h o u s j u t t u i n
Comptes de .travail des tribunaux de l:re
L ä ä n i t . -
E







































1 2 3 4 5 6 7 S 9 . 1 0 11 12
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa............................... — 1 7 1 17 1 1 7 1 • — 4 — . 6 3 4 i
2 Maalla ......................................... . 5 1 2 5 1 3 0 1 2 6 4 1 — 1 3 . 2 —
Yhteensä 5 296 301 297 4 5 — 7 6 6 i
Turun ja Porin lääni.
3 K aupungeissa............................... . - 6 7 6 7 6 7 — — — — 2 2 —
4 M a a lla ............... ........................... 7 4 6 5 4 7 2 4 6 1 1 1 2 — . 8 8 4 6
Yhteensä 7 53 2 539 528 11 2 - 8 10 6 6
Hämeen lääni.
5 K aupungeissa............................... — 2 8 2 8 2 8 1 i — — — —
6 M a a lla ........................................... 10 2 1 6 2 2 6 2 2 0 6 6 — 3 2 6 1 1
Yhteensä 10 2 44 254 24 8 6 7 i 3 2 6 11
VViipurin lääni.
7 Kaupungeissa....................... •. . . 4 3 5 3 9 3 8 1 4 — — — 1 1
8 M a a lla ............................ ............... 7 5 9 1 5 9 8 5 9 0 8 2 — 5 3 2 3
■ Yhteensä 11 626 637 628 9 6 — 5 3 3 4
Traduction dea rubriques.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a). Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leur propre demandé. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l'année: parents
• .75
t y ö t i l i  v u o d e l t a  1 8 9 2 .
instance pour tutelles et curatelles en 1892.
on julistettu: a ) Holhunalaiseksi julistettujen' yhteiskunnallinen asema, i)
L
ukum
äärä naisia, jotka ennenkuin olivat 
tulleet 25 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
oitta­
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13 14 15 16 17 18’ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 28
14 4 2 12 4 3 n 4 35 73 13 19 1
4 3 — — 4 3 2 l - — 2 2 16 218 41 64 2
18 7 2 — 16 7 5 i n 4 2 2 51 291 54 83
2 2 i 2 1 1 2 1 13 .78 10 28 3
14 14 — 5 14 9 5 9 — 1 9 4 39 981 157 226 4
16 16 — 6 16 10 5 9 — 2 11 5 52 1,059 167 ; 254
1 1 1 1 1 1 7 22 2 10 5
15 13 — 3 15 10 10 4 — — 5 9 22 319 61 93 6
16 14 3 16 11 10 4 — — 6 10 29 341 ; 63 , 103
5 1 5 1 l ■4 1 4 40 5 19 7
9 6 1 2 8 4 ■ 6 5 — _ 3 1 5 1,194 188 •326 8
14 7 1 2 13 5 6 ' 5 i — 7 2 9 1,234 ‘7 193 '■ ' 345
; ;
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité. .9 —10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — ¿) Situation sociale des personnes remises en. 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27) ; non parents de leurs pupilles (28).
7 6  '
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1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni.
1 K a u p u n g e is s a ....................................... — 9 9 9 — — — i — — i
2 M a a l l a ...................................................... 1 7 2 3 6 2 5 3 2 4 4 9 4 — 8 2 3 4
Yhteensä 17 245 262 253 9 4 — 9 2 3 5
Kuopion lääni.
3 K a u p u n g e is sa  . . ' ............................... 1 — 22 22 22 — . — — 1 - — —
4 M a a lla  ....................................................... . 1 7 3 0 4 3 2 1 3 1 1 10 ■ 5 — 10 4 1 9
Yhteensä 17 32 6 343 333 10 5 — 11 4 1 9
VVaasan lääni.
-
5 K a u p u n g e i s s a ....................................... 6 5 6 5 6 5 — — — 1 — — —
6 M a a lla  . . ............................................... '  1 2 8 0 7 8 1 9 8 0 8 11 6 2 1 3 '  5 ' 9 1 7
Yhteensä 12 87 2 8 8 4 873 11 6 2 14 5 9 17
Oulun lääni.
7 K a u p u n g e i s s a ....................................... — 5 2 5 2 5 2 ■ — — — — .2 ' . — 1
8 M a a l l a ............................... ....................... 7 5 5 5 5 6 2 5 5 5 7 1 •1 6 10 6 8
: Yhteensä i 7 607 61 4 607 7 1 1 6 12 6 9
•Yhteinen summa 86 3 ,748 3 ,8 3 4 3 ,767 67 36 4 63 44 40 62
9 Niistä kaupungeissa . . . . . 4 449 453 4 52 r 9 1 9 7 7 4
10 „ m a a lla ......................... 82 3 ,299 3,381 3 ,315 66 27 3 54 37 33 58
7 7
o n  j u l i s t e t t u : '
H o lh u n a la is e k s i  j u l i s t e t t u j e n  
y h te i s k u n n a l l in e n  a s e m a .
L
ukum
äärä'naisia, jotka ennenkuin olivat 
tulleet 25 vuoden vanhoiksi, ovat ilm
oitta­





äärä alaikäisiä ja turvattom
ia 
lapsia, jotka on annettu erittäin 
m
äärätyn holhojan holhottaviksi.
L u k u m ä ä r ä  v u o ­
d e n  a j a l l a  m ä ä - -  
r ä t t y j ä  h o l-  


























1jotka ovat holhotticnsa 
sukulaisia.




























13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 i l i i
*
i 2 u 2 5 1
15 6 i — 14 6 9 4 — •— 6 2 5 358 78 130 2
16 7 1 i 15 6 9 5 — — 7 2 7 369 80 135
1 1 1 3 50 24 5 3
‘ 16 13 i — 15 13 ■ 11 6 ’ — — 5 7 .  1 2 725 126 124 . 4
17 13 1 — 16 13 11 6 — — 6 7 15 775 150 129
1 1 1 15 97 25 19 5
28 24 2 l i 26 13 14 7 — — 14 17 31 1,765 341 38 5 6
29 2 4 2 n 27 '  13 15 7 — 14 17 . 46 1,862 366 4 0 4
3 3 2 i 8 96 15 23 7
• 13 19 2 3 11 16 10 11 — — 3 8 9 1,193 154 303 8
13 22 2 3 11 19 10 13 — i 3 8 17 1,289 169 326
139 110 9 26 130 84 71 50 12 ; 7 56 53 226 7 ,220 1,242 1,779
25 12 2 2 23 10 4 3 12 6 9 3 87 467 96 128 9
1 1 4 98 7 .24 107 ' 74 6 7 4 7 — 1 47 50 139 6,753 1,146 1,651 10
■78
14. A v ioeh toja , j o tk a  m a a m m e r a a stu v a n -  j a  k ih la k u n ­
n a n o ik e u k s is sa  on p ä ä te t ty  v u o n n a  1892.
Contrats de mariage. enregistrés par les tribunaux de 
l:re instance en 1892.
«Í - tr
K i i s t ä:














Kaupungit . . ................................. ............................ . 41 34 7
Maaseutu .............................................................................. 6 5 1
Yhteensä 4 7 39 8
Turun ja Porin lääni. ;
K a u p u n g it .......................................................................... 27 17 10
. Maaseutu .  . ■......................... • ........................................ 13 . 12 1
Yhteensä 4 0 29 11
Hämeen lääni.
Kaupungit .................................................................................. 12 . 8 4
Maaseutu . . . . . .  r . . . .  ............................................................ 29 26 . 3
Yhteensä 41 3 4 7
VViipurin lääni.
K a u p u n g it ....................................................................................................................................... 9 5 . 4
M aaseutu.............................................................................. 7 5 ' 2
Yhteensä 16 10 6
Traduction des rubriques. .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
79
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. - 1 2 3 4
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it.......................................................................... — — —
M aaseutu.............................................................................. 19 14 • 5
Yhteensä 19 14 5
Kuopion lääni.
K a u p u n g it......................................................................... 6 6 —
M aaseutu.......................................................................... 14 13 1
Yhteensä 20 19 1
Waasan lääni.
> '■
K a u p u n g it ......................................................................... 7 , 3
Maaseutu . ......................................... ........................................................ ................................................ 41 34 • 7
Yhteensä 48 38 10
Oulun lääni.
, K a u p u n g it ......................................................... ........  ' .......................................................................... 9 4 5
M aaseutu ..................................................................................... ........ 12 9 3
Yhteensä 21 13 8
Yhteinen summa 252 196 56




15. K iin n ity k s iä  j a  n iid e n  m ä ä rä ä
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Y leisten la itos­
ten, yhte isö iden , 
y h tiö iden  tah i 
m uiden  y hdys­































2 Porvoon „ . ................ 31 — — 29,400 — 29,400 — 3 —
3 Loviisan „ ..................... 15 56,000 - 27,500 — 83,500 - 2 —
4 Tammisaaren . „ ..................... 31 70,000 — 92,440 - 162,440 — . — —
5 Hankoniemen „ ..................... 31 — — 117,300 — .117,300 — — . —
6 Raaseporin tuomiokunta ! ..................... 163 65,000 — 790,730 — 855,730 — 38 12
7 Lohjan „ ......................... 179 —  . — 643,954 91 643,954 91 34 11
8 Helsingin „ ......................... 392 175,000 — 808,060 04 983,060 04 204 3
9 . Mäntsälän „ ......................... 144 — 221,236 — 221,236 — 18 9
10 Porvoon „ ......................... 148 — — 268,696 49 268,696 49 26 24
11 Iitin „ ......................... 132 . 200,000 — 412,195 — 612,195 — 12 17
Yhteensä 1,895 2 ,5 6 2 ,7 7 4 50 12 ,810 ,866 38 15 ,373 ,640 88 340 76
12
Turun ja Porin lääni.
Turun raastuvanoikeus.................... 248 1,217,000 1,521,905 89 2,738,905 89
13 Naantalin „ .................... 6 — — 3,500 — 3,500 — — —
14 Uudenkaupungin „ .................... 34 8,000 106,272 — 114,272 — — —
15 Rauman „ ..................... 12 — — 48,654 48 48,654 48 — —
16 Porin „  . . . . . . 91 15,000 — 245,845 — 260,845 — — —
17 Ikaalisten tu o m io k u n ta ................................. 398 — — 76,310 — 76,310 — 185 26
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombres des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11. 16. 
tions hypothécaires refusées. '
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k o sk e v a  tied o n a n to  v u o n n a  1892.
et commandites ainsique leur montant en 1892.
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¡finf. 3 k f . 9 h t f ' JWJ tñnf. S k f 7w íñ n f
8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,550 ,417 02 1 ,550,417 02 620 ,900 2 ,230 ,024 94 2 ,850 ,924 94 2 1
— 5 8,750 — 5 8 ,750 — — — 8 ,150 — 14 ,654 — 22 ,804 — — — 1 2
— — 3 ,200 — 3 ,200 — — — 3 ,200 — — — 3,200 — — — — 3
— — 4 4 ,0 0 0 — 4 4 ,000 — — — 4 0,000 — 32 ,000 — 72 ,000 — — — 1 4
— — 11,973 41 11 ,973 41 — — — — 4 ,000 — 4 ,0 0 0 — — — 2 5
— — 133 ,155 76 133,155 76 23 10 20,000 — 127 ,370 73 147 ,370 73 i 2 1 6
— — 202 ,196 74 202 ,196 74 20 12 — — 2 73 ,300 — 2 73 ,300 — 2 i 4 7
150 ,000 — 4 71 ,566 05 621 ,566 05 13 11 — — 250 ,050 — 2 5 0 ,0 5 0 — 1 i 2 8
■ 7 ,500 — 264 ,127 63 271 ,627 63 5 10 — — 2 39 ,800 — 2 39 ,800 — 3 — ' 1 9
— ’ 287 ,334 86 2 87 ,334 86 21 13 — — 14,500 — 14 ,500 — — — — 10
— — 234 ,578 73 234 ,578 73 6 14 — — 43 ,762 22 ■ 4 3 ,7 6 2 22 — i 4 11
157 ,500 — 3 ,261 ,3 0 0 20 3 ,418 ,800 20 8 8 70 6 9 2 ,2 5 0 — 3,229,461 89 3,921,711 89 7 5 18
8 0 ,0 0 0 5 21 ,560 • 6 01 ,560 1 30 ,000 322 ,258 62 352 ,258 62 3 12
. — — 2 ,500 — 2 ,500 — — — — — — — — — — — — 13
— — 19 ,700 — 19,700 — — — — — 14,000 — 14 ,000 — — — — 14
— — 36 ,000 — 36 ,000 — - — — — 11,000 — 11,000 — — — — 15
— — 69 ,500 — 69 ,500 — — — — — 83 ,045 75 83 ,045 75 — — — 16
— — 36 ,995 77 36 ,995 77 66 • 25 — — 10,593 — 10,593 — — 1 7 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
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Y leisten la itos­
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7» ¿fin/: 7»0 3hf
1 2 3 4 .5 6 7
1 Tyrvään tu om iok u n ta ............................. 360 29,000 — 180,850 — 209,850 — 116 21
2 Ulvilan „ ............................. 184 50,000 — 107,308 86 157,308 86 40 8
3 Euran „ ............................. 199 — 170,450 — 170,450 — 79 15
4 Wehmaan „ ............................. 202 — — 214,700 — 214,700 — 37 22
5 Maskun „ ............................. 266 — — 263,462 — 263,462 — 51 34
6 Loimaan „ ............................. 241 — — 253,230 55 253,230 55 65 25
7 Piikkiön „ ............................. 261 315,000 — 616,474 50 931,474 50 47 25
8 Halikon „ ............................. 157 30,000 — 386,844 44 416,844 44 21 7
9 Ahvenanmaan „ . . . . . . . . . . 156 l — — 76,355 — 76,355 — 39 14
Yhteensä 2 ,815 1 ,664 ,000 — 4 ,27 2 ,1 6 2 72 5 ,936 ,162 72 ’ 68 0 197
Hämeen lääni.
10 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . . 26 20,000 — 89,700 — 109,700 — 1 —
11 Tampereen „ . . . . 212 750,000 — 1,153,698 03 1,903,698 03 6 —
12 Ruoveden tuomiokunta............................. 199 — — 78,130 — 78,130 — 57 19
13 Pirkkalan „ ............................. 220 — — 260,889 — 260,889 — 74 20
14 Tammelan „ ............................. 126 180,000 — 163,225 50 343,225 50 23 5
15 Janakkalan „ ............................. 230 100,000 — 518,372 83 618,372 83 67 26
16 Hollolan „ ............................. 124 — — 191,404 89 191,404 89 19 29
17 Hauhon „ .............................. 152 — — 148,400 86 148,400 86 28 16
18 Jämsän „ ............................. 246 — — 200,945 200,945 — 47 19
Yhteensä 1,535 1 ,050 ,000 — 2 ,80 4 ,7 6 6 11 3 ,854 ,766 11 322 134
* Wiipurin lääni.
19 Wiipurin raastuvanoikeus..................... 112 — — 1,098,225 — 1,098,225 — 3 —
20 Haminan „ 20 — — 101,200 — 101,200 — — —
21 Kotkan „ .................... 15 — — 78,000 — 78,000 - — —
22 Lappeenrannan „ ................ .... 22 — 112,900 — 112,900 - 1 —
2*3 Käkisalmen . „ .................... 4 — — 19,100 — 19,100 - — —
24 Sortavalan „ .................... ■9 — — 35,900 — 35,900 - 1
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1 2 8 ,4 1 0
10






6 7 ,7 0 0
1 4
2 4 ,3 0 0
15
9 2 ,0 0 0
16 17 18
7 1
— — 6 5 7 ,8 9 5 — 6 5 7 ,8 9 5 — 4 4 9 — — 7 5 ,3 0 0 — 7 5 ,3 0 0 — — 1 2 2
— — 4 0 2 ,1 6 7 0 4 4 0 2 ,1 6 7 0 4 5 7 1 6 . — — 1 8 ,0 0 0 — 1 8 ,0 0 0 — 1 — 1 8 3
— — 1 4 5 ,2 2 0 66 1 4 5 ,2 2 0 66 4 8 2 7 — — 9 3 ,0 2 4 3 0 9 3 ,0 2 4 3 0 — — 4 4
— — 1 6 7 ,7 0 9 3 2 1 6 7 ,7 0 9 3 2 3 5 4 0 — — 3 0 ,3 0 0 — 3 0 ,3 0 0 — — 1 1 5
— — 7 9 ,7 3 0 9 8 7 9 ,7 3 0 9 8 5 2 1 1 — — 5 3 ,5 0 0 - 5 3 ,5 0 0 — — 1 4 G
— — 4 4 8 ,8 6 5 01 4 4 8 ,8 6 5 01 4 6 2 9 ■ — — 4 3 ,1 9 2 — 4 3 ,1 9 2 — — 1 — 7
' — ■ — 4 3 3 ,1 0 1 5 8 4 3 3 ,1 0 1 5 8 1 7 10 1 5 0 ,0 0 0 — 2 1 8 ,6 0 0 — 3 6 8 ,6 0 0 — — — 3 S
— 2 7 ,6 4 7 0 6 2 7 ,6 4 7 0 6 3 5 7 — — • 2 6 ,0 3 2 5 3 2 6 ,0 3 2 5 3 1 2 2 9
86,000 — 3 ,1 7 7 ,0 0 2 4 2 3 ,2 6 3 ,0 0 2 4 2 4 9 4 1 9 2 247‘ , 7 0 0 — 1 ,0 2 3 ,1 4 6 20 1 ,2 7 0 ,8 4 6 20 5 7 4 8
6 3 ,1 8 0 6 3 ,1 8 0 1 5 ,0 0 0 3 0 ,3 0 0 4 5 ,3 0 0 10
1 5 ,0 0 0 — 1 3 2 ,7 0 0 - 1 4 7 ,7 0 0 — 2 — 2 4 ,0 0 0 — 3 2 1 ,5 1 7 3 8 3 4 5 ,5 1 7 3 8 — — — 11
— — 9 1 ,6 2 0 — 9 1 ,6 2 0 — 4 6 1 1 — — 1 4 ,6 0 0 — 1 4 ,6 0 0 — 1 ■ 3 8 12
— 9 7 ,1 4 1  8 6 9 7 ,1 4 1 8 6 3 9 1 4 — — 4 9 ,7 5 6 2 5 4 9 ,7 5 6 2 5 — 1 5 1 3
— - 4 3 2 ,3 8 6 j 6 0 4 3 2 ,3 8 6 6 0 3 3 1 9 , 1 2 0 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — 1 2 4 ,0 0 0 — — 2 3 1 4
— — 1 8 0 ,9 6 6  9 8 1 8 0 ,9 6 6 9 8 1 8 2 5 ' 1 ,8 2 6 — 1 0 3 ,7 7 2 8 0 1 0 5 ,5 9 8 8 0 — — 3 15
— — 2 7 ,4 7 7 |2 2 2 7 ,4 7 7 2 2 5 8 — — 4 2 ,3 0 0 — 4 2 ,3 0 0 — 1 1 1 1.6
— — 1 8 7 ,7 4 9  8 2 1 8 7 ,7 4 9 8 2 1 0 9 — — 4 ,7 0 0 — ' 4 ,7 0 0 — 2 1 8 1 7
— - 1 2 4 ,9 5 4  9 7 1 2 4 ,9 5 4 9 7 3 7 2 0 — — 5 0 ,2 3 0 — 5 0 ,2 3 0 — — ■ 3 1 6 1 8
1 5 ,0 0 0 — 1 ,3 3 8 ,1 7 7 4 5 1 ,3 5 3 ,1 7 7 4 5 1 9 0 1 0 6 1 6 0 ,8 2 6 — 6 2 1 ,1 7 6 4 3 7 8 2 ,0 0 2 4 3 4 11 4 4
2 0 9 ,6 0 0 ■ 2 0 9 ,6 0 0 ■ 6 1 1 ,4 7 0 6 1 1 ,4 7 0 1 19
— — 1 6 ,8 0 0 - 1 6 ,8 0 0 - — — • — — 4 7 ,3 0 0 — 4 7 ,3 0 0 — — — — 2 0
— — - — — — — — — 3 2 ,5 0 0 — 3 2 ,5 0 0 — — — — 21
—  . — 2 6 ,9 0 0 — 2 6 ,9 0 0 — - — — — 4 2 ,6 0 0 — 4 2 ,6 0 0 — - — — 2 2
— — — — — — — — — — — — . — — — — — 2 3
— — 1 3 ,3 1 5 — 1 3 ,3 1 5 — — — _ 2 4
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S h f . fit ) 3 h f . JM) ä h f 7»*
1 2 3 4 5 6 7
1 Kymin tuomiokunta................................. .341 — — 681,448 90 681,448 90 68 4
2 Lappeen „ ................................. 207 340,000 — 260,429 76 600,42976 34 7
3 Jääsken „ ................................. 136 350,000 — 229,565 01 579,565,01 22 10
4 Rannan „ ................................. 147 125,000 — 791,268 35 916,268 35 12 ■ —
5 Äyräpään ■ „ ■ ................................. 63 60,000 — 60,458 15 120,458 15 12 1
6 Käkisalmen „ ................................. 77 — — 872,193 30 872,193 30 20 4
7 Kurkijoen „ ................................. 89 — — 68,772 40 •68,772 40 5 1
8 Sortavalan „ . . . ’ ..................... 39 90,000 — 62,767 76 152,767 76 — —
9 Salmin „ ................................. 26 — — 59,050 — 59,050 — -5 —
Yhteensä 1,307 96 5 ,0 0 0 — 4 ,53 1 ,2 7 8 63 5 ,496 ,278 63 183 27
Mikkelin lääni.
X
10 Mikkelin raastuvanoikeus. . . . . . . 20 — — 94,500 — 94,500 — 1 —
11 Savonlinnan „ ......................... 20 — — . 70,000 — 70,000 — — —
12 Heinolan „ ................ ...  . 15 5,000 — 53,700 — 58,700 — — —
13 Rantasalmen tuom iokunta ..................... 125 300,000 — 125,273 — 425,273 — 7 2
14 Juvan „ ..................... 108 — — 196,596 — 196,596 — 3 4
15 Mikkelin „ .................... 105 ' — — 123,690 — 123,690 — 5 9
16 Mäntyharjun „ ..................... 153 — — 157,643 50 157,643 50 12 6
17 Heinolan „ ..................... 114 — — 377,230 — 377,230 — 5 7
18 Kerimäen ja Savonrannan pitäjäin kä-
räjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa . . 42 — — 33,710 — 33,710 — 5 —
19 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain käräjä-
kunta Rautalammin tuomiokuntaa. . 54 300,000 — 102,076 — 402,076 — 2 4
20 Joroisten pitäjän käräjäkunta Leppä-
virran tuomiokuntaa............................. 50 — — 68,744 — 68,744 — 2 2
Yhteensä 806 6 0 5 ,0 0 0 — 1.403 ,162 50 2 ,008 ,162 50 42 34
Kuopion lääni.
21 Kuopion raastuvanoikeus......................... 90 40,000 252,270 — 292,270 — 5 —
22 Joensuun „ ......................... 35 — — 106,372 45 106,372 45 — —
23 Pielisjärven tuomiokunta. . . . . . . 244 — — 90,161 49 ' 90,161 49 17 5
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S h f . f f i 3 h f f lä 7HI S h f . p ä X n f . f l i i ■ X n f . •JM
S 9 10 11 12. ‘ 13 1 4 15 16 17 1 8
_ _ 158,736 68 158,736 68 4 1 _ — 47,472 20 47,472 20 — — '• 4 1'
300,000 — 48,202 51 348,202 51 5 3 — — 110,020 88 110,020 88 — — 6 2
10,500 — 236,334 90 . 246,834 90 1 — — — 2,300 — 2,300 — — 3 3
— • — 611,711 70 611,711 70 3 — — — . 266,200 — . 266,200 — — — 2 4
— — 1,246,222 36 1,246,222 36 — — — — 10,575 49 10,575 49 — — — 5
— 8,470 90 8,470 90 — — — — 5,300 — 5,300 — — — 3 C
4,367 49 3,747 — 8,114 49 3 — — — 5,280 — 5,280 — — — — 7
— — 7,145 73 7,145 73 — — — - 12,896 — '  12,896 — — — ' — ■ S
— — 15,000 — 15,000 — ■ 2 — — — — ' — — — — — 1 n
314,867 49 2,588,871 78 2,903,739 27 18 4 — — 1,207,229 57 1,207,229 57 — — 20
35,000 35,000 27,000 27,000 _ _ 10
— — 12,200 — 12,200 — — — — — 19,800 — 19,800 — 1 — — 11
— — — — — — — — 4,000 — 22,000 — 26,000 — — — 1 12
— — 96,749 71 96,749 71 2 1 — — 9,540 — . 9,540 - — — 13
— 36,790 17 ' 36,790 17 — 1 — — 28,045 — 28,045 — — — 1 14
1,920 — 80,308 22 82,228 22 10 8 — — 17,500 — 17,500 — — 1 4 15
— — 63,426 46 63,426 46 ■ 4 6 — — 82,463 76 82,463 76 3 — 3 16
— — 251,334 64 251,334 64 5 9 — — 25,528 — 25,528 — — — 7 17
. — — 17,977 54 . -17,977 54 — 1 i — — 19,171 04 ’ 19,171 04 1 — 1 18
— — 14,162 95 14,162 95 — 2 — — 1,000 — 1,000 — — — — 1!)
_ _ 21,658 10 21,658 10 _ _ , _ _ 11,670 63 11,670 63 _ : 1 20
1,920 — 629 ,607 79 631 ,527 79 21 28 4,000 — 2 63 ,718 43 267 ,718 43 5 1 .18
10,000 68,900 78,900 3 .» 20,000 _ 45,600 65,600 3 21
— • — 11,700 — 11,700 — — — — — 92,050 — 92,050 — — — — 22
— • — 109,539 44 109,539 44 4 3 — • — 204,123 — 204,123 — — 1 23
86
Taulu 15.
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X n f . p H . s v •pii S h f . P ii
i  ' 2 3 4 5 6 7
1 Ilomantsin tu om iokunta ......................... 1 9 2 _ — ;  1 5 0 ,8 2 1 1 8 1 5 0 ,8 2 1 1 8 7 3
2 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden kun-
tain käräjäk. Kiteen tuomiokuntaa . 8 2 — — 2 6 ,5 8 1 9 8 2 6 ,5 8 1 9 8 1 3 2
3 Liperin tuomiokunta ................................. 2 0 7 — — 1 3 5 ,7 1 0 8 4 1 3 5 ,7 1 0 8 4 1 0 8
4 Kuopion „ ................................. 1 6 1 9 4 ,0 0 0 — 1 3 6 ,5 6 1 — 2 3 0 ,5 6 1 — 1 0 8
5 Iisalmen „ ................................. 2 7 8 — — 1 8 1 ,7 4 4 — 1 8 1 ,7 4 4 — 1 8 7
6 Pielaveden „ ............................. . 1 8 4 —  ’ — 1 1 8 ,2 2 7 5 2 1 1 8 ,2 2 7 5 2 1 5 1 0
7 Rautalammin ja Hankasalmen pitäjien .
käräjäk. Rautalammin tuomiokuntaa 1 2 4 — — 1 2 3 ,8 4 1 — 1 2 3 ,8 4 1 — 3 1 11
8 Leppävirtain ja Suonenjoen pitäjien kä-
räjäkunnatLeppävirtain tuomiokuntaa 1 1 4 — - 9 8 ,9 4 7 7 2 9 8 ,9 4 7 7 2 1 3 6
Yhteensä 1,711 134 ,000 — 1 ,421 ,239 18 1,555,239 18 139 6 0
VVaasan lääni.
9 Nikolainkaupungin raastuvanoikeus . . 1 0 2 — — 5 0 9 ,8 4 9 16 5 0 9 ,8 4 9 1 6 2 —
10 Kristiinan „  . . 1 9 — — 3 7 ,2 8 0 — 3 7 ,2 8 0 — 2 —
11 Kaskisten „  . . 3 — — 9 ,9 0 0 — 9 ,9 0 0 — __ —
12 Uudenkaarlebyyn „  . . 1 6 — — 6 0 ,2 0 0 - 6 0 ,2 0 0 — —
13 Pietarsaaren „ 2 5 — — 2 7 ,0 3 7 — 2 7 ,0 3 7 — — ~
14 Kokkolan „  . . 2 7 — — 1 0 9 ,9 0 0 — 1 0 9 ,9 0 0 — — —
15 Jyväskylän _ „ . . . 3 0 — — 9 8 ,8 2 7 — 9 8 ,8 2 7 — — —
16 Kokkolan tuomiokunta ..................................... 1 2 1 — — 1 1 2 ,2 4 7 4 0 1 1 2 ,2 4 7 4 0 2 3 7
17 Uudenkaarlebyyn „ ........................ 2 9 9 1 5 ,0 0 0 — 2 7 1 ,0 2 2 2 4 2 8 6 ,0 2 2 2 4 5 1 1 7
18 Korsholman „ ................................................... 3 8 7 3 8 0 ,0 0 0 — 2 2 5 ,5 0 1 3 2 . 6 0 5 ,5 0 1 3 2 9 0 4 5
19 Närpiön „ ......................... 2 8 8 — — 1 3 2 ,9 0 5 1 5 1 3 2 ,9 0 5 1 5 4 9 6 7
20 Ilmajoen , „ ......................... 4 5 3 7 ,0 0 0 — 5 5 7 ,1 4 4 4 1 5 6 4 ,1 4 4 4 1 1 1 5 1 7
21 , Alavuden „ ......................... 4 5 4 — — 3 5 3 ,9 0 6 6 7 3 5 3 ,9 0 6 6 7 1 0 1 1 2
22 Jyväskylän „ ......................... 4 0 8 3 0 0 ,0 0 0 — 3 9 7 ,3 8 9 — 6 9 7 ,3 8 9 — 1 2 7 2 4
23 Saarijärven „ ......................... 3 0 § — — 1 7 0 ,2 6 7 — 1 7 0 ,2 6 7 — 1 2 0 1 3
2 4 ^Viitasaaren . „ ......................... 3 0 5 — — 1 9 9 ,3 1 9 2 4 1 9 9 ,3 1 9 2 4 1 1 1 1 0
, Yhteensä 3 ,245 ; 7 0 2 ,0 0 0 3 ,272 ,695 59 3,974 ,695 59 791 212
8 7
U u d i s t e t t u ] a  k i i n n i t y k s i ä . K u o l e t e t t u j a  k i i n n i t y k s i ä .
S a a ta v a s ta . S a a ta v a s ta .
BS>
Y le is te n  la ito s ­
te n , y h te is ö id e n , 
y h tiö id e n  ta h i  
m u id e n  y h d y s ­
k u n ta in  o m a i­
s u u te e n .
Y k s ity is te n
o m a isu u ­
te e n .
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S h f 7IB & n f 7» t f t n f f f ä S h f 7>0 i f i n f 7»a i f m f p ä
8
5 ,5 7 1 8 4
9
2 8 ,5 3 8 8 2
10








6 ,3 5 5 7 0
15
6 ,3 5 5 7 0
1 6 17 1 8
6 1
— — 1 ,7 5 0 — : 1 ,7 5 0 __ __ i __ , __ ■ 1,10 0 __ 1,10 0 __ __ 1 2
~ — 5 0 ,0 7 0 22 5 0 ,0 7 0 22 — 3 — — 1 3 ,1 6 3 — 1 3 ,1 6 3 — — 1 3
2 0 ,1 1 6 8 2 9 9 ,6 7 3 9 9 1 1 9 ,7 9 0 8 1 3 5 , 1 6 ,0 0 0 — 2 5 ,9 0 5 88 4 1 ,9 0 5 88 — — 4
— — 6 5 ,9 6 2 10 6 5 ,9 6 2 10 2 4 — — 2 ,5 0 0 — 2 ,5 0 0 — — ’ — 2 6 5
— — 4 6 ,0 6 1 2 7 4 6 ,0 6 1 2 7 8 5 — — 4 ,6 0 0 — 4 ,6 0 0 — 3 1 1 G
— — 2 5 ,6 5 6 7 3 ■ 2 5 ,6 5 6 7 3 1 3 8 — — 2 ,1 0 0 — 2 ,1 0 0 - — — 1 7
— — 6 5 ,6 2 0 6 0 6 5 ,6 2 0 6 0 2 __ __ __ ' 2 2 ,6 8 5 __ 2 2 ,6 8 5 __ 1 1 8
35 ,688
i
66 573 ,473 17 609,161
t
83 38 30 36 ,000 — 4 20 ,182 58 4 56 ,182 58 6 3 37
1 9 0 ,4 0 0 1 9 0 ,4 0 0 8 5 ,4 7 0 . 8 5 ,4 7 0 9
— . — 2 3 ,3 5 0 — 2 3 ,3 5 0 — 1 — — — — — — — — — — 10
— — — — — — — — — — — —  . — — — 1 11
— — 1 6 ,0 0 0 — 1 6 ,0 0 0 — — — — — 2 5 ,7 0 7 — 25,707 — — — — 12
— — 1 2 ,6 0 0 - 1 2 ,6 0 0 — — — — — 2 ,0 0 0 — 2 ,0 0 0 — — — — 13
— — — — — — — ~ — 1 4 ,4 7 3 — 1 4 ,4 7 3 — — — 1 1 4
;  ^ — 1 0 5 ,9 0 0 — 1 0 5 ,9 0 0 — — — — — 3 1 ,0 0 0 — 3 1 ,0 0 0 — — — — 15
— — 1 7 ,4 5 2 — 1 7 ,4 5 2 — 1 9 6 — — 6 5 0 — 6 5 0 — — — 4 LC
— — 9 6 ,8 3 3 1 8 9 6 ,3 3 3 18 4 6 7 — - 9 ,6 7 4 — 9 ,6 7 4 — — 2 3 17
— — 1 1 1 ,8 1 8 0 9 1 1 1 ,8 1 8 0 9 5 8 1 8 100,000 — 8 2 ,2 2 5 — 1 8 2 ,2 2 5 — — 2 4 18
— — 5 3 ,2 4 7 6 5 5 3 ,2 4 7 6 5 44 2 2 — — 6 ,5 4 5 — 6 ,5 4 5 — — — — 19
— — 4 2 4 ,8 2 9 5 6 4 2 4 ,8 2 9 5 6 8 6 1 6 —  . — 1 5 ,8 1 1 — 1 5 ,8 1 1 — 1 — — 20
— 5 8 ,8 8 3 4 5 5 8 ,8 8 3 4 5 1 0 5 8 — — 2 6 ,9 0 0 — 2 6 ,9 0 0 — — 1 — 21
— — 1 5 8 ,3 0 0 — 1 5 8 ,3 0 0 — 7 3 1 6 1 9 ,4 4 7 7 5 5 3 ,5 5 6 4 8 7 3 ,0 0 4 2 3 3 3 3 22
■ — — 5 2 ,4 0 1 7 5 5 2 ,4 0 1 7 5 5 3 9 ■ ' — — 1 2 ,8 0 0 — 1 2 ,8 0 0 — — 1 — 23
— 2 3 ,0 2 2 6 8 2 3 ,0 2 2 6 8 3 3 5 —  • — 1 1 ,0 9 1 6 5 1 1 ,0 9 1 6 5 2 2 3 24
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Shf 7*0 7»a ifinf. •ftä
) 2 3 4 5 6 7
Oulun lääni.
1 Oulun raastuvanoikeus ......................... 100 — — 221,540 — 221,540 — 2 —
2 Raahen „ ......................... 9 — — 12,800 — 12,800 - — —
3 Kajaanin „ ......................... 16 — — 34,600 — 34,600 — 5 •—
4 Tornion „ . ......................... 31 — — 61,430 — 61,430 — 1 —
5 Lapinmaan tuomiokunta . . . . . . . 48 — — 64,668 65 64,668 65 4 i
6 Tornion' „ ......................... 203 — — 116,849 92 116,849 92 18 9
7 Kemin • „ . . . . . . . 161 — — 60,715 90 60,715 90 23 1
8 Kajaanin „ ......................... 127 — — 71,117 70 71,117 70 ■ 17 20
9 Oulun - „ ......................... 158 —  • — 71,891 59 71,891 59 35 7
10 Salon , ,  , „ ......................... 98 "•* — — 46,186 — 46,186 — . 6
1 1 Piippolan „ ......................... 216 — — 117,799 07 ' 117,799 07 27 5
Y hteensä 1,167 — — 8 7 9 ,5 9 8 83 8 7 9 ,5 9 8 83 150 49
Yhteinen sum m a 14,481 7 ,682 ,7 7 4 50 31 ,395 ,769 94 39 ,0 7 8 ,5 4 4 4 4 2 ,647 789
1 2 Niistä kaupungeissa................................. 2,106 4,177,774 50 16,041,099 95 20,218,874 45 38 —
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7*ö S h f i S k f . p ) t f n f •pa %■ 7lö
8 ' 9 10 11 12 13 14 ■ 15 1 G 17 18
185,340 185,340 20,900 20,900 1
— — 5,800 — 5,800 — — — — — — — — — — — 2
4,000 — 690 — 4,690 — 2 — — 3,500 — 3,500 — 2 — — 3
— — 4,340 — 4,340 — ' — — — — 21,930 — 21,930 — — — — 4
— — 680 — 680 — — — — 3,000 — 3,000 — — — l 5
— — 37,376 38 37,376 38 10 6 — — 19,973 - 19,973 — — - 17 6
— — 11,159 — 11,159 — 4 7 — — 12,125 — 12,125 — — — 3 7
— — 5,085 96 5,085 96 1 8 — — 22,100 — 22,100 — — 5 8 8
. — 63,781 27 63,781 27 19 5 — — 5,730 — 5,730 — — — 3 9
— — 20,615 15 20,615 15 12 1 — — — — — — — — 2 10
— — 40,024 58 40,024 58 5 2 — — 19,550 — 19,550 — — 1 3 11
4 ,0 0 0 — 374 ,892 34 378 ,892 34 53 29 — — 128,808 128 ,808 — 2 6 37
6 14 ,976 15 13 ,287 ,863 51 13 ,902,839 66 1,420 566 1 ,260 ,223 75 7 ,271 ,626 23 8 ,531 ,8 4 9 98 35 4 4 241
109,000 _ 3,439,000 43 3,548,000 43 9 — 765,250 _ 4,221,415 69 4,986,665 69 9 _ .10 12
505,976 15 9,848,863 08 10,354,839 23 1,411 566 494,973 75 3,050,210 54 ' 3,545,184 29 26 44 231 13
Lainkäytäniötilastoa 1892. 12
'  90
16. I lm o itu s  k iin te im is tö n  la in -
Inseriptions de la propriété
Läänit, kaupungit ja tuomio­
kunnat.
' L u k u m ä ä r ä 1 a n h u u d a t u s a s i o i t a, a)
jo issa la inhuu to  on annettu , c)
■ 


































1 2 3 4 5 .6 7 S 9 10 11 12 13
Uudenm aan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus . . . 54 2 4 i — — - 61 112 173 — 173
' 2 Porvoon „ . . . 15 — — — — — — 15 26 41 — 41
3 Loviisan r . . . 3 — — — — — — 3 3 6 3 9
4 Tammisaaren' „ . . . 5 - — i — — — 6 14 20 1 21
5 Hankoniemen „  . . . 8 — — — — — — • 8 10 18 — 18
6 Raaseporin tuomiokunta . . . 26 - — 2 — — — 28 55 83 2 . 85
7 Lohjan „  . . . 43 - — — - — — 43 ■ 84 127 3 130
8 Helsingin ' „  . . . 33 — 1 — - . — — 34 44 78 4 82
g Mäntsälän „  . . . 42 - 3 — — — i . 46 72 118 3 121
10 Porvoon „  . . 36 — 3 — — — — 39 72 111 1 112
U Iitin „ ' . . . 46 — 2 1 — — — 49 71 120 6 126
Y hteensä 311 2 13 5 - - i 332 563 895 23 918
T urun ja  Porin  lääni.
12 Turun raastuvanoikeus . . . . 52 1 2 1 — — — 56 118 174 11 185
13 Naantalin „ . . . . 9 — — — — — . — 9 16 25 — 25
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — é) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu .— 19. Achats 
achetés par de3 sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
s
191;
h i m d a t u k s e s t a  v u o n n a  1 8 9 2 .
immobilière en 1892.
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n  l a i n h u u t o  on a n n e t t u ,  b)
Sen om aisuuden arvo, jonka 
• y le ise t la itokset, yhte isö t, 
y h tiö t tah i m uu t yhdyskun­
n a t  ovat o s tan e e t: d )
Sen om aisuuden arvo, jo n k a  
y k s ity ise t ovat o s tau e e t: e )  .
Y
hteensä.
jo ka  oli
Tosta tu li om ais 
ostettu  :
uu tta  koht 
jonka oi o stanu t:
yleisiltä laitoksilta, yh­






























í ñ n f 7»ö íñ n f . 7»él & m f. 7v t í ñ n f  ■ 7»ô i f i n f 7»d i f i n f . p j í ñ n f 7»«1 íñ n f . y iv í ñ n f JMJ
14 15 16 17 18 19 20 21 22
741,697 46 1,079,838 78 1,264,326 61 1,710,025 25 4,795,888 10 3,835,438 10 960,450 1
500 — 10,500 - — — 73,535 — 84,535 — . 84,535 — — — — — — — 2
— — — — — - 7,000 - 7,000 — 7,000 — — — — — — — 3
— — 23,500 — — — 38,000 — 61,500 — 33,000 - 28,500 — — — —  • — 4
__ u — — — — — 131,881 50 131,881 50 131,881 50 — — — — — . — 5
—  ■ — — — — — 462,000 — 462,000 — 462,000 — — — — — —  ■ — 6
— - - — — — 681,925 — 681,925 - 681,925 - — — . — — — 7
— — 68,865 50 — — 284,620 55 353,486 05 353,486 05 — — 7,500 - — — S
— — — — — - 266,472 - 266,472 — 253,232 - 13,240 — — — — 9
— — — — — 289,462 50 289,462 50 264,462 50 , 25,000 — — — — — 10
— — —  ■ - 7,100 — 241.171 67 248,271 67 235 251 67 13,020 — - — — 11
742 ,197 46 1,182 ,704 28 1,271,426 61 4 ,186 ,093 47 7,382,421 82 6,342,211 82 1,040,210 — 7 ,500 — — —
1,554,948 95 1,554,948 95 1,467,938 95 87,010 12
— — — — — — 28,870 — i 28,870 — 28,870 — — — — — - 13
conservatoires. (Col. 2—13) — c) Actes de proclamation de vente. (Col. 2—11). — g)  Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires dé la propriété immobilière. — b) Valeur de venté 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 




Läänit, kaupungit ja tuomio­
kunnat.
L u. k u m ä ä r ä l a i n h u u l a t u s a s i o i t a,'
jo issa  la inhuuto on anne ttu . * -•

























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Uudenkaupungin raastuvanoikeus ■18 — — — — — — 18 35 53 3 56
2 Rauman „ 10 — • — — , — — 10 22 32 2 34
3 Porin „ 39 — — — — —• i 40 90 130 4 134
4 Ikaalisten tuomiokunta . . . . 55 i 6 i — — — 63 100 163 10 173
5 Tyrvään „ . . . . 53 — 4 — - — 57 104 161 7 168
6 Ulvilan „ . . . . 38 •i — 2 — — — 41 93 134 2 136
7 Euran „ . . . . 32 — . 3 — — — — 35 96 131 — 131
8 Wehmaan „ . . . . 40 — — - _ — — — 40 82 122 6 128
9 Maskun „ . . . . 61 — 12 2 — — — 75 140 215 -6 221
10 Loimaan „ . . . . .47 — 7 — -- — — 54 107 161 5 166
11 Piikkiön „ . . . . 51 — — 1 — — — 52 1 2 1 173 6 179
12 Halikon „ . . . . 26 — — — — — — . 26 74 100 3 103
13 Ahvenanmaan „ . . . . 42 — 7 — i — — 50 52 102 6 108
Yhteensä 573 3 41 7 . 1 - 1 626 1,250 1,876 71 1,947
Hämeen ¡ääni.
14 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . 12 — 1 ' — — — 13 18 31 . 1 32
15 Tampereen „ 8 6 — — 1 - — 6 93 97 190 — 190
16 Ruoveden tuomiokunta . . . . 32 — 2 — — — — 34 59 93 4 97
17 Pirkkalan „ . . . . 43 ' — — ~ — — — 43 70 113 6 119
18 Tammelan „ . . . . 30 1 2 — — — — 33 53 8 6 2 8 8
19 Janakkalan „ . . . . . 38 . — 2 4 — 2 — 64 102 166 5 171
2 0 Hollolan „ . . . . ■ 39 2 9 — i — — 51 100 151 9 160
21 Hauhon „ . . . . 40 1 4 1 — — — 46 .61 107 — 107
2 2 Jämsän „ ..................... 43 5 — — — 1 49 56 105 — 105
. Yhteensä 363 4 47 2 1 2 7 426 616 1,042 27 1,069
9 3 -
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n  a r v o ,  j o l l e  e n s i m  m  ä  i n  e n l a i n h u u t o  o n  a n n e t t u .
Se n  o m a isu u d e n  a rv o , jo n k a  
y le is e t  la ito k s e t , y h te is ö t, S en  o m a isu u d e n  a rv o , jo n k a
J o s t a  tu li o m a is u u tta  k o h ti,
y h t iö t  ta h i m u u t y h d y sk u  
n a t  o v a t  o s ta n e e t:
J- y k s i ty i s e t  o v a t  o s ta n e e t:
















































fi<ä i f i n f . fiH i f i n f . i f i n f i f i n f . J iä i f i n f . i f i n f . 7»6> i f i n f . f i \ i f i n f f l t l
1 4 15 16 17 IS 19 2 0 2 1 . 2 2
_ _ 2 2 ,5 5 0 _ _ _ 8 8 ,4 4 2 _ 1 1 0 ,9 9 2 _ 1 0 0 ,2 4 2 _ 1 0 ,7 5 0 _ _ — — — 1
— — — - 1 ,4 0 0 — 7 4 ,5 3 1 - 7 5 ,9 3 1 — 3 3 ,5 8 1 — 4 2 ,3 5 0 - - — — ' 2
— — — - 4 4 8 — 2 2 1 ,1 8 5 6 6 2 2 1 ,6 3 3 6 6 2 1 3 ,8 2 5 - 7 ,8 0 8 6 6 — - 6 ,7 0 2 — :t
; — — — - — - 2 6 7 ,1 8 9 8 9 2 6 7 ,1 8 9 8 9 2 6 7 ,1 8 9 8 9 — — — - - 4
— — — - — — 7 6 9 ,8 0 6 6 3 7 6 9 ,8 0 6 6 3 7 6 9 ,8 0 6 6 3 — — — - — - 5
—  • - — - — — 4 9 8 ,8 5 3 6 6 4 9 8 ,8 5 3 6 6 4 9 8 ,8 5 3 6 6 — — — - — - G
— — — - — — 4 7 2 ,4 9 7 — 4 7 2 ,4 9 7 — 4 7 2 ,4 9 7 - — — — — • — - 7
— — — — — — 4 0 3 ,4 0 6 — 4 0 3 ,4 0 6 — 4 0 3 ,4 0 6 — . — — ■ — — — - 8
— — 3 9 ,0 0 0 - — - 6 1 9 ,4 1 1 — 6 5 8 ,4 1 1 — 6 4 3 ,7 1 1 - 1 4 ,7 0 0 - — - — — 9
— — — - — - 4 6 6 ,4 1 7 0 5 4 6 6 ,4 1 7 0 5 4 6 6 ,4 1 7 0 5 — — — - — - 10
- — — ■ - • — — 1 ,1 2 7 ,6 1 5 3 3 1 ,1 2 7 ,6 1 5 3 3 1 ,1 2 7 ,6 1 5 3 3 — — — - — — 11
— — — — — — 4 7 1 ,5 4 4 7 7 4 7 1 ,5 4 4 7 7 4 7 1 ,5 4 4 7 7 — — 7 4 ,0 7 5 — — - 12
— — — — 2 .4 2 5 — 1 3 8 ,9 6 5 — 1 4 1 .3 9 0 — 1 3 8 .7 9 0 _ ■ .2 .6 0 0 _ — - — — 13
— - 6 1 ,5 5 0 — 4 ,2 7 3 — 7 ,2 0 3 ,6 8 3 9 4 7 ,2 6 9 ,5 0 6 9 4 7 ,1 0 4 ,2 8 8 2 8 1 6 5 ,2 1 8 6 6 7 4 ,0 7 5 — 6 ,7 0 2 —
1 ,5 0 0 4 0 4 2 1 3 ,3 5 0 2 1 5 ,2 5 4 1 7 8 ,3 5 4
-
3 6 ,9 0 0 14
4 7 0 ,0 0 0 — 3 5 ,4 1 5 — 4 0 4 ,4 5 0 - 7 7 9 ,5 3 0 — 1 ,6 8 9 ,3 9 5 — 1 ,6 3 5 ,0 9 5 - 5 4 ,3 0 0 — — — — — 15
— — 5 ,5 0 0 — 71 9 9 2 3 2 ,2 8 5 — 2 3 7 ,8 5 6 9 9 2 2 9 ,6 5 6 9 9 8 ,2 0 0 — — — — — 1 G
—  ' — — — 4 1 7 5 0 7 3 4 ,7 9 7 — 7 3 5 ,2 1 4 5 0 7 3 5 ,2 1 4 5 0 — — — — - — 17
— - — — —  ■ — 3 3 8 ,8 7 5 — 3 3 8 ,8 7 5 - 3 3 8 ,8 7 5 — — — — — — — 18
— - 1 1 ,3 0 0 — — — 4 6 9 ,6 6 5 — 4 8 0 ,9 6 5 — 4 2 2 ,2 5 0 — 5 8 ,7 1 5 — 2 4 ,0 0 0 - — — 19
— — — — — — 3 3 2 ,2 7 0 — 3 3 2 ,2 7 0 - 3 1 7 ,0 3 0 — 1 5 ,2 4 0 — — — ' — — 20
— — — — — - 5 8 6 ,8 1 5 4 6 5 8 6 .8 1 5 4 6 4 9 9 ,5 0 7 7 0 8 7 ,3 0 7 7 6 — — —  ■ — 21
— — 1 4 .0 0 0 - — — 4 3 9 ,7 8 0 2 7 4 5 3 .7 8 0 2 7 3 9 4 ,0 4 0 2 7 5 9 ,7 4 0 — —  . — — - 2 2
4 7 0 ,0 0 0 — 6 7 ,7 1 5 — 4 0 5 ,3 4 3 4 9 4 ,1 2 7 ,3 6 7 7 3 5 ,0 7 0 ,4 2 6 2 2 4 ,7 5 0 ,0 2 3 4 6 3 2 0 ,4 0 2 7 6 2 4 ,0 0 0 — — -
94
Taulu 16.
L ä ä n i t ,  k a u p u n g i t  j a  tu o m io ­
k u n n a t .
L  u k  u m  ä ä  r i  l a i n h  u  u d  a  t  u s  a  s  i o  i t  a,
joissa lainhuuto on annettu.






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10' 11 12 13
V iip u rin  lääni.
1 ^ V iip u r in  r a a s t u v a n o ik e u s  . . . 33 i 2 3 — . — 3 9 6 9 1 0 8 l ■ 1 0 9
2 H a m in a n  „ . 3 — — — — — — 3 6 9 3 12
■ 3 K o tk a n  „ . . . .4 — — — — — — 4 6 10 1 -11
4 L a p p e e n r a n n a n  „ . . . . 10 — — — — — — 10 21 31 — 31
5 K ä k i s a lm e n  „ . . . 4 — — — — — — 4 10 14 1 15
6 S o r ta v a la n  ' „ . . . 4 — — — — i — 5 8 13 — 13
7 K y m in  t u o m i o k u n t a ............................ 1 07 2 19 5 7 5 — l 191 2 6 8 4 5 9 13 4 7 2
8 L a p p e e n  „ ............................ 8 5 — 2 2 2 0 1 — — 128 1 84 3 1 2 1 3 1 3
9 J ä ä s k e n  „ . . . . . 5 2 — 3 2 3 5 — — — 119 2 1 3 3 3 2 9 341
10 R a n n a n  „ . . . . . ' 7 3 1 14 35 — — l 1 2 4 .1 9 4 3 1 8 1 3 1 9
n Ä y r ä p ä ä n  „ ............................ 101 7 13 2 3 — — 2 1 4 6 1 5 8 3 0 4 — 3 0 4
12 K ä k i s a lm e n  „ . . . . . . 6 0 — 1 10 — 14 8 5 1 2 2 2 0 7 — 2 0 7
13 K u r k i jo e n  „ . . . . . . 1 03 — 13 — ' — — 116 2 2 9 '345 — 3 4 5
14 S o r ta v a la n  „ ............................ 6 4 - 2 4 — i 1 ■72 1 04 1 7 6 — 1 76
15 S a lm in  „ . . . . . 15 — 3 2 — — — 2 0 41 61 — 61
Y hteen sä 7 1 8 11 1 0 8 2 0 2 6 2 19 1 ,0 6 6 1 ,6 3 3 2 ,6 9 9 3 0 2 ,7 2 9
M ikkelin, lääni.
16 M ik k e l in  r a a s t u v a n o ik e u s  . . . 7 — — 1 — — — 8 11 19 — 19
17 S a v o n l in n a n  ■ „ . . . 11 — — 1 — — — 12 21 33 . 3 3 6
18 H e in o la n  ' „ . . . 4 ' — — — — — — . 4 9 13 3 16
19 R a n t a s a lm e n  t u o m io k u n ta  . . . 61 — . 5 5 — — — 71 1 87 ■ 2 5 8 - - 2 5 8
20 J u v a n  „ . . . . 7 3 1 14 . 8 ■ — — — 9 6 1 4 5 2 4 1 . 1 2 4 2
21 M ik k e l in  „ . . . . . 64 1 7 5 — — — ‘ 7 7 1 5 2 2 2 9 — 2 2 9
22 M ä n ty h a r j u n  „ . . 51 — 11 . 4 — ■ — — 6 6 1 4 8 214 8 2 2 2
23 H e in o la n  „ . . . . 25 — 4 2 — — — 31 6 2 93 3 9 6
24 K e r im ä e n  j a  S a v o n r a n n a n  k u n ta in
k ä r ä j ä k u n n a t  K it e e n  tu o m io k u n t . 47 — 4 i — — — 5 2 • 81 i33 — 133
95
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o i l e  e n s i m m ä i n e n 1 a i n h u u t o  o n  a n n e t t u .
S e n  o m a i s u u d e n  a r v o ,  j o n k a  
y l e i s e t  l a i t o k s e t ,  y h t e i s ö t , S e n  o m a i s u u d e n  a r v o ,  j o n k a
J o s t a  t u l i  o m a i s u u t t a  k o h t i ,
y h t i ö t  t a h i  m u u t  y h d y s k u n - '  
n a t  o v a t  o s t a n e e t :
y k s i t y i s e t  o v a t  o s ta n e e t
j o k a  o li o s te t tu . : j o n k a  o h o s t a n u t :
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f f i n f . 7id X n f  _ 7w ■ 3 h f t f n f  ■ 7 i / h f JM S h f . n 7><: 3 b f n & n f j l ä
1 4
4
1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22
_ _ 2 9 8 , 1 6 8 4 4 4 8 0 7 8 5 6 1 , 0 0 0 _ 8 5 9 , 6 4 9 22. 8 5 7 , 2 4 9 22 2 , 4 0 0 8 5 , 5 0 0 1 1 , 4 0 0 1
— - — - 8 0 0 - 6,200 - 7 , 0 0 0 — 7 , 0 0 0 — —  ■ — •'—  5 — __ — 2
— - 5 8 , 8 0 0 - 1 , 8 1 5 3 0 3 1 , 0 0 0 — 9 1 , 6 1 5 3 0 9 1 , 6 1 5 3 0 — — — * ---• — 3
— — — - 1 2 , 7 8 5 - 111,000 - 1 2 3 , 7 8 5 — 1 2 3 , 7 8 5 — ' — — --- ■ — — — 4
— — — — — 1 8 , 1 5 0 - 1 8 , 1 5 0 — 1 8 , 1 5 0 — — — — — . --- ---‘ 5
— — 7 , 0 0 0 — — - 3 7 , 1 0 0 - 4 4 , 1 0 0 — 3 1 , 5 0 0 — 1 2 , 6 0 0 — — — — — 6
100,000 — '5 8 , 0 0 0 - — - 3 9 8 , 2 5 7 12 5 5 6 , 2 5 7 12 5 3 9 , 9 4 1 12 1 6 ,3 .1 6 — 6 0 , 0 0 0 — 7 0 , 0 0 0 — 7
— - — - — - 3 5 3 , 4 1 6 7 5 3 5 3 , 4 1 6 7 5 ' 3 5 3 , 1 0 6 7 5 3 1 0 — ' --- — — 8
— - — - — - 1 3 2 , 9 8 5 — 1 3 2 , 9 8 5 — 1 2 9 . 9 4 0 — 3 , 0 4 5 — 2 7 , 0 0 0 — — — 9
—  . — 3 6 8 , 0 0 0 - ' — - 6 9 9 , 0 1 8 2 5 1 , 0 6 7 , 0 1 8 2 5 9 7 5 , 1 4 8 2 5 9 1 , 8 7 0 — 9 0 , 9 0 0 — 1 3 1 , 8 7 5 —’ 10
—  ■ — 13,310 - 1,651 — 251,791 — 266,752 — 266,595 — 157 — 49,580 30 1,275 — L I
— — — — — - 136,057 40 136,057 40 134,507 40 1,550 — — — 3,750 — 12
— - — ' - — - 99^972 — 99,972 - 96,569 — 3,403 — — ' --- '— 13
— — 9,375 - . 96,289 25 105,664 25 .102,044 25 3,620 — — — — — 14
— — —  ■ - — - 23,425 - 23,425 — 22.625 _ _ 800 — 3,500 — ___ ___ 15
100 ,000 — 812 ,653 44 17,532 08 2,955,661 77 3,885 ,847 29 3 ,749 ,776 29 136,071 - 316 ,480 30 2 18 ,300 —
___ ___ ___
)
1,227 38 67,220 68,447 38 26,327 38 42,120 16
— — — • - 25,000 — 60,582 33 85,582 33 80,582 33 5,000 — — — ___ ___ .17
— — — — — — 26,725 — 26,725 — 21,275 — 5,450 — — — ___ ___ 18
— - •. — — — — 249,980 99 249,980 99 212,963 33 37,017 66 -------  ■ — 2,433 33 19
— — — — —  '■ - 272,102 96 272,102 96 270,102 96 2,000 — — — — — 20
— - ' — - — — 200,189 20 200,189 20 ■198,689 20 1,500 — — — ___ ___ 21
— - ' — - — — 186,830 - 186,830 — 172,410 — 14,420 — — — ___ ___ 22
— — — — — 142,638 — 142,638 — 142,638 — — —
i
- — - 2 3
— - — — — — 72,720 — 72,720 — 72,720 — — — — — ___ ___ 2 4
96
Taulu 16.
L u k u m ä d r ä l a i rt h u u d a  t u s a' s i o i t  a ,
joista lainhuuto on annettu.
Eusimmflincn lainhuuto i-3O
% 2. ‘





































Pieksämäen ja Jäppilän kuntain 
käräjäkunta Rautalammin tuo­
miokuntaa .....................................
Joroisten pitäjän käräjäkunta 

























Yhteensä 40 9 4 48 32 — — - 493 926 1,419 21 1,440
3
Kuopion lääni.
Kuopion raastuvanoikeus . . . 21 2 23 52 75 3 78
4 Joensuun „ . . . 16 — — .1 — — — 17 32 49 — 49
5 Pielisjärven tuomiokunta . . . 112 — 5 •4 — — — . 121 177 298 . 2 300
. 6 Ilomantsin „ . . . 126 1 2 6 — — — 135 204 339 7 346
7 Kiteen, Räälckylän ja Kesälah­
den pitäjäin käräjäkunnat Ki- 
' teen -tuomiokuntaa ..................... 72 10 5 . 87 138 225 225
8 Liperin tuomiokunta..................... 124 1 7 3 - — — 135 254 * "  389 - ' 389
9 Kuopion. „ .................... 65 3 6 6 - — — 80 . 168 . 248 16 • 264
10 Iisalmen. „ ..................... 100 — 9 2 -*• — i 112 152 264 22 286
11 Pielaveden „ . . . . . 61 2 5 — — 2 — ' 70 117 187 3 190
12 Rautalammin ja Hankasalmen 
kuntain käräjäkunnat Rauta­
lammin tuomiokuntaa. . . . 56 5 61 ' 8 8 149 1 150
13 Leppävirtain ja Suonenjoen kun­
tain käräjäkunnat Leppävir­
tain tuomiokuntaa..................... ..  ..42 9 2 53 87 140 2 142
Yhteensä 795 7 55 34 — 2 i 89 4 1,469 2 ,363 56 2 ,419
9 7  .
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o  on  a n n e t t u .
Sen om aisuuden arvo, jonka 
y le ise t la itokset, yhte isö t, Sen om aisuuden arvo, jo n k a
1
Jo s ta  tu li om aisuu tta  kohti,
y h tiö t ta h i m uut yhdyskun­
nat ovat ostaneet:
y k s ity ise t ovat ostaneet
joka  oli o s te t tu : jonka oli o s ta n u t:
3 ~  •<3 «ro —
5. » -•
5 1  i
■ i IS  o
%  2 sr
!  5 * 1  
~
ykistyisiltä.






























7vö 3 h f 7M» y io X h f . 7»tf l / h i f & n f. y iä t f n f 7»Ö S h f . «SV 7ia
15 16 17 18 19 . 20 21 22
350,000 — . — — — — 141,419 — 491,419 — 491,419 — 2,750 — — — — — 1
_ _ _ _ _ _ 112,858 33 112,858 33 110,108 33 _ — _ _ _ — 2
350,000 — — — 26,227 38 1,533,265 81 1,909,493 19 1,799,235 53 , 110,257 66 • — — 2,433 33
97,682 50 97,682 50 77,482 50 20,200 3
— — ■ — — — — • 81,755 — 81,755 — 74,700 — 7,055 — — — — — 4
— . — — — — — 518,778 80 . 518,778 80 518,778 80 — / — 4,775 — 285,500 - 0
— — ;— — 1,100 — 240,746 50 241,846 50 230,626 50 11,220 — — — —: — 6
_ 92,024 50 92,024 50 92,024 50
'
__ _ 7
— ' — • — . — — 244,127 — 244,127 — 236,405 — 7,722 — — — — — 8
— — — — — — 319,506 — • 319,506 — 314,506 — 5,000 — — — ■ — — 9
— — — — — — 339,938 — 339,938 — 331,938 — 8,000 - - . — — 10
— — , 3,000 — — — 194,336 — 197,336 — 184,146 — - 13,190 — — — — — 11
— — — —  . — 255,708 - 255,708 - 255,708 — — —  . — —
133,060
'
133,060 123,960 9,100 _ 13
■




Läänit, kaupungit ja tuomio­
kunnat.
L u k u m ä ä' r ä l a i n h u u d a t  u s a 'S i o i t  a,
jo is ta  la inhuuto on anne ttu . •










E nsim m äinen la inhuuto  


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VVaasan lääni.
1 Nikolainkaupungin raastuvanoik. 29 — — — — _ — 29 70 99 — • 99
•2 Kristiinan „ 6 • — 3 i — — . — 10 18 28 — 28
3 Kaskisten „ 3 — — — — — — 3 6 9 i 10
4 Uudenkaarlebyyn ■ „ .7 — . i — — — 8 ■ 21 29 — . . 29
5 Pietarsaaren „ 12 — — — — — 12 20 32 — 32
G Kokkolan „ 13 — — — — — — 13 21 34 3 37
7 Jyväskylän „ 7 — — — - — — 7 8 15 1 16
8 Kokkolan tuomiokunta . . 92 — 8 22 — — 4 126 161 • 287 2 289
9 Uudenkaarlebyyn „ . . 115 — 8 38 — — — 161 213 3.74 8 382
10 Korsholman „ . . 178 — 1 6 — — 185 202 387 — 387
11 Närpiön „ . . 240 — 26 4 — — — 270 281 551 1 552
12 Ilmajoen „ . . 143 — 1 1 - — — 145 269 414 — .414
13 Alavuden „ . . 164 — 5 8 — — — • 177 308 .485 3 488
14 Jyväskylän „ .  . 67 — 1 2 — — — 70 130 200 3 203
15 Saarijärven „ . . 75 — 7 9 — — — 91 100 191 — 191
1G Wiitasaaren „ - .  . 68 — 11 10 — — 3 92 161 253 1 254
Yhteensä 1,219 — 71 102 - — 7 1,399 1,989 3,388 23 3,411
Oulun lääni.
17 Oulun raastuvanoikeus . . . . 49 — 3 — — — — 52 95 147 — 147
18 Raahen , „ 9 — — — — — — 9 13 22 — 22
19 Kajaanin „ . . . . 4 — — — — — — 4 8 12 — 12
20 Tornion „ . . . . 4 — 1 — — — — 5 17 22 — 22
21 Lapinmaan tuomiokunta . . . .12 1 .1 — : — ; — 14 31 45 — 45
22 Tornion „ . . . . 85 2 4 3 — — — 94 105 199 9 208
23 Kemin „ . . . . 92 1 2 7 — — — 102 135 237 8 245
. - - '................ — - ----- . -
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n l a i n h u u t o on a n n e t t u .
Sen om aisuuden arvo, jo n k a  
y le ise t la itokset, yhte isö t, Sen om aisuuden arvo, jonka
Jo s ta  tu li om aisuu tta  kohti,
y h tiö t tah i m uu t yhdyskun- 
' n a t o va t ostaneet:
y k s ity ise t ovat ostaneet:
jo k a  oli o s te t tu : jo n k a  oli o s tanu t:
yleisiltä laitoksilta, yh­

































Xnf 71s 7ia Skf 7* Shf 'M Shf 7»ij 9hf. ftiä Mnf. 71Ö n
14 1 5 16 17 18 19 20 21 22
65,000 532,620 597,620 506,650 90,970 1
— — — - — — 51,580 — 51,580 — • 48,580 — 3,000 - — — — — 2
— — — . — — — 5,910 — 5,910 — 3,860 — 2,050 — . — — — 3
' — — — — — — 54,730 — 54,730 — 54,730 — — — — — — — 4
— — — — — - 34,068 — 34,068 — 34,068 - — — — — ' — — 5
— — 2,500 - 3,866 10 46,730 50 53,096 60 51,241 60 1,855 — — — — — 6
— — — — — — 60,679 — 60,679 — 12,000 — 48,679 — — — — — 7
— — — — — — 408,695 75 408,695 75 408,695 75 — — — — — — 8
— - — — — — 600,088 — 600,088 — 600,088 — — — ■ — — — — 9
— — 2,425 — - — 897,190 46 899,615 46 899,615 46 — — — — — — 10
— — — — — — 937,757 56 937,757 56 933,502 56 4,255 — — — — — 11
— — — — —  ■ — 710,861 46 710,861 46 . 710,861 46 — — — — — — 12
— — — — — — 469,604 — 469,604 — 460,704 — 8,900 — — — — — 13
. — - 317,655 — 3,255 — 600,551 52 921,461 52 921,461 52 — — — — ■ —  ’ — 14
— - 42,000 — 5,757 — 344,266 — 392,023 — 367,678 — 24,345 — — — — — 15
—  * — 16,900 — — — 312,687 — 329,587 — 324,002 — 5,585 — — — — — 16
— — 446,480 — 12,878 10 6,068,019 25 6,527,377 35 6,337,738 35 189,639 — — — — —
• 22,400 500 284,070 306,970 278,470 28,500 17
— — — — 10,000 — 28,550 — 38,550 — 38,550 — — — — — —■ — 18
— — — — — — 10,322 50 10,322 50 6,322 50 4,000 — — — — — 19
— - — — — _ 32,130 — 32,130 — 32,130 — — - —  ■ — — — 20
— — — — — — 66,450 — 66,450 — 66,450 — . — — — — — — 21
— — 6,000 — — - 311,456 78 317,456 78 303,656 78 13,800 — — — 22
— — 4,300 - 100,000 - 558,262 39 662,562 39 660,362 39 2,200 - — — — - 23
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Taulu 16.
Läänit, kaupungit ja tuomio­
kunnat.
L u k u m ä ä r £ l a i n h u u d a t  u s a s i o i t ä ,
jo is ta  la inhuu to  on annettu .





E nsim m äinen la inhuuto  






















1 2 3 4 5 • 6 7 8 9 10 11 ' 12 13
1 Kajaanin tuomiokunta . . . : 88 _ 2 _ _ _ _; 90 156 246 17 263
2 Oulun „ . . . . 67 3 — ‘ — . — ' — — 70 115 185 5 190
3 Salon „ : . . . . 66 — 3 6 — — — 75 100 175 59 234
4 Piippolan ,, 109 — 4 ■ 4 — — — 117 132 249 16 265
Yhteensä 585 6 20 21 — - — 632 907 1,539 114 1,653
.Yhteinen summa 4,973 37 403 405 8 " 6 36 5,868 9,353 15,221 365 15,586
5 Niistä kaupungeissa ................................. 571 4 18 12 . ---- • 1 7 613 1,103 . 1,716 45 1,761
6 • „  maaseudulla . 4,402 33 385 393 8 5 29 5,255 8,250 13,505 320 13,825
O s t e t u n  k i i n t e i m i s t ö n a r v o ,  j o l l e  e n s i m m ä i n e n 1 a i n.h u u t o o n  a n n e t t u .
Sen om aisuuden arvo, jonka 
y le ise t la itokset, yhte isö t, Sen om aisuuden arvo, jo n k a
Jo s ta  tuli om aisuu tta  kohti,
y h tiö t tah i m uu t y h te iskun ­
n a t ovat o s ta n e e t:
y k s ity ise t ovat ostaneet




































S b f . fin S h f f k ftn X n f 7*0 5 % f. f ä S h f . s i f i n f . 7*fl 9 h f . 7»a 9 h f . 7*0
14 15 16 17 18 19 . 20 21 22
_ _ _ _ _ _ _ 178,239 _ 178,239 ._ 171,639 _ 6,600 — _ _ _ — 1
— ■ —  - — —  . — 250,926 25 250.926 25 250,926 25 . — — — — — — 2
—  ■— — — — — 191,057 — 191,057 — 161,031 — 30,026 — — - — 3
— 9,420 — — — 236,266 — 245,686 — 245,686 — — — — — — 4
— — 42,120 — 110,500 - 2, 147,729 92 2,300,349 92 2,215,223 92 85,126 — — — ■—  ' —
1,662,197 46 2 ,616,222 72 1,849,280 66 30,739,484 19 36,867,185 03 34,738,772 95 2, 128,412 08 426,830 30 512,935 33
1,212,197 46 1,627,172 22 1,727,503 17 7,161,104 19 11,727,977 04 10,226,029 38 1,501,947 66 85,500 — 18,102 — 5
450,000 — 989,050 50 121,777 49 23,578,380 — 25,139,207 99 24,512,743 57 626,464 42 341,330 30 494,833 33 6
102
17. l:ssä oikeusasteessa syytettyjen ja syypääksi tuomittujen
joihin heitä on syypääksi
(E rittäin  kaupunkeja ja  m aa-
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribu-

















M. N. M. N. ■M. N. M. N. M. N.
. 1 2' 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uudenm aan'lääni.
1 K aupungeissa................................. 3,701 429 187 51 13 9 337 43 3,164 326
2 M a a lla .....................- . - ................... 1,116 211 195 46 37 14 314 49 570 102
Yhteensä 4,817 640 382 97 50 23 651 92 3 ,734 42 8
Turun ja Porin lääni.
3 K aupungeissa................................. 3,142 497 272 77 16 2 162 26 2,692 392
.4 M a a lla ............................................. 2,347 459 479 110 59 11 640 142 1,169 196
Yhteensä 5 ,489 956 751 187 75 13 802 168 3,861 588
Traduotion des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes et campagne. — 2—3. Nombre des accusés. (2. .Hommes.- 
10—11. Condamnés. — a) Nature des infractions suivies de condamnation (Col. 12—71). — 
Meurtre sans intention de donner la mort. — 15. Homicide par imprudence.—  16. Infanticide, 
privée. — 19—24. Attentats aux moeurs: 19. inceste et cohabitation illicite entre degrés prohi- 
aliénée ou un enfant mineur; 22. adultère; 23. cohabitation illicite; 24. proxénétisme et prosti- 
(l:re et 2:me fois). — 29. Yol simple (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois), 
ou vol avec éffraction (l:re fois). — 33. Petit vol. —. 34. Détournement des objets communs, 
et extorsion. — 38. Contrefaction ou mise en circulation de fausse monnaie. — 39. Falsification
Muist. Tässä yleiskatsauksessa on poliisikamareilla seuraavat luvut rikkomuksista po-
S yy te ty ltä . V apau te tu lta . Syypääksi tuom itu lta .
Helsinki .............................  2,380 57 2,323
Turku.................................  2,275 172 2,103
Tampere............................   846 58 788
Wiipuri . . . . .  . ■ ■ 1,015________________100  915
Yhteensä 6,516 387 6,129
Le tableau contient les nombres ci-dessus des individus accusés, acquittés ou condamnés 
villes d’Helsingfors, Aho, Tammerfors et Wiborg. 1
*) Jättäen lukuun ottamatta rikokset Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia vas- 
tilaita, joita sitä paitsi on tuomittu kovempaan rangaistukseen rikoksista Suomen sotaväkeä var- 
prévues par le code de justice militaire, et infractions jugées par les cours supérieures. Militai- 
de justice militaire, sont observés seulement dans les tableaux 22—23.
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henkilöiden lukumäärä ynnä ilmoitus niistä lajeista rikkomuksia, 
tuomittu vuonna 1892.*)
seutua kohti kussakin läänissä).
naux de 1:re instance, ainsique des infractions suivies de condamnation en 1892 *).
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lisi kertaisestn ja 2:s kert. varkaudesta.
3:s kertaisesta ja 4:s kert. varkaudesta. 






















































12 ~13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
___ ___ 2 2 5 2 01 i _ _ _ 12 4 6 9 7 2 4 1 7 2 41 2 6 6 6 8 l 7 14 n 1
i l 3 — 13 7 8 4 — — — 4 9 — 1 6 3 — 2 7 6 — 1 19 13 l — — i 2 7 ___ 2
1 i 5 2 18 279 5 — — — 16 13 6 10 135 4 199 47 — 3 85 81 2 7 — i 2 21 n
___ ___ 2 ___ 4 2 0 0 _ _ _ _ 13 1 2 ' 5 7 2 5 0 18 2 27 6 2 2 7 3
2 — 8 1 11 1 0 6 1 — i — 8 4 7 — 12 1 0 8 2 3 8 2 2 1 0 6 8 41 7 l 4




0 40 - 12 95 103 — 2 - — 14 i
Femmes.) 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement.
12. Assassinat et meurtre volontaire. — 13. Empoisonnement ou tentative de ce crime. _ 14.
avortement etc. — 17. Coups et blessures volontaires. — 18. Violation de la paix publique .et 
bés j 20. bestialité ou tentative de ce crimes 21. viol et cohabitation illicite avec une personne 
tution. — 25. Dénonciation fausse. — 26. Attentat à l’honneur. — 27. Rapine. — 28. Vol simple
— 30. vol dans une église. — 31. Recel des biens volés ou trouvés. — 32. Autre vol qualifié
— 35. Détournement des objets confiés. — 36. Détournement des fonds publiques.  37. Usure
d’une atteste ou utilisation d'une atteste fausse. — 40. Improbité, négligence ou légèreté en faillite.
liisiasetuksia vastaan:
par les chambres de police pour des contraventions aux règlements d’ordre et de police des
taan seka, rikokset, joista ylioikeudet, ensimmäisenä oikeusasteena, ovat antaneet päätöksen. So- 
ten annettua rikoslakia vastaan, löytyy ainoastaan tauluissa 22—23. — Sauf les infractions 
res, condamnes en même, temps aux peines plus graves pour des infractions, prévues par le codé
10 4
Taulu 17.































M. N. M. N. M. TS. m. N. M. N.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 -11
Hämeen lääni.
1 Kaupungeissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 6 4 2 0 7 1 1 8 3 3 2 i ' 1 4 6 8 1 ,2 9 8 1 6 5
. 2 M a a ila ............................................. 1 ,7 9 4 . 3 4 2 3 6 1 7 8 4 1 , 8 4 8 5 9 1 9 0 7 1 6 5
Yhteensä 3,358 549 479 111 43 9 631 99 2,205 330
:Wiipurin lääni.
3 K aupungeissa................................. 1 ,8 2 7 1 9 4 2 4 2 3 0 1 2 2 1 0 2 1 6 . 1 ,4 7 1 1 4 6
.4 Maalla .............................................. 3 ,5 .1 4 5 2 7 9 6 3 1 3 8 9 3 1 0 9 6 9 1 5 7 . 1 ,4 8 9 2 2 2
Yhteensä 5,341 721 1,205 168 105 12 1,071 173 2,960 368
Mikkelin lääni.
. 5 K aupungeissa . . . . . . . . . . . . . . . ... 2 7 7 2 2 . 2 8 1 9 — 5 9 7 1 8 1 1 4
6 M a a lla ......................................... .... 2 ,1 2 0 3 6 0 5 0 5 9 8 8 9 1 4 5 7 8 8 3 9 4 8 1 6 5
Yhteensä 2,397 382 533 99 98 14 637 90 1,129 179
Kuopion lääni.
7 K aupungeissa................................. 2 7 0 4 9 2 8 7 1 9 2 3 1 7 1 9 2 33
8 M a a lla ................................. .... 2 ,3 8 7 3 4 4 6 4 6 8 6 7 5 1 2 6 3 7 9 6 1 ,0 2 9 1 5 0
Yhteensä 2,657 393 674 93 94 14 668 103 1,221 183
Waasan lääni.
9 Kaupungeissa................................. 7 9 9 1 4 4 5 2 1 4 1 6 7 .5 4 1 0 6 7 7 1 1 3
10 Maalla . . . ' ................................. 2 ,8 0 5 4 9 5 5 1 5 9 3 8 8 1 7 6 4 6 1 0 8 1 ,5 5 6 '2 7 7
Yhteensä 3,604 639 567 107 104 24 700 118 2,233 390
Oulun lääni.
11 K aupungeissa .............................. 3 6 5 7 9 55 1 0 1 6 2 3 4 8 26(0 5 9
12 Maalla . ......................................... 1 ,4 0 4 2 4 7 2 6 5 4 5 8 6 3 4 4 0 7 5 6 1 3 1 2 4
Yhteensä 1,769 326 320 55 102 5 474 83 873 183
: Yhteinen summa 29,432 4,606 4,911 917 671 114 5,634 926 18,216 2,649
13 Niistä kaupungeissa . . . . 1 1 ,9 4 5 1 ,6 2 1 9 8 2 2 2 3 1 0 3 2 5 9 2 5 1 2 5 9 ,9 3 5 1 ,2 4 8
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yöstöstä tahi ryövääiniscstä. 
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l:si kertaisesta ja 2:s kert. varkaudesta.
3:s k
ertaisesta ja 4:s kert. varkaudesta. 














































12 13 u 1 5 1C 17 18 19 2 0 21 22 2 3 2 4 2 5 2G 27 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 37 3 8 39 4 0
i 2 __ ___ i '• 4 3 ___ ___ ___ ___ 2 i _ 4 2 3 6 7 1 2 i 1 9 4 3 3 6 2 1
i — i 5 9 6 1 3 — — i 5 2 5 — 4 8 3 — 4 2 8 — 3 3 4 2 9 — 1 — — i 3 1 2
2 2 1 5 1 0 1 0 4 3 — — i 7 2 6 — 8 1 0 6 — 1 0 9 2 0 — 4 5 3 7 2 — 4 - - i 9 3
— — __ 1 __ 5 0 __ ___ ___ ___ 2 ___ 2 1 5 1 _ 3 8 8 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3
1 — 4 1 1 2 8 2 1 0 — i i 4 7 — 1 7 1 5 5 l 4 6 1 0 — 7 5 3 2 2 6 — _ ■4 5 3 4
1 — 4 2 1 2 1 3 2 1 0 — 1 i 6 7 2 1 8 2 0 6 i 8 4 1 8 — 9 8 4 4 5 — 7 - — 4 1 7 5
1 3 9 4 4 1 2 i 2 5
3 — 1 3 11 2 8 1 2 — — 2 1 0 — 4 7 7 — 2 4 8 2 1 11 5 — 1 — ___ 1 1 2 6
3 — 1 3 11 3 6 1 2 — i 2 1 0 — 4 9 0 — 3 3 1 2 2 1 1 5 1 7 - 1 i — 1 3 2
— — ___ ___ 1 1 7 2 1 1 7 4 7 6 5 1 7
1 — 6 1 1 3 5 9 1 — — 3 7 19 — 7 102 — 23 5 — 2 19 16 — 7 _ — 4 9 3 S
1 — 6 1 1 4 7 6 1 — — 3 7 1 9 — 7 1 2 3 — 4 0 9 — 9 2 5 21 — 7 — — 4 1 0 3
— — 3 ___ 2 33 ___ ___ ___ 4 2 _ 15 27 4 3 11 20 2 7 9
4 1 6 4 16 117 1 — i - 19 30 1 7 83 44 8 — — 47 19 — 2 i ___ 4 14 7 10
4 1 9 4 1 8 1 5 0 1 — 1 — 2 3 3 2 1 7 9 8 — 71 1 2 — 3 5 8 3 9 - 4 1 — 4 21 7
— — ___ ___ 1 10 ___ ___ ___ ___ 1 5 1 22 13 1 4 11 2 2 1 11
— — — 2 •'5 44 1 2 i — 6 28 — 3 33 2 10 5 — 4 19 5 — 6 — — — 3 ___ 12
— - — 2 • 6 5 4 1 2 i — 7 3 3 4 5 5 2 2 3 5 — 5 2 3 1 6 ___ 8 ___ ___ ___ 5 1
1 4 r  4 3 6 2 0 1 0 4 1 ,1 3 7 2 3 4 4 6 8 9 1 8 8 9 7 2 9 7 8 11 6 4 7 1 6 4 2 4 6 4 3 8 3 9 4 2 4 0 , 2 1 1 6 1 0 0 3 3
1 2 7 3 14 562 1 — — 1 34 13 8 17 274 6 393 92 — 18 168 244 1 17 1 — — 51 16 13
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1 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Uudenmaan lääni.
1 K aupungeissa................................. 18 — — — — — i 13 — — — — 9 2 —
2 Maalla ............................................. 3 i 2 — 8 — 22 7 - — , i — 6 2 —
Yhteensä 21 i 2 — 8 — 23 20 — i — 15 4 —
Turun ja Porin lääni.
3 K aupungeissa................................. 2 i 2 — 3 — 4 23 — 2 — — 11 — —
4 M a a lla .............................................. 5 i 1 — 10 3 108 12 — — . 4 — 7 1 —
Yhteensä 7 2 3 — 13 3 112 35 — 2 4 — 18 1 —
Hämeen lääni.
5 K aupungeissa................................. 5 1 —
6 M a a lla ................................. .... 10 — 2 — 3 9 50 7 i 2 4 — — 3 —
Yhteensä 15 — 2 — 3 9 50 8 1 2 4 — — 4 _
VViipurin lääni.
7 Kaupungeissa .................................. 19 1 1 i 1 — 3 5 — — 1 — 12 — —
8 M a a lla ............................................. 18 — 2 7 2 3 123 19 7 10 2 — 25 8 3
Yhteensä 37 1 3 8 3 3 126 24 7 10 3 — 37 8 3
Traduction des rubriques.
41. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. — . 42. Possession^ des 
volontaire. — 45. Incendie causée par négligence et négligences à l’égard du feu. — 46. Clôture 
causés à la propriété. — 49. Faux serment et fausse déclaration. — 50. Recèlement et défense 
soustraire au service militaire. — 53. Absence de l’appel des conscrits. — 54. Infractions com- 
ture de séquestre. — 57. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. — 58. Cruau- 
nistratifs et d’utilité publique. — 59. Concernant la po ssession des immeubles (pâturage etc.), 
mestiques. — 64. La navigation. — 65. La douâne. — 66. Les industries et le commerce. — 
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56  . 57 58 ' 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
7 24 i 2 6 13 26 62 37 ■ 3.84 2,611 3,917 427 1
6 16 12 26 7 5 — 22 l — 8 35 68 54 6 232 804 132 2
6 23 36 27 7 5 — 24 7 13 34 97 105 438 6 2,843 4,721 559
11 32 3 17 22 22 43 10 413 2,528 3,598 514 3
7 47 21 46 11 11 2 14 — — 34 18 ■175 151 4 450 1,637 272 4
7 58 53 46 11 11 2 17 17 22 56 61 185 564 4 2,978 5,235 786
9 . 7 2 1 19 53 ’14 354 868 1,564 101 5
7 27 6 39 3 24 — 11 — — 9 67 171 100 1 347 1,223 151 6
7 36 13 39 3 26 — 12 — — 28 120 185 454 1 1,215 2,787 252
1 6 14 1 3 15 43 4 13 ,9 144 1,202 1,723 106 7
47 66 21 169 11 23 3 19 4 1 22 38 290 71 7 432 1,905 194 8
48 72 35 169 12 23 3 22 19 44 26 51 299 215 7 1,634 3,628 300
crochets. — 43. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. — 44. Incendie 
du chenal principal ou endiguement illicite. — 47. Contraventions forestières. — 48. Dommages 
d’un criminel. — 51. P erte.de prisonniers par négligence. — 52. Mutilation volontaire pour se 
mises dans l’exercice d’une fonction publique. — 55. Evasion du travail forcé. — 56. Rup- 
tés patentes exercées sur des animaux. — 59—68. Contraventions aux lois et règlements admi- 
— 60. Concernant la chasse. — 61. La pêche. — 62. Le flottage. — 63. L’éngagement des do- 
67. Les boissons fermentées. — 68. Les boissons alcooliques. — 69. Ivrognerie. — 70. Jeu de 
des infractions suivies de condamnation. — 73. Nombre des individus condamnés d’infractions de
108
Taulu 17.
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V 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5 5
Mikkelin lääni.
*1 K aupungeissa'... ......................... 4 - 6 2 —
2 Maalia . .......................................... . 3 — — — i — 72 2 2 - i ■ - 7 2 i
• ' * •' Yhteensä ' 7 ■ —
f ’**
- i — 72 2 2 * — • i — 13 4 i
Kuopion lääni.
3 K aupungeissa................................. 11 — — — — — — 3 — — — — 9 — —
4 ' Maalla . • .....................1. . . . 11 — — i 2 4 61 .. 4 • 2 — ‘i 2 17 6 —
Yhteensä : 22 — — 1 2 4 61 7 > ' 2 •— i 2 26 6 —
Waasan lääni.
5 Kaupungeissa . - .................... 3 — — — 1 — 16 3 1 — — — 2 2 4 —
G Maalla . . . ! ......................... ’. 11 — — 2 5 . 9 113 9 ...5 i ' 8 — 59 5 —
t Yhteensä • 14 — — 2 6 9 128 12 > 6 1 8 1 81 9 —
Oulun lääni.
7 Kaupungeissa................ .... . . .\ 5 — — — 1 — 2 3 3 — 1 — 2 1 —
8 M a a lla ............................. 2 — 2 — 1 72 7 1 2 8 — 27 3
Yhteensä 7 — — 2 1 1 74 10 4 2 9 — 29 4 —
Yhteinen summa 130 4 10 13 37 29 64 6 118 22 17 31 2 219 40 4
9 Niistä kaupungeissa . . . . 67 , 2 3 1 6 — 25 51 4 2 2 — 71 10 —
10 „ m a a lla ........................ 63 2 7 12 31 29 621 67 18 15 29 2 148 30 4
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56 57 58 ■59 60. 61 62 63 64 65 66 67 68 6 9 '  ' 7 o' 7 1 ' 72 ’ 7 3 ‘
i 2 2 3 4 i 2 78 74 233 38 1
27 41 10 76 1 19 — 25 2 — 3 33 354 61 6 247 1,194 81 2
27 41 n 76 3 21 — 28 2 — 7 34 356 139 6 321 1,427 119
n
1 3 8 1 4 6 25 15 58 56 279 54 3
32 25 22 52 4 8 — 16 — — 7 11 327 61 6 295 ‘ l;284 " 105 4
33 28 30 52 4 8 — 17 4 — 13 36
i
' 342 119 6 351 1,563
'  i
159
1 2 36 2 4 i 6 13 8 368
■ ■ , »'1
295 918 128 5
20 33 9 52 9 6 5 13 — — 24 34 231 187 3 790 2,079 246 6
21 35 45 54 9 6 5 13 4
{
1 30 47 239 555 3 1,085 2,997 374
■ 2 2 1
■
1 8 10 4
• i
6 108 149 383 64 7
8 ’ 14 11 26 5 12 6 6 — . — 2 13 165 ■ 33 — 231 836 99 S
8 16 13 27 5 12 6 7 8 10 2 17 171 141 — 380 1,219 163
157 309 236 490 54 112 16 140 61 90 196 463 1,882 2,625 33 10,807 23,577 2,712
3 40 124 4 3 4 — 14 54 89 87 214 101 1,907 — 7,783 12,615 1,432 9
154 269 112 486 ■ 51 108 16 126 7 ' 1 109 249 1,781 718 33 3,024 10,962 1,280 10
1 1 0
18. Lukumäärä kaupunkien alioikeuksissa syytetyltä ja syypääksi 
tuomituita henkilöitä sekä rikkomuksia, joista heitä 
on tuomittu vuonna 1892.
(Erittäin kutakin tuomioistuinta kohti).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par. les tribunaux 
de l:re instance des villes, ainsique des infractions suivies 
de condamnation en 1892.
(Pour chaque tribunal séparément).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 • 12
Uudenm aan lääni.
Helsinki:
R aastu van o ik eu s..................... 1,081 276 113 43 5 4 317 43 646 186 1,081
Sen: l:nen osasto . . . . . 18 5 4 — — 2 5 1 9 2 12
„ 2:nen „ . . . . 418 99 39 12 2 - 120 22 257 65 421
yy 3:mas h 443 - 119 51 23 — - 146 15 246 81 438
„ 4:s „ . . . . 202 53 19 8 3 2 46 5 134 38 210
Suomen Henkivartioväen sota-
. oikeus .................................... 2 — — — — — — ~ 2 — 2
Uudenmaan pataljoonan sota-
o i k e u s ....................................
Poliisikamari............................... 2,264 116 51 6 — — — — 2,213 110 2,323
Yhteensä Helsingissä 3,347 392 164 49 5 4 317 43 2,861 296 3,406
■Traduction des rubriques.
Col. 1, Désignation des tribunaux: 1 Tribunal civil ordinaire. 2—5 Dont la l:re — 
4:mè division. 6—7. Tribunaux militaires. 8 Chambre de policé. — Coi. 2—3. Individus accusés, 
dont hommes (2), femmes (3). 4 —5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
désistement. 10—11. Condamnés. — 12. Total des infractions suivies de condamnation.
*) Jättäen lukuun ottamatta rikokset Suomen sotaväkeä- varten annettua rikoslakia vas­
taan. Sotilaita, joita sitä paitsi on tuomittu kovempaan rangaistukseen rikoksista Suomen sota­
väkeä varten annettua rikoslakia vastaan, löytyy ainoastaan tauluissa 22—23. — Sauf les infrac­
tions, prévues par le code de justice militaire. Militaires condamnés en même temps aux peines 
plus graves pour des infractions, prévues par le code de justice militaire, sont observés seule­
ment dans les tableaux 22—23.
1 1 1
Taulu, 18.
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1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12
Porvoon Raastuvanoikeus . . . 187 15 5 __ 4 2 1 __ 177 13 288
Loviisan „  '. . . 34 1 7 — — — — — 27 1 42
Tammisaaren „ . . . ■ 70 8 2 — 3 1 2 — 63 7 124
Hankoniemen „ . . . 63 13 9 2 1 2 17 — 36 9 57
Y hteensä lään issä 3,701 42 9 .187 51 13 9 337 43 3 ,164 326 3 ,917
T urun ja  Porin lääni.
Turku: ■
R aastu van o ik eu s ............................ 576 142 69 28 7 1 108 19 392 94 603
Sen: l:nen o s a s t o ........................... 289 69 29 11 4 1 71 11 185 46 289
„ 2:nen „ ........................... •287 73 40 17 3 — 37 8 207 ■ 48 314
Turun pataljoonan sotaoikeus .
Poliisikamari......................................... 1,990 285 142 30 — — — — 1,848 255 2,103
Yhteensä Turussa 2,566 427 211 58 7 1 108 19 2,240 349 2,706
Naantalin. Raastuvanoikeus . . 14 1 4 __ _ 1 __ ’ __ 10 .__ 13
Uudenkaupungin „  . . 34 3 1 2 ' 1 — 3 — 29 1 51
Rauman „ . . 66 7 7 2 — — 8 2 51 3 93
Porin:
R aastu van o ik eu s.................... 454 59 48 15 8 — 43 5 355 39 726
Sen: l:nen o sa s to .................... 11 — 4 — — — — — 7 — 8
„ 2:nen . „ . . . . . 443 59 44 15 8 — 43 5 348 39 ' 718
Maarianhaminan Järjestysoikeus . 8 _ 1 _ _ _L __ __ 7 __ 9
Y hteensä lään issä 3,142 497 272 77 16 2 162 26 2 ,692 392 3 ,598
1 1 2
Taulu 18.
Raastuvan-, järjestys- ja sota­
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1 2 .3 4 5 ' G 7 S 9 10 .11 12 '
Häm een lääni.•' i | i 1 ■ l . »1 1
Hämeenlinnan Raastuvanoikeus . 146 23 17 4 ' — — 15 2 114 ,1.7 . 157
Hämeenlinnan pataljoonan sota-
oikeus 1 — .1 — i — . ■ 1
; ■ Yhteensä Hämeenlinnassa 147 23 17 4 — — • 15 2 115 17 158
Tampereen: Raastuvanoikeus . . 646 109 56 16 2 i 131 6 457 86 618
„ Poliisikamari . . . 774 75 45 13 — — — — 726 62 788
Yhteensä Tampereella 1,417 184 101 29 2 i 131 6 1,183 ' 148 1,406
Y hteensä lään issä 1,564 207 118 33 2 1 146 8 1,298 165 1,564
i ' - - * 
W iipurin lääni. ‘ 1. -.1 .
: Wiipuri: • f> , f
Raastuvanoikeus . . . . . .515 81 105 13 4 i "60 10 ‘346 • '57 1 446
Sen: l:nen o s a s t o ..................... : 116 l 6 26 4 3 1 1 — :86 ' '"Il 114
<1 „ : 2:nen ‘ „ . . . . . 399 ■ 65 79 9 ; i- — 1 59 10 <’ ( 260 46 332
Wiipurin pataljoonan sota- l
1 oikeus •.................................... 1 — — — — — 1 -— «’! _ — - ' —
Poliisikamari-. ..................... 941 74 89 11 — — — — 852 63 • 915
Yhteensä Wiipurissa 1,457 155 194 24 4 i : 61 10 1,198 120 ■1,361
. * 1
Haminan Raastuvanoikeus . . . 71 \  12 10 ’ 2 _ _ 8 i ,.i-53 ..... 9 69
Kotkan „ . . . 165 15 21 ' 4 2 i 17 fi - T25 1 9 168
Lappeenrannan „ . . . '51 7 9 — 1 — 7 2 34 1 5 40
Rakuunarykmentin sotaoikeus.
Yhteensä Lappeenrannassa
t . r x  • ' ■
■ 51 7 9 — ■ 1 f i ' 2 34 .' 5 40
Käkisalmen Raastuvanoikeus . . 19 1 _ _ — — 4 1 15 — 25
Sortavalan „ . . 64 4 8 — 5 — 5 1 46 3 60
Y hteensä lään issä 1,827 : 194 242 30 . 12 2 102 16 1,471 146 1,723
1 1 3
Taulu 18.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni..
Mikkelin Raastuvanoikeus . . . 167 16 17 i 6 — 35 5 . 109 10 130
Mikkelin pataljoonan sota-
oikeus . . .......................... — — - — — — — — — _ :
Yhteensä Mikkelissä 167 16 17 i 6 — 35 5 109 10 130
Savonlinnan Raastuvanoikeus . . 33 4 5 _ 1 _ 13 1 14 3 20
Heinolan ' n . . 77 2 .6 — • 2 — 11 1 58 ' 1 83
Y hteensä lään issä 277 22 28 i 9 — 59 7 181 14 233
Kuopion lääni.
Kuopio:
R aastu van o ik eu s .............................. ' 168 44 27 7 1 — 25 6 115 31 178
Sen: l:nen o s a s to .............................. 9 9 4 1 — — — — 5 8 14
„  2:nen „  . . . . . 159 35 23 6 1 — 25 6 110 23 164
Kuopion pataljoonan sotaoi-
k e u s ........................................................... 1 — — — . — — — ~ 1 — 1
Yhteensä Kuopiossa 169 44 27 7 1 — 25 ■6 116 31 179
Joensuun Raastuvanoikeus . . . 101 5 1 _ 18 2 6 1 76 2 100
Y hteensä lään issä 270 49 28 7 19 2 31 7 192 33 279
VVaasan lääni.
Nikolainkaupungin:
R aastu van o ik eu s.................... 555 106 18 3 5 4 23 7 509 92 ■' 683
’ Sen: l:nen osasto ..................... 17 12 — 3 3 _ — H '9 3i
„ 2:nen „ ..................... 538 94 18 3 2 1 23 1 495 83 652
Waasan pataljoonan sotaoikeus — — — — — — — — — — —
Yhteensä Waasassa 555 106 18 3 5 4 23 7 509 92 683
Lainkäytäntötilasloa 1892. 15
Taulu 18.
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1 2 ; 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .
Kristiinan Raastuvanoikeus . . 87 19 10 8 4 _ 3 i '70 10 92
Kaskisten „ . . 3 — 3 — • 6
Uudenkaarlebyyn „  . . 20 — n — — — 6 — 3 - — • 3
Pietarsaaren „ . . 25 10 — — 4 3 1 — 20 7 27
Kokkolan „ . . 36 ' ' 3 3 — 1 — 4 i 28 2 44
Jyväskylän „ . . 73 6 10 3 2 — 17 i 44 2 63
Yhteensä läänissä 799 144 52 14 16 7 54 10 677 113 91 8
Oulun lääni.
Oulun Raastuvanoikeus . . . . 191 49 13 . 8 11 2 23 . 4 • 144 35 221
Oulun pataljoonan sotaoikeus. —
Yhteensä Oulussa • 191 49 13 8 11 2 23 4 144 35 ■ 221
Raahen Raastuvanoikeus . . . 29 10 7 — 3 — 1 2 18 8 28
Kajaanin „ . . . 25 4 5 — 1 — 4 — 15 . 4 23
Tornion . . . 62 13 8 1 1 — 6 2 47 10 73
Kemin Järjestysoikeus . . . . ‘ 58 3 22 1 — — — — 36 2 38
Yhteensä läänissä 365 79 55 10 16 2 34 8 260 59 383
, ■ Yhteinen summa 11,945 1,621 982 223 103 25 925 125 9 ,935 1,248 12 ,615
\ 1 1 5
19. Lukumäärä alioikeuksissa maalla -syytetyitä ja syypääksi- " 
tuomitulta henkilöitä sekä rikkomuksia, joista heitä on 
tuomittu vuonna 1892.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance à la campagne, ainsique des infrac­
tions suivies de condamnation en 1892.
(Pour chaque juridiction séparément).













































1 2 3 4 ■ 5 6 7 ' S D 10 11 •12
Uudenmaan lääni.
Raaseporin tuomiokunta . . . 141 27 27 5 2 — 35 9 77 13 10,7
Lohjan „ . . . 187 38 35 13 2 — 52 5 98 20 136
Helsingin „ . . . 209 29 23 2 16 4 60 i i 110 12 162
Mäntsälän „ . . . 237 47 37 9 10 6 70 9 ■ 120 23 176
Porvoon „ . . . 96 26 23 , 4 2 4 23 1 48 17 73
Iitin „ . . . 246 44 50 l13 5 — 74 14 117 17 150
Yhteensä läänissä 1,116 211 195 46 37 14 314 49 570 102 80 4
Turun ja Porin lääni.
Ikaalisten tuomiokunta . . . . 356 71 91 18 2 — 129 28 134 25 200
Tyrvään „ . . . . 248 57 35 7 . 2 1 95 16 116 33 184
Ulvilan „ . . . . 418 86 96 20 5 1 127 39 190 26 ; 262
Euran „ . . . . 289 69 74 '20 5 2 70 22 140 25 191
Wehmaan „ . . . . 197 44 39 16 11 - 54 2 93 26 137
Traduction des rubriques.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. — Acquittés. 6—7. —Absous. — 8—9. Renvoyés -par suite de désistement. — 
10—11.. Condamnés. — .12. Total dès-infractions suivies de condamnation.' '
1 1 6
Taulu 19.








































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
Maskun tuomiokunta..................... 225 40 41 8 4 3 30 n 150 18 190
Loimaan „ ..................... 206 46 35 9 18 3 51 17 1 0 2 17 134
Piikkiön „ ..................... 183 25 15 6 8 1 31 4 129 ■14 188
Halikon „ . . . . . . 131 14 24 4 4 — 30 1 73 9 97
Ahvenanmaan „ . . . . .  . 94 7 29 2 — — 23 2 42 3 54
Yhteensä läänissä 2 ,347 4 59 4 79 110 59 11 64 0 142 1,169 196 1,637
Hämeen lääni.
.Ruoveden tuomiokunta . . . . 149 18 24 4 3 — 36 5 . 8 6 9 108
Pirkkalan „ . . . . 2 1 0 34 42 4 5 2 52 9 111 19 139
Tammelan „ . . . . ' 225 25 54 4 14 2 48 8 109 11 143
Janakkalan „ . . . . 252 44 49 .13 13 . 1 42 10 148 2 0 186
. Hollolan „ . . . . 396 83 69 18 — — 134 21 193 44 286
Hauhon „ . . . . 178 46 46 14 3 2 60 2 0 • 69 10 8 8
Jämsän „ . . . . 384 92 77 21 .3 i 113 18 191 52 273
Yhteensä läänissä 1 ,794 342 361 78 41 8 48 5 91 907 165 1,223
VViipurin lääni.
Kymin tuom iokunta..................... '315 49 73 1 1 6 1 8 6 18 150 19 197
Lappeen „ ..................... 400 77 74 15 50 4 •; 94 2 2 182 36 246
Jääsken „ ..................... 462 62 136 15 7 — 101 18 218 29 270
Rannan „ ..................... 538 101 186 32 4 3 125 25 223 41 ' 308
Äyräpään . . . . . 403 63 99 2 0 3 89 15 2 1 2 28 266
Käkisalmen „ . . . . . 493 6 6 180 17 7 1 149 2 0 157 28 207
Kurkijoen „ . . . . . 347 48 89 12 8 — 105 19 ' 145 17 168
Sortavalan „ . . . . . . 327 31 89 8 6 1 140 9 92 13 111
Salmin „ ..................... 229 30 37 8 2 — 80 11 1 1 0 11 132
Yhteensä läänissä 3 ,5 1 4 527 963 138 . 93 10 969 157 1,489 222 .1 ,9 0 5
Taulu 19.
1 1 7
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' 1 2 3 4 5 6 ’’ 7 8 9 10 11 12
Mikkelin lääni.
Rantasalmen tuomiokunta . . .  . 279 29 80 15 17 3 94 '6 88 '. .5 103
Juvan „ . . . 229 45 43 12 12 — 97 16 77 . 17 ^101
Mikkelin „ . . . 366 ‘  61 75 10 23 . 9 . 100 .17 , 168 32 213
Mäntyharjun „ . . . 507 102 74 23 31 8 96 12 306 59 389
Heinolan „ . . . 419 87 124 23 5 1 110 25 180 38 238
Kiteen „ (osaksi) 125 12 46 7 — — 39 2 .140 3 43
Rautalammin „ „ . . 152 22 56 8 1 — 29 4 66 10 82
Leppävirran „ „ : . 43 2 7 — — — 13 1 23 1 , 25
Yhteensä läänissä 2 ,120 360 505 98 89 14 578 83 948 165 1,194
Kuopion lääni.
*
Pielisjärven tuomiokunta . . • . 206 25 58 6 ,7 — 56 8 85 11 112
Ilomantsin t „ . . . 353
CO .,'95 .10 3 . 97 11 158 27 206
Kiteen „ (osaksi) . 172 36 60 11 10 — 50 21 .52 4 56
Liperin „ , 380 .. 3 9 68 9 ( 25 r 2 . 135 20 152 8 ■ ' 168
Kuopion „ . . . 303 39 110 14 ' 7 1 82 9 ' 104 15 125
Iisalmen „ . . . 368 45 90 13 4 — 89 8 185 24 221
Pielaveden' „ . . . 223 42 37 6 11 8 64 9 111 19 151
Rautalammin „ (osaksi) . 201 ■ 45 71 10 7 1 30 8 93 26 139
Leppävirran „ „ . . 181 25 57 7 1 — 34 2 89 16 106
Yhteensä läänissä 2,387 344 646 86 75 12 637 96 1,029 150 1,284
VVaasan lääni.
Kokkolan tuomiokunta . . . 204 27 24 4 8 2 25 2 147 19 176
Dudenkaarlebyyn „ . . . 313 71 49 9 5 1 61 13 198 48 287
Korsholman „ . . . 241 56 74 17 6 3 63 13 98 23 135
Närpiön' ■ „ . . . 349 67 83 19 1 — 104 10 161 38 236
Ilmajoen „ . . . 533 85 78 14 5 2 96 17 354 52 424
1 1 8
Taulu 19.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.0 11 12
Alavuden tuomiokunta . . . . 3 3 0 . 6 6 8 1 1 3 9 _ 7 2 1 2 1 6 8 4 1 2 7 3
Jyväskylän »  ............................... 3 9 1 5 8 5 6 6 4 4 8 1 1 7 1 9 1 7 4 2 5 2 2 0
Saarijärven H . . . . 1 6 3 3 5 3 0 7 4 — 4 6 1 5 8 3 1 3 1 1 2
Wiitasaaren »  . . . . 2 8 1 3 0 4 0 4 6 1 6 2 7 1 7 3 1 8 2 1 6
Yhteensä läänissä 2 ,805 495 515 93 88 17 646 108 1,556 277 2 ,079
Oulun lääni.
Lapinmaan tuomiokunta . . . 1 1 0 4 27 — 1 9 — 4 2 — 22 4 2 8
Tornion »  . . . 2 5 6 3 6 3 5 1 1 2 9 1 9 3 1 2 99 12 1 3 6
Kemin n • 2 8 6 55 6 6 9 — — 9 1 1 0 1 2 9 3 6 1 7 8
Kajaanin ' „  . . . 1 7 5 4 9 2 7 5 9 1 55 2 3 8 4 2 0 1 2 1
Oulun n  . . . 2 1 5 3 7 4 6 7 1 1 4 3 8 1 2 5 2 1 1 6 1
Salon „  . . . 1 2 0 2 8 22 4 2 — 3 3 6 6 3 1 8 88
Piippolan »  . . . 2 4 2 3 8 42 9 2 6 — 8 3 1 6 9 1 1 3 1 2 4
• Yhteensä läänissä 1 ,404 247 265 45 86 3 4 4 0 75 613 124 8 36
Yhteinen Summa 17,487 2 ,985 3 ,929 694 568 89 4 ,7 0 9 801 8,281 1,401 10,962
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20. L u k u m ä ä rä  r ik o k s ia  j a  h a ir a h d u k s ia  s e k ä  n iis tä  l:s sä
t u o m i t u i t a  h e n k i l ö i t ä ,  y n n ä  t u o m i t t u j e n
(Erittäin kutakin rikko-
Nombre des infractions poursuivies devant les tribunaux 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko­
muksia, a )






















































































M . N. M . N. M . ■ N.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12
1 Murha tahi tahallinen tappo . . . . i _ i _ l _ _ _ _ _ _
2 Myrkytys tahi sen yritys......................... 3 — 2 — 3 — — — i — . —
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta. 9 — 7 1 5 — 3 — 5 — — —
4 Kuoleman tu o tta m u s............................... 7 — 3 - • 9 — 5 — 1 — — —
5 Lapsenmurha tahi sikiön salaaminen . 12 — 12 — 1 8 ' — 4 — — — —
, 6 Toisen pahoinpiteleminen . . . . : 8 4 5 220 5 0 2 9 1 1 3 9 1.20 8 10 — 2 3 9 . n
7 Rauhan rikkominen . . •..................... 7 3 1 7 — 3 — — — 3 —
8 Eläimiin sekaantuminen tahi sen yritys i — — l — 1 — . — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, : délits et contraventions). 1. Assassinat et meurtre volon- 
micide par imprudence. 5. Infanticide, avortement etc. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Violation
une personne aliénée ou un enfant mineur. 10. Adultère. ■ 11. Cohabitation illicite. 12. Proxénétisme et 
2:me fois). 17. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec éffraction (2:me et 3:me fois). 18. Recel des
nement des objets communs. 22. Possession des crochets. 23. Détournement des objets confiés. 24. Detour-
monnaie. 27. Falsification d’une atteste ou utilisation d’une atteste fausse. 28. Improbité, négligence ou légè- 
une intention frauduleuse. 31. Incendie volontaire. 32. Incendie causée par négligence et négligence 
35. Dommages causés' à la propriété. 36. Faux serment et fausse déclaration. 37. Recèlement ou defense d’un 
ventions et délits commis dans l’exercice d’une fonction publique. 41. Rupture de séquestre. 42. Saisie
ventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 44. Concernant la possession des im- 
domestiques. 49. La navigation. 50. La douâne. 51. Les industries et le commerce. 52. Les boissons 
aux lois, règlements administratifs et de police. 57. Total.
a) Nombre des infractions: 2 jugées definitivement; 3. rayées des rôles comme abandonnées ou ter- 
7—8. Acquittés. 9—10. Absous. 11—12. Renvoyés par suite de désistement. 13—14. Condamnés. 5, 7, 9, 
d) Réclusion (16—24): de moins de 6 mois (16); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an,- exclusivement (17); 
long (23); pour la vie (24). 25. Destitution ou suspension. 26. Emprisonnement. 27. Déclaration d’infamie, 
des. . 32. Confiscation. 33. Dommages-intérêts seulement.
1 2 1
o ik e u sa s te e s sa  k a u p u n g e is s a  s y y te t t y j ä  j a  n iih in  s y y p ä ä k s i  
r a n g a is tu s te n  la a tu , v u o n n a  1892.
m uksen lajia  kohti).
de l:re instance des villes; nombre des individus accusés, 
nature des peines édictées en 1892.
m ä ä r ä  h e n k i l ö i t ä ,  b)
S y p ä ä k s i
t u o m i t u t t a .
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8
taire. 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3. Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Ho- 
de la paix publique et privée. S. Bestialité et tentative de ce crime. 9. Viol et cohabitation illicite avec 
prostitution. 13. Dénonciation fausse. 14. Attentat à l’honneur. 15. Rapine. 16. Vol simple (l:re et
biens volés ou trouvés. 19. Vol qualifié ou vol avec éffraction (l:re fois). 20. Petit vol. 21. Détour­
nement des fonds publiques. 25. Usure et extorsion. 26. Contrefaction ou mise en circulation de fausse 
reté en faillite. 29. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. 30. Embrasement de maison propre dans 
à l’égard du feu. 33. Clôture du chenal principal ou endiguement illicit. 34. Contraventions forestières 
criminel. 38. Perte de prisonnier par négligence. 39. Absence de l’appel des conscrits. 40. Contra-
illicite de gages et autres actes arbitraires. 43. Cruautés patentes exercées sur des animaux. 44—53. Contra- 
meubles (pâturage etc.). 45. Concernant la chasse. 46. La pêche. 47. Le flottage. 48. L’engagement des
fermentées.. 53. Les boissons alcooliques. 54. Ivrognerie. 55. Jeu de hasard. 56. Autres contraventions
minées par transaction; 4. suivies de condamnation. — b) Nombre des individus (Col. 5 —14). 5—6. Accusés. 
11, 13. Hommes. 6, 8, 10, 12, 14. Femmes. — c) Nature des peines édictées (15—33). 15. La mort. — 
1—2 ans (18); 2—3 ans (19); 3—4 ans (20); 4—8 ans (21); 8—12 ans (22); 12 ans ou d'un certain temps plus 





R i k k o m u s t e n  l a j i .
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ajettu.
joista henkilöitä on syypääksi tuom
ittu.














Joita ci ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuuu.^
.Joita vastaan kanuetta
M. N. M. N. M. .N.
1 2 3 4 ? 6 7 8 9 10 11 12
9 Väkisin makaaminen tahi sen yritys . 2 i i o _ _ _ '_ _ i —
10 Huoruus. . . .......................... ..... 35 4 21 29 25 8 7 — — 2 3
11 Salavuoteus ................................................ 10 — 10 4 9 — — — — . — —
12 Haureuden edistäm. tahi harjoittaminen 19 — 8 4 15 1 4 i 5 — —
13 Väärä i lm ia n to ......................................... 31 6 16 30 2 8 1 — — 5 1
14 Herjaus tahi s o lv a u s ............................... 602 202 260 452 173 93 38 10 4 145 61
15 Ryöstö tahi ry ö v ä ä m in en ..................... 12 1 6 13 — 3 — 3 — 1 —
16 l:si ja 2:s kertainen varkaus . . . . 401 9 350 350 106 30 11 7 5 8 2
17 3:s ja 4:s kertainen varkaus. 2:s ja 3.s
kertainen m u r to .................................... 123 1 112 87 24 11 4 2 1 1 —
18 Varastetun t. löydetyn tavaran salaam. 20 — 14 20 6 7 — — 1 — —
19 Raskaamman laatuinen varkaus. l:si
kertainen m u r to .................................... 213 2 192 150 47 20 — 4 1 4 —
20 N äpistelem inen ......................................... 266 27 225 225 71 14 ■3 4 1 23 7
21 Pesänkavaltaminen.................................... 2 - 1 2 — — 1 — — —
22 Luvaton tiirikkain pitäminen . . . . 2 — 2 2 — — — — — — -
23 Haltuun uskotun tavaran hukkaaminen 27 6 16 23 5 5 - — — 5 1
24 Yleisten varojen anastaminen . . . . 1 — 1 1 — — — — — — —
25 Koronkiskominen ja kiristäminen . . 1 1 — 1 ' — — — — — 1 —
26 Väärän rahan tekeminen tahi kaupit-
te le m in e n ............................................... 1 — — 1 — 1 — — ■ — --- —
27 Väärentäminen tahi väärän todistuksen
k ä y ttä m in e n ......................................... 56 2 45 54 9 7 - 2 1 1 1
28 Petos, huolimattomuus tahi kevytmieli-
syys velkojia kohtaan . . . . . . 32 11 15 29 7 ' 6 — — 2 10 2
29 Vilppi kaupassa tahi muu petos . . . 114 27 62 104 20 24 ' 2 3 — 27 ■ 1
30 Oman huoneen tuleen sytyttäminen pe-
tollisessa tarkoituksessa . . . . . 5 ■ — 3 4 2 — 1 1 1 — —
31 M urh ap oltto .............................................. 6 — 1 6 1 4 1 1 — — —
123
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R i k k o m u s t e n  l a j i .
Lukumäärä rikko­
muksia,
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32 Valkeanvaaran tuottamus tahi varoma-
ton tulen käyttäminen.......................... 6 j -- 6
33 Valtaväylän sulkeminen tahi veden nos-
tam in en .................................................... 1 — —
34 Luvaton maanotto, viljelys tahi kas-
keaminen . .......................................... . 21 3 14
35 Toisen omaisuuden vahingoittaminen . 55 8 45
36 Väärä vala tahi väärä todistus . . . 12 1 4
37 Pahantekijän suojeleminen tahi luo-
nansa pitäm inen.................................... 2 — 1
38 Vangin menetys tahi tuottamus sen irti- i
p ä ä se m ise e n .......................... ..... 2 — 2
39 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta. . . 115 18 71
40 Virkavirhe tahi -hairahdus..................... 12 — 10
41 Takavarikkorikos . . i.......................... 6 —- 3
42 Itsepanttaus tahi omavaltainen menet-
tely . . • .................................... ..... . 129 42 ! 38
43 E lä in r ä ä k k ä y s ..........................' . . . 148 10 123
44 Rikkomuksia tilust. rauh. annet.aset.vast. 5 — 4
45 ■ „ ' metsästys ja otttksenpyyn- ‘
1
töasetusta vastaan . . 3 — 3
46 „ . kalastussääntöä vastaan . ; 3 — , 3
47 „ lauttaussääntöii „ . . 2 — • —
48 „ palkollissääntöä „ . . ; 31 7 14
49 „ merilakia „ . . 57 3 50
50 „ tullisääntöjä „ . . 121 2 89
51 „ elinkeinolakia „ . . . 107 3 87
52 „ mallasjuoma-ase-
tuksia „ . . 256 14 204
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2 5 __ __ 34
4 9 2 — — — - — — — — — — — i — — — — 4 8 — 2 35
3 1 — — — — — — — — — — — — 4 — — — 4 — — 36
2 2 — - 37
. 2 — — _ — — — — __ — — — __ __ __ __ __ __ . 2 __ __ 38
71 — — — - — - — — — — — — i — — — — 7 0 — — 39
9 1 — — — — — — - — — — i — — — — — 9 - 1 40
3 3 — — 41
3 6 4 2 2 9 __ 9 42
1 1 5 9 — — — — — — — — — — — — — — — ' — 124 — — 43
■ 3 1 — — — — — — — — — — — - — — — — 3 — 1 44
3 — — — — — — __ __ __ __ __ __ _ __ _ _ _ 3 _ __ .45
4 4 — — 46
— 47
8 6 12 — 2 48
54 — — — — — — — — — — — — 2 — — — — 52 — • — 49
76 13 88 81 i 50
47 40 86 — i 51
79 135 __ 214 __ __ 52
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ita ei ole voitu asiassa
1






M. • N. M. N. M. .N-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 12
54 Juopumus ja juoppous . . > . . . . 2 ,3 0 7 2 9 8 1 ,9 0 7 2 ,2 4 2 6 5 • 8 7 2 1 3 _ 2 9 2 6
55 U h k a p e l i .................................................... 2 . 1 — 4 1 3 1 — 1 . —
56 .Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä
talous- ja poliisi-asetuksia vastaan . 8 ,4 9 8 1 4 4 7 ,7 7 6 7 ,7 1 2 8 1 1 , 4 7 4 9 0 2 3 2 1 3 4 . 1 7
57 Yhteensä ilmoit. rikkomuks. ja henkilöitä 14,897 1,081 12,439 13,434 1,806 1,099 244 116 31 1,005 130
1 2 7
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7,081 702 7,725 _ 58 56




21. L u k u m ä ä rä  r ik o k s ia  j a  h a ir a h d u k s ia  s e k ä  n iis tä  l:s sä
tu o m itu lta  h e n k ilö itä  y n n ä  tu o m ittu je n
(Erittäin kutakin rikko-
Nombre des infractions poursuivies < devant les tribunaux de 
acquittés et absous ou condamnés, ainsique
R i k k o m u s t e n  l a j i .
L u k u m ä ä r ä  r ik k o ­
m u k s ia ,  a )
L  u 1L II -
joista lopullinen päätös on annettu. 
•
sovittuja tahi joita ei 
ole loppuun 
ajettu.
joista henkilöitä oii syypääksi tuom
ittu.






Joita ei ole voitu asiassa
ei ole ajettu loppuun.
Joita vastaan kannetta
M. N. M. N. M. N.
1 2 ■ 3 4 5 6 7 .8 9 10 11 12
1 N o i t u m in e n  t a h i  t a i k a u s k o ............................ i l _ i ... _ _ _ _ i _
2 M u r h a  ta h i  t a h a l l in e n  t a p p o  . . . . 2 0 oO 12 16 5 2 2 i — 3 —
3 M y r k y t tä m in e n  t a h i  s e n  y r i t y s  . . . 2 - 2 1 1 — . - - — — — -
' 4 T a p p o  i lm a n  k u o le t t a m is e n  a ik o m u s t a . 2 8 — 2 5 ■ 33 1 4 ■ i — — — —
5 K u o le m a n  t u o t t a m u s ......................................... 2 6 2 16 2 9 8 13 i — — 2 4
.6 L a p s e n m u r h a  t a h i  s ik iö n  s a la a m in e n  . 9 9 — 8 8 6 101 3 i i — 3 — ■ —
7 T o is e n  p a h o in  p i t e l e m i n e n ............................ 1 ,5 1 5 6 7 0 5 1 0 1 ,5 8 8 137 3 1 5 37 6 2 3 6 7 0 63
8 R a u h a n  r i k k o m i n e n ..................................  . 3 0 6 13 4 6 6 ' 9 — 6 5 10 —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et . contraventions). 1. Exorcisme et superstition,
de donner la mort. 5. Homicide par imprudence. 6. Infanticide, avortement etc. 7. Coups et blessures
11. Viol et tentative de. ce crime. 12. Adultère. .13. Cohabitation illicite. 14. Proxénétisme et prosti-
19. Vol (3:me et 4:me fois) et vol avec élfraction (2:me et 3:me fois). 20. Vol dans une église. 21. Re­
tournement des objets communs. 25. Possession des crochets. 26. Détournement des objets confiés. 27. Detour- 
monnaie. 30. Falsification d’une atteste et utilisation d’une atteste fausse. 31. Improbité, négligence ou 
propre dans une intention frauduleuse. 34. Incendie volontaire. 35: Incendie causée par négligence et négli- 
illicit. 38. Contraventions forestières. 39. Dommages causés à la propriété. 40. Faux serment et fausse 
tion volontaire pour se soustraire au service militaire. 44. Absence de l’appel des conscrits. 45. Délits et 
de séquestre. 48. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 49. Cruautés patentes exercées sur des 
la possession des immeubles (pâturage etc.). 51. La chasse. 52. La pêche. 53. Le flottage. 54. L’enga- 
boissons fermentés. 59. Les boissons acooliques. 60. Ivrognerie. 61. Jeu de hasard. 62. Obstination de 
64. Total.
Col. 2—33. Voir les col. 2—33 du tableau N:o 20.
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o ik e u sa s te e ssa  m a a lla  s y y te t t y j ä “ja. n iiK in s y y p ä ä k s i  
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— — — — 3
1
6
2 8 10 5 — —
3
38
— — — i
13
13
" — — 4
_ î i 3 1 20 7 _ — _ _ _ _ _ _
5
6
541 34 - 8 15 28 5 -1 5 i ■ - - - 82 - - - 403 - 23 7
21 1 — — — - — — — — — - — 9 — - - - 13 - ' - 8
, i
2. Assassinat et meurtre volontaire. 3. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 4. Meurtre sans intention
volontaires. 8. Violation de la paix publique et privée. 9. Inceste. 10. Bestialité et tentative "de ce crime.
tution. 15. Dénonciation fausse. 16. Attentat à l’honneur. 17. Rapine. 18. Vol simple (lire1 et 2:me fois).
cel des biens volés ou trouvés. 22. Autre vol qualifié et vol avec effraction (Dre fois). 23. Petit vol. 24.* Dè-
nement des fonds publiques. 28. Usure e t 1 extorsion. 29. Contrefaction et mise en circulation de fausse1
légèreté en faillite. 32. Actes de dol ou de fraude dans le commerce etc. '33. Embrasement de maison 
gencc à l’égard du feu. 36. Destruction ! de bornes. 37. Clôture du chenal1 principal ou 1 endiguement 
déclaration.. 41. Recèlement ou défense d’un criminel. 42. Perte de prisonnier par négligence. 43.' Mutila- 
contraventions commises dans l’exercice d’une fonction publique. ¡46. Evasion dir travail forcé.' 47. Rupture 
animaux. 50—59. Contraventions aux lois et règlements administratifs et d’utilité publique. 50. Concernant 
gement des’ domestiques. 55. La navigation. 56. La douane. 57. Les1 industries et le commercé. 58. Lés 
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M. N. M . N. M . N.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 1 0 11 12
g Sukurutsaus tahi salavuoteus kieli, pol- 2 — 2 2 2 — — — — — —
v i s s a .........................................................
1 0 Eläimiin sekaantuminen tahi sen yritys 4 — 4 4 — — — — — — —
n Väkisin makaaminen tahi salavuoteus
t -
mielivikaisen tahi alaikäisen kanssa . 11 — 7 1 2 — 2 — 5 — — —
12 Huoruus.................................................................................... 7 9 1 7 3 8 5 9 6 6 1 9 1 4 6 4 1 5 1 2
13 S a la v u o te u s ............................................... 1 6 2 2 4 1 2 7 9 6 1 3 2 1 2 9 2 — 1 6 1 4
14 Haureuden edistäm. tahi harjoittaminen 7 2 1 6 5 4 3 — — 2 1
15 Väärä i lm ia n to .......................... ..... 1 1 3 23 5 4 1 0 3 1 2 2 8 5 4 — 2 1 2
1G Herjaus tahi s o lv a u s ............................... 2,477 1 ,1 8 3 702 1 ,6 8 7 792 342 1 8 2 4 1 27 8 0 9 374
17 Ryöstö tahi ry ö v ä ä m in en ..................... 2 1 1 0 4 24 1 8 - 1 — 1 0 1
18 l:si ja 2:s kertainen varkaus . . . . 344 3 1 2 2 8 3 5 3 6 1 6 7 2 1 3 1 2 34 5
19 3:s ja 4:s kertainen varkaus. 2:s ja 3:s
kertainen m u r to .................................... 1 1 0 — 1 0 7 70 5 1 — 2 — — —
2 0 K irk k ovark au s......................................... 4 — 2 4 — 2 — — — — —
21 Varastet. tahi löydetyn tavaran salaam. 4 5 1 2 23 43 9 7 3 — — 1 3 1
22 Muu raskaamman laatuinen varkaus.
l:si kertainen m u r t o .......................... 329 5 270 289 49 3 6 1 0 1 0 6 6 —
23 N äpistelem inen .......................................... 2 2 0 49 1 3 6 1 9 1 6 2 2 6 8 1 0 5 , 39 1 5
24 Pesänkavaltaminen.................................... 2 — 1 1 1 1 — 1 — — — —
25 Luvaton tiirikkain pitäminen . . . . 2 — 2 1 1 — — — — — —
26 Haltuun uskotun tavaran hukkaaminen 5 1 2 0 2 2 43 1 1 6 4 — — 1 7 4
27 Yleisten varojen anastaminen . . . . 1 — . 1 1 - — - — — . — —
28 Koronkiskominen ja kiristäminen . . 5 3 1 5 — 1 — — — • 3 —
29 Väärän rahan tekeminen tahi lcaupit-
te lem inen ............ .................................... 23 ■ — 1 6 • 2 1 3 7 — 1 — — —
30 V äärentäminen tahi väärän todistuksen
käyttäminen . : ............................... 87 1 7 4 6 88 5 1 5 2 1 0 - 1 7 -
31 Petos, huolimattomuus tahi kevytmieli-
syys velkojia kohtaan .......................... 32 8 1 6 29 7 6 5 • — — . 6 2
i
13 1
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13 ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 2 4 9
4 10
5 — — — — — — — — — — — — 2 — — — — 5 __ _ 11
19 36 — — — — — - — — — — — — — ' — 9 — 46 — 12
66 109 — - — — — - — — — — — — — — — — 175 — — 13
— 1 — — — — — i — — — — — — — — 1 — — — — 14
50 5 — — — — — — — — — — — 10 — — — — 45 — 15
495 209 — — — — — — — — — — — 18 — — — — 680 — 6 16
5 — 5 17
221 33 4 250 — — 18
67 5 — — — — 9 22 6 — — 35 — — — — 72 _ — _ _ 19
2 — — — — — — — — — — — — — N — — 2 — — — 20
23 5 1 1 26 — — 21
237 33 183 3 84 _
1
22
116 34 — — — — — - — — — — — — — — — 8 142 . — — 23
1
1 1 2





3 — — — — — — — — — —
i





13 3 5 4 7 — 13 . — — — — 29
46 3 — — — — — — — — — — — — 49 — ' — — 49 — - 30
17 — — — — 4 — _ — — — — — 13 — 4 _ — — _ _ 31
Taulu 21.
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Joita ei ole voitu asiassa
ci ole ajettu loppuun.
1
Joita vastaan kannetta
M . N. M . n ; M. N.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 Vilppi kaupassa talli muu petos .  . . 263 115 62 235 23 55 6 16 _ 107 i l
3 3 Oman huoneen tuleen sytyttäminen pe-
tollisessa tarkoituksessa..................... 5 ■ — 5 5 2 — —- — — — —
34 M urh ap oltto .................................... . 20 1 8 18 10 7 3 4 i 1 ' —
3 5 Valkeanvaaran tuottamus tahi varoma-
ton tulen käyttäminen.......................... 41 7 22 51 4 14 3 — — 6 i
36 Rajapyykkien hävittäm. t. muuttaminen' 8 4 — 8 • — 3 — 1 — 4 —
37 Valtaväylän sulkeminen tahi veden nos-
taminen .................................................... 44 12 24 80 6 31 5 2 — 18 i
38 Luvaton maanotto, viljelys tahi kas-
k e a m in e n ........................................................................... 1,512 •504 ; 558 ' 1,642 . 87 469 35 48 •i 529 26
39 Toisen omaisuuden vahingoittaminen . . 126 38 57 : 146 4 38 — .1 — 42 2
40 Väärä vala tahi väärä todistus . . . 73 ■ 26 18 62 11 12 5 10 2 23 3
41 Pahantekijän suojeleminen tahi luo-
nansa pitäm inen .......................................................... 22 1 13 3,0 3 17 — - — — 1
42 Vangin menetys tahi tuottamus sen irti-
p ä ä se m ise e n .................................................................. 32 3 27 40 — 3 — 5 — 3 —
43 Jäsenten silpominen sotapalveluksesta
vapaaksi pääsemistä varten . . . . . 2 — 2 2 — — - — — —
44 Poissaolo asevelvolliskutsunnasta.’ . . 279 74 148 279 — 28 — 29 — 74 —
45 Virkavirhe tahi -hairahdus . . . . . 94 16 30 99 3 41 2 13 — 16 —
46 Karkaaminen tuomitusta työstä . . 9 4 4 9 — 1 — — — 4 —
47 Takavarikkorikos . . . . . . . . 224 22 143 221 24 58 3 8 — 21 1
48 Itsepanttaus tahi omavaltainen menettely 1,036 439 250 1,049 113 328 36 38 3 432 56
49 E lä in r ä ä k k ä y s .................................... ..... 239 53 112 226 15 56 9 10 — 51 3
50 Rikkomuksia tilust.rauh.annet.aset.vast. 1,175 35.5 484 1,079 104 287 23 27 2 326 32
51 „ metsästys- ja otuksenpyyn-
töasetusta vastaan . . 83 12 48 86 — 22 — 1 — 12 —
52 „  kalastussääntöä vastaan . 170] 28 96 216 7 78 2 2 — 31 2
/
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
5 7 6 — - - — - - - - — — ■ — — i - i — 4 0 ■ — , 2 2 32
5 2 __ __ __ 2 5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ ■ _ 33
6 6 2 — 7 3 — — — 34
31 — — - — — — - — — — — — i — — — — . 2 8 — 2 35
2 9  
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134 2 0 __ 4 47
251 18 - 1 7 5 — 94 48
109 3 1 08 — 4 49
4 3 9 4 7 2 4 4 — 2 4 2 50
51 4 5 __ 6 51
105 3 1 05 — 3 52
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Joita ei ole voitu asiassa
ei ole loppuun ajettu.
Joita vastaan kannetta
.M. N. M. • N. M. N.
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8 9 10 11 12
5 3 Rikkomuksia lauttaussääntöä vastaan 27 5 14 28 i 7 i _ _ 5 _
54 „ palkollissääntöä „ 291 ' 93 126 228 63 47 14 6 i 77 20
55 „ merilakia „ 5 2 3 8 2 1 — — — 2 —
56 „ tullisääntöjä „ 2 — 1 2 — — — 1 — — —
57 „ elinkeinolakia „ 196 24 109 172 24 47 10 6 — 22 2
58 „ mallasjuoma-aset. „ 328 23 249 204 124 34 20 2 — 12 11
59 „ paloviina-asetuksia „ 2,521 186 1,751 1,988 573 382 128 66 18 139 47
60 Juopumus ja j u o p p o u s .......................... 896 ' 79 718 . 878 18 80 3 16 — 78 1
61 Niskoitteleminen täyttää avioliitto . . 12 6 — 7 10 3 4 - - — 4 6
62 U h k a p e l i .................................................... 64 10 28 91 4 31 3 4 — 24 —
63 Muita rikkomuksia yleistä lakia sekä
talous- ja poliisi-asetuksia vastaan . 5,262 1,080 3,092 4,862 494 996 100 104 15 1,029 88
64 Y hteensä ilm oit. rikkom uks. ja  henkilö itä 20 ,913 5,308 10,678 18 ,903 3 ,212 4,111 734 612 98 4 ,786 8 12
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156 93 - — - — — — — 249 — — 58
1,401 380 — — — — - — — — — • — 37 — — — • 1,744 — — 59
704 14 - — — — • — — ■— - — — — — — — — 718 — . — G0
— G1
32 1 33 — ' G2
2,733 291 6 2,398 __ 620 63




22, Lukumäärä, sotatuomioistuimissa 1 :ssä oikeusasteessa 1 syytteeseen' 
pantuja rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikoslakia 
vastaan sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen ja niihin 
syypääksi tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1892.
Nombre des infractions au Code de justice militaire poursuivies devant les tribu­
naux’militaires de l:re instance, ainsique des individus accusés, acquittés 
et absous ou condamnés' de ces infractions en 1892.
Tuomioistuinten nimet.
L ukum äärä 
rikkom uksia, à ) L u k i m ä  a  r ä  h < n k 1 1 ö i t  ä. b )
joista lopulliuen päätös on annettu.
sovittuja tahi sikseen jätettyjä.







m a tta  jä te tt.
Syypääksi
tuom itu tta:
S yypääksi tuom itu ista  





Joita ei ole voitu asiassa 
syypääksi tuom
ita.












palveluksesta erotettavaksi ja 
jälellä olevan palvelusajan 
pidettäväksi yleisessä työssä.
järjcstysrangaistuksecn.
1 2 3 4 5 C 7 S 9 10 ,11 12 13 1 4-
Henkivartijaviien, 3;nnen, Suomen tarkk’-
ampujapataljoonan Sotaoikeus . . . 64 — 62 38 2 — — . — 36 i 19 — 16
l:sen Uudenmaan sam. sam. . . . . 43 9 34 26 - — 9 l 16 i 11 l 5
2:sen Turun sam. sam............................... 54 — '  50 37 0 — — — 35 15 20
3:nnen Waasari sam. sam. ' .  . . . ' . 38 — 33 28 5 — — — 23 11 12
4:nnen Oulun sam. sam............................. 15 4 10 15 1 — 4 — 10 — 8 ■ _ 2
5:nnen Kuopion sam. sam............................... 23 — 20 18 4 — ■ — — 14 — 3 — 11
6:nnen Mikkelin sam. sam........................ 13 — 12 11 2 — — — 9 3 3 — 3
7:nnen Hcämeenlinnan sam. sam. . . . 22 — 20 15 1 l — — 13 1 9 i 3
8:nnen Wiipurin sam. sam............................. 77 1 56 ■53 11. ’ 6 1 o 33 — 30 5
Suomen Rakuunarykmentin sam. . . . 27 — 27 21 2 - - i 18 3 9 2 7
Yhteensä 376 14 324 | 262 30 7 14 4 207 9 118 4 84
Traduction des rubriques.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiments). — a)  Nombre des infractions (2—3): 
jugées définitivement (2); rayées des rôles par suite de transaction ou désistement des parties (3); sui­
vies de condamnation (4). —. b) Nombre des individus (5—14). 5. Accusés. 0. Acquittés. 7. Absous. 
8. Renvoyés par suite de désistement. 9—10. Condamnés: sousofficiers et autres gradés militaires (9); 
troupe (10). — c). Nombre des individus condamnés: à la réclusion (11); l’emprisonnement (12); à la 
destitution et au travail publique (13); aux peines disciplinaires (14).
1 3 7
23. Liikumäärä sotatùomioistuimissa 1 :ssä oikeusasteessa syytteeseen 
pantuja rikkomuksia Suomen sotaväkeä varten annettua rikos­
lakia vastaan sekä sellaisista rikkomuksista syytettyjen ja 
niihin syypääksi tuomittujen henkilöiden luku ynnä 
tuomittujen rangaistusten laatu vuonna 1892.
Nature des infractions au Code de justice militaire poursuivies devant les tribunaux 
militaires de l:re instance, nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
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1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1C
K a rk a a m in e n ...........................................................
V ilp illin en  m en e tte ly  so ta p a lv e lu k se s ta
14 — 14 14 — — — -
*
14 — 1 — 13 — —
v a p aa k si p ä ä se m is tä  v a r te n ........................ 4 1 3 4 — — 1 _ 3 __ __ __ 3 __ _
K a p i n a ...................................................................... 1 _ 1 1 __ __ _ __ 1 __ 1 _ _ _
P o is tu m in e n  so ta k o m e n n u sk u n n a s ta  . . •3 — 3 3 _ — __ _ 3 __ _ __ 3 __ _
S o tap a lv e lu k seen  saap u m ls . la im in lyöm in . 73 13 37 •73 17 0 13 1 36 — _ _ 20 __ 17
' V ä k iv a lta , p a h o in p it. t .  u h k a u s  esim . k o h t. 
L o u k k a u s  ta h i  y len k a tse , e s im ie s tä  köli-
11 — 11 14 3 — — i 10 O 1 1 7 1 ■ —
t a a n ....................................................................... 21 — 21 .21 — _ __ 1 20 _ _ __ 18 __ 3
R ik o s  s o ta k u u lia is u u tta  v a s ta a n  . . . . 38 __ 38 38 _ __ _ 1 37 __ ' _ 33 5
L aim in ly ö m in en  v ah tim ieh . t.  p ä iv y s tä jä n ä  
K ru u n u n  k a p in e id en  h u k k a am in en , h iivit-
23 — 23 19 — — — 1 18 — — — 17 — 2
täm in en  ta h i  v a h in g o itta m in e n  . . . 22 __ 20 22 ■ 1 1 __ __ 20 _ — _ 7 _ 13
U sk o tu n  ta v a ra n  h u k k a a m in e n  . . . . .  . 
V a rk a u s  ta h i  n äp is te lem in en ' e s im e h e ltä
2 — 2 2 — — — — 2 — — 2 —
ta h i  to v e r i l ta  . . ..........................................
L aim in lyöm inen  p a lv e lu k sessa , k a sa rm is ta
10 — 10 10 — — — — 10 1 2 — 5 3 2
p o i s t u m i n e n ..................................................... 74 _ 06 73 8 _ _ 2 03 _ _ _ 11 _ 54
R ik k o m u k s ia  h y v ää  jä r j e s t .  v ast., ju o p u m . 80 — 75 07 1 1 — 1 64 — - — 12 — 54
Yhteensä 376 14 324 361 30 8 14 8 301 3 5 1 151 4 150
Traduction des rubriques.
Col. 1. N atu re  des infractions. 1. D ésertion . 2. T rom perie  pour se soustra ire  an service. 3 .. M utinerie. 4. Aban* 
don du poste. 5. A bsence des exerc ices annuelles des conscrits. C. V iolences ou voies de fait envers un supérieu r. 7. Offen­
ces ou m anque de respect envers un supérieu r. 8. In fractions il l'obéissance m ilita ire . 9. N égligence d’un factionnaire  ou déjour 10. D ilap idation  e t destruction  ou endom m agem ent vo lon tair d’effets déstinés au serv ice m ilita ire . 11. D é tou rnem en t des objets 
confiés. 12. Vol e t  p e t it vol des objets appartenan ts  à. un tie rs  h ab ita n t le m êm e quartie r  que le coupable ou îi un supérieur. 
13. N égligences dans le service. 14. In frac tions aux  règlem ents su r le bon ordre. 16. Total. — a )  N om bre des in frac tions: 
jugées défin itivem ent (2); rayées des rôles par su ite  de transaction  ou désistem ent des parties  (3); suivies de condam nation  
(4>- — à )  N om bre des indiv idus (6—10). 5. Accusés. C. A cquittés. 7; A bsous. 8. Renvoyés p a r su ite  de désistem ent. 
9—10. C ondam nés: sous-officiers e t  au tres gradés m ilita ires (9); troupe (10). — c )  N atu re  des peines édictées (11—10). — ^ R é ­
clusion (11—13): de 6 m ois jusqu’à  1 an (11); d’un mn — 2 ans, exclusivem ent (12); de 2—3 ans, exclusivem ent (13). 14. E m ­
prisonnem ent. 15. D estitu tion  e t trava il publique pendan t le tem ps de serv ice restan t. 10. P e ines disciplinaires.
Lainhâytàntotüastoa 1892. ' 13
à
24. l :s s ä  o ik e u sa s te e s sa  tö r k e is i in  r ik o k s iin  v u o n n a
• (Erittäin kutakin
Lieu d’origine des individus
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 8 etc. 
villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Törkeillä rikoksilla käsitetään tässä sellaisia rikoksia, joista kuolemanrangais-
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lääniä kohti).
condamnés pour crimes en 1892.
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2 l — 3
1
- — . — — l — — l
1
— — — — 7
S
2 1 .34 6 — — 3 2 1 — 4 — — — — 1 — — 1 1 — — — —
2 1 6 1 9
— — 1 1 1 — 6 6 1 1 10
— — 3 1 2 — 12 6 1 2
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés (4—35: gouvernements,
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Turun ja 
Porin lääni.
r y p ä ä k s i
Hämeen
lääni.




























1 1 2 3
V
4 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 ■ 13 14 15
" Kuopion lääni.
1 Kaupungeissa . . . . . .' . 3 3 —
2 Maalla . 19 4 — —
Yhteensä 22 7
VVaasan lääni.
3 Kaupungeissa ..................................... 8 3 — — — — — — i — — l —
4 M a a lla .................................................... 47 12 — — l l —
‘Yhteensä 55 15 i i 2 —
Oulun lääni.
5 K a u p u n g e issa .................................... 4 1 — — - • — — — — — — — —
6 M a a lla .................................................... 11 1 —
Yhteensä 15 2
Yhteinen summa 332 90 26 3 26 12 n 4 52 14 2 i 32 n
7 Niistä kaupungeissa .......................... 133 34 23 3 12 3 l i 3 14 3 1 i 16 7
8 „ maalla .................................... 199 56 3 — 14 9 — i 38 11 1 — 16 4
t u o m i t t u j e n  s y n t y m ä p a i k k a .
Wiipurin Mikkelin Kuopion Waasan
Oulun lääni. g
He
lääni. lääni. lääni. lääni. P? e+- r
e sS
cE
Kaup. M aas. K aup. M aas. K aup. M aas. K aup. i M aas. Kaup. M aas.
td g 3 S2S & td td td <9* td td g td td td >> tdp P p 'P p 5% P p P £ CP p p psr » sr CO to sr CO sr CO sr to sr 2. sr CO sr to sr CO CO2a p P p> P P p p p< p S3 p s» p p p p> p p> p




















2 — 42 12 l 4















4 ’ 3 _ 6 _
1 l 10 — 2 — 9 4 3 '— 7 3 1 — 11 4 — — 5 2 3 — 4 r — 7
1 — 29 7 1 — 13 6 1 — 22 4 3 — 46 12 l — 8 2 — — 2 — 8
1 4 2
2 5 ;  l : s s ä  o i k e u s a s t e e s s a  t ö r k e i s i i n  r i k o k s i i n  
-  —  - —  - , . ( k i r k o n k i r j o i s s a -
(Erittäin kutakin
Domicile des individus eon-
















































1 2 3 4 5
•
G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa............................... 51 n 3 6 9 6 i — — i — - — i i
2 M a a l l a ......................................... 22 n 2 1 14 9 — — i - — — 2 i
Yhteensä 73 22 38 io 20 10 — .. — 2 — — — 3 2
■ Turun ja Porin lääni.
3 Kaupungeissa............................... 23 5 — — — — 15 3 7 ' 2 — — — —
4 M a a l l a ......................................... 39 11 1 — — — 4 1 .31 9 — i 1 —
Yhteensä 62 16 1 — — — 19 4 38 11 — i 1 —
Hämeen lääni.
5 Kaupungeissa.......................... ..... • 14 7 1 — 5 6 7 —
6 M a a l l a ............................... ..... ■ 19 3 1 — — — — — 1 — 1 — 13 3
Yhteensä 33 10 1 2 - 6 6 20 3
Wiipurin lääni.
7 Kaupungeissa............................... 18 4 1 1
8 Maalla . .................................... 31 7 1
Yhteensä 49 11 1 — — — — — 1 — 1 — — —
Mikkelin lääni.
0 Kaupungeissa .......................................... 12 — 1 — 1 — - — — — — - 1 —
10 M a a l l a ....................................................... 11 • 7 1 1
Yhteensä 23 7 2 - - 1 — — — 1 — — — 1 —
Traduotion des rubriques.
a) Domicile des condamnés. Voir les rubriques du. tableau N:o 24,
*) Katso taulun N:o 24:n aliviittaa,
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lääniä kohti).
damnés pour crimes en 1892. >
t  u  o m  i t  t  u  j b n k 0 t  0 p a i k  k  a. a )
\
W iîp u r in M ik k elin K u op ion W a a sa n
O ulun d  ■
H
s
lä ä n i. Jääni. lä ä n i. Jääni. 5? et-O
B.- Bp
• - £ > _ c
Kaup. Maas. ' K aup. M aas. K aup. Maas. K aup. M aas. K aup. Maas.
P»r* 3 g ft! V ft! s* 5?! >5* ft! g ft g
/
ft t* ft g ft! g »! »! >> »5ÎD t- 2. 5» O ç7 <7 ta c7 2. S » <7 P p s! p_ <7 « <7
p
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6 2 5 i i i 2 7
2 — 2 7 7 8
8 2 32 7 — ' — 1 i i — 3
9
— — 1 1 10
— — 2 1 i — u 6 — — - — i — 3 — — — — — — — — —
1 4 4
Taulu, 25. i








j 'i j •; ‘
S y y p ä ä k s i
Uudenmaan
lääni.

































1 2 3 4 5 G 7 • 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopion lääni.
1 Kaupungeissa . . . . . . . 3
2 Maalla . ..................................... 19 4
Yhteensä 22 7 —
VVaasan lääni.
3 K aupungeissa............................... '8 3 i —
4 Maalla .......................... . . 47 12 l l —
Yhteensä 55 15 i 2 —
Oulun lääni.
5 Kaupungeissa . * .......................... 4 1
G M a a l l a .......................................... : l i 1
Yhteensä 15 2
Yhteinen summa 332 90 43 10 22 10 19 4 4 4 n 7 7 27 5
7 Niistä kaupungeissa . . . . 133 34 38 9 7 i 15 3 10 . o 5 G 10 1





t u o m i t  t  n j 3 n k D t  0 p a i k k a.
Wiipuri n Mikkelin Kuopion Waasan
Oulun lääni. G
He





Kaup. Maas.- Kaup. Maas. -Kaup. Maas. Kaup. Maas. •Kaup. Maas.
S ÖJ •s* 3 >> 3 2 5* 2 3 s* a$ 3 g »{ 's* ai 's* >1 . 2 te!a p p 2 o P p P p P p to p“ u> sr sr Ui . sr UI sr en en sr tn en en en sr en en
P> P P> p S» P p> P P P o .P »
'
P r* to P» ?
16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 f» 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 f. 36 37 38 ' 39






— — - - - - — — — - — — 1
2
i 2 20 6
2 l 5 2 3
1 — 43 .12 l 4






— — — — 5
6
2 3 i 10 i — — —
8 2 35 8 i — 17 8 4 — 28 6 5 i 55 15 4 2 11 i 2 — - —
6 o 6 — i — 7 2 3 —' 6 2 3 l 9 3 2 2 3 . — 2 — — 7
2 — 29 8 — — 10 6 1 — 22 4 2 — 4G 12 2 — 8 i — — ■ — — 8
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26. l:s s ä  o ik e u sa s te e s sa  tö r k e is iin  r ik o k s iin -
(Erittäin erilaisia
Age des individus eon-
(Spécification
L ukum äärä  sy y ­
pääksi tuom i­
tu lta . a)
S y y p ä ä 1. s i














































1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.




4- 5 G 7 8 9 10 11 12 13
2 M a a l l a .................................................... 10 3 — —
3
Myrkytys tahi sen yritys. 
K aupungeissa......................................... _ 2
4 Maalla ................................................... — — i 1
5
Tappo ilman kuolettamis. aikomusta. 
Kaupungeissa......................................... 7




8 M a a l l a ................................................... — — 1 — — . — — — — — — —
9
Lapsenmurha t. sikiön salaaminen. 
Kaupungeissa .......................................... _ 6
10 i — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des criines. I. Infractions prévues par le Code pénal. 1. Assassinat 
Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Homicide par imprudence. 5. -Infanticide, avorte- 
neur. 9. Tentative de béstialité. 10. Inceste. 11. Proxénétisme et prostitution. 12. Rapine, 
de fonds publiques. 16. Incendie volontaire. 17. Contrefaction de fausse monnaie. 18. Falsi- 
faillite. 21. Délits commis dans une fonction publique. — II. Infractions, prévues par le Code 
4. Menace contre un supérieur. 5. Vol simple (l:re fois) et vol avec éffraction. 6. Total. 
9. Dans les villes. 10. A la campagne. — a) Nombre des condamnés (2—5). Villes 2—3. Cam- 
'6—7. Au-dessous de 15 ans. 8—9. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.' 1
1 4 7
v u o n n a  ,1892 s y y p ä ä k s i  tu o m ittu je n  ik ä  *).
rikkomuksia kohti). '
damnés pour crimes en 1892.
par crimes).
ou meurtre volontaire (villes, campagne). 2. Empoisonnement ou tentative de ce crime. 3 
ment etc. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Dénonciation fausse. 8. Attentat à l’hon- 
13. Vol, 3:me et 4:me fois. Effraction, 2:me et 3:me fois. 14. Vol qualifié. 15! Détournement 
fication. 19. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. 20. Improbité en 
de justice militaire. 1. Mutinerie. 2; Désertion (4:me fois). 3. Violence envers un supérieur.
7.’ Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de differentes éspèces . . . reste (8). 







S y y p ä ä k s i


























Toisen pahoin pitelem inen.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3






3 Kaupungeissa............................... ■. 1 — - — —
4
Herjaus.
5 Kaupungeissa......................................... 1 — — — — -
6 M a a l l a ......................... ..........................
E läim iin sekaantum isen  yritys.
■7 Kaupungeissa......................................... —





10 M a a l l a ....................................................
Haureuden edistäm . tahi harjoittam.
2 2
11 Kaupungeissa . . . . : ..................... 2 4 — — — — — — — . — — -
12 M a a l l a ......................................... ..... .
Ryöstö.
i
1 3 Kaupungeissa .......................................... — — — — — — — - — — —
1*4 M a a l l a ............................................... .
3:s ja  4:s kertainen varkaus. 2:s ja  
3:s kertainen murto.
5
15 Kaupungeissa........................................... 73 19 — — — — i ■ — 1 - 3 —
16 M a a l l a ....................................................
Raskaam m an laatuinen varkaus.
67 5 1
17 Kaupungeissa . •. . . . . . . . 1 — — — — — ' — — — — - -
18 Maalla .......................... .........................
. Yleisten varojen anastam inen. , "
19 K aupungeissa......................................... 2





L ukum äärä  syy­
pääksi tuom i­
tu lta .
S y y p ä ä 1: s i













































2 3 4' 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 Kaupungeissa . . ...............................
2 Maalla . . . . . . . . . . . .
Väärän rahan tekeminen ja kau­
piteleminen.
2
3 K aupungeissa......................................... 2 i — — — — , —





5 Kaupungeissa.................................... ; 4 — — — — — — — — — — —
6 Maalla ....................................................
Oman vakuutetun huoneen tuleen 
sytyttäm. petollis. tarkoituksessa.
7 Kaupungeissa......................................... 2 — —
8 M a a l l a ....................................................
Petollinen konkurssi. "
— 5 2
9 Kaupungeissa......................................... 3 — — — — — — — — — — —
10 M a a l l a ...................................................
Virassa tehtyjä rikkomuksia.
— 4
11 Kaupungeissa......................................... 1 — — — — —
12 M a a l l a .................................... ..... .
il. Rikoksia Suomen sotaväkeä 
varten annettua rikoslakia vast.
Kapina.
5





1 — — — — . — — — — — —
1 5 K aupungeissa..........................
Uhkaus esimiestä vastaan.
16 Kaupungeissa.......................................... 1 — — — — — — —- — — — ■ —
1 5 1




























R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L u k u m ä ä rä  s y y ­
p ä ä k s i  tu o m i-  
ti l i tä .











































1 2 3 4 f. G 7 8 . ' 9 10 11 12 1 3
Varkaus, l:nen kerta, ja murto-
1
Yhteensä 139 34 203 56 i — 2 i 4 — 6 —
2 Vähentäen niiden henkilöitten luvun,
joita on useammin kuin kerran las-
kettu, n im ittä in .................................... C — 4
3 Jää jälelle . .............................................. 133 34 199 56 i — 2 i 4 — .6 —
4 Niistä k a u p u n g e issa ............................... 133 34 — — — — 2 — 1 — 3 —
5 m aalla.............................................. — - 199 56 i — — i 3 —. 3 —
t u o m i t t u j e n  i k ä .  »
• -CO ' 
1to





























^  M__ _,
3 % g öS *s* SS «
» p » » » p . m' p_ a • P P :~ ’ CO CO s* CO ’ sr CO “ CO sr CO COs» » pi p f» p P» p F* p n P F* p
14 15 1C 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
9,
46 8 70 18 62 24 48 14 30 n 25 8 19 —
2 1 2 3 2
44 8 ’ 69 18 . 60 24 » 45 H 28 , n 25 8 19 —
10 6 28 3 24 9 20 7 20 5 9 3 8 —






















27. l:s s ä  o ik e u sa s te e s sa  tä r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a
ta ito , s iv is ty s k a n ta
(Erittäin erilaisia
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et eon-
* (Spécification




















































pt P p> P  . p« p p> P s» {a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
Murha tahi tahallinen tappo.
1 Kaupungeissa.................................... ..... — i
2 Maalla .......................... ......................... — — 10 3 3 — 6 l 3 2 l — — —
Myrkytys tahi sen yritys.
3 Kaupungeissa......................................... “ 2
4 M a a l l a .................................................... — — l 1 — — — — 1 — — l — —
Tappo ilman kuolettamis. aikomusta.
5 Kaupungeissa ................................................................................... 7 — — — 1 — 5 *— 2 — — — —
6 M a a l l a ........................................................................................................ — — 28 — 2 — 18 — 10 — — — — —
Kuoleman tuottamus.
7 Kaupungeissa .............................................................. ..... 1
8 Maalla ....................................................................................................... — — 1 — — — 1 — — — — —. —
Lapsenmurha tahi sikiön salaami-
nen.
9 Kaupungeissa ................................................................................... — 6 — — — — — 5 — 1 — — — —
10 M a a l l a ........................................................................................................ — — — 39 — 2 — 32 — 3 — 4 — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19.
^26_35). 26_27. Ayant reçu une instruction plus où moins complète. 28—29. Sachant lire et
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
'*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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j a  vam llisûuso lo t*);.
rikkomuksia kohti).
ditions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1892.
b) Etat civil (8—15). 8—9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés/ 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais non écrire. 32—33. Ne sachant ni lix-e ni écrire. ■ 34— 3 5 
40—41. Dénuement total. 42—43. Sans indication. ,
J*156
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' i ’■ ' \> Lukumääri * 
syypääksi tuo­




.¿1 1 U • r  ■*.1 ■ 'n ' ■ 
R i k k o m u k s i e n  l a j i .





















































r* a » 'P P p a p a
. . ‘ t 
1' »
Toisen pahoin pitelem inen.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ' Kaupungeissa......................................... 24 i — — — — 14 i 10
2 ' M a a l l a ....................................................
■Väärä ilmianto.;
— — 65 i 4 ; — 47 16 i 2
3 - K aupungeissa......................... 1 1 -
4 M a a l l a ......................................... ..... .
Herjaus. , .
— — — — — — —
5 Kaupungeissa......................................... 1 — — - — — — 1 — — — — —
6
Eläim iin sekaantum isen  yritys.
7
8 Maalla . . ' ...............................................
Sukurutsaus.
— — ' 4 — — • — 3 -t- 1 —
9
10 M a a l l a ..........................
Haureuden edistäm . tah i harjoittam .
— — 2 2 — — i 1 i i




13 .K aupungeissa.......................................... 6 — - - — - 4 — 2
14 M a a l l a ..................... .....
3:s ja  4:s kertainen varkaus. 2:s ja  
3:s kertainen m urto.
5 C- 4 1
15 Kaupungeissa......................................... 73 19 — — 9 2 56 14 16 5 i — — —
16 M a a l l a ....................................................
Raskaam m an laatuinen varkaus.
— — 67 5 9 1 •50 2 14 — ■ 3 3
"
17, Kaupungeissa......................................... 1 — — — - 1 - — — — ’ — - —
18 M a a l l a ........................................................................................................
-Yleisten varojen anastam inen.
19 Kaupungeissa ................................................................................... - 2 — — — — 2 — - — - — — —
20 Maalla ....................................................................................................... 1 — — — — —
1 5 7
' T
K r i s t i n o p i n t a i t o .
1 -
ai





















ukea ja kirjoittaa taitavia.
taitavia.
L
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r* _p ia F • ia p P P» P ia ; a ia 3 3 ps P PS P SS - P SS Sei P P
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9 14 i i 1 2 1 0 i 2 2 8 1 4 ; 1 : i












— — 1 — 2 — — — i — — — — — 2 — 1 — i — — — . 1 - 2 — i — S
— 9
— — — — 2 2 — - — — — — — — 2 2 — — — — i 2 — — 1 — 10
— — __ __ .1 3 i i — — i — __ 2 1 2 __ __ __ __ __ _ 2 i — 3 — 11
12





1 — 1 6 — 3 7 1 6 1 5 2 4 i 2 — 3 9 5 27 1 4 ■ 5 — — — 2 3 0 4 4 1 1 5 — — 15
i — 22 3 3 7 1 . 5 1 2 — 1 — 1 6 S 4 3 •2 6 - i 1 i • i ‘ 1 0 !*"1 ' 5 5 f 4 ' 1 16
— — 17
18
2 2 - 2 19
1 — — — — - - ■— — — - 1 — — ; — —: — — — — 1 — — — ■4 — 20
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52i». SA - 3* -
ST
S.
6a a 6a S » CSa » » PM
‘ 1 
M u rh a p o ltto . ‘ ,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. K a u p u n g e is sa ...............................................
2 M aalla . . ..............................
V ä ä r ä n  r a h a n  t e k e m in e n  j a  k a u -  
p it t e le m in e n .  i
2 i i 1
3 K aupungeissa  . . . . . . . . . 2 i — — ■ — i i 2 — — — — —
4 M a a l l a ........................1..................................




5 K a u p u n g e is sa ............................................... ' 4 — — — — 2 — 2 — — — —
6
O m an  v a k u u te tu n  h u o n e e n  tu le e n  
s y ty t tä m . p e to llis .  ta r k o itu k se s sa .
7 K aupungeissa  . .  . . j............................. 2
8 ' M a a l l a ' ...................................................
P e to l l in e n  k o n k u r s s i ,  i
■ — — 5 2 i 4 2
.9 K a u p u n g e is sa ............................................... 3 — — — — — — •— 2 — i - “ —
10 M aalla . . . . .  r ........................




11 K a u p u n g e is sa ............................................... 1
12 M aalla ' ...........................................................
1
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä 
varten annettua rikoslakia vast.
K ap in a .
i
13 K aupungeissa  . .................................... .....
K a r k a a m in e n , 4:s k e r ta .
1
14 . K a u p u n g e is sa ...............................................
E s im ie h e n  p a h o in  p it e le m in e n .
1
15 .K au pun geissa  . . .. -• . . .  v . • .. . 3 i - — . — 2 — ;1 — .i-
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. R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L ukum äärä 
syypääksi tuo ­






















































1 2 3 4 0 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uhkaus esim iestä vastaan.
1 Kaupungeissa......................................... i i
Varkaus, l:nen kerta, ja  murto.
2 K aupungeissa......................................... 3 — — — i — 3 ■ — — — — — — —
Y hteensä 139 34 203 56 30 8 227 61 104 21 n 8 - -
3 Vähentäen niiden henkilöitten luvun,
joita on useammin kuin kerran las-
kettu, n im ittä in .................................... 6 — 4 — 1 —; ' 7 3 — — — — —
4 J ä ä jä le lle .................................... ..... . . 133 34 199 56 29 8 220 61 101 21 n 8 — —
5 Niistä k a u p u n g e issa ............................... 133 34 — — 12 4 90 24 39 10 4 — — —






















































































p> F S» p Sa SS F p ? p F F ‘ s» P p> F &' r F p 2 ? » ?- F P 2 p
1G H 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ■23 29 30 31 32 33 34 ,35 3G 37 38 39 40 41 42 43
i 1 1 S 1
i __ i __ i __ _ __ __ __ 1 1 __ __ __ 1 __ __ __ 1 __ 2 __ __ ' __ __ __ 2
12 i 1 2 3 3 2 167 51 2 8 4 12 2 14 1 1 27 22 177 6 4 22 3 2
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7 i 3G 2 64 26 19 3 7 2 10 1 64 8 49 25 10 — — — 8 . j 5S 9 66 24 1 — 5




2 8 .  1 : s s ä  o i k e u s a s t e e s s a  t ö r k e i s i i n  r i k o k s i i n  v u o n n a
A) Erittäin kutakin
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L ä ä n i t .
L ukum äärä  
syypääksi 
tuom i­
tu lta . • a )
M aanviljelys j a  sen 
e linkeinot, b )
sivu* Teollisuus, vuorityö  - 



























1 . 2 3 4 5 6 - 7 8. ■9 10
Uudenmaan lääni.
1 K au p u n geissa ......................................... 51 n — — — — — 15 2
2 M aalla ......................................................... 22 l i — i 2 i — 6 —
Yhteensä 73 22 — i 2 i — 21 2
Turun ja Porin lääni.
3 K a u p u n g eissa .................................... ..... 23 5 — — 4 2 i 5 3
4 M aalla ......................................................... 39 11 i — 4 8 — 7 —
Yhteensä 62 16 i — 8 10 i 12 3
Hämeen lääni.
5 K aupungeissa'.......................... 14 7 — — 7 — — 1 2
G Maalla . . .................................................... 19 3 — i 7 2 — 1 ■ —
Yhteensä 33 10 — i 14 2 . — 2 2
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnes: hommes (2), 
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile .autorisé sur le territoire d’un domaine. G. Jour- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 7—8. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12 — e) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16. — 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
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lääniä kohti.
individus condamnés pour crimes.
gouvernements).
K auppa, m crilükc , 
kuljetusliike, d )
T yöm iehiä, 
pä iväpalkka- 
la isia, y. m. 
e rity is tä  to in ta  
ilm oittam atta , e )
P alve lijo ita  
m ieskohtai­
sessa palveluk­
sessa . f )
K irkon, valtion  ja  
kunnan v irk a  
sekä „vapaat 
am m atit“, g )
\
S otaväki. k )
Ilm an ilm oi­
te ttu a  varm aa., 
to im in taa, i )  .
*
oB5»
*p ‘ »  
*Bfo en M foi
3  =-* j»
2! r s  

















































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2 ' 3 22 2 4 i 2 9 1
— / — — 6 — 13 — ■ — i — — — — 3 — 2
2 3 — 28 2 17 — i i — — 2 — 12 —
1 i . 5 2 .1 2 i 3
— ’ — i 10 — 8 — — i — — — — 10 — 4
— 1 2 15 — 10 — — i — ' — 1 — 12 i
_ 3 1 i i 1 4 5
— — — 1 — 3 — — i — — — — 6 — 6
- — _ 4 — 4 1 — i i — 1 — 10 — -
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachants (4—7). 4. Propriétaires, fermiers 
naliers etc. 7. Membres des famille des groupes 4 —6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes, ainsique personnes appartenantes 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23): 21. Officiers. 22. Sous-offi-
de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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L ä ä n i t .
L u k u m ä ä rä
s y y p ä ä k s i
tu o m itu l ta .
M a a n v ilje ly s  j a  sen  
c l iu k c iu o t.





























3 4 5 6 7 8 9 10
VViipurin lääni.
1 Kaupungeissa . . .  .......................... 18 4 3 — i — — 3 —
2 Maalla . ............................................................................. . 31 7 6 2 3 8 — 4 —
Yhteensä 49 11 9 2 4 8 — 7 —
Mikkelin lääni.
3 K au p u n geissa .............................................. .......  . 12 — — 1 1 — — 2 —
4 Maalla . ............................................................................. 11 7 1 — 2 3 — 1. —
Yhteensä 23 7 1 1 3 3 — 3 —
Kuopion lääni.
5 Kaupungeissa . . . . . . ' .  . . 3 3 1 — — — — — —
6 M aalla ......................................................... 19 4 3 1 5 3 — 2 —
Yhteensä 22 7 4 1 5 3 — 2 . —
VVaasan lääni.
1
7 Kaupungeissa . ■ .................................... 8 3 — — — 1 — 4 —
8 M aalla ....................................................................... 4 7 12 4 3 10 11 — 3 —
Yhteensä 55 15 4 3 10 12 — 7 —
Oulun lääni.
9 K a u p u n g eissa .......................... 4  ' • 1 — ■ — — — — — —
10 M aalla ................................................................ n 1 1 — 5 2 • — — —
« Yhteensä 15 2 1 — 5 2 — ■ — —
Yhteinen su m m a '.......................... ' ' . . . . 332 90 20 9 51 41 i 54 7
11 Niistä kaupungeissa ....................................... 133 34 4 1 13 3 i 30 7
12 ,, maalla .............................................................. 199 56 16 •8 38 38 — 24 —
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K auppa, m criliikc,
Työm iehiä, 
päiväpalkka- 
la isia, y. m.
P alve lijo ita
m icskolitai-
K irkon, valtion  ja  
kunnan v irka Sotaväk
Ilm an  ilm oi­
te ttu a  varm aa
kuljetusliike. e rity is tä  to in ta scssa palvcluk- sekä „vapaat to im intaa.
ilm oittam atta . SCSSil. am m atit
STo * -  ,■ - ■ - p
n? ■r jjj' ►S *5’** » 
•o 1. O O S O 3 »-£ p P_ 0
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S: 2.p» 3! pp pp
?r 0 M pe« “*Cä ?rs» **
U 12 13 14' 15 16 17 38 19 20 21 22 23 24 25
1 1 5 2 1 _ 3 2 1
— 1 — 2 1 2 — 1 — — — — — 8 — 2
1 2 — 7 , 1 4 — 2 — - — 3 — 1 0 —












































































3 5 1 4 0 2 n 1 4 ' 1 1 — 12 • — 2 6 1 11
— 1 1 . 3 4 1 4 2 — 2 5 — — — — 4 4 1 12
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29. l:s s ä  o ik e u sa s te e s sa  tö r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a
B) Erittäin erilaisia
Condition sociale ou profession des
(Répartition
S
R i k k o m u k s i e n  1 a j'i.
L ukum ää­
rä  sy y ­
pääksi tuo- 
m ituitft.
M aanviljelys ja  sen 
sivuelinkeinot.
Teollisuus, vuori- 






























1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
1 Murha tahi tahallinen t a p p o ............................... 1 0 4 i 2 l 3 — 2 _
2 Myrkytys tahi sen yritys......................................... l 3 i
3 Tappo ilman kuolettamisen aikomusta . . . . 35 — 3 2 2 9 5 —
4 Kuoleman tu o tta m u s .............................................. 2 — — i 1 — —
5 Lapsenmurha tahi sikiön salaaminen . . . . — 45 — — 3 11 — 1 i
6 Toisen pahoin piteleminen ..................................... 89 2 6 3 16 • 7 i 7 i
7 Väärä ilmianto ......................................................... - 1 — — — — — — — —
8 H e r ja u s ........................................................................ 1
p Eläimiin sekaantumisen yr ity s ............................... 4 — — •1 1 — — —
10 S u k u r u tsa u s ......................................................... . 2 2 — — 3 1 — — —
11 Haureuden edistäminen ja harjoittaminen.- . . 2 5 — — — 1 — 1 i
12 Ryöstö . . . ' ................................................... ..... 11 — — — — — — — i
13 3:s ja 4:s kertainen varkaus. 2:s ja 3:s kertai-
nen m u r t o .............................................................. 140 24 2 1 20 3 — 36 3
14 Raskaamman laatuinen v a r k a u s .......................... 1 — — — — — — 1 —
15 Yleisten.varojen anastam inen ............................... 3 — — — — — — — —
16 M u rh a p o ltto .............................................................. — 2 — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 26. Col. 2—25. Voir col. 2—25 du
*) Katso taulun 24:u muistutusta.
i1 6 7
1892 s y y p ä ä k s i  tu o m ittu je n  s ä ä ty  ta h i a m m a tti* ) .
rikkomuksia kohti. .
individus condamnés pour crimes en 1892.
par crimes).
K auppa, m eriliilce ! 
• ja  kuljetusliike.
T yöm iehiä, päi- 
vflpalkkalaisia 
y. m. e rity is tä  
am m attia  ilm oit­
tam atta .
• P alvelijo ita  
m ieskohtaisessa 
palveluksessa.
V altion, k irkon  ja  
kunnan v irk a  seka 
„vap aa t am m atit" .
Sotaväki.
Ilm an ilm oi­
te ttu a  varm aa 
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11 12 13 14: 15 1C 17 ■ 18 19 20 21 ‘ 22 . 23 ' 24 25
i 1 3 1
— — — 1 — — i — — i ' ’ — — — — — 2
- — 7 — 5 — — — — — — — ■ 2 — 3
4
— — - 1 ■ — 26 — — — — — — 1 l 5
— 2 — 16 — 12 — — i — — 2 — 17 — C
1 — 7
— — — — — — — i — — - — — — — 8
— — — — — 1 — — — ■ — ■ — — — .1 ' — 9
— — — — — — — — — — — — ; — — 10
1 • — — — . i 1 — — — — — — i — 11
— — 5 — 2 — — — — — — • 3 — 12
— 3 i 45 3 — — — — — ___ ___' 45 l 13
14
— — — — — — ■ — 3 — — — — — — — 15





f  ' 1 4 i  ) T , i  j, ! i
R i k k o m u k s i e n  l a j i .
L ukum ää­
rä  sy y ­
pääksi tuo­
m itu lta . .
M aanvilje lys ja  sen 
sivuelinkeino t.
Teollisuus, vuori- 





































1 2 3 4 5 6 . 7 ' 8 9 10
1 Vääriin rahan tekeminen ja kaupitteleminen . . 7 i 2 — 2 2 ’ '— i —
2 Väärennysrikos ......................................................... 4 — — — — —  ■ — i —
3 Oman vakuutetun huoneensa tuleen sytyttäminen
petollisessa tarkoituksessa . . . . . .  • 7 2 1 i 2 2 _ — 3 —
4 Petollinen k o n k u r s s i .............................................................. 7. — 4 — — — — — —
5 Virassa tehtyjä r ik k o m u k s ia ......................................... C — — — — — — — —
II. Rikoksia Suomen sotaväkeä varten
annettua rikoslakia vastaan.
■ G K a p in a ............................ ......  ......................................  . . . 1 - -
7 Karkaaminen; 4:s k e r t a ............................ ...... 1
•8 Esimiehen pahoin pitelem inen ......................................... 3 — ,
9 Uhkaus esimiestä v a s t a a n ................................................ 1
10 Varkaus, Unen kerta, ja m u r t o .................................. 3
Yhteensä 342 90 20 9 51 41 i 58 7
11 Vähentäen niiden henkilöitten luvun, joita on
useammin kuin kerran laskettu, nimittäin . 10 — — — — — — 4
12 Jää jälelle . . . . . .  ................................................. 332 90 20 9 51 41 i 54 7
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K auppa, m eriliike  
ja  kuljetusliike.
T yöm iehiä, pfli- 
"väpalkkalnisia 
y . m. erity is tä  
am m attia  ilm oit­
ta m a tta . •
Palyel ijo ita 
m ieskohtaisessa 
palveluksessa/
V altion, k irkon  ja  
kunnan v irk a  sekä 
„vapaat am m atit“ .
Sotaväki.
Ilm an ilm oi­
te ttu a  varm aa 
to im in taa .
sg»
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11 12 13 .14: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  ”
— — — 1 — — -T __ __ __ __ __ __ __ ___ 1
— — —  - 1 — — . — i — i r — i • i - . 2
. --- — — — — — — __ __ _ __ _ ~ 3
2 i — — — — — — — ■ — — — # —
i
4
— — — — — — — i 5- __ __ __ _ __ __ 5
- '
f
— — — — — — — — — — — i __ __ __• • 6
— — — — — — — — — — ' — i — — — ; 7
— — — — — — —  ■ — — — — 3 —  ■ — — A8
— — — — — — — — — — — 1 — — ■ 9
— — — — — — — — — — — 3 — ---  . ‘ — 10
, 3 6 2 7 8 3 53 1 6 6 1 ■ — 12 — 72 2 1
- __ __ '4 _ _ 2 11
3 6 2 74 3 5 3 1 6 6 i • — 12 — 70 ■ 2 12
Lainkäytäntötilastoa 1892. 2 '1
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30. l :s s ä  o ik e u s a s te e s s a  tö r k e is iin  r ik o k s iin  v u o n n a  1 89 2 
' ' tu in a i e r ila a tu is ia
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1. Rikoksia yleistä lakia vastaan.
i
Murha tah i tahallinen  tappo.
2 . 3 4 5
1
G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17
1 Kaupungeissa .....................................• — i — , i — — - — — — — — — — — • —
2 M a a l l a ............................... .....
M yrkytys tah i sen yritys.
10 3 9 * 3
3 K aupungeissa.................................... ..... — 2 : — ' 1 — —
4 Maalla . .j . ............................... .....
Tappo ilm an  kuolettam . aikomusta-
l 1
;
5 Kaupungeissa' . ' . .......................... 1 . .7 —





8 t M a a l l a ....................................................




9 K aupungeissa......................................... - 6 — — —
10 Maalla . .i .
1 f 
Toisen pahoin pitelem inen.
39 l ~ t i
Ll . Kaupungeissa . • • • •. • • . • ?4 1 — 3 2 l 3 — 2 — l — i . —
12 M a a l l a ...................................................
Väärä ilm ianto.
65 1 1 6 1 13 2
13 K aupungeissa......................................... 1 1 —
14 M a a l l a ....................................................
Traduction des rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc........  34—35. 12 ans ou un certain temps plus long. 36—37.
*) Katso taulun N:o 24:n muistutusta.
t r
1 7 1
s y y p ä ä k s i  tu o m itu t, r a n g a is tu k se n  la j it  e r it tä in  lu e te i- V ,- \
r ik k o m u k s ia  k oh ti* ),
pour crimes par'les'tribunaux de l:re instance en 1892.
h u o n e r a n g a i s t  u s. b)
V u o t t a ,  d )
1 —  2 - —  2—3 - - - 3 - 4  — - 4 —5 — • -5—6- - 6 - 7 -
(
— 7 - 8 - - 8— 12-
M äärätyksi 
ajaksi,* 12 v. 
t. kauvem .
E lin a jak s i.
B P— • CO
j e *
p:











J 1 ' T* 1
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); e t c . . . .  — d) Ans: 1 an, inclusive- 
Pour la vie. — é) Déstitution (38—39). !
i r
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Haureuden edistäm. ja harjoittam. 
Kaupungeissa.................................
T












Yleisten varojen anastaminen. 
Kaupungeissa . . . .  . . . . .
Maalla  .................... .... .
Murhapoltto.
Kaupungeissa.................................
Maalla . . . . ' .........................
























K u u k a u 11 a.
R i k-k o m u k s i e n  l a j i .
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/ . 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 1 1 12 1 3 1 4 1 5 . 1G 1 7
Oman vakuut. huoneen  tu leen  sy -
tyttäm . petollisessa tarkoituks.
1 Kaupungeissa......................................... 2 —
2 Maalla . . . • .................................... 5 2 - —
Petollinen konkurssi.
3 • Kaupungeissa .................................................................. 3 —
4 Maalla . . .  . : ......................................... 4
Virassa tehtyjä  rikkom uksia.
5 K aupungeissa .................................................................. 1 — — —
6
1
1!. Rikoksia Suomen sotaväkeä 
varten annettua rikoslakia vast.
Kapina.
7 K aupungeissa .......................................................... ........
Karkaam inen, 4:s kerta.
1
8 K aupungeissa ..................................................................
E sim iehen pahoin pitelem inen.
1 — — - — —
0
Uhkaus esim iestä  vastaan.
2
10 Kaupungeissa . . . . . . . . .
Varkaus, l:nen kerta, ja  murto.
1 —
"
M K aupungeissa .................................................................. 3 — — — — — — — — — — i — — —
Y hteensä 342 90 24 9 3 3 2 n — 3 — 20 2 5 —
1 2 Vähentäen niiden henkilöitten luvun,
jo ita . on useammin kuin kerran las­
kettu^ n im ittä in .......................................................... . 10 1 i .
1 Jää  jä le lle 332 90 24 9 2 — 3 2 10 — 3 — 20 2 5 —
1 3 'N iistä k a u p u n g e issa .............................................................. 133 34 8 2 2 — 2 1 4 — 2 — 4 l 3 —




h u 0 11 e r a n  g a i s t u s. <
►S*
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1-_ 2 2 - - 3 3 - - 4 4 - 5 5 -- 6 G-- 7 7 -- 8 8 - - 1 2
M äärätyksi 
a jak s i, 12 v. 
t. kauvem .
h liu a ja k s i . d
P
!> « o< < Z*' g • 5* g  ‘ Z 2 z O z Z Z 2 Z 's* Z <S* Z
D* D* f ET ÜL B* e r cr ® £C
F P F p F p F p F p F P F P F P p: ' ? F P F ,P
18 19 20 ^ 21 22 23 24- 25 2G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ■37 38 39
i 1 1
1 i 4 i — - 2















1 1 * — 10
2 3 _ 11
4 5
6 36 7 83 23 9 4 11 2 6 15 i 5 12 7 8 — 54 8 13 —
; 1 1 1 2 o 1 . (5 ) 12
<44 ‘ 6 35 7 82 23 7 4 11 2 6 15 . i 5 . 12 7 . 6 — 53 8 8
1 2 . 1 1 2 — 5 3 1 6 3 2 2 — 2 4 — — 1 — 1 ___ 2 0 .7 2 _ 13
„ 3 2 5 . ' 2 3 7 2 9 7 4 2 . 9 2 A 1 1 i . 5 1 1 ,7 ' 5 — 33 1, G — 14
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31. Lukumäärä l:ssä oikeusasteessa vuonna 1892 törkeisiin rikoksiin syy- 
- -rangaistu, ynnä-ilmoitus-,näiden, rikkomusten lajista., sekä-kysymyksessä
kannasta ja .
Nombre des individus condamnés pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou
connaissances religieuses, du degré d’instruction et
i
R i k k o m u k s i e n  l a j i .

















































ksinkertainen varkaus, l:n ja 2:n kerta.
3:s ja 4:s kertainen varkaus. 








































inen, 3:s kerta, sotapalveluksesta.
Y









i . 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 i  4 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Murha tahi tahallinen tappo.
1 K au p u n geissa ...................... —
2 M aalla .......................... 5 - i 4 2 3 — 10
Tappo ilm an kuol. aikom .
3 K a u p u n g eissa ..................... (1) 3 4 i 5
4 M aalla .................................... 3 — — — 1 - — — — - 1 — 1 — - - — — — — — 3
Lapsenm urha tahi sikiön
. salaam inen.
5 Kaupungeissa ........................ — i - - - - - - — — — — 1 - — - — — — — 1
6 Maalla . ' ............................... 2 i 1 2
Toisen pahoin pitelem inen.
7 Kaupungeissa . . . . . (2) 6 1 — — 3 i - 2 — — 2 — — — - — — — — — — 8
8 M aalla ..........................'. . (1) 18 . 1 - — 12 — - — 2 — ' 4 - 1 - — i — — — i — 21
T raduction. des rubriques. .
Col. 1. Nature des crimes. 1. Assassinat et meurtre volontaire: ville, campagne. 2. Meurtre sans in- 
prosti'tution. 7. Rapine. 8. Vol 3:me et 4:me fois et vol avec éffraction 2:me et 3:me fois. 9. Incendie volon- 
une fonction publique. 12. Désertion, 4:me fois. — 13. Total. — 14. Défalcation faite des individus comptés plus 
damnés pour crimes et antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2), femmes (3). — b) Crimes et 
ment. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Violation de la paix publique et privée. 8. Béstialité du tentative 
13. Vol 3:me et 4:me fois. Effraction 2:me et 3:me fois. 14. Vol qualifié et effraction l.re fois. 15. Possession 
18. Actes de dol ou de fraude. 19. Incendie volontaire. 20. Délits commis dans une fonction publique. 21. In- 
mis. — c) Age des condamnés(24—35). 24. Au-dessous de 15 ans. 25. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18
civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés. Voir les col. 8—43( .
M u i s t .  Sulkumerkkien välissä olevat numerot osoittavat ne rikokset, joihin henkilöitä on 
keästä rikkomuksesta. Vertaa taulun N:o 24:n muistusta. •
177-
pääksi tuomitutta henkilöitä, joita ennen on vaikeammista rikkomuksista 
olevain henkilöitten, ijästä,.siviilisäädystä, kristinopintaidosta, .sivistys-. _ _ 
varallisuusoloista.
délits, avec indication de la nature de ces infractions, ainsique de l’âge, de l’état civil, des 
des conditions de fortune des condamnés.
R i k o k s e n  u u s i n e i d e n :
I kä . c)
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1 2 2 3 2 2 3 2 3 i 2 2 7
— — 5 2 3 4 — i — 3 — — 2 9 7 2 — — 8 10 — — 5 12 i — 4 6 8 — 8
tention de donner la mort. 3. Infanticide. 4. Coups et blessures. 5. Tentative de bestialité. 6. Proxénétisme et 
taire. 10. Embrasement de maison propre dans une intention frauduleuse. 11. Crimes et délits commis dans 
d’une fois, savoir . . .  Reste (15). Dans les.villes (16), à la campagne (17). — a) Nombre des individus, con- 
délits antérieurement commis (4—23). 4. Meurtre sans intention de donner la mort. 5. Infanticide et avorte- 
de ce crime. 9. Proxénétisme et prostitution. 10. Attentat à l’honneur. 11. Rapine. 12 Vol, l:re et 2:me fois, 
-illic ite  des crochets. 16. Détournement des objets confiés. 17. Falsification ou utilisation d’une atteste fausse, 
fractions à ,1’obéissance militaire. 22. Désertion, 4:me fois. 23. Total des crimes et délits antérieurement com- 
ans exclusivement. 34. De 60 ans et au-dessus. 35. Sans indication. — 36. Nés hors du mariage, d)—g) Etat 
du tableau N:o 27.







1Yi k a i s e m m i n t e h t yj ä r i k o k s i a :
.fc» M
R i k k o m u k s i e n  l a j i .



















































































































































2 3 .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 iti 17 18 19 20 21 22 23
1- K aupungeissa .......................... —
2 M a a l l a ....................................
Haureuden edist. t. harjoitt.
2 i l - 2
3 Kaupungeissa . . .  . . . 2 2 4
4 Maalla .....................................
Ryöstö.
5 K a u p u n g e issa ..................... 4 5 2 3 10
9 M aalla ....................................
3:s ja 4:s kertainen varkaus. 
. 2:s ja 3:s kertainen murto.
7 K a u p u n g e issa ..................... (1)73 19 — — 8 — — — — 3 155 25 28 1 l 3 — l — — — 225
8 Maalla . . . . . . . .
Murhapoltto.
(1) 67 5 4 2 98 25 44 5 l 179
9 K a u p u n g e issa ....................
10 Maalla . ...............................




11 Kaupungeissa . . . . . —
12 Maalla . • ...............................
Virassa teht. rikkomuksia.
2 2
13 ■ Kaupungeissa . . . . . 1
s • 1
14 M aalla .....................' . . .






15 ' Kaupungeissa' . . . . 1 — l 1
16 -Maalla . . .
Yhteensä 187 32 i i 32 i i 4 2 6 273 54 84 1 1 9 i i 3 i i 477
179i
■ ■ '  . R i k o k s e n -  u u s i n e i d e n : .
I kä . ,
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24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54




_ _ _ __ _ 2 _ __ ,, _ _ __ ■ 1 1 _ _ _ _ 2 _ 1 1 1 1 3
4
— — — 3 1 — — — — — — . 3 1 — ■ — — . — -2 2 — — 3 1 — __ __ 3 1 __ 5
6
5 7 10 19 16 19 '9 4 1 1 11 69 21 1 1 16 52 17 5 2 44 40 5 2 33 56 7
— 1 7 10 15 14 3 10 5 3 2 . 1 10 51 14 6 — 1 24 38 6 2 1 18 45 6 1 1 11 58 1 8
- - — - — 1 — — — — - — 1 — 1 — — — 1 — — — — — 1 — — — 1 — —
9
10





— — - - 1 — — - — — - — - 1 — - — — • — 1 - — — 1 — — — 1 — — 15
16
- 6 20 25 45 43 22 23 11 10 6 2 . 28 144 58 11 5 57| 117 26 8 4 8 1 1 1 3 14 1 10 63 139 1
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3:s ja 4:s kertainen 
varkaus. 



























































. ¡1 2 3 4 5 6 7
i
8 9 10 11 12 13 1 Í
1
15 1G 17 18 19 20 21 22 23
1 Vähentäen ne henkilöt, joita
t
!
tähän summaan on useam-
min kuin . kerran lukuun
otettu, nimittäin . . . . 6 1 —
Jää jä le lle 181 32 i i 32 i i 4 2 6 273 54 84/> i i 9 i 1 3 i { i 477
2 Niistä kaupungeissa. . . . 1 86 . 22 — — 15 i — 4 — 4 164 27 32 i i 3 — i 1 — i 255
3 „ m a a l la .......................... ; 95 10 i i 17 — i — 2 2 109 27 52 — — 6 i — 2 i — 222
R i k o k s e n  u u s i n e i d e n :
I 1c ii. ' . U
lkopuolella avioliittoa 
syntyneitä.


















































































ukea, vaan ei kirjoittaa taitavia.
L



































33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47. 48 49
i
50 51 52 53 54




n 10 6 2 28 144 68 11 5 57 117 26 8 4 81 113 14 i 10 63 139 i
— 5 7 12 24 21 19 9
r
3 1 1 ,12 78 28 i — 2 19 62 19 '5 ' 2 52 48 ■5 — 3 42 62 —
— 1 13 13 21 22 3 14 7 5 1 16 66 30 10 — 3 38 55 7 3 2 29 *65 9 i 7 21 77 i
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32. Lukumäärä vuonna 1892 ryöstöön tahi törkeämpään vär- 
ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus 
.......... . . jona niistä viimeksi on rangaistus tuomittu, kuin myöskin
Nombre des individus condamnés en 1892 pour rapine ou pour vol grave, qui ont 




L u k u m ä ä r ä  
r y ö s tö jä  ta h i 
v a rk a u d e n r i -  
k o k s ia ,  jo i s ta  
s y y p ä ä k s i  tuo* 
m i tu  i tä  o n  a ik a i ­
s e m m in  ran - ' 
g a i s tu .  b)
V u o s i , j o n a  ry ö s ­
tö s tä  ta h i  v a r k a u d e n ­
r ik o k s e s ta  o n  v i im e k s i  








































, , .. < , ■. J 2 3 , 4 : 5 6 ‘ 7 3 . - .0 10 11 12 13 14 u 16
1. Varkaus, murron kanssa tahi - .




Yksinkertainen (murron kanssa) 












3 Y ksinkerta inen ..................................... (1)50 12 30 5 (1)80 17 172 35 22 23 16 23 8 4 —
4 Raskaamman laatuinen . . . 3 2 6 — 9 2 20 4 2 4 2 3 — — —
4:s kertainen.
5 Y ksinkertainen ....................................... 17 5 21 — 38 5 119 15 1 — — 26 11 3 2
6 Raskaamman laatuinen . . . ' 2 — 1 — 3 9 — — — — 1 2 — -
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. 1. Vol sans ou avec éffraction. 2. Vol 2:me fois: simple (avec 
qualifié (10). 11. Effraction, 2:me fois. 12. Rapine. 13. Total. 14. Après défalcation d’un indi- 
des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la campagne. 6—7. T otal.—
8. Hommes. 9. Femmes. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions 
15 ans jusqu’à 18 ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus. 24. Sans indication. 25. Nés 
fortune des condamnés. Voir col. 8—43 du tableau N:o 27.
M u i s t .  Sulkumerkkien viilissä oleva numero osoittaa rikoksen, johon henkilö on tuomittu
183
kaudenrikokseen ^syypääksi, tuomitulta henkilöitä, joita ennen on . 
noiden aikaisemmin tehtyjen rikkomusten lukumäärästä ja vuodesta, 
näiden henkilöitten ijästä, siviilisäädystä’'y. m.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces infractions antérieurement 
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1 7 , 18 19 20 ■21 22 23 24 . 25
t-
26 27 28 29 30 .31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
6 i i 1 7 2 3 5 i o 5 i , i i 2 6 1
1 ‘ — 2
6 n 27 33 17 _ i i 16 73 20 3 26 51 10 3 2 32 53 9 i 29 G6 3
— 2 6 2 — — i — — 8 2 1 — — 1 8 i 1 1 4 G — — — 3 8 — 4
_ 1 14 15 9 3 _ 5 31 1 0 2 2 1 0 23 G 2 22 20 1 i 10 31 i 5
— — 1 1 1 — — — - 2 — 1 — 1 . 2 — - — 3 — — — — — 3 — 6
éffraction) (3), qualifié (4). 5. Vol 3:me fois: simple (6), qualifié (7). 8. Vol 4:me fois: simple (9), 
vidu compté plus d’une fois, reste. 16. Dont dans les villes. 17. A la campagne. — a) Nombre 
b) Nombre des rapines et des vols pour lesquels les individus condamnés ont été punis antérieurement. 
(10—16). 15. En 1880 ou plus tôt. 16. Sans indication. — d) L’âge des condamnés (17—24). 17. De 
hors du mariage. — e)—h) L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de





; Lukumäärä syypääksi 
tuomitulta henkilöitä.
L u k u m ä ä r ä  
' r y ö s tö jä  ta h i  
v a r k a u d e n r i -  
k o k s ia ,  jo i s t a  ' 
s y y p ä ä k s i  tuo* 
m i tu i ta  o n  a i k a i ­
s e m m in  ra n -  
- g a is tu ..
V u o si, j o n a  ry ö s ­
tö s tä  t a h i  v a rk a u d e n -  
r ik o k s e s ta  o n  v i im e k s i  








































o CO K* o
O
F' F p: F pj p"
2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4 1 5 1G
1 II. Murto, 2;s kertainen . . . . -
2 III. Ryöstö, jonka on tehnyt se,
jota ennen on sellais. rikoks. 
tahi varkaudenrikoks. rangaistu 4 4 10 i 3
Yhteensä . 77 19 67 5 144 24 34 0 54 27 29 23 57 21 8 2
3 Vähentäen se 1 henkilö,; joka :
tähän summaan on useammin 
kuin kerran lukuun otettu . . 1 _ i
*
Jää jälelle . .................................... 76 19 67 5 143 24 3 40 54 27 29 23 57 21 8 2
4 Niistä kaupungeissa . . . 76 19 — — 76 19 17S 43 6 22 9 29 14 5 —
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6 14 57 54 28 4 2 2 21 124 36 7 — 2 41 92 25 7 3 66 86 n i 3 47 116 i
■
3
6 14 57 54 28 .4 2 2 21 124 36 7 — 2 41 92 25 7 3 66 86 n 1 3 47 116 1
5 7 32 36 13 l _ 1 11 72 22 1 — 1 16 55 18 5 2 47 41 5 — 2 36 57 — 4
1 7 25 18 15 3 2 1 10 52 .14 6 — 1 25 37 7 2 ; i 19 45 6 i 1 11 59 i 5
Lainkiiyiäntötilastoa 1892. '■ 24
